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jjz cosa fué. . . j vi» 
Fué (Telante de dos vasos de rubia 
rerveza que la espuma coronaba. 
Estóbamos en " E l Oriental" y el 
«efior Oxbón. mi viejo amigo de-
cíal_Tu te encargas del mensaje. 
Comprendo que es una encomienda 
penosa, delicada, llena de abrojoa y 
de espinas llena. . . 
Yo abril toda la boca: estaba usom 
brado' No sabía que al señor Orbón 
le acometiera así Qe súbito y sin 
avisar a nadie, el terrible mal de 
hacer frasee! 
Abrí la boca digo; y la cerré cuan-
do hube depositado en ella solem-
nemente, como quien cumple un ri-
to alzándola por el pedículo a la 
altura de la nariz, una aceituna; 
una sencilla; grácil y modesta, pero 
aliñada aceituna, de la cual mi ama-
do Oliveros, que llega siempre tar: 
de a los sitios del yantar, se come-
rla media docena de latas grandes y 
panzudas iy se quedaba tan cam-
pante! 
Don Eustaquio mirábame y remi-
rábame en espera de mi asentimien-
to o de mi negativa- Yo permanecí 
mundo callado, entretenido en admi-
rar el porte que distingue al Mon-
tañés, desde que ceñido dentro de 
bu levita ceñida, pasea su gravedad 
reflexiva, eu aire meditabundo, su 
ademán parsimonioso; cabizbajo, 
tardo en el andar, parco en sus pa-
labras, entre los parroquianos del 
establecimiento. 
—Ael pues quedamos en que.. . 
—¿Qué?—respondí con la brus-
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Como a las dos de la tarde del 
dia de ayer, estando cocinando con 
leña, en una fle las casas del reparto 
Loa Angeles, en el término munici-
pal de Guanabacoa, barrio de San 
Miguel del Padrón, de la propiedad 
del señor Juan Luz Marañón, se de-
claró un violento Incendio, que se 
comunicó a otras tres casas vecinas. 
Estas casas eran de la propiedad 
del mencionado señor Marañón y d« 
la señora Rosa Auterín, vecinos am-
bos de Guanabacoa. 
Avisados los bomberos de aquella 
'Illa, por el vigilante número 90 4. 
Carlos de los Barrios, concucrieron a 
la extinción del incendio, así com 
los de la Habana, estaciones del Co-
to y Jesús del Monte, los primeros 
con la bomba número dos y los se-
gundos con la número ocho, y ade-
wát, los de Regla y Jacomino. 
Anteriormente hablan realizado 
trabajos de salvamento el vigilante 
Barrios y el vigilante número H. 
Rogelio Hernández, de Guanabacoa. 
Cuando los bomberos realizaban el 
íalramento, se constituyó en el 
íugar del siniestro el Alcalde de 
^gla, y el Juzgado de San Miguel 
del Padrón, donde constan todas 
'as acltjacioTies; asi como loa bom-
oeroq de Jacomino. cuyo celo «n el 
salvamento fué muy elogiado. 
Declaró ante el Juzgado señor 
Manuel Fernández García, que ai 
^ner noticias por su s.uegra, la se 
fiora Elgina Fernández, Abreu. del 
'Ucendio de eu casa procedió, en 
compañía de su esposa al salvamen-
|0 de sus cuatro pequeños hijos; 
'ograudo salvar uno a uno hasta 
'*'e*. Qo así a la menor, nombrada 
"«rnardino Fernández y Fernández, 
^ cuatro años de edad, la cual pe-
l<*i6 carbonizada. 
A las ocho de la noche continua-
Pa el escombreo, ignorándose $1 
axiho otras desgracias personales. 
Numeroso público presenció la la-
"Oí" de todos los cuerpos de bombe-
as , pero encomiando particularmen 
® al de Jacomino. y la conducta 
^'v ig i lante Barrios. I 
E l padre de la desventurada niña 
¡lie pereció, Manuel Fernández Gar-
también recibió algunas lesiones 
V1 las piernas al luchar desespera-
«taente por salvar a sus hijos, 
fn 8 escenas I11® se desarrollaron 
b, ron trágicas: padres desesperados 
scando a sus h'jos en medio de la 
*?a^or confusión; familias sin ho-. 
R j : desolación y ruina, 
c» 'smilias que residian en las 
*sas quemadas han quedado en la 
&yor miseria. principalmente ¡a 
señor Manuel Fernández. Los 
^CQueños supervivientes están ai 
taparo de los vecinos que humanl-
riaTr^--e i0g recogieron para quai 
0o quedasen a la intomnerip 
Nos tiene acostumbrados Lloyd 
George a que leamos en cada sema-
na su artículo que por cable envía 
al "New York American", y cada 
día se acentúan más los propósitos 
sombríos y las tristes profecías que 
respecto de Europa achaca por la 
ocupación franco-belga del Ruhr. 
Y lo que parece raro es que un 
hombre tan eminente, porque nadie 
le negará esa cualidad, como Lloyd 
George, en apoyo de esa tesis cite 
por ejemplo, al ex- Presidente del 
Consejo de Minietros de Italia, Ni-
tti, oue romo es sabido es aborreci-
do por Mussolinl, para asegurar que 
las doctrinas de Francia respecto 
de Alemania, saltan por encima de 
ésta, se extienden a todo el contlnen 
te europeo, y en suma lo que se pro-
pone la nación francesa es tener a 
su disposición todo el carbón y to-
do el hierro del Contienente eu-
ropeo. 
Conociendo la poquísima Influen-
cia de Nitti en Italia hoy, de fi-
jo que los italianos, entre los que 
habrá muchos que lean ese artículo 
de Lloyd George, no habrán queri-
do seguir su lectura, porque es tan 
falsa la base y el cimiento sobre el 
que quiere levantar el edificio de 
ia ambición francesa, Lloyd George, 
que por lo menos en Italia y en los 
países esencialmente aliados, no pro 
ducirá efecto alguno. Ni Francia tie 
ne ese propósito, ni lo consentirían 
las demás naciones, porque tanto 
valdría el arrebatar a Holanda y a 
Italia el carbón para sus fábricas y 
de rechazo se produciría una anemia 
fabril en esos países que impediría, 
faltos de dinero como se hallarían, 
comprar artículos en los Estados 
Unidos. 
De modo que sólo al intento por 
parte de Francia, de llevar a cabo 
una combinación como esa que le 
atribuye Lloyd George, produciría 
una liga de todos los países contra 
ella, y es precisamente lo primero 
que tiene que evitar Francia. 
Los telegramas del sábado nos di-
cen que otra vez ha repetido Poin-
caré en el Congreso, que no intenta, 
bajo ningún concepto, ejercer ane-
xión ni en el Ruhr ni fuera del 
Ruhr, ni en ninguna parte del te-
rritorio alemán y tan convencidos 
están de esto los mismos ingleses, la 
Liga de Naciones y los Estados Uni-
dos, que se preparan todos a que 
se llegue a que Aleifaanla se ligue 
con Francia para la explotación del 
Ruhr y nosotros creemos que es lo 
que sucederá, o presente proposicio-
nes a Francia para un arreglo gene-
ral y el pago de las Reparaciones. 
Quien ha desmentido'a Lloyd Geor 
ge en ese articulo, del modo más 
enérgico, es la misma Inglaterra, por 
que se da el caso de que esté cobran-
do ahora Inglaterra las Reparacio-
nes que le paga Alemania, sin que 
dentro de poco tiempo le deba nada, 
y es esto tan cierto que mientras 
los Estados Unidos están reclaman-
do 250 millones de pesos a los ale-
manes por la estancia de las tropas 
americanas cuando estaban en Co-
blenza, los alemanes valiéndose de 
los fondos que tenían en países ex-
tranjeros, están pagando a los In-
gleses esa estancia en Colonia, de 
sus tropas, hasta el día. 
Por eso la acusación de Lloyd 
George es de tal calibre, al suponer 
que Francia quiere monopolizar el 
carbón y él hierro de toda Europa, 
que ha producido indiferencia y no 
se ve que la prensa americana haga 
comentarios de ninguna clase, por-
que Inglaterra sigue vendiendo su 
carbón a Italia, que también lo com 
pra en los Estados Unidos, y lo úni-
co que Francia desea en materia eco 
nómlca es cobrarse sus Reparacio-
nes, con objeto de reconstruir la 
zona devastada, que se ha llamado 
la tierra roja, incultivable, en la 
que existen 300.000 casas en ruinas 
y que hay que reedificar. 
Ahora bien; por encima de la cues 
tión económica, hay una muy impor 
tante, que es la política, en el senti-
do de que Francia quiere tener la 
seguridad de que durante un largo 
(Pasa a la pág. ONCE) 
G o n o i i a E s p i n a , c o n M a r i o 
G a r c í a K o n i y , e o l a D o r a r á 
6 0 6 1 A L B U M D E L R E Y 
Y A hemos dado cuenta de un cablegrama de 
nuestro Enviado Especial en 
Madrid, i n f o r m á n d o n o s acer-
ca del brillante artículo del 
Dr. Mario García Kohly sobre 
la vida y la popularidad del 
R e y , y que figurará en nues-
tro Album el 17 de Mayo. 
Hoy nos cab legra f ía nue-
vamente para decirnos lo que 
sigue: 
" E n raí poder un artículo de 1» 
"eminente escritora españo'a Concha 
"Espina, con destino al Album, en 
"donde desarrolla los temas siguien-
"tes:—La mujer española desde la 
"chica del pneblo a la dama noble.— 
"Su belleza, su elegancia y su inteli-
"gencia.—Evolución del feminismo 
"español.—Lo remito por correo con 
"interesantes fotografías.1' 
L A magna obra que edi-tará el D I A R I O D E 1A 
M A R I N A para conmemorar 
el natalicio del Monarca con-
tendrá las firmas de los pri-
meros prestigios de España. 
A medida que nuestro E n -
viado obtenga los trabajos 
contratados, lo iremos comu-
nicando a nuestros lectores. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
E L D E S A C U E R D O Q U E E X I S T E 
E N E L G A B I N E T E ESPAÑOL 
S O B R E L A C U E S T I O N D E 
M A R R U E C O S 
Las circunstancias han hecho que 
para el Gobierno que preside Gar-
cía Prieto, la importancia de Marrue 
eos en la política española ha reves-
tido carseteres intensos que tendrán 
gran Importancia respecto de la fu-
tura intervencíf"j de España. Ese 
problema yosu.'i- ^ > agudo al plan 
tearse el í ora uii^uto dél Sr. Sil-
vela para la Alta Comisaría, en los 
momentos en que ya se había resta-
blecido el Sr. Vlllanueva. 
E s indudable que la enfermedad 
de Vlllanueva produjo una profunda 
perturbación en el funcionamiento 
de la política marroquí, en cuanto 
representaba l'a ejecución^de los pro-
pósitos del Gobierno, de ir a la rá-
pida implantación del protectorado 
civil en la zona de influencia espa-
ñola. 
E^a enfermedad de Vlllanueva se 
explotó como tema propicio para co-
mentarlo en los centros políticos; 
se creyó que todo era una ficción, 
que Vlllanueva realmente no estaba 
enfermo, sino que había habido una 
dificultad de cambio en el régimen 
de Marruecos con el que no simpa-
tizaba Vlllanueva. 
E l Sr. García Prieto al hablar el 
día 8 de Febrero con los periodistas 
desmiente la noticia de la dimisión 
de Vlllanueva; pero en las palabras 
de su rectificación, parece más bien 
haber el móvil del respeto y consi-
deración personales para el ex-Pre-
sidente del Congreso, Villanueva. 
Las gentes creen en Madrid que 
hay cierta disidencia en cuanto a la 
política en Marrucos, entre el Go-
bierno y Vlllanueva. y en tal sen-
tido el Consejo de Ministros hubo de 
i decidir con la política que se había 
| impuesto antes, de completa pene-
i tración pacífica, u otra que dé al-
guna satisfacción a los elementos mi 
1 litares. Se venía hablando de que 
el Sr. García Prieto había ofrecido 
la Alta Comisaría de Marruecos a 
Alcalá Zamora, y esto ha-vuelto a 
suceder sin duda; y como la vez 
primera que se le ofreció, el actual 
Ministro de la Guerra ha hecho ver 
que por razones de orden particular 
y político prefería no aceptar ese 
cargo. 
Quedaba la probabilidad de que 
continuase en el desempeño de ese 
puesto el Sr. López Ferrer Secreta-
rio del Alto Comisario que había 
presentado la dimisión de su cargo 
cuando vió que a raiz de 'la devolu 
ción de los cautivos no se le nom-
bró Alto Comisario. * 
! Se ha hablado también de otra 
clase de diferencias políticas; el mis-
mo nombre del nuevo Alto Comisa-
rio Sr. Don Luis Silvela, no ha pro-
ducido controversias fundadas en 
una oposición insuperable por parte 
de algunos Ministros. Los que hi-
cieron alguna observación en ese 
Consejo de Ministros, fuero* los se-
ñores Alba y Conde de Romanónos, 
no porque se opusiesen al nombra-
miento del Sr. Silvela que estaba 
presente, y al que se le tributaron 
alabanzas que indudablemente mere-
ce; sino porque parecía más justifi-
cada la espera al completo restable-
cimiento del Sr. Villanueva. 
L a categoría de éste, de ex-Pre-
, sidente del Congreso de Diputados, 
no es inferior a la de ex-Ministro de 
la Corona, y había que coordinar 
el respeto y el afecto a Villanueva, 
con las necesidades políticas de nom 
brar a Silvela. 
A juicio de la prensa de Madrid, 
el punto difícil de la negociación 
que ha durado varios días, en los 
cuales conferenció García Prieto con 
Silvela y con Alba, ha sido una cues 
tión política que se entrevé que flo-
ta realmente en la atmósfera, pero 
que no es conocida en los detalles. 
E n los Círculos políticos se dijo que 
el Sr. Silvela no iría a Marruecos 
cerno si fuese un Ministro Delegado 
cuya cartera quedase vacante, y que 
ésta la desempeñaría un amigo ner-
sonal de García Prieto, citando al-
gunos su nombre, el Sr. Rosado Gil. 
De todas maneras, la convicción 
(Pasa a la pág. ONCE) 
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PARIS, marzo 11. 
Raymond Poincaré, Primer Minis-
tro de Francia, en una entrevista 
que concedió a la Prensa Asociada, 
declaró que las quejas recientes de 
Alemania diciendo que la ocupación 
franco-belga del Ruhr es Ilegal y 
viola los derechos del hombre, pa-
recen muy mal fundadas cuando se 
recuerda lo que Alemania estaba dis-
puesta a hacer en 1871, si Francia 
no le hubiera pagado la indemniza-
ción que se le exigía. 
E l Primer Ministro agregó que 
los documentos oficiales probaban 
que Alemania deseaba reforzar su 
ejército de ocupación en Francia 
hasta un grado necesario para ga-
rantizar sus derechos y que hasta 
estaba dispuesta a reanudkr la gue-
rra, movilizando medio millón de 
hombres. 
Esta declaración la hizo M. Poin-
caré en vísperas de su partida pa-
ra Bruselas, a donde va a celebrar 
una Importante conferencia, con 
los ministros belgas, a fin de coor-
dinar una nueva acción conjunta 
franco-belga en el Ruhr. E l Primer 
Ministro se desvió de su costumbrt» 
cuaudo consintió en recibir al co-
rresponsal durante breve tiempo y 
hablar de algunos de los aspectos 
del problema alemán, problema qTie, 
según creen los franceses, no en-
tienden bien algunos americanos. 
"Yo, por regla general—empezó 
diciendo M. Poincaré—, no hablo 
sobre estos asuntos ni siquiera por 
ahora, en el mismo Parlamento, por-
que el gobierno ha decidido no con-
testar a ninguna interpelación des-
de la tribuna respecto al Ruhr. E s 
te es el momento de obrar y no de 
hablar. No obstante, diré unas cuan-
tas palabras. 
Se le preguntó cuál era su opi-
nión sobre el memorándum recien-
temente enviado a las potencias por 
el gobierno alemán refutando como 
ilegal la ocupación franco-belga del 
Ruhr. 
—"No contestaré a eso personal-
mente—dijo el Primer Ministro, por 
que mis palabras podrían juzgarse 
parciales. Prefiero dar a usted una 
opinión Irrefutable, porque es la de 
un estadista alemán considerado co-
mo uno de los más prominentes de 
aquel país. Aludo al mismo Bis-
marek". 
Poincaré sacó de su escritorio un 
volumen, lo abrió y lo hojeó hasta 
encontrar un folleto en lengua ale-
mana intitulado "Actos Diplomáti-
cos, 1871 a 1914". 
—"Vea usted mismo—dijo el 
Primer Ministro—. Fíjese en que 
estos documentos están fechados en 
agosto de 1871. Alemania ba resul-
tado victoriosa. Francia se halla su-
mida en una completa crisis políti-
ca. Bismarck teme que Thiers sea 
derrocado y que surja otro gobierno 
en Francia opuesto al tratado de 
Frankfort. ¿Qué es lo que hace el 
Canciller de Hierro? Inmediatamen-
te traza sus planes para reforzar el 
ejército alemán de ocupación. Pe-
ro lea, lea usted". 
Los telegramas citados por M: 
Poincaré demuestran que Bismarck 
el día 27 de agosto de 1871 envió 
a Waldersee. Encargado de asuntos 
alemanes en París, el siguiente 
mensaje: 
"Si la crisis actual en Francia 
significa un trastorno político, cree-
mos que estamos autorizados para 
robustecer el ejército alemán en 
Francia en la medida necesaria pá-
ra asegurar nuestros derechos", 
A este telegrama, según la copia 
que se mostró al corresponsal, Bis-
marck agregó la siguiente post-data 
confidencial: 
"Para su información personal de-
seo decirle que si la situación po-
lítica francesa llega a ser incierta 
no creemos prudente esperar un ac-
to de agresión por parte de Fran-
cia; pero tan pronto como parezca 
dudosa la conservación de la pazj 
procederemos inmediatair.ente a re-
anudar las hostilidades movilizando' 
500.000 hombres". 
Bismarck agregó a este telegrama' 
una carta declarando que Alemania' 
emprenderla operaciones militares 
desde el momento en que estuviese 
en peligro la ejecución del tratado 
de Frankfort, declarando que era 
muy natural que los preparativos 
diesen por resultado una nueva de-
claración de guerra, o una nueva 
guerra. 
"Mientras más rápidos sean nues-
tros movimientos hacia adelante 
continúa la carta—menos trabajo 
nos costará volver a tomar las po-
siciones ocupadas en febrero. Pero 
lenga cuidado Francia Una segun-
da guéfhT se üevará a 'cabo con me-
nos restricción por parte de los ale-
manes que la primera, y sería se-
guida ní:?ÍIralmente de una larga y 
rigurosa ocupación de un territorio 
considerable de Francia, que sería 
administrado por los alemanes." 
"Estos documentos históricos—di-
:-o M. Poincaré—después que hubo 
terminad0 su lectura al correspon-
sal—no necesitan comentarios. Ye 
podría citar otros y serla el cuento 
de nunca acabar. 
E l primer Ministro entonces mar-
có con el ded0 dos textos más que 
irueban que el Gobierno alemáa 
propuso después de la firma del tra-
tado de Frankfort volver a ocupar 
después de la evacuación el territo-
rio francés, en la eventualidad da 
que hubiese un cambi0 en el Go-
bierno que no estuviese acompañado 
de un completo reconocimiento del 
tratado' de paz y Con garantías pa-
la su completa ejecución, o en la 
eventualidad de qiie no se pagase 
a Alemania para la primavera de 
1874. E l primero de estos docu-
mentos era un telegrama de Bis-
marck a Guillermo I, fecha' 10 de 
octubre de 1871, y el segundo un 
telegrama del Secretario de Estado 
alemán, Von Thile, al Conde Ar-
mim, embajador alemán en París, 
lecha 25 de mayo de 1872. 
Así, pues, -dijo M. Poincaré—si» 
Francia no hubiera cumplido sus 
obligaciones, 'Alemania se proponía 
echar mano, de una manera efecti-
va, de las garantías y enviar nue-
vamente a los ejércitos alemanes al 
territo.|Io francés, después de más 
de tres años de terminada la guerra 
(Pasa a la pág. ONCE) 
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Terminan hoy las fiestas organiza-
das para celebrar el glorioso tercer 
centenario de la canonización de la 
sublime Doctora de Avila^ la purísi-
; ma Madre d'e los Carmelitas, Santa 
i Teresa de Jesús, y en este gran día 
empezará a circular el centón de las 
producciones literarias con que en 
Cuba se rind'ó homenaje a \ \ vene-
rada Virgea del Amor Hermoso. 
E l Rvdo. P. José Vicente, orga-
I nlzador de las fiestas centenarias, 
nos obsequió ayer con el precioso 
libro en que queda recopilado cuan-
to se ha escrito en loor de, la mag-
nífica Teresa de Ahumada, la excel-
sa Doctora, la venerada virgen de 
Oastilla, que con San Juan de la 
Cruz rformó la Orden Carmelita. 
L a obra, dedicada tiernamente por 
los Carmelitas Descalzos a su Santa 
Madre, está precedida de un bello 
prólogo de F r . José Vicente y co-
• mienza con una breve reseña históri-
!ca del establecimiento de la Con-
gregación en Cuba. E l segundo ca-
pítulo está dedicado a la iglesia y 
el convento de San Felipe, cuyos 
orígenes y reformas sucesivas se re-
latan en términos concisos, pero muy 
interesantes. 
E l resto del volumen, compuesto 
de quinientos ocheuta y nueve pá-
ginas, es una completa exposición de 
todo lo que se ha heého en honor de 
Santa Teresa de Jesús, de cúanto 
se ha escrito o hablado con motivo 
del tercer centenario o'e la canoni-
zación de la virgen castellana, sin 
que falten los trabajos premiados eu 
el Certamen Teresiano. 
L a profusión de grabados que ilus-
tran la edición, contribuye a dar más 
exacta idea de la grandiosidad de 
las fiestas centenarias con que el pue-
blo de Cuba, cada día más católico, de 
mostró su veneración por la Santa 
de Avila y su simpatía hacia loe 
R. R. P. P. Carmelitas Descalzos 
que con filia! pasión «engrandecen el 
culto a Teresa de Jesús la Virgen 
del Amor Hermoso. 
B A R C E L O N A , Mafzo 11. 
Salvador Seguí, jefe del partido 
sindicalista, generalmente conoci-
do por el nombre de "Noy del Su-
cre", fué ¡muerto janochi© por "un 
grupo de asesinos, hasta ahora de« 
conocidos. Obro sindicailista, cono-
cido por "Comas" que se hallaba 
con él fué herido rravemente y un 
muchacho que acá ientalmente pa-
saba por allí también fué herido 
de bala. 
Seguí acababa de salir de un ca-
fé en la calle de Cadena cuando lo» 
asaltantes abrieron el fuego sobr» 
él. B l tiroteo produjo un pánico ge-
neral y los tenderos cerraron apre-
suradamente las puertas y huyeron 
en la creencia de que los sdndica-
llstas una vez más hablan inicia-
do una nueva revolución. 
DEOLARAOION D'E L A P R E N S A 
MADRILEÑA CON MOTIVO D E 
L A M U E R T E D E L P O P U L A R 
STNDIOAXáI ífTA "NOY D E L 
S U C R E " . 
MADRID, Marzo 11. 
Los periódicos se raaiestran su-
mamente pesimista con motivo del 
asesinato del "Noy del Sucre", pre-
viendo el renacimiento del terroris-
mo, acoi*pañado de represalias mú-
tuas. 
"El"Imparcial" dice: " L a pollcí» 
debe de volver a sus funciones na-
turales de guardadora del orden y 
protectora de la sociedad contra ¡|to-
dos los que oponen el crimen a la 
civilización." 
" E l Liberal" dice: "Nos habre-
•mios eqfuiivocado en igran maneira 
si la muerte del "Noy del Sucre" 
no agrava el terrorismo en Catalu-
ña". 
"AJ3C" considera que el gobier-
no ha dado mmestras de una des-
acertada política liberal hacia lo» 
terron-istap, fd/ocTiarando qu,e "lots 
métodos normales han fracasado al 
enfrentarse con una- situación anor 
mal." 
" E l Sol" dice: "Desde la restau-
ración de los derechos constiucio-
nales, la calma ha reinda en Cata-
luña, pero este acontecimiento de-
be despertar el Interés de "as auto-
ridades, que ha ido decayendo, pues 
to que ,hay motivos para esperar las 
represalias. 
L O S R E S T O S D E L M A Y O R G E -
N E R A L W l i U A M P H I L L I P S 
B I D D L E 
CHBRBURGO, Marzo 11. 
Los restos del Mayor General 
William PMlilps biddJe, del cuer-
po de infantería de marina de loa 
Estados Unidos, que falleció en Ni-
za el 26 de Febrero, han sido em-
barcados para la tierra natal a bor-
do del vapor 'rpresldente Monroe." 
Serán Inhumados en el Cemen-
terio de Arllngton. 
M i P R E S I D E N T E A L E S S A N D R I 
S E M E G A A A C E P T A R L A DI-
MISION D E SU G A B I N E T E . 
SANTIAGO D E C H I L E , Marzo 11. 
Eli Presidente Alessandd en ex-
tensa declaración publicada por los 
periódicos de hoy se niega a acep-
tar la dimisión del gabinete, pre-
sentada hace unos días, ^asándo-
se en q-ue la dimisión había sido 
causada por el conflicto entre doa 
ramas dtf Parlamento. 
E l Presidente critica lo que lla-
ma la tenacidad del Senado que obs 
trucciona al gobierno e Insiste en 
su derecho de intervenir en asun-
tos de la política nacional en con-
formidad con 'la constitución. 
SAMUEL GONMPERS F U E R A D E 
P E L I G R O . , 
N E W Y O R K . M a m 11. 
SanvueT Gompers, presldent» 
la Federación Amerlcaua del T r a -
bajo, que desde el miércoles se ha-
lla en el Hospital 'de Lenor Hil l 
atacado de pneumonía, está fuera de 
pe'Igro, siegún anunció hoy su mé-
dico doctor O. G. Ffsch. 
"Mr. Gom-pere —dijo dicho mé-
dico— ha mejorado bastante y pu« 
de considerarse que so halla fuera 
de peligro." 
P A G I N A DOS U1AK1U ü t L A MAK1INA Marzo 1Z de 19¿5 . m x c i 
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P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
L a opinión pública, indignada por 
los procedimientos que se han veni-
do siguiendo con el exclusivo objeto 
de demorar la toma de posesión del 
señor Cuesta y no de invalidar su 
elección que evidentemente es legal, 
comenta con acritud el hecho de que 
Ja Fiscalía parezca dispuesta a ar-
chivar los testimonios de lugares que 
se le han remitido, por no encontrar 
motivo alguno que la obligue a ac-
tuar en contra de los que han esta-
do jugando con los tribunales. 
Todo hace creer que los impugna-
dores de la elección del señor Cues-
ta han delinquido. De otro modo no 
se explica que el recto Juez Sauza. 
primero, y después de Audiencia al 
fallar la apelación que se hizo de 
la sentencia de aquél, ordenaran la 
remisión de esos testimonios del pro-
ceso al Fiscal. Eso indica que los ma-
gistrados de la Sala han observado 
al igual que el Juez, la existencia de 
delitos que deben ser perseguidos de 
oficio, y no es posible admitir error 
de apreciación tratándose de togados 
que, por razón de su función, unen 
a la experiencia la necesaria sereni-
dad de juicio para dictaminar con 
certeza y en justicia. 
L a representación del Ministerio 
Público debe cuidarse de no apare-
cer sospechosa de parcialidad, y al 
decir ésto no pretendemos conminar-
la a proceder saltando por encima de 
la Ley. Pero está en su interés y en 
el de lodos, el que demuestre que la 
cumple en este caso con extremado 
celo, porque ios impugnadores del se-
ñor Cuesta han alardeado de que con-
taban con absoluta impunidad, pre-
gonando que únicamente se les po-
día perseguir de oficio y que estaban 
a salvo de que eso ocurriera. Si hay, 
pues, en los testimonios de que cono-
ce la f iscal ía, el más leve motivo pa-
ra iniciar causa criminal, urge ha-
cerlo, a fin de demostrar que las in-
fluencias políticas no pesan en las re-
soluciones de ese centro. 
Es necesario dar a los tribunales 
oportunidad de actuar, para desvane-
í cer la situación equívoca en que las 
• ligerezas de loa. enemigos del señor 
j Cuesta han colocado al Ministerio 
i Fiscal. Ningún mal puede derivarse 
' para los que se señala como falsa-
; rios si en realidan no han delinquido, 
; y, en cambio, se haría un gran bien 
• al pueblo produciéndole la sensación 
j de que nada de lo que se dice es cier-
to. L a impresión predominante en las 
masas importa borrarla, y para eso 
bastaría lo que sugerimos. L a pasivi-
dad y el silencio, lejos de interpre-
tarse como evidente señal de que na-
da hay que obligue o aconseje pro-
ceder, da pábulo a la maledicencia y 
engendra malestar. A nuestro juicio 
lo menos que cabe hacer, de acuerdo 
; con los principios que impone la de-
; mocracia, es dar una explicación al 
i país. 
Los que han seguido el inicuo pro-
; ceso que ha servido para demostrar 
| !a legimilidad de. la elección del Sr. 
j Cuesta, estiman que debe realizarse 
un escarmiento con los que impugnan 
• sin razón a los candidatos triunfantes, 
' apelando a falsedades que merecen 
! sanción penal porque tienden a causar 
¡ daño, y en este caso lo han causado 
demorando la toma de posesión del Al-
calde que eligió el pueblo de la Haba-
na. Para las impugnaciones malévo-
las no concede derecho el Código 
i Electoral, y aunque imprevisoramente 
i a ellas se dió lugar buscando máximas 
I garantías de que el elector debía ha-
I cer buen uso, no puede quedar im-
j pune la que comentamos, en el su-
puesto de que haya medio hábil pa-
ra encartar a los audaces falsarios. Y 
' parece haberlo, cuando se han pasado 
a la Fiscalía los testimonios que obran 
en su poder. 
El gobierno procedió durante la 
campaña electoral con exquisita im-
parcialidad, por todos reconocida y 
aplaudida. No haga desaparecer el Mi-
nisterio Público ese grato recuerdo 
que tanto favorece al Ejecutivo. Ac-
túe o explique su inacción. Lo obliga 
el clamor de que respetuosamente nos 
! hacemos eco 
e indispensables al hogar, 
" S I D R A G A I T E R O 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N B R L S , 
A C E I T E " M A R T I " 
M u l t a d o p o r j u g a r e l 
n ú m e r o d i e z 
E l ciudadano Ramiro Castro fué 
conducido por el vigilante 4069 al 
preeclnto por haberío sorprendido 
en discusión con el dueño de una 
vidriera por que no le quería" apun-
tar cinco peeos al No. 10. Hoy fué 
condenado por el señor Juez a 10 
peaos para que apuntara el 10.. Un 
curioso que presenció o! juicio le 
preguntó por qué tenía tanto capri-
cho con el 10, contestándole que él 
consideraba el No. 10 el más di-
choso porque los mejores tabacos 
que se fuman son los vegueros bai-
re que valen áim centavos. 
Ind. 12 mz. 
B A 
T U - R R I L L 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de Lspafia. 
" L A F L O R D E L D I A " 
6 R 0 N I 6 A S D E K E Y W E S T 
Con una nota en extremo dolorosa, 
doy comienzo a estas notas de la vida 
íloricfana; con el inesperado falleci-
miento del Honorable W . Hunt 
Harris, Juez de la Corte Federal y 
persona que gozaba de grande esti-
mación^ por sus virtudes ciudadanas 
y por s'u gran amor a la justicia. 
Fué Mr. Harris,. un gran amigo 
de los cubanos. E n los azarosos días 
Se nuestras luchas por las liberta-
des patrias, desde su alto cargo en 
la Aduana de este puerto, fué un ex-
celente auxiliar de los emigrados 
que aquí laboraban. 
Su í'ltiijio discurso lo pronunció en 
el solar que ocupara el patriótico 
instituto de San Carlos, en la tarde 
del pasado día 24 de Febrero. Fué 
un magnífico canto de amor a Cuba> 
terminando, con las siguientes pala-
bras: „Cubanos que venís^Me la Ha-
bana, a cooperar con los de-aquí en 
la celebración del glorioso Grito de 
Baire, decid a vuestros gobernantes 
q.ue no estará completa la obra revo-
lifcltmarla, mientras no esté edificado 
el Club San Carlos^ donde se firma-
rán las bases del' Tartido Revolu-
cionario Cubano, Y que yo, amigos 
míos, no quiero morirme sin volver a 
ver ese histórico edificio que es una 
página de gloria en la historia de la 
República cubana". . . Recibió mu-
chos aplausos. Tal parece que tenia el 
doloroso presentimiento, de su pró-
ximo fin. Y así, su muerte, ha si-
do lamentada por la colonia cubana 
de esta población, que asistió al ac-
to del sepello/en gran cantidad, lle-
vando nuestra enseña con un cres-
pón, guardada por nuestros repre-
sentants consulares, los señores Do-
mingo Mllord y Raoul Alpízar. 
Este entierro ha sido uno de los 
más grandes y solemnes que se ha' 
efectuado en este- Cayo. 
Abrían la. marcha, un pelotón " fle 
la Policía. Seguíale la Orden Patrió-
tica de los Hijos de América, con su 
b#inda de música; dos compañías de 
Boy Scout; una nutrida representa-
ción dpLlar Logia Hijas de Rebeca, 
integrada "por bellas damitas ame-
ricanas y cubanas; después el Repre-
sentante de Cuba, con su Vicecónsul, 
y un gran número de antigües n-.i-
grados cubanos; Logia de Odil K 
llows; Logias masónicas Dadé y Fe-
liz Várela; Knights of Pithias; los 
Elks , con sus simbólicas enseñas en 
el ojal- de la americana, y una can-
tidad Inmensa del pueblo.'que acudió 
a t^ l ímoniar a la familia del des-
aparecido, el profundo sentimlentn 
que embarga a todos los ánimos, gor 
tan sensible pérdida. Un gran número 
de coronas cubría el sarcófago do. 
Mr. Harris^ que envuelto en el pa-
J bellón de las barras y las estrellas, 
recibió cristiana sepultura en el ce-
1 jnenterlo del Cayo. 
Descanse en paz tan insigne clu-
i dadano, y reciban sus atribulados f*-
miliares nuestra sincera condolencia. 
L a Biblioteca de los Emigrados 
Cuba.tíbs, sita en el piso' bajo del 
edificio ocupado por el Consulado de 
Cuba, es diariamente visitada por 
un gran número a'e lectores, que 
allí acuden en busca de cultura y de 
entretenimiento. Es, esta una magní-
fica demostración del entusiasmo y 
del nunca desmentido patriotismo 
de los cubanos del Cayo,dotando é la 
colonia de una magnífica biblioteca. 
Todos los cubanos deberían enviar 
aunque fuera un libro a dicha Insti-
tución^ siquiera como un débil home-
naje j i lo mucho que lucharán estas 
emigraciones, por la independencia 
de nuestra Patria. 
l-.-i Banda de Música Martí de los 
cubanos del Cayo, organizi un gran 
baile en su beneficio, al objeto de ad-
quirir repertorio y dotarla de ade-
cuados uniformes. Reina gran entu-
siasmo para esta fiesta, en la que 
habrán de estrenarse bellísimos dan-
zones, entre los cua.les habrá de lla-
mar la atención por su belleza uno 
debido n lá inspiración del antiguo 
omigrarlo Honor Luis Felipe Tagle 
y quê -se llama: ,'SI NO HAY DAN-
ZON. EDUARDO GOMEZ, S E VA.. ."; 
dedicado al caballeroso cubano señor-
Eduardo Gómez, uno de los más fer-
vorosos defensores de nuestro típico 
baile, en todas las fiestas que se dan 
en l i prestigiosa Sociedad Cuba. 
Varios entusiastas del base ball 
proyectan traer a la novena del Club 
I NIVERSIDAD a jugar una.serie de 
tres desafios en esta. De cristalizar 
tm simpática obra, veríamos jugar 
buena pelota. Ojalá sea un éxito. 
Argonauta. 
¡ O k , l o s n e r v i o s ! 
Aunqne no lo pnrezca y muenos no lo 
crenn. los nervios son caunantos de mil 
«Ir^vcntura* en la vida, pjr eso, quie-
ji * Unjr.n bus nervios RRitados, slen-
t.m roxoliras. Intranquilidad y sustos 
por todo, debrn otirar sus nervios to-
rnando Elixir Antínervloso del doctor 
yrrnnzohrc qnp se vende en todas las 
botlms y en .«u deposito Kl Crisol. Nep 
tuno y Manrique. Galma los nervios, cu 
ra la neurastenia y hao© feliz. 
• ; 
Alt 7(1 4 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y venaemos de todos .os Bancos, en cualquier canti-
dad. Pagamos hov: • 
NACÍÓNAL 34% V A L o r l 
ESPAÑOL . . 1 * 5 
UPMANN ! ! ! ! 11% Z 
B I L L E T E S D E L E X T R A O R D I N A R I O 
T a tenemos a la venta los de esty sorteo. 
Remitimos enteros y fracciones a cualquier lugar al recibo ds 
por fracción, en giro postal o cheque Intervenido. 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A E f E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IHtas, semillas, etc. S é m o l a s j T a -
piocas. 
1 D E V E N I A E N T O D A S P A R T E S 
Ind. I I a . 
a s 
L f P l V E R 
¿ A Z U R E A 
. P O M P E Í A 
( j E R B E R T T 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O H S • L O T I O N S 
E S T O A Y U D A R A A U S T E D 
M E J O R Q U E C U A L Q U I E R 
C O N S E J O 
E n bu leída Sección de E l Comer 
ció el compañero Joaquín Ravenet 
rinde un Justiciero homenajé a la 
Clínica del Centro Babear, y al Pre-
Isidente de esa Sociedad. Y hace elo-
t gioa merecidos del doctor P'.asencia 
y del personal facultativo, de enfer-
meras y subalternó, bajo-.la direc-
ción de tan experto cirujano. 
Como bien dice Ravenet, la Quin-
ta Balear es la .hermosa realización 
de los sueños de un hombre talen-
toso, batallador, culto. Incesan-
temente al servicio de sus paléanos 
los hijos de aquel lindo archipié-
lago mediterráneo: Juan Torres 
Quaach. Hay Sanatorio para mallor-
quines y menorquines, hay Quinta 
para mujeres y hay servicio médico 
y de obstetricia para mujeres balea-
res, cubanas, de cualquier proceden-
cia, porque los'esfuerzos de Torres 
Guasch encontraron apoyo y se con-
virtieron en realidad. 
Hago mías las felicitaciones del 
redactor de E l Comercio. 
Habana, Epero lo. de 1920. 
Señor Pánfilo Zendejas. 
Habana. 
Muy respetable señor: 
Me es graeto manifestarle por me-
dio de la presente mi agradecimien-
to por haber podido recobrar mi sa-
lud quebrantada a consecuencia de 
ulceraciones de que padecía desde 
hace un año y de cuya enfermedad 
me curé con su maravil loso-ESPE-
C I F I C O , el que obró en mi de una 
forma milagrosa y humanitaria, pues 
me había estado curando con más de 
ocho especialista, sin haber logrado 
obtener resultado alguno. 
Adjunto envío mi fotografía para 
que si usted tiene a bien haga pú-
blico mi agradecimiento. 
De usted atento y s. s. 
(Fdo.) Manuel V. Hernández j Coss. 
S|c. Salud número 28, altos, Ha-
bana. 
ción de ninguna de . 
cobra y pague io mi*^ 
que en oro que e n T l S ? 
diferencia de otros n 
tro sin ir más l e j o s ^ 1 ^ , 
ca.derü as y piata ^ ^tb 
dos cuyos sueldos exnrÜ* * 
estipularon en oro y i'11ft aill«nt.1 
ren recibir su pró¿ia !,g0 «o J 
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E l estado en que se 
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E n el acto de presentación de sus 
credenciales, el Embajador de Es^ 
tados Unidos promincló un discurso. 
Y en ese discurso dijo al doctor Za-
yas que el Presidente de su nación 
le rogaba que diera amplio crédito 
a cualquier cosa que :e dijera él, 
Crowder, Enviado Extraordinario 
I de la gran nación. 
^ Y añadió que abrigaba la espe-
¡ranza de que todas las grandes 
| transformaciones emprendidas para 
1 bienestar de la república de Cuba 
I serán continuadas y terminadas | nos ha de preBenta/dentrola(^, 
'hasta el éxito definitivo. qos años con respecto a h 
| Esto viene a sancionar lo que más I ción y venta de nuestro a z í ^ 
¡de una vez hemos dicho aquí co- bido al exceso de producrirl0 '̂ 
1 mentando las infantiles declarado- rf'3' v no***!*** j . . 
j nes de algunos colegas de que Crow-
der se limitaría ahora al papel de 
•diplomático, sin Intervenir para na-
j da en nuestros asuntos, como «I se 
i hubiese derogado el Tratado Perma-
nente y a Estados Undlos Importaran ¡ 
:a República, el cual teti ^ 
yor necesidad para noso,?0 d«' 
diplomático, me obliga * J!* N 
tas cortas cuartillas con 
lo de que las Ideas práctico ^ 
a exponer sirvan de orL .qi1»' 
nuestros legisladores v ' ^ 
resultado de una labor in?'* < 
por algunos años he r J t f * 
zando en dicho cuerpo 1 
Las pocas leyes, a "faifc. „ 
buena, por las cuales 2 I 
Cuerpo Consular de CahaV18 
el reflejo de la desorgan^^1 
existió .en época anterior 2p611' 
neficlo de unos pocos y T,Pr-
muchos. Nuestros l e g l s i a d l ^ 
han detenido a meditar ia , tancia ^ tie.ne para ^ a j * 
publica la organización de «, 
ció consular, de cuya labor ¿L 
la expansión de nuestro rW 
Fácil es colegir el problema 
níriiu 
huella 
dial y la necesidad de que 1 
sonal Idóneo y bien d'rijHdl 
nuestra Secretaría de Estado 
defienda e Imponga nuestrog 
ductos de acuerdo con las ne<w 
des de cada mercado. 
I nente y a Estados ndlos I portaran ! ¿Cuánto no se beneficiarían 
¡poco las obligaciones que contrajo tros exportadores si los infnr ^ 
E L E S P E C I F I C O Z E N D E J A S , se 
vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la República y en su de-
pósito: Bolívar, 91, i íabana. 
l Registrado con el número 795 en 
! la Secretaría de Sanidad. 
y los deberes y derechos que asumió 
al entregarnos el gobierno interior 
del país. 
Y esto dice clara y terminante-
mente, en ocasión solemne dicho, 
que cuando el Embajador haga una 
indicación o Imiponga un criterio. 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B F k O N Q U r r i S 
S U L F O G U A Y A G O L 
" S A B R A " 
S u F a i m a c é u t i c o es tá auton* 
z a d o a devolverle su dinero, 
t i V d . no es tá satisfecho. 
cada vez que llegue la ocarfl 
los fletes, medios de tranê  
precios, usos y costumbres M I 
mercado, vías, relación, 
venta de sus productos? 
Para llevar a efwto este ni... 
sería necesario reorganizaf el j j 
para 
representa. 
E V I T E L A 
M I E N T R A S L L E G A 
E L V E R A N O . T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E -
D I D A , P R O P I O S P A R A 
- - L A P R I M A V E R A - -
D E M U S E L I N A 
G A B A R D I N A Y 
C A S I M I R E S 
L I G E R O S . 
A P R E C I O S 
E Q U I T A T I V O S 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D U 
T o m x tzbicpo, ot jakto a w t b s 
E M E R I N 
• A M A T VABXAOXAS 
C m i Ind. 2 D . 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
, ZXVOTBirOZA, PERDIDAS 
SaiKXKAXiXS, E S T E R I X I -
DAS, TBNBRZO, SZrU.XS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSUIiTAS DE I A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
iiiuiv.<i^iuu u juy>ong<i un cruerlo, j "t111"- íiecc.sano 
no es Crowder, no Harding, es eí ["^lo, amp lando el negoclaA 
gobierno de E&tados Unidos, es .ñ. Información que exlétte en la gw! 
taría de Estado y ponerlo bajo k 
dirección de personal adecuado, 
competente, el cual negociado tendh 
en constante actividad a los cóní 
les en todo lo que se relacione* 
comercio y ponga en práctica 1» 
ideas que he expresado. 
• L a selección del personal ei u 
asunto que se debe de abordar cuu. 
to antes. Esto puede hacerse wi-
sando el expediente personal de» 
da funcionario por mpdio deuntrt. 
bunal do honor. 
A los de nuevo ingreso podía n¡. 
gírseles el certificado del SemiBuit 
Consular existente, sieiripre que 
modifique algo el plan de estaJU 
el cual creo deficiente; y se am|b 
de acuerdo con las necesidades hm 
requiere nuestro comercio. 
No hay que perder de risti lu 
perspectivas que nos ofrece el n-
tremo Orlente, cuyo estudio par»k 
creación de algunos consulado» es 
aquellos lugares debe hacerse » 
clentemente y por personas codw-
doras de la materia. Allí existehi-
ses que apenas consumen atúcarl 
Japón qué es el más civilizado c» 
sume algo más de diez y seis libm 
anualmente por habitante; dep»i-
dlendo el aumento dp su uso (W 
grado de civilización que cada pú 
va adquiriendo. Inglaterra y los&• 
tados Unidos, que han llegado l! 
máximo, consumen cerra de ltídj 
libras. Otro tanto- ocurre con el ti-
baco. 
Ya- que estos datos escribo, del» 
expresar mi admiración por el emi-
nente-Dr. Cosme de la Tornéate, I» 
nación misma a quien 
la que Indica o exige. 
Y es muy significativo eso de que 
"las grandes transformaciones em-
prendidas en bien de Cuba han de 
continuar y terminar con pleno éxi-
to"; es decir que no podremos vol-
ver a las andadas, entorpecer la 
obra d é liquidación honrada de deu-
das y reajuBte moral, ni reincidir 
en despilfarres y torpezas. 
Oigan bien ios que han olvidado 
el ayer humillante y difícil, y atien-
dan la recomendación los que on el 
Congreso han solido preguntar qué 
papel desempeña Crowder, qué fa-
cultades tiene y con qué derecho se 
Inmiscuye en problemas que parecen 
locales pero que caen dentro de las 
estipulaciones de un Tratado que no 
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No sé qué habrá contestado el 
Secretarlo de Hacienda, durante su 
visita a la Cámara, al representan-
te que quiso saber por qué habían 
sido . aceptados ;os primeros millo-
nes del empréstito en billetes, cuan-
do el contrato dice que el préstamo 
es en oro acuñado de Estados Uni-
dos. No he visto nada en la Infor-
mación de Despaigne a elRte res-
pecto. 
Pero aunque no mo toca satisfa-
cer Ih curlbMdad déV legl?lartnr. 
contesto: Pues -ha'sido- porque como 






Hete no valen menos que el oro. 
, ^ • , i / , ' nente UT. Cosme no ja lorneuwi.i'' 
como Jas negociaciones allí se ^acen TÍa de nuegtra diplomílcia y que tu-
a base de ;oro que es el patrón le- < t0 ha engrandecida a la patria, «u 
gal y se . realizan en cualquiera ; 8lempre nos ha prestado su valió» 
clase de moneda porque el gobierno concurso y a él le debemos gran par-
y ios rpartlculare3 aceptan eualquie- ! te de lo que somos en la carrera, 
ra clase, tan oro.-acujiado resulta el : Un Cónsul, 
bil ete como la doble águila. Esta- i Por la copia, 
dos Unidos no permite Ja deprecia- I .í. Aramburn.^ 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Narla y O M V m 
Catedrático de ia UnlTrrstdad 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
« 7884 InA 12 oo 
O F R E C E M O S U N N U E V O M O D E L O 
D E L A C R E D I T A D O C A L Z A D O 
E S P A Ñ O L D E P E D R O C O R T E S 
Los que deseen un 
calzado correcto, que 
le ofrezca C O M P L E T A 
COMODIDAD A SUS 
PIES, deben apresurar-
se a conocer este nue-
vo modelo de CALZA-
DO ESPAÑOL de la 
marca PEDRO COR-
T E S , que aparece en 
el grabado. 
E R I K A MORINI, L A FAMOSA 
V i O L I N I S T A D E DIEZ Y » 
ANQS, H E R E D A E L W 
Q U E L E G O MAUD POWHi 
Q U E F U E T A M B I E N NOTABU 
C O N C E R T I S T A 
Ser fámoaa a los diez M * ** 
la buena suerte de Erika Mon 
su maravilloso arte es tan * . 
te, que - hk sido obsequiada co» 
magnífico Guadagnini <lui911i:1f" 
Avell legó a la primera violinisi» 
demostrara inequivocadamenie 
ma del genio. 
L a Morinl considera como * 
to honor el poder tocar .f'^nei-
violín al cual Maüd Powell arr ^ 
ra tan exquisitas melodías, y ^ 
más lamtnta es no haberle s ., 
sible oír personalmente las ^ ¿o-
liosas ejecuciones de la eX1™ 0 ti 
liniata americana. Sin ^ 7 v,',^ 
Morinl puede, por medio ^ n . j 
la, oír a su antojo a Maud Fo^ 
. / J„,.al nllfl lili0 ^ 
t j   jVia u * - ^ 
al igu que h <o ^ 
grabar en discos 
ha escogido, 
anteriormente, 
la marca Víctor. 
Cuando la Morinl hizo su v u 
SR. PEDRO COSTES BKOU., 
penlo Impulsor fla la industria 
del calzado «n Oindadala (Is-
las Balearas). 
Vea los distintos modelos de cal-
zado de la marca PEDRO 
CORTES, en la 
y -
ra visita a los 
Compañía Víctor, quedó sory"7j«r-
del cuidado escrupuloso ^ . j ^ o » , 1 
ce en la impresión de los ^ 
cuán necesario es que reine " ^ 
ció absoluto en la sala de „ 
nes. Después de algunos ensa-tntíi» 
Morinl consiguió hacer c0* éc0rH 
perfección su primer disco y j,,. 
todas las observaciones que e ^ fr 
bían- hecho, hasta que al Heg» ie0-
nal exclamó: "Esta vez sal10 a I» 
E l disco se echó a perder * c*ó'ft 
esta exclamación, ya que Que prl. 
bada también en el disco, y 1 ^ 
clao hacer de nuevo todo el ^ 
Por fin, cuando se terminó ^ 
se tocó para que lo oyeTi^'¡.i^ 
violinista, y quedó tan agr ^ 
mente eorprendida que no P 
nos de decir: "Es una verd*an„e W 
ravllla. No tenía yo idea ne ^ ^ 
cara tan bien". Todos los 0" ^ 
han allí prpsentes sonriere 
la Ingenuidad de la Morinl. 
ri l m  ' ^ 
Laboratorios J 
quedó sorpreo0" 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
E e d r d C o r t é 5 y ( * 
• • O B I S P O v A G Ü A C A T E m 








DR. MTOUEli VT«T* 
Koaccoya-TA 
barios IH, urtmrre SOfi «os, «• 5 i -it i»4- * 
no, 
AfíO XCI 
D I A R I O D E LA MARINA Marzo 12 de 1 9 ¿ . PAGINA T R E S 
f f R R E M A G N I E R 
Hace pocas noches aún, me decía 
I^^Abora podremos resarcirnos un 
Leo'de este precario arte que esta-
Lns padeciendo.' Yo creo que los 
franceses que llegan nos darán un 
espectáculo, de arte limpio y 
f l ^ T a i vez, tal vez . . . asentí ron 
Liffuna secreta reserva. 
Hay en nuestro ambiente literario 
artístico tan agudo raquitismo, 
me los espíritus ávidos viven en una 
renne ansiedad de emociones hou 
•Fierre Magnier. Cyrano de Ber-
jgiíe, Benrstein, Bataille. Capus! ¡Es 
oda 61 a,nia Iatinñ' el inmortal es-
jrftu de una raza qué ha llevado 
g huella de los siglos de bellos ges-
^ eternos, de magnas bellezas pe-
ino es.' 
Xenemos aun entre nosotros a Mi-
i Agu&ll;1 ômo para recordarnos 
^noches imborrables en que desde 
la escena del "Xacioual" nos llegaba 
el aliento estremecido y angustiado 
fe la tragedia siciliana. Y aún con 
j espíritu sobrecogido, por la emo-
Iracatarata d'annunciana nuestra al 
na se prepara a oír. con temblores 
UTOtos al alma francesa, a la agu-
ja y sutil alma franesa que, en 
(rosas sonoras y finamente perver-
,5 nos dirá que hay algo de eterno 
¿e inconmovible sobre la guerra y 
,I,re todas las miserias de los hom-
bres. ; 
pierre Magnier me recibe con esa 
abierta cordialidad de quien sabe 
Ifluien es y lo que vale. 
I ^¡Enchanté. Mr. enchantél E s -
iinos en su camerino del Nacional. 
Sos rodea el ambiente frío y des-
acertante de las habitaciones des-
jlQuiladas. Las paredes blancas y 
desguarnecidas enfrían un poco el 
íDtus¡asmo que me llevó hasta él. 
Las maletas entreabiertas mues-
tjjn sus entrañas repletas de oscu-
nt ropas varoniles. Y sobre una si-
lla una gran caja abierta guarda 
cuidadosamente unos envoltorios de 
papel blanco que ocultan misterio-
us maravillas de costurería. 
Pierre Magnier es un hombre al-
to y fornido, con esa belleza cre-
poscnlar que aman las niñas pulcras. 
Hay una gran serenidad en sus ojos 
aíulones que subrayan y acentúan 
iu ancha frente y su cana cabellera. 
Habla con voz reposada, de tim-
bre abaritonado, y se acompaña do 
aobrios gestos expresivos, 
y ge desborda en un torrente de 
«locuencia persuasiva. 
Ni, ¿qué le parece la Habana? NI 
¡qué tal viaje ha hecho? No hay 
por mi parte ninguna pregunta pro-
tocolaria. 
El me dice sonriente: 
—¿Qué desea Vd. saber? 
i Y yo que ya le rogué perdón por 
mi francés un poco de Lavapiés, le 
digo: 
—Nada; concretamente nada. So-
lo hablar con Yd. un momento. Char 
lar, en el fino sentido francés de la 
palabra. Estoy seguro de que así, de 
jándonos ganar por el espontáneo 
fluir del diálogo, dirá n ... lo mejor 
que pueda decirse. 
Y comienza a hablar. 
Un Muratti doslie en nuestras ma 
nos sus aromas y parece envolver-
nos en finas cintas azules, como una 
loca serpentina. 
Traemos a la Habana—dice—lo 
más selecto del teatro francés. Núes 
tro repertorio, escogido con un ex-
perto eclecticismo mostrará en toda 
! América lo más valioso de la come-
dia v de la dramaturgia francesa. 
* Alfred Capús. Henri Bataille, E . Ros 
' taml. Bernste in . . . Toda la gama 
! dramática desde la comedia sutil, 11-
; gera. llena de esprit y de frivolidad 
j hasta el drama mudo, sintético, bre-
¡ ve. poignanto. 
j Hay, de pronto, en su conversa-
! clon, una leve alusión a la guerra y 
I yo le interrumpo, para detenerle y 
i verle touché en esta dolorosa evoca-
i ción. 
| — Y e a usted—nos dice con un 
bronco temblor en la voz—tal vez 
' eeé ese el motivo principal de esta 
tournée. Después de la guerra, de 
I aquella abominable guerra que des-
encadenó la codicia de los hombres, 
nosotros. latinos, hemos querido 
traeros a vosotros, latinos, también, 
, una prueba de la eternidad de nues-
! tras fuentes vitales. E l alma de la 
raza es imperecedera y Francia, tan 
I quebrantada por la guerra, trae a 
sus hermanas de América una mués 
i tra de cómo pese a todo, el genio 
I latino no ha interrumpido el sacro 
I manar de sus tesoros de cultura y 
i de arte. 
— L e dejo arrebatarse en la loa 
de la raza. Poco sensible yo a la 
grandilocuencia retórica miro en el 
espejo que refleja las paredes des-
nudas, una fugitiva sombra femeni-
na, i 
— E l actor ha de transformarse, 
ha de ser poliforme, múltiple—res-
ponde a una breve pregunta mía. 
Por eso su obra favorita es aquella 
que esté representando. Tal vez la 
razón de mis éxitos consista en este 
mi afán de fundirme en cada tipo 
, que encarno. 
Y surge ante nosotros: por el arte 
I misterioso de su palabra, la recia 
i figura de Cyrano con sus versos des 
¡ lumbrantes, sonoros, apasionados, 
¡t iernos, burlones. . . 
Y luego breves detalles de infor-
mación y de reclame: 
— E l público de la Habana reco-
nocerá el esfuerzo que hemos reali-
zado.. Presentaremos las obras con 
el fasto y el arte que exige un pú-
'. blico inteligente y culto. No traemos 
le í decorado d e j a Porte Saint Mar-
j tin. porque no es transportable, pe-
i ro hemos hecho coplas fieles y exac-
¡ tas. Nuestras actrices Madms. Clair-
! net, Toutain, Clarel, todos, lucirán 
j bellas toilettes hechas expresamen-
i te para esta tourné por los más acre-
i ditados modistos de nuestro París, 
i Y en el vestuario masculino traemos 
también interesantes y bellas nove-
dades. 
i —¡Mr. Magnier!— se oye gritar, 
j —Me llaman, ©test la repetltion, 
j dice, perdóneme. 
i Se despide con la reiterada peti-
ción de una nueva visita y una cáli-
da efusión, amable, plrln de pollto-
sse. 
R. MARIN. 
E l poderoso encanto que tienen las noches de l u n a 
consiste, talvez, en que todo es entonces propicio 
para que e l e s p í r i t u obedezca a l a voz que le d ice : 
- s " ! S u e ñ a ! " No es solo romanticismo vano lo que hay en e l 
fondo de esta palabra. S o ñ a r es l a pr imera jornada hacia l a 
a c c i ó n . Todos los grandes hechos que l a humanidad regis-
t r a fueron primero s u e ñ o s . Quien s u e ñ a e s t á vagando 
por e l misterioso recinto donde se hal lan acumuladas las 
ideas y es posible que a s u paso encuentre l a que tiene e l 
secreto de s u felicidad o l a clave de su grandeza. P o r 
eso, q u i z á s , hallamos u n e x t r a ñ o deleite e n permane-
cer horas y horas contemplando l a luz de l a l u n a . 
Pero sucede con frecuencia que no tomamos enton-
ces las precauciones necesarias contra e l fr ío y l a 
humedad de l a noche, y ello es causa de res-
friados y catarros. S i a l volver a casa se 
siente U d . con esca lo fr ío y malestar, 
t ó m e s e inmediatamente u n a do-
sis de C A F I A S P I R I N A , e l re-
medio considerado como ideal 
por todos los m é d i c o s para cor-
tar cualquier resfriado. S u efi-
f cacia es i d é n t i c a t r a t á n d o s e de 
dolores de cabeza, muela y o í d o ; 
d e p r e s i ó n causada por 
e l excesivo trabajo mental o 
¡r el abuso de las bebidas a l c o h ó l i -
cas ; neuralgias; reumatismo, etc. Se 
- vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S 
R O J O S de u n a dosis. Ambos empaques e s t á n 
identificados por l a C r u z Bayer , 
F G M z a i o M r f 
D E L O S P I N O S 
S i m p á t i c a ^ o 6 a 
El aá*ado tuvo efecto una boda 
distiajulda: la de nuestro amigo e 
joTTen arquitecto señor Juan José 
Iglesias, con la señorita Lila Jimé-
nez, una de las más bellas damitas 
de esta eociedad. 
CiRUJANC DEXa SOSFITAI. MUNICl-
Pw i<reyre de Andrade. 
ESP a OI ALISTA UK VXA8 CüINA-
T'.iis y enfermedades venéreas. Cirroson-
pa y cateterismo d« Ioa uréteies. 
XxHVBCCIOlTES DE NEOSAI. VATÍS AN. 
COIíSTJIiTAS DE 10 A 12 Y DB 3 A 
i V m.. en la calle Cuba. 69. 
Fn fl botiquín bien provisto de todo 
hogar, debe estar Ungüento Monesia. 
la medicina de los pequeños males. Si 
no hay Ungüento Monesca, en su casa, 
llévelo cuanto antee, porque todos los 
días necesita. Ungüento Monesia, la 
medicina de los pequeños males, cura 
diviesos, golondinos, sietecueros, pron-
to, sin dejar huella, granos malos, uñe-
divlcsos. golondrinos, sietecueros, uñe-
ros, que mucho molestan. Todas las bo-
tica* lo venden. 
Alt 4d 6 
...... .- .^ hacendado señor Pedro ¡ 
Acevedo. 
i l owóO s : por é"Ja Elpidio More-
no y Fermín Villegas: por él Pablo 
Oteiza y Severino Borba. 
L a concurrencia, después de ce-
celebró en la morada de los 
M r * d© la novia, oficiando el Pá-
^ de Santiago de las Vegas. 
'ueron padrinos, la señora Mer-
J ^ Y . de Acevedo y su esposo el 
ebraao el acto, fué obsequida con 
finos dulces y champagne. 
Hacemos votos porque la joven 
pareja disfrute de una eterna luna 
de miel. i • . 
m A D O R E S L I B R O S B A R A T O S 
Q U E T O S E N . 
M& i ! ' que despierta al amaneerr. 
t r l , pera molesta que los fatiga 
l«. d.^ ^ a' s« combate triunfalmen-
Ot-B-Y??1* la ürlmera ^n.-naraHn ile. QiVrd la Primera W ^ C H O L . del D, cucharada de Capará. No su-
-. # combatan la 
consecuencia del 
. ^«ACHOL del Dr. Caparft, es un 
«nedlo probado, de méritos adquiridos. 
TLwga experiencia, y hav dos formas, 
^^tarral Quebrachol simple y gua-
nJuÜ1*1110 e,n de^orR, cese en su toa 
fi ü?18, <1*1 amaueoer, en su garraspe-
^ mortificante de todo el día. Cúreti-
u •* - ronqultls. Mbrensiíi <lft la am-na-
( « • un» afección más prave y sigan 
ĵ̂ nr.o, ql;e Amicatarral está en to-
T M b(n'*,â . para cirarlos pronto 
to?*"; Simple o GuayaooUdo. QUR-
UU. 0rj t!en^ .1 n.isn.o precio, tía 
M Inapreciable. 
Grandes rebajas ea tod&« Ijw 
obras- que vende la 
l i b r e r í a m m 
de J O R G E MORLON 
Draígon'est frente al Teatro Martí. 
Apartado 255 
Pidan oatáloRO de Mf<Uclna. Arteik' 
y Oficios, Comercio 
C179S 
V e r s o s d e B é c q u e r 
Gustavo Adolfo B é c q u e r fué un poeta hondo y 
doliente, en cuyas rimas puso un óscu lo la inmor-
talidad. 
Núñez de Arce, se permit ió decir despectivamen-
te que las Rimas de Bécquer eran "suspirillos germá-
nicos". Pero el Tiempo ha s o n r e í d o . . . 
B é c q u e r sigue siendo un gran poeta. N ú ñ e z se ex-
tingue. 
L A G L O R I A e s lá publicando en su Biblioteca di-
minuta las Rimas del bardo sevillano. ¿ R e c o r d á i s ? 
X L I 
Tú eras el huracán , y yo la alta 
torre que d e s a f í a su poder: 
¡ t e n í a s que estrellarte o abatirme! 
¡ N o pudo ser! 
Tú eras el o c é a n o , y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su v a i v é n : 
¡ t e n í a s que romperte o que arrancarme! 
¡ N o pudo ser! 
Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados 
uno a arrollar, el otro a no ceder ^ 
L a senda estrecha, inevitable el choque. . . 
¡ N o pudo ser! 
Gustavo A . B é c q u e r 
EL VAPOR 
B a r c e l o n a 
Saldrá de este puert» 
sobre el dfa '15 de Mar 
ro para varios puertos 
entre ellos, Cádiz ¡ 
Barcelona. 
Aecuerde que usted d« 
be comprar su equipa-
je a tiempo y de clase 
buena. 
'Maletas fibra de $2 a 
$8. Maletas de cuerr 
legrltimo, dasde t~. 
Baúles para bodega 
lesde $10. 
baúles escaparate, des 
de $27.00. 
L a O r a o a d t 
MERCADAL y Co. 
OBISPO Y CUBA 
C1S8S 9t 10 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
CR̂ N FABRCA DE CHOCOtATES 
.OllETICAS DUCES t CONFfTURtó 
' SOLO, ARMADA t C0 
alt. 4d-6. 
« 
D R . F E L I P E G A R C I A 
T o m e l a s Fundada 17S2 
4 d S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Marianao 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t l 
D I S C U R S O D E L D R . C A R B O N E L l E N 
E L H O M E N A J E A C A B R E R A 
beñor Presidente de la República. lé, la musa enamorada de su su^-
Señoras y señores: nos. Por su libertad suspiró en la 
E n mi diario de viajero por I03 adolescencia: por eu personalidad 
caminos del mundo en marcha hacia! política batalló en primera línea, ba-
lo desconocido, anotaré con letras de'jo la bandera del Partido liberal 
luz el hecho feliz de encontrarme hoy| Autonomista, durante los diez y sie-
i-nVe vosotros, ocupand0 e§ta tribu-'te años de paz más o menos inte-
na bruzada de banderas y orlada da rrumpida. que inicia el Zanjón y tef 
florea, que se me antoja estratégi-, mina el 24 de febrer0 de 1805 con 
ca atalaya desde donde contemplo|oJ rompimiento de la- revuelta sobe-
-nejor el valle de hermosuras tendí-i rana fraguada por el verbo de Martí, 
do abajo, el búcaro de fascinantes] tíl no era a la sazón un revolú 
bellezas que se dilata ante mis ojos ( cionario en activo servicio. Afilía-
encantados, a la derecha y a la lz jd0 a una agrupación de marcadas 
quierda, en la platea y en los altos: tendencias evolucionistas, perseguís, 
balconee, com0 sí en un minuto de ¡roñando con soluciones ilusorias, la 
mararilla creyera yo concurrir a1 implantación de uu régimen demo 
una cita en los propios dominios del i ^"ático que, a la sombra del pabe-
Paralso, perdido para los mortales.! lion rojo y gualda, afirmara los d^-
Nunca'olvidaré que soy deudor d^ifechos del colono arrinconado t 
férvida gratitud a la comisión orga-'pretérito. Pero vibró el clarín 11a-
nlzadora de este homenaje por ha- mando los héroes al combate y anca 
berme designado' para ofrecerlo en el dilema, más tarde formulado por 
bu nombre al gran ciudadano quo¡ Merchan, de estar con los cubanos 
llamaré sencillamente por «u nom-, c contra los cubanos decidió, sin 
bre de pila, porque ellos constitu-" -'«cilar, ponerse al lado de los que 
yen su más preciados galardón y el1 lanza en ristre y cou la escarapela 
mejor título de su historia: Raimun tucolor en la frente, proclamaban el 
do Cabrera. Iieinado de la justicia bajo el estan-
E n las columnas de " L a Lucha", j darte de la Revolución, 
el viejo órgano de la rebeldía laten-j En Nueva York, escenario prtn-
te en el espíritu de los parias de- cipalísimo de las actividades insu-
sesperados, arrojó una mano since- rrectas, conspiró sin descanso, fun-
ra,—la mano del señor José Hernán [dó la revista Cuba y América y \ \ -
dez Guzmán,—la semilla de esta iui-¡ roró en los Clubs con fé dé crc-
ciativa que, por rara éolncidencia,. ^ente y espíritu de misionero, 
encontró propicio el campo donde Al advertir la paz y, con ella, po-
habia de fructificar en una prima-
vera de renovados entusiasmos. 
co después, la República, como, con-
secuencia única de la tenacidad 
SI queréis descifrar el enigma que!-el martirio nativo Cabrera volvió 
ha unido en un solo propósito y en a entregarse * sus ocupaciones ha-
un solo pensamiento a elementos1 bituales: en el ejercicio de la pru-
nasta a ^ r distanciados por la poli-! "esión cono base económica; y el 
tica de'crimen que venimos culti-'¡ cumvo de su mentalidad robusta y 
\ando con perseverancia digna de sana, como medio de serle útil a 'a 
Kiejor causa, buscad la clave en la óociedad y a la patria, 
génesis de esta fiesta, que tiene por| y nunca fué más copiosa y fructi 
motivo ensalzar y glorificar en Jus-i tera su labbr. E n la hoja impresa 
t»cia la vasta labor de un hombre! propagó la buena doctrina y desm0-
cuya vida dijérase modelada en un nuzó, con criterio imparcial y cuii-
froquel de alabastro, de un hombre cienzudn; los diferentes problema» 
oue no ha dad0 tregua a la tarea |Ue afectaban a los intereses del 
de efear, bregando infatigable por paig en formación: y en los nun.w 
«1 bien y el ideal, y que, todavía, enj1(igoS volúmenes que dió a la im-
los uml^-ales de su espléndido ocaso, prenta, afirmó sus cualidades de na-
siente 'estallar en su corazón iaá¡iracior sugestivo y tierno que 
amapolas de inmarchitables ansia*i d^hace en- lágrimas en las páginas 
y arroja por el volcán del pensamíen 
to las lavas de su núraen entre lla-
'narada« de gloria. 
L a sociedad cubana, sin excepcldn, 
ratifica hoy, con su presencia entu-i 
de Cuentos Mios, y subyuga en Mi 
Vida en la Manigua, contand0 la i 
hazañas de Ricardo Baenamar, y 
hazañas de Rbtardo Buenamar, y 
hace llorar en Sombras Eternas, y 
.-.asta, la oportunidad de este ho- pensar en Sacando Hilas y creer en 
menaje, al cual se sumaron en pn- ia dulzura del recuerda y en la 
mer término, nuestras Incomparableis oevoción de la familia cuando evoca 
Mujeres, las clases populares, uni-iia memoria de su malogrado Juvs-
versitarios, empresas periodísticas y nal y hace desfilar por las pintores-
Ios ateneos y academia representador C;l8 alamedas de su inuginaclón, co-
por la voz de sus tribunos y el can- XDO protagonistas conocidos de todos 
to'de sus poetas. ibu mocedad espléndida cargada d^ 
miserias y de triunfos, a la dulc» Bl alma criolla, vibrada de notas guerreras, oliendo a pólvora y saLa^ 
lada de hierro en la segunda mitad compañera de su gloria y a los vás-Ugos fuertes y a las retoños nuevos 
t f ^ } ° y en JO T V * dSlic'-* ^ n « o ^ r c a la ceiba frondosa presente, no ha reposado todana dfci su fe<;unda vida 
foÍ ^ n n ^ f 1 1 - Para, en;resars/' Aqui venimos todos esta noca, con sereno examen, a la tarea do rara ungir con devota terilura , 
nonrar a sus precursores, a 1_08 que hola5 de ]aim;1 ^ Su coronai BIea 
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tfei C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Puramente Vegetales. 
Pata el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen iguaL 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
& los ojos y rerd 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
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Nuevo donativo 
El señor Manuel Azpuru, Presi-
con su labor educativa le señalaron 
la ruta de la acción proficua"* del 
sacrificio santificado por la bondad 
del herolemo. 
Terminada la guerra de Indepen 
dencia; el minuto de la consagra-
ción pública se limité a los héroes 
de la espada. Ni siquiera en la fi-
gura excelsa de Martí se honraba ai 
pensador de múltiple y brillante fan-
tasía que llevaba prendido en el ce-
lebro un cielo de estrellas lumino-
ganada la tiene por sus actos y iw? 
sus obras" el/patriarca ilustre de una 
tribu valiosa y mentor elocuente d* 
varias generaciones. L a vida suele 
str casi siempre, para los que más 
luchan por honrarla, una selva eri-
zada de espinas donde la única co-
rona de piedad nos lo pone la muer-
te. Para él, aun cuand0 haya sor-
bido lágrimas a mares y haya visto 
naufragar en el bergantín de sus 
amores a uno de sus ama-
bas, sino al paladín de la palinge-l, Q0g tripulantes, la vida ha t?-
nesla relampaguente que, al desen-j nido ñiüchas compensaciones, infi-
cadenarse la tempestad por él evo-: ritos goces, innumerables alegrías 
cada, trocó los oros de su palabn.que cl^maildamos al ciel0 se prolon-
evangélica por el acero de arcan-] gjen> en el y en los suyos, a la dla-
gel vengador, y a quien todos sus.tanc,a de los años, 
compatriotas recuerdan, estremec:-| Dichoso y conmovido, a un tiempo 
dos de angustia, galopando en ^a'kmfsmo lo contemplo con melancolía 
corcel piafante, en su primera y ú l - ^ e s d e ia ventana abierta de mí ere-
tima carga, hasjta caer desplomado . . ^ n ^ emoción. E l esposo tiene 
pobre la tierra de sus amores, que aqUi a su compañera rendida (T* 
abonó con su sangre, ebria de sol y!amor cotno en los ardientes di as 
rica de inmortalidad.. . j (íel idilio, primaveral: el padre ve 
Mientras la patria vivió entre jj sus hij03 a ja cabeza de este ho-
yerros, era lógico que aspirara a ñienaje. como los más puros heral-
dores de ideas, que remueven y tra- te satisfecho viéndose rodeado de 
zin el surco para arrojar la sl-!feU3 condiscípulos y compatriota» 
miente: pero los redime la sangre y entre los cuaie3 figufa el Uresiden-
los engrandece la cruz. te de ^ República, que lo aclama» 
Raimundo Cabrera representa y j fervorosamente; y el republico ge-
s.imbolI»¿a entre nosotros la j^ven- neroso, el pensador sincev.. el bor-
tud perenne, el optimismo, la esipa- dador de tanta filigrana de oro que 
rrnza, el amor, la fe en la fuerza'guardará en sus anaqueles la pos-
creadóra del hombre y en la rellgióu j terldad, mira a su alre'Jeoor a los 
ei« la miijer. iepresentativos caballeros de nues-
Nació pobre, y sin miedo al des tros cenáculos literarios que rle-
tino comenzó a fundir el presente • iien a ofrendarle, como en un des-
a elaborar el porvenir. E l estre- pertar de las costumbres de la an-
•necimiento de Yara hizo vibrar su tigua Grecia, las flores de su cariño 
;nma y orientó sus pasos por senda'y las palomas blancas de su admi-
de imperecederos ideales que se for- ración. 
jaron en el yunque de las aspirado- E n las Repúblicas no hay coronas, 
nes, se amasaron en la artesa dol porque ellas significan pnvllegioe: 
sufrimiento y lucieron al resplandor pero para ungir la frente del cantor 
de la epopeya sobre cordilleras d?, ¿e >ijs Buenos Tiempos y del conten-
dor formidable de Cuba y sus Jaeces 
Cuba ha tejido una corona más par* 
y más sencilla y más haurana que la 
víe los emperadores que aun quedan 
en el mundo, y en ella ha grabado 
(una mano Invisible Interpretando ei 
tumbas salpicadas de lágrimas. 
E l tiene una significación incon-
fundible, ganada a golpes de volun-
tad. En Mis Buenos Tiempos, 
aprendieron a leer y a sentir mu-
chos de mis contemporáneos que ya 
peinan canas. En Cuba y sus Jue- sentir de lodos sus compatriotas, 
ees cobró fuerzas la cabal conclen- estas bellísimas palabras: 
cia de nuestro valor, y en sus libros HONOR A L M E R I T O . 
todos apuramos, como en una flor 
de penetrantes aromas, la trisleza de 
la paLríá esclava y el fuego de sus 
neróicos anhelos. Cabrera es un 
heredero espiritual de la década ini-
ciada por Céspedes en lia Demaja 
í;ua. E l no abjuró nunca de' busJ 
;deas revolucionarias y asi lo expre-
sa en un autógrafo escrito el año 
i»!, para el Club Ignacio Agrámente 
que presidía mi padre, autógrafo que 
tué publicado en un álbum conme-
n orativo de la primera visita de 
Martí a Tampa. Decia él si mal no 
ncuerdo: "Pertencí a una juventud 
revolucionaria, participé a su educa-
vion, de sus ideas, de sus aspiracio-
nes y de sus sufrimientos. . . L a re-
volución cubana será siempre para 
mi, sean cuales fueren sus errores, 
un recuerdo venerando: una Biblia 
de santas leyendas". 
Cuba ha sido el motivo de sus 
inspiraciones todas, el culto de su 
GLORIA A L INMORTAL. 
dente de la Compañía Azucarera 
"Central Toledo", ha hecho otro do-
nativo para la organización y culti-
vo de los huertos y jardines esco-
lares, consistente en veinticuatro 
juegos (de 4 piezas) de instrumen-
tos agrícolas con destino a las es-
cuelas públicas del distrito de Ma-
rianao. 
Se le ha testimoniado el agrade-
cimiento • que merece su generoso 
proceder. 
L A 
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Por tal modo y con tanta proeza i 
se impone al hombre la existencia 
de un Ser Supremo que se ¡advierte 
la necesidad" de su existencia en la« 
ciencias al parecer más desligadas de 
lo exterior, más subjetivas, verdade-
ra* exteriorizaciones de la peculiar 
contextura y quitó arquitectura es-
piritual. ' _ i 
E n las Matemáticas donde la ra-
zón es única guía, se detiene ésta al 
traspasar los umbrales de lo medi-
ble, y tiene que aceptar, para no 
desviarse de los carriles lógicos, la 
existencia de lo infinito. 
Todo el mundo sabe lo que és un 
quebrado en Aritmética: una divi-
elón indicada. Cuanto menor es el 
divisor o denominador, mayor es el 
valor del quebrado o cociente. Un 
medio es mayor que un tercio, y 
éste a su" vez,, más grande que un 
•octaVo. Pues bien: supongamos qué 
el denominador decrece sin medida. 
Bin variar el valor del nume-
rador o dividendo, en igual pro-
iporción crecerá el valor del que-
brado, y a la par que se achica 
el denominador, aumentará propor-
cionalmente la cuantía del cociente. 
Y como la disminución de uno lleva 
aparejado el aumento del otro, cuan-
do el divisor llegue al l ímite en 6u 
anulación, el valor de la pocción lle-
gará a su término en el crecimiento 
del cociente, que no encontrando 
conesa que lo detenga expresamos 
por la palabra Infinito. Máe como 
siempre y en todo momento, el pro-
ducto del divisor por el cociente ha 
de dar el dividendo de donde resul-
ta que el producto de nada por el in-
finito produce una cantidad apre-
ciable, que es el' dividendo o numé-
j-ador, el cual no ha variado, y tiene 
el valor inicial. 
Lia lógica matemática nos Obliga 
a admitir la existencia del infinito 
íDios) para que se cumplan en el 
l ímite las propiedades de la división; 
que multiplicado él cociente por ce-
ro (divisor) o nada, de por resulta-
do el numerador o dividendo. Esto 
no es sinó una justificación o ex-
plicación de la Creación. 
Penetremos en el cámpo dé la Geo-
metría supongamos trazado un círcu-
lo y dividámoslo por cuerdas pa-
ralelas. E l área total del círculo es 
una cantidad finita y apreclable, 
más o menos grande, a nuestro ca-
pricho^ pero medible. Pues bien, es-
trechemos más y más l^e líneas que 
forman una falsilla sobre el círculo. 
Conforme aumente el número de j 
cuerdas o rectas que unen dos pun-1 
tos de la circunferencia terminal, i 
tanto menor será el área o medida | 
de la superficie del círculo compren-1 
dida entre dos rectaé. j 
L a suma de todas estas áreas pe-, 
queñísimas compondrán en cada mo-i 
mentó el área total del círculo. Pero 
se estrecharán cada vez más, y se: 
acercarán tanto unas a otras que nin- ¡ 
guna amplificación del dibujo podrá; 
desligarlas individualmente, y en el j 
límite cuando «e confundan mate-! 
méticámente, el número de ellas tiene i 
que ser Infinito, puesto que sin l í - | 
mites ha crecido, y el valor de cada 
zona, sefá nulo. Un número de áreas i 
nulas tiene que ser infinito para que! 
sumadas aquellas dén algo real y! 
medible. Nos vemos forzados a ad-
mitir la existencia infinita para) 
producir el milagro de que resulte, 
algo de la suma de nada. 
Esto en cuanto a la cuantía o va-' 
lor. Otro tanto ocurre en la posi-^ 
ción. 
Imaginemos una recta Indefinida | 
y por cima de ella, en el mismo: 
plano, y a cierta distancia, otra lee- j 
ta que puede girar 'alrededor de un | 
punto fijo. Esta segunda recta la . 
suponemos también indefinida, y cor~i 
tando al principio a la primera. Si I 
hacemos girar aquella hacia nues-
tra deréchá, por ejemplo conforme 
se vaya alejando de la región central 
del dibujo el punto de cruce, el .án-
gulo bajo el cual se encuentran am-
bas rectas será menor, más agudo, 
más inclinada. la segunda recta sobre 
la primera. 
Ahora bien nada Impide que con 
la imaginación prosigamos el giro de j 
la recta sobré el punto. E l ángulo 
de encuentro será cada véz más pe-1 
quefio a par que el encuentro se | 
aleja. Y náda pone barrera, a éste | 
aléjamiento, y a la disminución del 
ángulo, por lo cual podemos supo-
ner que llega éste a ser cero, para lo 
cual es menester que aquél se ale-
je al infinito^ puesto que entonces 
son paralelos'y no concebimos que 
puedan encontrarse en el mundo 
finito conocido de nosotros. Así se 
définen las paralelas, que por ser 
aquí distantes, no pueden encontrar-
se én el mundo finito: deben cTis-
tar siempre entre sí Igual cantidad 
en metros. 
Para completar la Idea de la po-
C D G H A C M ü u l l d n 
C u r a s u C a t a r r o P r o n t o , q u i e n S a b e b e b e r M o u l l o n 
sición en el espacio de lo infinito, 
imaginemos, finalmente una serie de 
circunferencias de radio creciente y 
coloquémonos nosotros, observadores, 
al borde de/1 punto común de ellas, 
suponiendo, claro está, que para tra-
zarlas se aleja el centro, y todas 
ellas se tocan en el punto donde 
nos encontramos. 
Conforme aumente el radio (ale-
jándose de nosotros el centro), nos 
parecerá que el troro de cada una 
de ellas cercano al lugar que ocu-
pamos se parece más a una recta, 
y así es, en efecto. Y se alejará más 
y más el centro de cada una al tiem-
po que crecerá el radio. Más la cur-
batura a la vez disminuirá y se "rtec-
tificaran" las circunferencias con-
forme crezca el radio. 
Claro es que a pesar del aleja-
miento aparente de los dos arcos 
que parten de donde nos encontra-
mos, ellos no dejan de encontrarse 
en los extremos de los diámetros 
opuestos al puntó en que nos encon-
tramos. Y cuando llegatnos á;l lí-
mite, cuando el radio se aleje infini-
tamente, esos dos arcos no han de-
jado de encontrarse "alejándose el 
uno a nuestra derecha y el otro por 
la izquierda. Pero entonces la cir-
cunferencia se ha convertido en una 
recta< y solo el alejamiento infinito 
del centro puede hacer que los dos 
aícoe se junten caminando en senti-
dos opuestos. E l infinito, es decir. 
Dios, envuelve y está en todo, y es 
superior a las moá'alldades que fin-
gimos nosotros, como el sentido de 
las rectas. Y es forzoso admitirle 
como es forzoso que loe arcos de las 
circunferencias de radio Infinito se 
encuentren, como se encontraban un 
instante 'antes de llegar al l ímite. 
MacTrid a 11 de febrero. 
Gonzalo R E I Q . 
D E S D E 3 A N J U A N Y M A R -
T I N E Z 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radica) 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: dé 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio, 
31 KTi H'JC 
¡ l / / a s R e s p i r a t o r i a s F f ^ M S S ^ ( 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N i U N O M A S 
j Preparado por e l D r . J . G a r d a n o -
D a venta en Drocruertas 
c 
U n 
C a r r u a j e L i m p i o 
S e V e N u e v o 
S i desea que su a u t o m ó v i l se 
vea nuevo, m a n t é n g a l o limpio. 
Usted puede tener su auto siempre tan .flamante 
como el primer d ía que lo usó . Sea exigente en el 
aspecto de su carruaje. 10c de Jabón "Mobo" para 
autos le bastan. 
E l "Mobo" para Autos es un j a b ó n de 100% de 
pureza, hecho absolutamente de aceites vegetales. 
E s activo contra la suciedad, pero protege el barniz. 
Disuelve i n s t a n t á n e a m e n t e fango endurecido a gra-
sicnto, y da nueva v ida al barniz conservándolo c lást ico . 
N o puede rayar. 
H a g a U n a P r u e b a e n s u C a r r o H o y 
P í d a l o e n su Garage 
Representantes Generales 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C O M P A N Y 
O ' R e i l l y 12, H a b a n a 
Mareo 10. 
E n Cortés, donde reeidía con su 
familia, dejó de existir el eeñor 
Francisco Alonso 7 Argu&ín. Ocu-
«rió esta sensible desgracia el día 
8 de', actual. 
Comerciante que fué en el barrio 
de Vivero, de este pueblo, contaba 
entre nosotros con muchas amista-
des, que guardan muy buenos re-
cuerdos del que fué tan buen ami-
go y lamentan su desaparición ocu-
rrida después de larga enfermedad 
que sobrellevó con gran resignación 
V 
fF i 
endemos los Mejores 
Artículos de Aluminio 
Francés,Alemán.y Americano 
NO HAGA SUS COMPRAS SIN 
AHUS VES NUESTRO SURTIDO 
, Y PRECIOS 
VENTAS ai POP HAYOPvAL DETALL 
J . F E R M W D E Z y C ^ 
k P A D R E V A P E L A M y T I 
TELEFOHOS A-7601 M-9416 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadum Hace que so 
Sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser tin gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros),granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas^ 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, mar galladuras, etc. 
rodeado de los múltiples cuidados 
de una amante fami.ia y de nume-
roso grupo de amigos que constan-
temente se interesaban por su sa-
lud. 
Amigos del Infortunado "Chicho" 
y de su buena y cariñosa familia, 
acudimos al acto de la" conducción 
del cadáver al Cementerio de la Gri 
fa, Y estos tristes momentos fueron 
fiel exponente de la consideración 
y cariño que hácia el extinto y su 
familia, sienten los vecinos de. Cor-
tés, Grifa, Remates y de todo el tér 
mino de Guane. Numerosa fué la 
concurrencia que acompañó los res-
tos hasta el lugar de eterno desean 
so. 
Reciban nuestro más sentido pé-
same sus desconsolados ' 
Ramón Alonso y Doña 
gudín; su esposa Doña 
dríguez e hijos, sus h e r t ^ 
ría y lUmón. a to 
del Central "PURIO" en ea40 
zar de Sagua. y ios Selej 0 
din y familia, del citado vf* 
dos los que lloran hov -
de táii buen hijo fiei '* 
esposo y cariñoso amito «f^ 
dos. que Dios dé la r e L ^ J»! 
cesarla para soportar tf» f*1! 
da desgrcla. _ lau trjj 
i Y miy gracias a aciiAii 
ciables familiares que tant 
deracionea guardaron a" q 
be, en su visita a Cortés 
as 
que 
N e g l i g e n c i a Á | k C o n f i a n z a 
c u r a r s e e n 
A b s o l u t o l a 
c a l v i c i e 
u s t e d 
p r e c i s a 
t e n e r 
c o n f i a n z a 
e n e l 
i 
bles, como lo acrcdilan las numerosas carias que posee su autor en las que «* ii 
« dran muchísimos casos <Je calvicies prematuras, algunas muy: antiguâ , curadas « 
•yj en absoluto con este excelente preparado. J5 
A i Recientemente fué concedido al producto, Gran Premio de Honor y Medalla de f» 
>H Oro por un Tribunal competente, después de analizar y experimentar el Inventa S 
« 5 Un producto falso no hubiera resistido la sanción del público ni habrte merecido 5 
M títulos tan honoríficos dé fa ciencia Estas son las helores recome laclones de í? 
su eficacia. •* 
Conauite usted grratls al autor, DIEGO PAZ, calle Don Alfonso L mlm. 56 A 
Zaragoza y sabrá usted con sinceridad si su cabeza es ó no curable. 
F r a s c o ! 1 * » p e s e t a s e n E s p a ñ a 
í 2 0 p e s e t a s en e l E x t r a n j e r o 
5i en la localidad donde usted reside no lo fiallásc. pídala é su autor, quien se ¡S 
g | lo remitiré rápidamente. 
Unico Agente «n Cuba: Pascaslo R oldan. — Neptuno y Monserrat» i 
U n a V e r d a d e r a H e c a t o m b e 
P e r o h e c a t o m b e c o n c i a l , e n b e n e f i c i o d e l p u e b l o , e s l o q u e o f r e c e e n s u s p r o 
L A 
c i o s d e g a n g a v e r d a d e r a l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
I S L A D E C > ( U B 
M O N T E N U M E R O 5 5 
DEPARTAMENTO D E ROPA 
Telas a . ím . . 
Telas a. , . . 
Telas a . . . . 
Telas a. y . . 
Tejas a. >; ̂  é 
Telas a. y . . 
Telas a. . . 
Telas a . . .. ... 
Telas a . . . . 
Telas a. b t* n 
Telas a. . . . 
Tela» a . . . . 
Telas a. . 
Tela» a ., 
Sedas a . . 
Seda» a . , . „ . . , , „ ... 
Sedas y . . . . . . 
Sedas .. . 
Seda» a . > 
Sedas a . ^ . . . ., .., 
Sedas a • 
Sedas a. . „ ,., . . . . . . . 
Sedas a 
Sedas a . y . . . ^ ^ ^ 
Sedas a . v >. 
Sedas ñ.*i ,̂ «h — í 
Medias para señora, a. 
Medias para señora, a. 
Medias para señora, a. 
Medias para señora, a. 
Medias para señora, a. 
Medias para señora, a. 
Medias para señora, a. 




















































Calcetines para niño, a. . 
Calcetines para niño, a. ., . 
Calcetines para niño, a . . 
Medias de seda para seño-
ra, a 
Medias caladas para seño-
ra, a 
Medias caladas para seño-
. Iti» a ._ 
CalceV^es para caballe-
ros, a 
Calcetines para caballeros, a 
Calcetines para caballeros, a 
Calcetines para caballeros, a 
Piezas de crea, a. . . . 
Piezas de crea, a 
Piezas de tela rica, a. . . 














50jToallas, a. . ., , 
^q! Toallas, a 
^ Cortinas de punto, par, a. 
jCort-.nas de punto, par, a. 
|Sobrecamas, a. . 




qq| tapetes para mesa, a. , 
' ]Tapetes para mesa a. . 
• '^¡Chales de seda. a. . . 
• 15 iCamisones bordados, a. 
.201Camisones bordados, a. 
.25 Camisones bordados, a. 
.30, Tule», a 
.40 Tules, a 
.50 Tules a. „ 























DEPARTAMENTO DE S E D E R I A 
Guarniciones, Blonda, todos 
colores, a 2.50 
Medias Guarniciones blon-
da, todos colores, a. . . 1.75 
BroderíeS de Blonda, doble 
ancho, todos colores, a. . 2.50 
Guarniciones de malla blan-
ca y cruda, a 2.25 
Guarniciones Relieve, blanca 
y cruda, a $1.00, $1.75 y 1 .50 
Guarniciones Relieve, blanca 
y cruda, a $1.75, $2.00 y 2.25 
Medias Guarniciones Relie-
ve, a 30, 40, 50. 60, 70, 
80 y 0 .90 
Medias Guarniciones Relieve, 
a $1.00, $1.25, $1.50, 
$1.75 y 2.00 
Encaje fantasía, ancho, para 
cuellos, a 25. 30, 40 y. . 0.50 
Encajes fantasía, ancho, pa-
ra cuellos, a 60, 70, 75. 
80. 90 cts. y 1.00 
Encajes Chantiliy. ancho, 
para cuellos, a 60. 75 ct». 
$1.00. $1.25 y 1.50 
¡Tiras bordadas, a 3. 5, 8. 
10, 15, 20. 25, 30. 35 y 0.40 
j Guarniciones bordadas, a 
50. 60. 70, 75, 80 cts. 
| $1.00 y. . 1.25 
i Medias guarniciones borda-
das, a 20. 30. 40, 50. 
i 60 y. i . „. 0.75 
Cintas dos tonos, de color, 
a 15. 20. 25. 30, 35, 
40 y. 0.50 
Cintas, dos tonos, de color, 
en metal, a 25, 30, 40, 
50 y._ 0.60 
Cinta Espejo, en todos colo-
res, a 0.10 
Cinta Picot, todos colore», a 
10, 15, 20 y 0.25 
Cinta charol, a 10, 15, 20, 
25. 30, 40, 50, 60, 70 y. 0 .80 
Cintas terciopelo, color, a 
10. 15, 20. 25. 30, 40, 
50 y. . 0.60 
Cintas Moaré, todos colores, 
a 30, 35, 40, 50 y. . . 0.60 
Bolsas de seda en colores, 
para niña, a 0.25 
Bolsa de seda, color, para 
niña, a 40 y 0.50 
Cartera de piel, a 40. 50, 60 
75, 90 cts. $1.00 y. . 1.25 
Cartera de piel, a $1.50 
$2.00. $2.50. $3.00, $3.50 
$4.00 y. . . ^ 5.00 
Bolsas de seda para señora. 
en colores, a 0,90 
Bolsas de Mostacilla, para 
señora, a $4.00. $5.00 y. 6.00 
Cesto de mimbre para ropa 
sucia, a $4.00, $5.00. 
$6.00 y 7.00 
Cesto de mimbre para pa-
peles, a $1.00. $1.25. 
$1.50 y. 2.00 
Cesto de mimbre, para canas-
tilla, a $5.00. $6.00 y. . 7.00 
Mostacilla de cristal, todos 
colores, pomo. a. . . . 0.10 
Canutillo de cristal, todos 
colores, pomo, a. . . . 0.10 
Cuentas mate, en todos co-
lores, pomo, a . . . . 0.10 
Cuentas azabache, todos ta-
maños, pomo, a , 0.10 
Elástico para ligas, todos 
colores, a ,̂ 0.20 
Elástico para ligas, todos 
colores, a 0.25 
Elástico para ligas, rizado, 
todos colores, a 0.30 
Unión costura, bordada, á 
3. 5. 8 y 0.10 
Entredós bordado, para cin-
ta, a 3, 5. 8 y . 0.10 
A R T I C U L O S PARA CARNAVAL 
Cordón metal, oro y plata, 
a 10, 15. 20, 25. 30 y. . 0.35 
Galón metal, plata y oro, a 
10. 15, 20, 30. 40. 50 y. 0.60 
Cinta tisó. oro, plata y co-
lores, a 25, 30, 40. 50 y 0.60 
Cinta tisú, con brillo, oro y 
plata, a 30, 40, 50 y. . 0.60 
Collares perlas, con su pa-
sador, a 0.10 
Collares Celuloid, con ca-
mafeos, a - 0.35 
Encajes de metal, oro y pla-
ta. VCalíán a $1.50, 
hoy É. . M.*t w *>(«< n«« * 0.50 
Encajes de metal, oro y pla-
ta, de $2.00, hoy a. . 0.75 
Encajes de metal, oro y pla-
ta; de $4.00, hoy a. . . 1.75 
Cintas bordadas en colores, 
de $4.00, hoy. a 1.75 
Cintas dos tonos, color, una 
cuarta de ancho, de $4.00 
hoy, a 1.75 
Broderíes de canutillo, blan-
co, de $3.00, hoy a. . 1.00 
Broderíes de Pallé, blanco, 
de $3.00, hoy, a 1.00 
P E R F U M E R I A 
No anunciamos precios, pero da-
mos el mejor precio. Pida lo que 
desee y lo conseguirá más barato que 
en cualquier otra casa. 
CONFECCIONES 
Vestidos de jerga muy fi-
nos, bordados en colores, a 1 .75 
Vestidos de Warandol en co-
lores, bordados en trenci-
cillas 3.00 
Vestidos de Warandol en co-
lores, bordados en trenci-
llas, a 2.50 
Vestidos de bengalina com-
binados, a 7.00 
Vestidos de ratiné de seda a 5.00 
Vestidos de crepé, de seda, 
con bordados, a. . . 12.00 
Vestidos de tafetán, combi-
nados con Georgette, a . . 7.00 
Vestidos jersey, de seda, & 20.00 
Un buen surtido en camisas de 
noche y de día, en^ cofias, b l ^ 
pantalones, cubrecorsés, J"^01^ 
tres y cuatro piezas, sayas, ^ 
mamelucos, trajecitos de niño y 
to desee, en confección par1 5 
ras, señoritas y niñas. 
NOTA.—En estos departamentos 
nemos corsets, fajas, sUJ , 
res y sostenedores de la5 ^ 
res marcas, que vendemos W ' 
por ciento más barato 
quiera casa y que le ir-
señoritas encargadas de es 
tículos. 
SOMBREROS 
Imposible detallar precios; 
surtido extensísimo en modelos ^ 
ta novedad y cuanto se pueda 
en precios y formas, es ^ ^ ^ J i 
tra venta, que continuamente 
mos todo lo más nuevo y ' ^ 
vendemos muy barato y nuestra 
cancías son siempre frescas. 
hay 
F L O R E S Y ADORNOS 
En flore» y adornos ^ ^ j f l i 
encuentra en osle ^ P 3 ^ 
más fino y de novedad, 
•miniaturas, guirnaldas ^ I Q Í . ^ 
garitas, madreselvas, ^ . ^ e m 0 * 
•.rios, azucenas, 
jacintos, c ™ * " ^ 
amapolas, claveles, mlosotlS' ¿ 1 » 
1 en muchos tipo» y colores, on ^ ^ j 
fruta» en grupos y w!ga0tL lo J»» 
adorno» y flore» de tisú siemp^ 
jor y lo de má» novedad. 
ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 12 de P A G I N A CINCO 
t o s BE L á . m m a 
(Para el DIARIO D E L A MARLNA) 
• iUfl 12 <1« Febrero de l9-3-Wsdrí,' se trata de adornoa fe-cuando se a y la raTiedad 
=ieaÍS0n uaidafi. bajo el firme pro-marcban unm ^ ^ ^ cada Ve3 nue-
péslto ^ ^j^es y alicientes, donde 
ras ^ ^ r n u e d a encontrar sien; 
n ^ ^ . p ^ o que reeulte máa ade-
P r e / q í i t isfacer la caprichosa iu-
cu»d0 a „^e sentimos por esas ba-
n n d V Que en sus detalles 
^ e o ? r e ¿ n ^a sugestión de lo mo-
¿ern0' m,i!er xerdaderamente ente 
^nedreonsideraree perfectamen-
n0 Pt^ada si sus zapat los. primo-
t e / U de afiladísima y prolongada 
0̂9O,Sa, Keírún los últimos mandatoo 
V ^ ' J o á a no armonizan de mane-
de A r a b l e con la sutileza trans-
^ d e la seda de sus medias: 
P.ar este detalle imprescindible, na-
fin ^ r á n la eficaz intervención de. 
O b r e r o más delicio3amente favo-
*om/nT e inédito y el traje de lí-
^ más encantadoramente orUi-
peas Uíaa 
^ v ' u n a vez ya en.posesldn de 63-
.ra imprescindibles y principales 
^menTos de su indumentaria, een-
f i10 la nostalgia de aquellas peque-
«iíes cuya actuación sobre una toi-
S e dan. siempre que sean aoerta-
^nte armonizadas con. aquella. 
JíTiSdudtble nota dé refinamiento 
^Cuént^nse entre las -primeras tos 
TvendVntes largos inspirados en las 
S!fas obrae de orfebrería del pasa-
l0g brazaletes, los largos col a-
riU de cristal primorosamente la-
jrrado v como Imprescindibles ac-
ÍLorlos/ los guantes y los bolsillos 
^Tmano, bien sean éstos en un se-
«ro estilo y en flexible y bien pu-
ria-ntadi piel, o un plegado y sua-
ve tejido de seda o terciopelo. 
Estos últimos, en terciopelo ne-
gro carmín, violeta o azul de Sáje-
nla! obtienen en la actualidad el 
ravor de 8«r preferidos, y en ver-
dad que ello resulta muy compreu-
mble, porque, Indiscutiblemente, son 
atractivos y suntuosos, con sus prl 
morotios plleguecitos, que parten 
muy unidos desde su admirable bo-
quilla en acero, con doble cadéna 
del mismo metal y una multitud de 
plaquitas también de acero, dispues-
tas en caprichoso y variado dibujo v 
en forma de fleco. 
E l trajo sastre sencillo. aunqm 
aunque no sea muy clásico, es. des-
de lub^b, la prenda fundamental del 
ropero de toda mujer práctica, y 
la presente temporada parece ser 
cjue los tejidos compactos, vlcuflas. 
Jergas, gabardinas, etc., han cedido 
definitivamente su puesto al trico;, 
de lanay o mezclado con seda, cuando 
ee trata de confeccionar un traje 
verdaderamente práctico y conforta-
ble. 
Debido a la suntuosidad y rlque;A 
do los elementos que los grandus 
modistos utilizan en sus creaclonoa 
de trajes de noche, la diversidad de 
formas, • matices y motivos ornamen-
tales que éstos ofrecen es extraor-
dinario. Dentro de esta intermina-
ble diversidad, constantemente re-
novada por la imaginación creadora 
¿s loa artistas del Afjstido femenil, 
los pomposos vestidos de ahuecada 
falda seguirán obteniendo, por al 
gún tiempo, la preferencia de las 
jovencitas, pero, en general los tra-
jes de noche para la temporada ac-
tual pueden dividirse en dos clases. 
Priihero. el vestido recto, de línea 
impecable, con una pequeña y es-
trecha cola que prolonga hasta el 
suelo, o bien con unos artísticos re-
cogidos. Esta última variedad de 
D E C L A R A Q U E T A N L A C D I O F I N A U N A 
E N F E R M E D A D D E L E S T O M A G O Q U E C O -
M E N Z O E N L A N I Ñ E Z 
Iba empeorando cada vez m á s , declara el señor don Miguel Her-
nández , pero la Medicina de Fama Mundial hizo desaparecer la 
indiges t ión , los ataques de bHiosidad y el e s treñ imiento . " E s 
ideal", dice el s eñor H e r n á n d e z . 
"Ahora estoy convencido de que ¡purgantes fuertes. Sufría de Jaque-
Tanlac es lo que había necesitado cas terribles, ataques, de vértigos 
toda la vida. Desde que tomo es- ¡y en la lengua, siempre sucia, se 
ta medicina, como mejor, duermo jmanifestaba mí estado continuo de 
mejor y me siento mejor, y me es j biliosidad. Durante el año pasado 
difícil ha lar palabras con que ex- : rae sentí muy nervioso y con más 
presar mj agradecimiento." Tal es 'frecuencia sufría de Intranquilidad 
el testimonio agradecido del s eñor ía ins^-nnlo. 
Don Miguel Hernández, perito me- j "Pero Tanlac y ]as Pildoras Ve-
cánlco de automóviles en la Villa getales Tau ac me han aliviado por 
Josefina, Vedado, Habana. | primera vez en muchos años. Mi 
Desde' mi niñez comencé a sufrir lestómago está más fuerte, mí diges-
de enfermedad de", estómago y gra-:t ión es mejor, y ya no sufro de los 
dualraente fui empeorando. L a In- ataques de nerviosidad, vértigos ni 
digestión, el eptreñlmlento y los estreñimiento. Xo sufriré más del 
ataques de biliosidad me hablan de- estómago mientras pueda conseguir 
jado en malas condiciones. Parecía .Tanlac, E s la medicina ideal." 
como que los alimentos me queda- I Tanlac se vende en todas las far-
be»n retenidos, sin digerir, en la Imadas y droguerías, 
boca del estómago durante • muchas j Se han vendido más de 35 millo-
horas y estaba siempre tomando i res de botellas. 
L A B I B L I O T E C A D E L A C A R -
C E D E S A G U A 
L a biblioteca "Carlos M. Marus", 
establecida en la cárcel do Sagua ia 
clrande, para uso do los presos y 
penados, continúa recibiendo dona-
xivos de libros de diversas personas 
y entidades. Esto hace pensar que 
muy en breve los presos de Sagua 
disfrutarán de una magnífica y va-
llosa biblioteca que contribuirá a le-
vantar el espíritu de engrandeci-
miento cultural y regenerativo para 
que fué «reada. 
Hasta el día 7 de marzo se ha-
bían recibido en aquel establecimlen. 
to los siguientes donativos de libros: 
Francisco de Paula Machado, 18 
tjmos; señora viuda de Echemendía, 
5; José Manuel Carneado Palma, 
19; Maximiliano Isoba Toledo, 1: 
niña Laura M. Marús Reyes. 1; ee-
ñorita Rosallna Marús Valdés, 1; 
doctor Orestes Ferrara, 2; señora 
María Reyes de Marús, 1; Silvio 
Hernández Pérez, 5; Sociedad " E l 
Liceo" de Sagua, 18; Leopoldo 
Quintero Ruiz, 3; Callos Puíg y 
Hermano, 5. Total, 89 tomos. 
E l penado-director de la bibliote-
ca da las gracias a todos los donan-
tes y espera le sigan remitiendo más 
libros. 
robes de soir permite incorporar a 
Jas toilettes el recogido egipcio, tan 
en boga actualmente, y la doblo 
blusa griega indicada con dos cín-
túrones y evocadora de las pinturas 
rlc Pompey*. Casi todos estos ves-
tidos lucen al costad0 un pouf con 
tico adorno de pedrerías. 
E n cuanto a la característica ge-
declrse que afectan la forma de una 
camisa, y para conseguir un mejor 
resultado deben ser confecclonadob 
neral de los vestidos rectos, puede 
ta tejidos de tonalidades ondulantaá 
y que se ciñan al cuerpo femenino 
¡ M A M Á ! e s h o r a d e t o m a r m i 
0 Z 0 M Ü L S I 0 N 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
L o O Z O M U L S I O N es p r e p a r a d a c o n r e c o n o c i d o s i n g r e d i e n t e s 
m e d i c i n a l e s p a r a d a r f u e r z a s , t a l e S c o m o , A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . 
S u n i ñ a ) s e p o n d r á r o b u s t o p r o n t a m e n t e s i l e d a l a O Z O M U L S I O N . 
A d e m a s e s a g r a d a b l e d e t o m a r y c a d a f r a s c o l l e v a d i r e c c i o n e s c o m p l e t a s . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n l a O Z O M U L S I O N c o m o e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o - M e d i c i n a p a r a l a á m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e l a é p o c a d e 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a l a M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N es e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a l o s c l i m a s 
c a l u r o s o s y s e e n v a s a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 16 o n z a s y 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
U n ' X I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " c o n l e c c i o n e s s e n c i l l a s 
I N G L E S se d a r á g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e e n l a s F a r m a c i a s . f 
coxn0 una segunda piel. A fin de 
obtener este lucidísimo éxito, me 
nermltp aconsejar loa terciopelos y 
las telas laminadas. E l conuple-
.'•.lenío Ideal para estos trajes es el 
.ubrlrlos casi por entero con borda-
dos de perlas del tono del vestido. 
E l sombrer0 femenino, el fantás-
tico, el caprichoso, el sonriente som-
brero que engalana, que completa, 
que seduce, que sorprende, que e¿ 
algo loc0 que es tan coqueto; el 
sombrero artístico, es un producto 
de París por excelencia. 
E n I^ondres. en Viena, en Nueva 
York, en Madrid, en todas partes, 
costureras admirables visten con una 
ciencia consumada los bellos cuer-
pos. ¿Pero en dónde las modistas 
de sombreros rivalizan con las pa-
lisienses?; ¿en dónde con casi nada 
¡se confeccionan esos deliciosos poe-
mas de plumas de tules, de seda^, 
¿e terciopelos, de flores, de paja, de 
crespones o de gasas? ¿en dónda 
Igual fantasía se une u igual armo-
ría? 
Salomé Ximez y Topete. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVTM l E X T O S D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS. 
E L CLUB F E R R O V I A R I O OBSE-
. QUIA A SUS T R I U N F A D O R E S . 
Ayer en el restaurant de L a Ter-
mlnaflí. >il "CQub Ferroviario'1' ce-
lebró ayer un almuerzo en honor 
a los jóvenes M. Blanco y M. A'lvl-
zure, que de manera magistral con-
quistaron el trofeo "Emilio Grór-
mez", que se hallaba en poder del 
"Lomas Tennis Club", que 'lo había 
ganado también en lucha admira-
ble el año anterior. 
E l almuerzo fué de 50 cubiertos. 
RAMIRO G U E R R A . 
De San Miguel de los Baños, al 
pintoresco Iba'.'nearlo, regresó ayer 
el doctor Ramiro Ouerra, compa-
ñero muy estimado. 
JUAN F L O R E N C I O C A B R E R A , 
E l coronel Juan Florencio Ca-
brera, llegó ayer de Cíomfuegos. 
R E G R E S A E L G E N E R A L 
MIEN OCAL. 
Hoy regresó e! General Mario G. 
Menooal, con sus hijos M\ayito y 
Raúl y demás personas que lo acom 
_ pañan a Oriente. 
i Viene en el coche-salón 101 del 
' Ferrocarril de'. Norte de Cuba a 
la cola del tren 2— ragular de 
viajeros de Santiago de Cuba. 
R E C I E N CASADOS. 
Ayer llegaron de Camagtiey loa 
recién casados Manuel Arce Quin-
tana y Caridad Pitaluya. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren llegaron de: Ja-
)ruco Pedro Gómier y fami-ilares; 
1 Holguín Francisco Campos Presí 
dente del Gremio- de Tabaqueros; 
Gibara doctor Pedro Lagarde; Ca-
magüel doctor Renedo; Santa Cla-
ra , / J H'me Pfats. Etidaldo Rodrí-
guez y señora; Victoria de las Tu-
nas, Enrique Gastón —doctor— 
Santiago de Ouba, A'varo Lópear, 
Enrique Gumá. 
E L G R A L . LOYNAZ D E L C A S T I L L O 
Llegó ayer de Camagüey el ge 
nera'l Enrique Loynaz de] Castillo. 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
Por este tren llegaron de: Santa 
Isabel de las Lajas señora Asun-
ción Herreros vda. de Herreros; 
San Diego del VaVUe Ladislao Ro* 
fies; Colón Eugenio Molinf). Cien-
fuegos el inspector de comunicado 
nos Jurado Cuba; Limonar Floren-
cio Tapaí; Manacas el doctor Val-
dés Gómez; Sagua la Grande la 
Keñora viuda de Pesquera y su hi-
j a : Cárdenas Casto Sanabrla, Mar-
cial Verdiales; Aguacate Doctor Ra-
miro Capablanca. 
P R E M I O D E UN M I L L O N D E 
U R A S P O R UN V U E L O 
ROMA, marzo 9 
L a agencia semioficial Srefanl 
anuncia que ee ofrece un premio de 
un millón de liras al aviador quq 
en un hidroplano, llevando una car-
ga de 500 kilogramos, vuele de Ro-
ma a Río Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires en 15 días consecuti-
vos. 
M A 1 I A N A 0 
TEMPORADA D E 1922-11)23 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS I A S NOCHES 
G R A N B A I L E D E T R A J E S 
L A N O C H E D E L M I E R C O L E S 14 D E M A R Z O 
T A B L E D ' H O T E $10 . 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
Los ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
OOOOCKXXXXXXxbOCfc^ 
| C O N S E R V A S " A L B O " 
g P E ^ C A D p S . Y . M A R I S C O S . | 
| ' . S A N T O N A ( E S P A Ñ A K . . ' ' g 
R E P A R T O 
U L A S O L A " 
E n S a n t o s S u á r e z 
V e n d e m o s a l c o n t a d o o a p l a z o s , 
s o l a r e s y p a r c e l a s u r b a n i z a d a s . 
E L I J A E L S U Y O A H O R A 
M E N D O Z A Y 
O B I S P O , é 3 . - : - - : - T E L E F O N O M é 9 2 I 
e 1711 alt I d - f 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
L a m á s grande del mundo. Tres millones de mosaicos en existencia. Estamos fabricando 
doscientos cincuenta mil mosaicos para el nuevo "Hotel Sevil la". 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R A U L I C A . H A B A N A 
" = = = = = = = J ) 
C 1819 Td-T 
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U S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
* POR 
P E D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
venta en la librería "Académica". 
ae la viuda e hijos de F. González. 
• ' W-Uisa ojjbsj, lap sofuq 'ge 'opüJd 
(ContlnúrO 
J**1^? . . . Está bien; ya tengo to-
Q08 los datos que necesito. 
Mary titubeó u.n instante, 
a 7~Señor Dumont—dijo luego—,voy 
dar un nuevo paso cerca de mi cu-
a(1a... Dentro de unos días, cuan-
o esté yo fuerte, la escribiré. . . 
Quisiera usted esperar el resultado 
116 «eta tentativa? 
B T"Períe<;tamenfre. Además,- yo no 
Podría intervenir en seguida, porque 
"tes es necesario que escriba a Amé. 
bíca y Nueva Caledonia. . . Sin em-
r6o. puede usbad vover cuando 
KUSte. -Tlfino ,ici^,í usté. ¿ ie e usted recursos para 
algún tiempo? 
Me quedan para tres o cuatro 
«eses. 
, ̂ T l^68 M«n, aguardo bu visita 
*-EntandldosT 
— ¿ E s t á usted seguro de la legali-
dad de los derechos de mi hija? 
— Y a ve usted que estoy dispuesto 
a facilitarle fondos. Pierda cuidado, 
que bus asuntos están en buenas 
manos. 
Mary se levantó, casi gozosa para 
marcharse; pero el anc.hno la contu-
vo con un ademán. 
—Un momento mas. señora—le di-
jo—. Vea usted las precauciones que 
yo tomo. 
Metió dentro de un sobre grande 
todos los papeles, excepto los apun-
tes qi'.e había tomado: lo cerró y 
selló, y escribió encima: 
Documentos que me ha confiado la 
señora viuda de Llonel de Soubey-
nes. Esperar a que los reclame. 
Sonrió Mary. le dió las gracias y 
salió del sombrío despacho por ¡a 
puerta que daba directamente al re-
llano de la escalera. 
I V 
Como la visita que acababa de ha-
cer habíale devuelto U esperanza en 
el buen resultado do sus asuntos, 
pero la habla fatigado extraordina-
r.femente, Mary acejgtó gustosa el 
ofrecimiento de la dueña de la casa 
de cuidar de Ethel y llevarla al jar-
dín de Batignole con bu. niela. 
La viuda subió a su cuarto, reani-
mó el fuego con eu escasa provisión 
de coque, y se tendió luego en la ca-
ma, quedando pronto sumida en pe-
sado sueño. 
L a vocecita de Ethel la despertó. 
E l día estaba ya avanzando, y la luz 
empezaba a faltar en aquel aposento, 
cuya ventana daba a un estrecho 
paUo. Mary sentíase fatigada que 
antes de haber donrtido; tenía dolo-
rido todo el cuerpo y ardorosa la 
piel, y cuando quiso levantarse, un 
escalofrío terrible la hizo estreme-
—Querida señora, esta tarde no 
debe usted «alir—le dijo compasi-
vamente, la bueña señora Burdot—. 
Le prepararé temprano la cena, para 
que pueda usted acostarse pronto, 
y le dejaré un poco de leche en el 
infiernillo, para que tome algo ca-
liente durante la noche, si le molesta-
se la tos . . . Además, he pensado 
que Fanny podría dormir en el cuar-
to contiguo, que eetá desocupado 
y que se comunica con éste, y así 
podría usted llamarla, 6i necesitara 
íilguna cosa, y por la mañana encen-
dería la chimenea. 
Mary clavó en ella sus ojor re-
lucientes. 
—¡Qué buena es usted!—excla-
mó—. Acepto, por mi hija. 
— ¿ N o quiere usted que llame a 
un médico, mi querida señora? Hay 
que cuidarse un poco. . . E l cambio 
de clima la hace sufrir, y es preciso 
que recobre sus fuerzas para aten-
der a este angelito. 
Una trite sonrisa brilló en e! de-
macrado rostro de la Joven viuda. 
— S í ; u^ted me Indicará un médi-
co . . . • 
—Volveré cuando usted haya co-
mido, y espero encontrarla mejor. 
De todos modos, mañana iré a Vis -
car al doctor. 
L a señora Burdot estuvo preocupa-
da durante la comida; por sí misma 
apartó los alimentos que habían de 
llevar a la enferma, y, por último, 
no pudiendo dominar mas su Inquie-
tud, se dertdló a subir. 
Mary había reavivado el fuego, y 
con la fuerza ficticia que le presta-
ba la fiebre, ocupábase en acostar 
a su hija. Parecía que tenía mejor 
aspecto que por la mañana, y la due-
ña de la casa se tranquilizó algo. 
— L a pequeñuela puede fatigarla— 
le dijo—. Déjeme que la lleve a la 
cama, pues se dormiría en su regazo-
¡Qué preciosa está con su camisita 
de noche! Démela. . . 
Mary estrechó Instintivamente a 
la n?ña contra su pecho. 
—No, querida señora Burdot; dé-
jemela usted todavía un poquito mas 
. . . Rezará sus oraciones y se dormirá 
en seguida. 
—Bueno; pero no la tenga usted 
demasiado tiempo en brazos, porque 
pesa mucho. A las diez le mandaré 
a Fanny. y si' necesitara usted algo, 
llámela sin reparo . . . Buenas no-
ches, querida señora. 
Mary h)zo un esfuerzo para sonre-
ír, y se quedó sola con su hijita. 
Esta, acurrucada en la falda de su 
madre, levantó hacia ella su dulce 
mirada, en aquel momento velada 
por el sueño. 
—Ethel , ¿podrías rezar tus oracio-
nes sólita? Haz la prueba, amor 
mío . . . 
L a niña juntó sus manítas regor-
detas. y miymuró: 
— O Lord, bless me, save dearefs 
mamma, and gibe the rest to my 
father. 
Un ardiente beso fué su recom-
pensa. 
— E s preciso que aprendas otra ora-
ción, darl!ng.. . Desde hoy, habrás 
de decir: My Father in heaven, bless 
your child, and give the rest to my 
father and my nio(her. 
L a niña repitió dos veces la oración. 
—Ahora. duerme, my ¡ove, my 
swett Ethel. 
¡Qué temblorosa era su voz y cuán 
intenso el sufrimiento que revelaba 
la mirada que tenia fija en su hlJlta, 
sin apartarla de ella un instante! 
Los párpados de la niña se cerra-
ban, a pesar de los esfuerzos que 
hacía para mirar a su madre. Esbo-
zaba una sonrisa que entreabría sua 
frescos labios, y entonces la pobre 
mujer bajaba la cabeza y besaba con 
ardor sus sonrosadas mejillas. 
Pronto los besos no despertaron 
ya a la niña. Una respiración Igual 
levantaba su pecho, su sueño era apa-
cible y su carita tenía expresión de 
vaga alegría. 
Oyéronse unos golpecltos dados en 
la puerta, y casi simultáneamente 
apareció la simpática criada de la 
casa. 
—¡Cómo!—exc lamó—. ¿Todavía 
está usted levantada? Señora, usted 
j necesita descansar. . . ¿No le parece 
j que la nlfiá dormiría mejor en la ca-
! ma? Démela, yo la acostaré. . . 
Mary hizo un signo negativo con 
la cabeza, levantóse con su preciosa 
carga, ¡ay!, demasiado pesada para 
sus fuerzas; acercóse a la cama, y 
acostó a Ethel. ¡Con qué cuidado le 
arregló la almohada y las ropas! 
¡Qué ardiente fué la última mirada 
que d i r i g í a aquella cara de ángel! 
—Usted también se acostará, ¿ver-
dad, señora? 
—Sí, en cuanto haya terminado 
agunos quehaceres. 
—Yo dormiré en el cuarto de al 
lado- No tenga usted reparo en lla-
marme, si necesita algo. 
Mary le dió las gracias con un 
gesto, y la criada salió. 
L a Joven viuda sentóse junto al 
fuego, y sacando de un cuaderno una 
carta cerrada, releyó el sobrescrito. 
Iba dirigida a sor Saánt-Edme, reli-
giosa de la Presentación- Lu,ego'abrió 
una cómoda y, reuniendo todas sus 
fuerzas sacó una pequeña maleta, en 
la qué fué colocando la ropa blanca, 
tan esmeradamente cosida, y los ves-
tiditos de su bija. Cada prenda que 
cogía con sus manos temblorosas se 
la llevaba a los labios y la besaba 
con fervor. Desdobló un vestídlto 
y o miró con avidez: el cuerpeclto 
flexible y gracioso de la niña había 
quedado marcado en éi cuando la 
Infeliz madre lo cortó y cosió- Cogió 
Igualmente los juguetes: un menaje, 
una pelota de varios colores y una 
muñeca , que también cubrió de besos 
cuya huella habría de encontrar E t -
hel Inconscientemente. 
Todo esto le costó mucho trabajo. 
L a pobre madre sentíase desfalle-
cer, y repetidas veces tuvo que aspi-
rar éter para poder llevar a cabo su 
dolorosa tarea. 
E r a ya la una de la madrugada 
cuando se arrodilló junto a la cama 
de su hija, para rezar una corta ora-
ción. E n la pared había clavado'con 
alfileres una estampa de la Vfrgen 
de los Jolores. Después de contem-
plar la cabecita querida que descan-
saba en la almohada, levantó la vista 
hacia aquella imagen del sufrimien-
to humano y de la suprema abnega-
ción. Su labios entreabiertos, que de-
jaban escapar un soplo breve y desi-
gual, no proferían palabra; sola-
mente sus ojos hablaban. Se acordó 
en aquel momento de qu/e, al monr 
su marido, habíase lamentado de ser 
tan joven y de tener delante de sí 
tantos años de vida solitaria. Se ha-
bía engañado: su última hora esta-
ba próxima, y dolíale que se veri-
ficase la reunión que tan vehemente-
mente habla deseado... ¡Tendría 
que dejar a su hija sola en el mundo! 
Si es horrible agonía para una madre 
ver volar para stempre al ángel que 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Marzo 12 de \9'¿ó. AflO XCI 
H A B A N E R A S 
PAGO ÍI JBLF.S 
De gala. 
Estará hov la Comedia. 
E L M P O I E S T ® P I E L 
m o f ú r c m m o 
Paco Robles, actor cómico muy 
aplaudido, ofrece su función de gra-
cia con un programa colmado de 
Rtractlvos. 
Va primero Los Hugonotes, chis-
tosa obra de don Miguel Echegaray, 
dividida en tres actos. 
Después, el Canto a Roma. 
De Villaespesa. 
Ha sido designada para recitarlo 
la notable actriz Mlral Aguglia. 
i A continuación, canciones por la 
I simpática actriz Amparito Alvarez 
• Segura, acompañándola el profesor, 
Ernesto Lecuona, pianista y cornpo-; 
sltor de relevantes méritos, luego el I 
i diálogo E l dentista, por Eloísa Trías 
y Sergio Acebal, y cómo fin de fies-j 
i ta un duetto cómico-bailable con] 
que se lucirán la Becerra y Julito 
Díaz. 
Otros números más, uno de los 
cuales es Un gallcRO lonorio, a car-
go de Caridad Deví y .el actor Otero, 
i Cartel inmejorable. 
E N DIA DI] MODA 
Fausto. 
Y Campoamor y Olympic. 
• E s su día de moda hoy. como siem-
pre los lunes, ofreciendo los tres ex-
hibiciones de cintas nuevas. 
Campoamor tiene reservado el es 
Cinta emocionante. 
Por el actor Wllliam Duncan. 
E n Fausto se pasará E l detéctiTe 
de la aldea en las tandas elegan-
tes de ra tarde y de la noche. 
Y en Olympic. la novísima pro-
tieno de la film que lleva por títu-i ducción Víclimas Gemelas, por laj 
lo Donde los hombres Pon hombres; blonda Mae Murray, 
para los turnos de preferencia. ' Nada más. 
I.A BODA D E LA NOOHE 
E n el Cristo. 
Una boda esta noche. 
E s la de Estrella Lima Xieto, se-
ñorita encantador^ y el correcto 
joven Armando l^nuel Alvarez y 
de Urrutia. 
Ha sido señalada para las nueve 
y media ante el gran altar de la igle-
sia de los Padres Agustinos. 
E l ramo de mano será obra del 
jardín de los Armand. 
Un nuevo modelo. 
Muy artístico. 
R E Q A L O d e B O D A 
HOLOHAIMlil QUEMM 
A W C A Í Í M V m M 
. e 
"LAS GALERIAS" 
( L-A CASA DC APÍ T C ) 
&AN R A F A E L IVi 
Cuadros. Mocdupas.Tapiccs, yapticulos para artistas 
' Al u.lONADOS'. 
L l e g ó e l " L a f a y e t t e , , 
A su bordo vino la gran Com-
pañía Francesa, luciendo las úl-
liraas creaciones de la moda pari-
siense, las que podrán apreciar 
nuestras damas en la escena del 
Nacional. 
l e . C u m o n t 
,ha recibido en el mdsmo vapor un 
precioso y variado surtido de 
V E S T I D O S 
Y 
S O M B R E R O S 
escogidos de las mejores casas de 
París, no detallándolas por ser 
muy numerosas. 
M l l e . C u m o n t 
P r a d o , 9 6 
En el per iód ico E l Mundo, 
y en su secc ión Como vemos 
las cosas, que con tanta su-
gestividad redacta el muy cul-
to periodista y hab i l í s imo le-
trado oriental señor G o n z á -
lez Manet, hemos l e í d o lo 
que sobre el impuesto del 
Uno por Ciento opina tan dis-
tinguida personali dad. 
Copiamos los dos prime-
ros párrafos del citado tra-
bajo : 
" L a Cámara de Represen-
tantes a p r o b ó en una de sus 
últ imas sesiones un proyecto 
de Ley que aclara uno de los 
puntos m á s debatidos sobre 
el cobro del Uno por Ciento 
y que era al mismo tiempo lo 
m á s odiosa de ese impuesto, 
tan combatido en nuestro 
pa í s . 
E l precepto a que nos re-
ferimos consigna que "el im-
puesto establecido por la Ley 
del nueve de octubre del pa-
sado año , reconocido por el 
Uno por Ciento no podrá 
ser especialmente cargado 
nunca sobre el comprador o 
consumidor o sobre quien 
utilice el o los servicios." 
Plausible idea." 
Estamos de completo 
acuerdo con los elevados con-
ceptos del Ledo. González 
Manet, y tanto, que nosotros 
no hemos cargado nunca en 
la venta al públ ico el mencio-
nado impuesto del Uno por 
Ciento. 
O r g a n d í S u i z o 
B o r d a d o 












que representaba la parte 
V E S T I D O S D E N O C H E , R E B A J A D O S 
Son para jovencita, de ta fe tán en colores apropiados y 
realzados con un cuello de encaje muy fino. Han sido remar-
cados a $19 .50 . 
T E U S D E P R I M A V E R A 
Telas de felpa. Crepés color entero. Esta tela tiene bue-
ira ca ída y su tejido es acordonado. Ratines a cuadros y rayas. 
Georgette de a l g o d ó n , fondo blanco con listas bordadas de co-
lor, en todos los colores. 
E n cuanto a la bondad de los precios, f í jese en los si-
guientes : warandol para vestidos, en todos colores, a 45 cen-
tavos. « 
Ratinc corduroy a cuadros, gran variedad de colores, a 
85 centavos. 
Ratine corduroy color entero a $1 .35 . Ratine a cuadros 
grandes y p e q u e ñ o s , variedad de colores, a $1 .45 . 
Georgettes y c r e p é s de China, en todos colores, a $ 1.60. 
Ratine color entero y batistas estampadas a 65 cen-
tavos. 
Crepés color entero y batistas francesas a cuadros, a 85 
centavos. 
Batistas a rayas, colores só l idos , para camisas, a $0 .60 . 
Todas estas telas en gran diversidad de colores y doble 
de ancho. 
Crepé de la China " 
Crep Cantón 
Crep Marroquí 
Crep Satin " 
Burato en colorea " 
Georgett la . " 
2a. 
Charraeusse la . 
2a. 
Tafetán colores, yarda 
Raso Tabla 40 plgds.. yarda 
Crea de hilo 25 yardas 
Tela Rica pieza 10 yardas 
Crea a godón pieza 25 yardas 







San Ignaciu No. (entresuelos) 
Entre Muralla y Sol 
C 1S49 alt. 7d-8 
D a F u e r z a y V i g o r 
E l 
G o f i o rao 
Porque es el Mejor 
J . A. P A L A C I O Y CO.^ 
H a b a n a 
T r n r 
J 
16t - í 
S A M T 0 R 1 0 D E L D r . P E R E Z - V M O 
Para señoras exc lu í ivamente. Enf ermedades nerriosas j mentatct 
Guana bacoa, calle Barreto, No. 62 
No se pinté 
das canaa,1 
uso WUN-
D E R , loción' 
alemana que 
devuelve al 
¡«abello canoso su color prnnitivo., 
! Inofensivo para ia salud. No con-
dene nitrato de plata ni frasae. 
6e garantiza BU. éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. St« 
Teléfono M-37S1. Habana, 
8e sirve & Domicilio. 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajita. 3e usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
R e c u é r d e l o u s t e d , m a m á 
• >»v 
L a fuerza más útil en la vida es la ¿g . 
lleza: mejor pagada que la misma inteligencia 
y tan estimada como la bondad. Por eso a 
los niños se les debe educar en el culto a 
la propia hermosura. Para los papás, todo» 
sus hijos son bonitos. S in embargo... Cuan, 
do la fresca lozanía del rostro infantil se 
acaricia diariamente con jabón y polvos que 
purifican y aterciopelan el cutis, entonces es 
un placer el contemplar a los niños. Mamá: 
recuérdelo usted, si quiere sentir el goce de 
ver a su nena admirada desde niña. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
E N H O N O R D E U N N U E V O C O N C E J A L 
Tuvo efecto ayer el alniuarzo 
conque un grupo de amigos y sim-
patizadores obsequiaba al señor R i -
cardo Cabanas electo concejal de 
nuestro Ayuntamiento por el Par-
tido Repub.icano. E l acto so cele-
bró en el firesco tía ón restaurant, 
del Hotel Naciona'. siendo ameni-
zado por el sexteto Salomó que to-
có escogidas piezas de su reperto-
nio durante el almuerzo. 
E n la mesa presidencial a ambos 
lados de". bomenajeado tomaron 
asiento los señores Federico Mora-
les. José Eliiseo Cartaya. Migue! 
Zaldivar, Gustavo Gutiérrez y J . 
Navarrete, sentándose el resto de 
los concejales -que pasaban do dos-
cientos, en una amplia mesa en for 
ma de " C " e egantemente adorna-
da. 
la 
E N P R I M A V E R A 
En la iestacifin que llera, como en la 
que está, pasando y en lis venideras. 
H asma no cesa dfi mortificar, de dar 
terribles noches a los pohres onferi-
qiift ee ahogran y se asfixian. Sí»naliogo. 
es la medicina del asma, todo el que ta 
toma cura el asma. Las primerai cucha-
radas alivian el acceso. He vendV Sana-
liogro en todas las boticas y en su depó-
sito Kl Crisol. Xoptuno esquina a Man-
rique. Asmáticos, cúrense tomando Sa-
nahoi?o. 
Alt 5d C 
A los postres babló en nombre de 
la Comisión organizadora el señor 
Miguel Zaldivar quien explicó la 
significación del bomenaje que más 
que a¡ po ítico era al hombre labo-
rioso y servidor que durante mu-
chos años no habla hecho má<3 que 
granjearse las simpatías de todo el 
público en su actuación como Ins- ¡ 
pecter Espe>cial de Hacienda pri-
mero y más tarde como Jefe de la [ 
Casilla de Pasajeros. E l señor Zal-
divar que fué interrumpido varias 
veces por os aplausos ternuinó pro 
poniendo que el hermoso ramo 
Clores naturales que adornaba 
mesa presidencial, fuera enviado 
la rospetab e esposa del homena-
jeado. 
Deanes hizo uso de la palabra 
e' señor Navarrcte poniendo de ma-
nifiesto las virtudes cívicas y pa-
muy aplaudido. 
E n nombre del festejado habló 
el señor Gutiérrez para dar las gra-
cias a la concurrencia y a la comi-
sión organizadora de! homenaje, 
concluyó descando que en breve se 
le pueda dar un nuevo almuerzo al 
señor Cabanas per su acertada ac-
tuación en el Munk-ipiio. 
Formaban la comisión organiza-
dora los señores Francisco Morales, 
Tomás Cañizares y Venancio Suá-
rez. 
c o n e c A c e A N G E L L A Z A R O 
« O p r o s A y un p r o l o g o e n v e r s o . -
— J U K l O C R I T I C O D E — 
D o n J a c i n t o B E N A V E N T E 
4 á IMPORTANTE . P| Aufbr <J€ (a 0Lr^ 
f P advícrfe que no JecíicA ejemplares 
a< Ia mlsme» mis que ¿ Us perion^s 
d« su dmisl-Ad, de (as cud(?s no ócí-
I mife «n dbsoluTo ro^nSueleo AloonA. 
Hace csfca Acl^fAclon pata evir^r* 





Ap*rJ¿¿o I Z 4 I - H A B A N A 
gDKiOMrtyi+wftcfi eN o c t a v o 
S N C L i n t F R j o i } ; U N P F 5 0 
"J.A CASA D E L A S MEDJAS 
Ofrece un comp'etlslmo surtido 
de medias Phocnix, las mejores que 
ee fabrican 
L a persona que usa por primera 
vez medias Phocnái: conadenza una 
era de elegancia y economía 
Las medias Phoenix se distinguen 
por el estilo de su forma y por la 
uniformidad de su tejido; este es 
además, tan intensamente fuerte, 
que permite una duración no acofi 
tumbrada en medias finas 
M e d i a s P h o e n i x 
para Señoras, caballeros y ninos 
G A R A N T I A 
Cambiamos las mtedias que so 
rompan o devolvemos su importe. 
L ó p e z y R í o , 
S. en C. 
A v e . d e l t a l i a y G r a l . S u á r e z 
(Galiano y San Miguel) 
P H O E N I X 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en la fotografía 
• P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 32 . Hacemoi 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo Se la Mesa de la 
Asamblea, de orden del señor Pre-
• Bidente de la misma y de couformi-
j dad con lo que (Teterminan el ar-
tículo 18 de los Estatutos y 51 del 
Reglamento de la Asamblea, se con-
voca a los señores APODERADOS 
para la reunión extraordinaria que 
se celebrará en el salón principal de 
este Centro, a las ocho de la noche i 
del día 17 (Te los corrientes, eábado, 
con el objeto de determinar respwlí 
de una moción presentada, iuteresu-
do se conceda el titulo de PRESI-
D E N T E DE HONOR DE LA ASAM-
B L E A al apoderado señor FERMW 
MENDEZ N E I R A . 




Aouncios Trujlllo Marín. 
O F I G I N ñ I N T E R N ñ C I O N A L 
M A R C A S Y P A T E N T E S ^ 
Empedrado y Agular (Larre* Bir 
Teléfonos A-2621 y M-9Í". 
S i S t a l t ! • * 1 U' 
A p r o v e c h e E s t a O c a s i ó n 
Esta es la oportunidad para obtener su aparato radio-tele-
fónico. 
Hemos recibido aparatos muy eficientes que vendemos & 
«11 y $16. 
Teléfonos Tekto, Inmejorables, de muy clara emisión a J7.00 
Estaciones completa» con honey-con-coll ?15. 
Aparatos Turner |37.00. Detractores con un pase amplifi-
cación $22.00. Amplificadores de 2 pases $25.00. Aparatos de-
tractores $12.50. 
Todos estos aparatos son adaptables entre al. 
NO P I E R D A TIEMPO Y VENGA E N SEGUIDA. PUES ES-
TA E S LA OPORTUNIDAD PARA H A C E R S E D E BUENOS 
APARATOS POR MUY POCO DINERO. 
Vea que presupuesto ra&s modesto: 
1 Aparato S I M P L E $11.00 
1 Par d» teléfonos 7.00 
1 Equipo de antenas J .00 
Total listo para oír un armo-
nioso concierto . $20.00 
Tenemos para todas las fortunas, pues lo mismo le <m™^1.*' 
tramos estos aparatos que los más costosos y perfecclonadoe-
J E W E T T S U P E R T W E L V E de 1 detector y 2 Paees ampli-
ficación $80. 
VENGA Q U E T E N E M O S TODO LO QUE U S T E D Q U l E * * 
y TAN. BARATO COMO N A D I E P U E D E V E N D E R L O S MAS 
QUE NOSOTROS. 
H U M B E R T O G I Q U E L & C 0 . 
Escobar Número 65, entre Virtudes y Cencordi 
Teléfono A-9992 
E s t a c i ó n T r a s m i s o r a C . G . 
C JST2 
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_ «n hecbo. 
Fabiano. 
^ LA MABINA el vier, 
t***10'A** aue llamarán la a 
on 1» e.s?!; de su nombradla tn 
JO. ^ b i é n . desde hace algún 
•oP» } 1 los Estados Unidos. 
íP0- „ v^itó últimamente la 
^ neovorkina se vió muy fa-
11 ^ Sor' señoras de la «tte 
^ en?arRaron sus retratos. 
• !' cuva firma ^ ha popu-
la» Peinas de ha Vio 
i v de la revista Feminn, es 
^ d T l a fama que ha llegado a 
iuiri1--
ITn pintor a la moderna. 
Elegante, chic, sutilísimo. . . 
A la apertura de dicha exhibición 
i precederá una conferencia del expo-
sitor sobre asuntos de modas, en-
c ju gándose de hacer la presentación 
• del señor Fabiano unp de casa, ad-
| mirado de todos por su oratoria, 
' que es el doctor Rafael María An-
1 guio. 
La nueva exposición significa una 
•prueba mAs del auge artístico de la 
vida habamra en el momento ac-
1 tual. 
Basta observar el número de ex-
hibicioaei dé cuadros que se llevan 
a cabo, unas tras otras, con el más 
firme éxito. 
La víspera de la apertura de la 
Fxpo^sî ión Fabiano se inaugura el 
Salón de Bellas Artes. 
El Salón fle 1923. 
T H K ( ASINO 
nos 
Va adelante el abono. 
Ya el de palcos, ya el de lunetas. 
Pedrito Várela llena debidamente 
nr parte de la San Cario su corae-
io dpsde la oficina que tiene mon-
da la Importante empresa en la 
(Mana de flómez. 
En las últimas inscripciones cíe 
onados aparecen nombres muy co-
jcido?. 
E! general Menocal. 
Eloy Martínez. 
El doctor Alamllla. 
fiil Plá. Alberto Ja-rdines. julio 
artínez Díaz, José Gorrín, Xicolás 
aya?, Adriano Silva, Ramón Blan-
Herrera, Angel Alonso y Paulino 
Castro. 
Los doctores Rodolfo (íuiral, 
anstino Sirven. José F. del Cueto. 
Cuervo TRubio, Oscar Bemlrez, 
arlop Rubio y E. López Silvero. 
F,l juez Leopoldo Sánchez. ' 


















domingo do gala, 
«léndido, animadísimo. 
9fel de ayer en The Casino. 
r1rn C»»ino. grande y ynlco 
^nmerables los partios distnbui-
^ r ai"61^ espaclow 7 diáfana 
fc.ré mención especial d- la co-
& en q"̂  reunía a Invltaflf,s nM-
' ísos el caballero cumplidla m i 
E o. Mendoza. 
' , Marqueses de Pinar del Río. 
M v Mrs. Howell. 
y Mrs. James Parrish. 
¡ri Ministro de la Argentina, cloc-
Man'o Ruiz de los Llanos, y 6U 
..intuida esposa., 
V. grllpo de matrimonios, todos 
i eran mundo, que formaban Re-
,„ Tniffln y Mina Pérez Ch^u-
nt Juan Pedro Baró y Catalina 
L'el doctor Antonio Díaz Alber-
| ' y Blanca Broch, Guillermo 
ivton y Merceditas de Armas,'Aga-
>0 Cafriga y María Luisa Gómez 
na. Eloy r.tartínez y Mercedes 
puntalvo. huillermo del Monte y 
irta Martínez Ibor. policio Argiie-
1 r María Luisa Arguelles, el bri-
¡dlér José Martí y Teté Bances, 
fSr-kundo García Tuñón j Sarita Ta-
rrea, Ernesto Pérez de la Riva y 
Xena Pons y Alberto de Armas y 
Conchita Fernández. 
Las señojras María Galarraga de 
Sánchez y Laura G. de Zayas Bazán. 
Hannibal J. de Mesa. 
El brigadier Varona. 
Y fia señores Julio Blanco He-
rrera, (Justavo Aróstegul, Julio Ba-
tista, Enrique Soler y Baró y el poe-
ta Gustavo Sánchez Galarraga. 
En dos mesas sentó a sus invita-
dos el señor Víctor G. Mendoza. 
Mesas preciosas. 
Engalanadas con flores. 
El jardín El. Fénix se lució, como 
siempre, adornándolas con lindas 
corbeülefl de rosas. • 
Otros muchos partle» tengo for-
zosamente que silenciar por la des-
usada extensión que adquiriría esta 
nota. 
Era un tema anoche en el Casino 
el baile del miércoles. 
Gran baile de trajes que ha sido 
organizado para despedida del Car-
naval de 192 3. 
.Un acontecimiento. 
Bajo todos sus aspectos. 
DE LA OPERA 
E s t a n o c h e e n e l " P r i n c i p a l " 
leidísimo, ático y brillante crítico tea-
tral de El Mundo. 
Dadas las grandes simpatías con au 
cuenta el señor Robles, bien ganadas 
tras una labor digna de los mayores 
elogios, puede tener la seguridad de 
que el público habanero—del que e 
uno de sus favoritos—le rendirá esta 
noche un cálido homenaje de afecto 
y admiración. 
El programa es muy sugestivo. 
Subirá a escena la divertidísima co-
media en dos actos Los Hugonotes, 
desempeñando Robles el gracioso pí 
peí de Don José; Mimí Aguglia reci-
tará el admirable Canto a Roma, de 
la obra Bolírar, de Villaespesa; can-
ciones por Amparo Alvarez Segura, 
acompañada de Ernesto Lecuona; diá-
ogo cómico-satírico-buileseo, titulado 
l\ dentista, por Eloísa Trías y Sergio 
\cebal; dueto cómico bailable por 
31anca Becerra y Julio Díaz, y un en-
Esta noche celebra su función de tremes bailable, titulado Un gallego 
beneficio, en el Teatro Principal de 
la Comedia, el aplaudido artista Fran-
cisco Robleŝ  "uno de los mejores ac-
tores cómicos que nos han visitado", 
tenorio, por Caridad Davis, tiple có-
mica del Teatro Martí, y el señor Ote-
ro, de Alhambra. 
¿Puede rodearse de mejores ali-
según autorizado juicio de Amadís, el cientes un programa? 
T e l a s d e p r i m a v e r a 
Y Carlos Márquez Sterling, Er-
nesto Paz, Plácido Calcavecchia, Be-
nito Colorió, Juan Parrondo y el 11-
cen-ciado Francisco Angulo. 
Aprovecharé para decir que en la 
mañana de hoy se espera en esta 
ciudad al Comendador Fortunato 
Gallo. 
El diligente y entendido empre-
sario de la San Cario Gran Opera 
( ompany viene de Nueva Orleans 
con el objeto de ultimar los prepa-
rativos de su estación lírica, que 
promete ser de primer orden a juz-
gar por los nombres de Lucrecia Bo-
rl, Titta Ruffo, Giovannl Martinelli, 
Antonio Paoli. Tito Schipá, Marga-
rita D' Alvarez, Anua FItzIu, Tama-
ki Miura, Mlnghettl, etc., que fl-
Suran en el elenco. • 
El Comendador Gallo se hospeda-
rá durante «u estancia entre nos-
otros en el Hotel Almendares. 
¡Llegue con toda felicidadr 
¿Vió usted la exposición de telas 
de primavera en el nuevo local de Ga-
liano 81 y 83? 
Es muy interesante. 
Ratiné Eslaria a listas y cuadros; 
Cordella-ratiné, crepé-ratiné a listas y 
muchas otras telas del más exquisito 
gusto y de última novedad-
A todos los precios. 
Cuándo usted decida empezar a es-
coger su habilitación ,de viaje, visite 
El Encanto. 
De artículos hechos y de telas pa-
ra confeccionarlos le ofreceremos la 
mayor variedad. Todo cuanto desee 
lo encuentra usted aquí. Incluso pan-
talones, camisetas y combinaciones de 
lana y algodón. 
Y todo a los precios .más econó-
micos a los precios "actuales" de El 
Encanto. 
v ^ ^ 
Vendemos entradas, a peso, para ell 
j m m i m m m m m m m ¡ M m m m m m 
baile de trajes, sin careta, que se ce-
lebrará en el roof-garden del Hotel 
"Plaza" el próximo día 15, a benefi-
cio de la Reina Oficial del Carnaval 
y sus Damas de Honor. Habrá con-
cursos de bailes nacionales y extran-
jeros. Y premios para las personas de 
ambos sexos que caractericen mejor 
a las estrellas del cine. 
¿Cuándo inauguramos la tempora-
da de verano en el piso ie los ves-
tidos y sombreros? 
Pronto. En la segunda decena de 
este mes. 
Estamos esperando los vestidos de 
lujo. Toilettes de gran vestí; para el 
verano, ¡Lo que jamás vino a la Ha-
bana l 
E L MAKQl'ES DE PERLVAT 
Tna sensible nueva. |. La casa del gran líotel Inglaterra 
Rícihída desde Madrid. . | figuraba entre otras varias impor-
Llê ó por cable el sábado último | tantes propiedades del Marqués de 
imunlcímdo el fallecimiento, ocu-, Perinat. -
ido en aquella villa, de don Luís! ^ . , . 
erinat y Terrv Español y miembro de la carrera 
El Marqués de Perinat. noble por : diplomática, desde hace largo tiem-
cuna y en el goce de una des-i110' f l lsf™^a de las mejores rela-
lopMa posición, estuvo varias ve- clones en los Primeros círculoa de 
i en ]a Habana â aristocracia madrileña. 
Aquí tenía intereses. , En la actualidad era Primer Se-
Y contaba con muchos deudos. cretario de la Embalada Española 
Entre éstos, el distinguido caba- en París, 
¡ro Andrés Terry, primo suyo, com ' „ , 
ifi;ro de estudios y su apoderado I Hombre COTtés ? sencillo. 
" hace dieciocho años. , I Con cuya amistad me honre. 
N O C H E S F H WCKSAS 
Todos venden café, pero " E L BOMBERO" es el rey del café 
que yo prefiero. 
4 4 E L B O M B E R C T 
Avenida de Italia, 120. Tel. A.4076. 
VIVERES FINOS 
"unción de abono. 
la de hoy en el Nacional. 
Segunda de la temporada, con el 
«reno de La Plambée, esto es. La 
«marada. intenso drama en tres 
«M del iiustre escritor Henry Kis-
'ttaecker. 
^n s'1 desempeño toman parte 
IirÜ eminente actor Plerre 
•rner y la plegante actriz Juliette 
*rei. tan celebrada en L ' Aventu-
J^nde luco Pn el tercer acto un 
m J r S l negro flUfl es la "Itlma 
ím6n d9 la moda parisién. 
Con La Plambée hace su debut, 
interpretando el papel de Beaucort, 
uno de los actores más distinguidos 
de la Compañía Dramática de la 
Porte Saint Martin. 
Es Henry Bonvallet. 
Joven y culto. 
Tuve el gusto de concerlo ayer en 
e! Unión Club presentado por mi 
buen amigo el doctor Federico Mora. 
Ha eido elegida La Raíale, dra-
ma de Bernateln, para la función 
de mañana. 
Tercera de aboño. 
Ceremonia en la intimidad efec-
tuada a las tres de la tarde. 
Xo se hicieron Invitaciones. 
En absoluto. 
Sobrina la novia de los distingui-
dos esposos el doctor Manuel Ecay 
. .uora, tan sencilla, tan i de Rojas y la señora Angelina To 
ANTE ÉL ARA 
p p!<>no día. 
^ boda qelebrada el sábado. • 
üíTh €l altar mayor de la Parro-
^ ne Monserrate vieron realiza-
in i 1ASÛ ños de amor y de vei> 
^oió Romaguera y Ecav, seño^ 
" V í H aclora' tan sencilla, tan, 
y ei almpático joven Jor var' amigos muy queridos míos, que 
""'na ri1 7 Mestre' teniente de iajfueron los padrinos de la boda. 
^ e Guerra. I señora de Ecay, que tuvo slem-
E L L A Y E L 
VIVEN A GUSTO PORQUE A E L L E GUSTA 
^ de "LA FLOR DE TIBES" y ella procura que nunca le falte 
Í?UVAR. 37. TeU.: A-38Z0yM-7623 
H O Y 1 2 
Carteras de piel con aplicaciones de oro. Libros de misa, ^n pre-
ciosos modelos. Vea nuestro espléndido surtido. 
L A E S M E R A L D A * 
San Rafael número 1. Teléfono A-3303 
(entre Consulado e Industria) v> 
pre por Lolé un carleo 
asociaba así el título (le madrina de 
matrimonio al de madrina de bau-
tismo de la adorable desposada del 
sábado^ 
E l doctor Ecay representaba en 
el acto al ausente padre del novio, 
el general de Sanidad del Ejército 
maternal, ven y conocido arquitecto Francis-
co Gutiérrez Prada. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio, su primo, el se-
ñor José Fernández de la firma 
Huerta y CIfuentes, de nuestra pla-
za comercial, el señor Juan Mir y 
el capitán Chalús, de la Marina de 
E N 
A M f E 
3 9 
F m * I I ü § ¡ b M i a a s k ú m ( p e f t i e i e ' 
^ \ m E b a p i p i r e m s p i e s ® § i H i e a e ¡ ¡ 
: c ® i 5 s p r a i i r ai G c s í e d i l ie c ® n r a e f f l e ; 
I C 0 M P 0 S T E M 
T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
£1 jabón CARMEN supera a cnanto usted desee 
T I S U D E P L A T A 
Y B R O C A D O 
flcaDainos d e R 6 G l D i r l o 
Original modelo, muy nue-
vo, de tisú plata, $15.00. 
Otro modelo elegante, de 
tisú de plata, liso, $15.00. 
De tisú plata brocado, 
$16.00. 
o 6 e i t e j a m > 
Español, doctor Jorge Salva/t, ac-jGuerra 
tualmente en Madrid. Rum&o al Hotel Almendares par-
Testigos. 
Tres por la novia. 
E l doctor Fernando Méndez Ca-
pote, ex-Secretario de Sanidad, el 
doctor Antonio J . Cadenas y el jo-
tieron los novios para disfrutar, en-
tre los encantos del poético sitio, de 
las primicias de su luna de ml«l. 
¡Sean muy felices! 
NOTA DE AMOR 
Grata nueva. 
Del último compromiso. 
Consuelo López-Porta, bella y 
muy graciosa señorita, ha sido pe-
dida en matrimonio para el correc-
to joven Cirilo Romero. 
Hermana la novia de un compa-
ñero estimado del periodismo, el se-
ñor Fernando Lópe-Porta, de la re-
dacción de La Prensa, a la vez que 
Ingeniero de la Compañía del Cen-
trnl Elta el novio. 
Mr. J. Mac Coll formuló en nom-
bre del joven Romero, que está en 
Camagüey, la petición oficial. 
No se hará esperar la boda 
BABV A LVAREZ 
Gran fiesta teatral. 
La de Baby Alvarez. 
Está dispuesta para la tarde del 
sábado próximo patrocinada por la 
Primera Dama de la República. 
E l programa, que daré a conocer 
mañana, está lleno de atractivos. 
Un éxito, grande y completo, co-
mo lo merec el beneficiado, será la 
fiesta del sábado. 
Se celebrará en Payret. 
Enrique FOXTAXILLS. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C U L T O C A T O L I C O PARA HOY 
En la iglesia parroquial de Jesñs 
María y José y en la conventual de 
San Felipe. Misiones a las siete y 
media y ocho, p. m. respectivamente. 
t'n Católlro. 
DIA 12 DE MARZO 
Est^ mea está, consjfrdao al Patriar-
ca San José. 
T E L A S D E V E R A N O 
Hemos comenzado a recibir algunos de los nuevos 
tejidos para verano. Llegaron varios estilos de crepés y 
ratinés ligeros, organdíes bordados, voiles lisos y flo-
reados, etc., etc. En la imposibilidad de describir todt 
lo recibido, reseñaremos a continuación algunas telas con 
sus precios: 
Voiles estampados, nuevos dibujos, a $ 0.20 
Voiles a listas floreadas y a cuadros, a. 
Ginghams ingleses a cuadros y listas, a. . . . 
Voiles franceses lisos y floreados, a 
Ratinés, gran surtido, desde 
Vichys ingleses, a 
Foulards franceses, gran variedad, a 
Organdíes suizos en colores, a 
Rezillá en colores. Tela de gran novedad, a 
Voile francés con listas de seda, a. 
Organdíes bordados, a 
Georgette de algodón, a 













" L A C A S A D E H I E R R O " 
Acabamos de recibir un extenso 
curtido en joyería de platino y bri-







Para «us regalos, visite nuestro 
Departamento de Joyería. 
HIERRO Y OIA.. S. en C. ' 
Obispo 68 O'Reilly 51. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA 2r, ASOS 
Cuchara* mesa . 
Tenedores mesa . 
Cuchillos mesa . 
i Cucharas po«tre . 
| Tenedores postre 
i Cuchillos postre. 
1 Cucharitas Té . . 







L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Ifall* (Antes Gallano) : 74-70 
Jubileo Circnlar.—Su Divina Mnjop-
lad wtA de manifiesto en la iplesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
A S T R I N G E N T E E S P E C I A L 
El insustituible vigorizador de sus músculos faciales. 
Cierra los poros, evita el exceso de grasa; combate la forma-
ción de arrugas. 
Garantizamos sus resultados, si usted usa el que fabrica E L I -
ZABETH ARDEN que viene en dos tamaños de 8 y 4 onzas, y al 
precio de $4.00 y $2.50 respectivamente. 
Pida informes al teléfono A-8733, o escribiendo al APAR-
TADO 1915 
Santos Greporio Mapno, papa; Ber-
nardo, obispo y eftTfanes, confesores; 





L A F R A N C I A 
Obispo j Agnacate 
pondrá a la venta sus novedadea 
de verano: 
Vestido», Sombrrrtvi, Tela-S Bolsa», 
Fn rajes, etc. 
No lo olviden, que a todos les In-




rCura de 1 a 6 días las" 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. ' 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
B O R B O L L A 
M U E B L E S 
Juegos de mimbre ij tapiza-
dos desde 135 hasta $5.000 
Gompostela 52. T. A-3494 
. . J C 1915 7d-ll 
UNA CARTA PESIMISTA 
San Teófanes, monje, confesor. 
De padres poderosos e ilustres nació 
en Constantinopla Toófanes. Eran es-
tos cristianos fervorosos, y riiodelo de 
rasados. Kducaron al tierno niño con 
religrioso esmero, InclínAmlole a las 
múximas de la reiipiftn del Crucificado, 
clmif.nto sfllido de verdadera felic.ida/1 
y copioso manantial de agradables de-
lician. 
Siendo muy Joven, Teófanes, renunció 
todas sus riquezas, y con ello los men-
tidos placeres que el mundo le brindara, 
para tomar el hábito de monje y vivir 
como un pobro religioso, entregado solo 
a la oración, a la. penitencia y a la 
contemplación de los inefables misterios 
de la religión divina. Vivir en el retiro 
era su más querido anhelo; y vió con 
placer el termino da sus ansias al to-
mar pnseslfin de su modesta celda. 
El Señor le sUrnlflcfl cuAn agradables 
le eran sus oraciones obrando por in-
tercesión de nuestro Santo prodigiosos 
milagros. 
Finalmente, después de una santa vi-
da, descansó eq el Señor el día 1 
marzo del año 820. 
C 1934 2d-ll 
de 
DE RAMON DE V A L E R A ~ 
C 1936 2d-ll 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
Repawición de Motores Eléctricos. 
Garantía absoluta. 
ZAMUDIO Y CARMONA. Angeles 
56. entre Monte y Corrales. Teléfo-
no M-5455. 
DUBLIN, marzo 9. 
El departamento de publicidad 
dol Libre Estado facilitó hoy a la 
prensa una carta que se dice ««-
tribió Eamon de Valera a una seño-
Ira Inglesa en la que se wpresa de 
pata modo: 
"Irlanda se vió colocada «n un 
jf.-uel dilema, del cual sólo hubiera 
sido posible salir con Mea por me-
'dio de paciencia, euavidad y habill-
aad. Por el contrario, nos encontra-
mos en una atmósfera tempestuosa. 
.Cada palabra sensata que se pro-
nuncia es suprimida o desfigurada. 
Se me ha condenado a contemplar 
la tragedia este último año a tra-
vés de un cristal, impotente para 
Intervenir con eficacia. Pero sigo 
esperando que se me presentará una 
cportunldad tarde g temDj-ano." 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 12 de 1 9 2 3 . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U R S U L I N A S A E Z M E D I N A 
a ñ o x a 
UNA N O T A B L E TIA M S T A CUBANA 
Se celebró el sábado por la tarde, 
spgún babíamos anunciado, el con-
cierto que ofreció la bella y elegan-
te señor i t a Ursulina Sáez, pianista 
de facultades excepcionales y de 
grandís imo m é r i t o . 
A poco de oir interpretar a la 
joven y notabi l í s ima artista el Har-
monius Blacksmilb, de Haendel, se 
dió cuenta el público numeroso y 
distinguido que acudió al Teatro 
Nacional que so hallaba frente a una 
pianista de aquellas que pueden pre-
sentarse, sin temor de n ingún gé-
nero, ante loe más severos crí t icos 
y ante los auditorios m á s exigentes. 
Satisfecho, más que satisfecho, 
orgulloso, debe estar el i lustre l l u -
bert de Blanrk de la educación mu-
cicai que ha dado a la señor i t a Sáez 
Medina. 
Esta es, desde el punto de vista 
técnico, una admirable ejeeutante. 
Domina el instrumento y tiene una 
iireprochable corrección en lo que 
interpreta, una limpidez, una clari-
dad y una firmeza admirables. 
En la Rapsodia h ú n g a r a núme-
ro X I de Liszt hizo gala de su des-
treza, de su agilidad, de dominio 
perfecto de Va t écn ica . 
En el Preludio^ y la Mazurka, de 
Chopin, en uu "morceau" de Schu-
mann y en e.; Nocturno de Huber í 
de Blanclc demos t ró su espléndido 
poder do asimilación y su buen gus-
to de i n t é r p r e t e . 
Pero no sólo desde este aspecto 
merece caluroso elogio, en tus iás t ica 
alabanza, sino aun más y muy espe-
cialmente si se considera su expre-
sión emotiva 'su delicado tempera-
mento, su refinada sensibilidad. 
En la Sonata Claro de Luna, de 
Beethoven, reveló su gran compren-
sión ar t í s t ica , su intuición maravi-
llosa, su poder para t rasmit i r el ar-
te de los grandes compositorse. 
Naturalmente, la s eño r i t a Sáe3 
Medina no es todavía n i podíamos 
esperar que fuese una pianista de la 
misma altura de Paderewski n i está 
al nivel de Codow-Bki o de Rubins-
te in . Pero ¿quién ser ía capaz de 
exigir; a esta linda "demoiselle" que 
principia tan brillantemente su ca-
rrera ar t í s t ica , que se pusiera de un 
salto inexpli-.able, inconcebible, en 
el plano en que es tán los grandes 
maestros? 
Su dominio del Instrumento, su 
apti tud en la técnica y su tempera-
mento permiten esperar, sin embar-
go, que legue a las más altas cimas 
de la in te rpre tac ión a r t í s t i c a . ¿No 
es esto lo más a que ella puede as-
pirar? 
Puede es^ar satisfecha y sonre í r 
frente a un futuro próximo lleno de 
glor ia . 
José López Go lda rá s . 
L O S I N T E R E S E S C R E A D O S . - T O R T O L A V A L E N C I A 
Minií Aguglia, la genial actriz que 
m a ñ a n a i n t e r p r e t a r á el Qrispíu de 
"Los Intereses Creador", cuya re-
presen tac ión La despertado podero-
samente la curiosidad del públ ico 
habanreo. 
La atención de los amantes del 
arte esoénico es tá f i ja en la repre-
sentac ión de m a ñ a n a martes en el 
Principal de la Comedia. Mimí Agu-
glia, la genial actriz, i n t e r p r e t a r á el 
Crispín de "Los Intereses Creados". 
Es, que sepamos, esta la primera 
vez que una mujer encarna ese fa-
moso personaje benaventino, sin 
duda uno do las más felices crea-
ciones del teatro moderno. Mimí 
Aguglia estaba estudiando ese papel 
para representarlo en italiano cuan-
do se de t e rminó a ingresar en la es-
cena e spaño la . Desde hace tres me-
ses dedica algunas horas deT día a 
analizar el personaje y aprender sus 
parlamentos, pues quiere darle la 
in te rpre tac ión justa, por respeto al 
autor y por la gran sugest ión que 
sobre ella ha ejercido, desde que lo 
conoce, tan complejo e interesante 
personaje. . . 
"Los Intereses Creados" ha sido 
sometida a cuidadosos ensayos, lo 
que hace vaticinar un seña lado éxi-
to de i n t e rp re t ac ión . 
Ya son muchas las localidades 
mandadas a separar para la función 
de m a ñ a n a , en la que la sala del 
Principal se verá, como frecuente-
mente, rebosando de distinguido pú-
blico. 
Para hoy está seña lado el benefi-
cio del actor cómico Francisco Ro-
bles, r ep resen tándose "Los hugono-
tes" y \ a r í o s números muy atrayen-
tes. 
El éxito de la Compañía del Pr in-
cipal tiene grandes resonancias en 
el interior do la Is la . Son frecuen-
tes las solicitudes de funciones que 
hacen muchas localidades. Atendien-
do a una muy reiterada de la socie-
dad matanceia, la Empresa ha acce-
dido a dar una función en el Santo 
de Matanzas el 21 del actual, l le-
nando el programa con "Una ameri-
cana en Paris ', la gran creación de 
Mimí Aguglia, obra que sirve asi-
mismo para gran lucimiento de So-
corro González, la gentil cubanita, 
José Rivero", Alejandro Maximino y 
José Berr io . 
Ese día se p r e sen t a r á en ]a esce-
na del Principal, la famosa, admi-
rable y or ig inal í s ima danzarina de 
universal fama Tór to la Valencia, 
quien es tablecerá luego en el elegan-
te teatro de Animas unas tandas de 
gran arte por las tardes que han de 
tener enorm? acep tac ión . Tór to la 
Valencia es la artista española que 
m á s plumas y pinceles ha movido 
en su clgoio. Los m á s grandes l i t e -
ratos del mundo han descrito su ar-
te singular, culto y v igo róos . Se 
p r e sen t a r á en laHabana con un l u -
jo y un refinamiento extraordinario, 
y ha de ser sonada esta temporada 
de la intensa y bel l ís ima ar t is ta . 
"Santarella", una de las m á s fe-
lices creaciones de Mimí Aguglia , 
volverá a escena en la presente se-
mana el miórrcoles y el domingo 
por la noche. 
H a b r á en el cartel otros poderosos 
atractivos da los que hablraemos 
oportunamente. 
L A T E M P O R A D A M E J I C A N A E N " P A Y R E T " 
Para esta noche se ofrece en Pay-
ret un programa excelente, que ha 
de llevar seguramente numeroso pú-
blico. 
En la primera tanda sencilla que 
empeza rá a las ocho y media en pun-
to, se pondrá en escena "Las Na-
ciones del Golfo", obra bella y gra-
ciosa que fué recibida por el públ i -
co con entusiasmo en la función de 
ayer. 
Las decoraciones y los trajes de 
"Las Naciones del Golfo" han sido 
pintado? por el admirable escenó-
grafo mejicano Roberto G a l v á n . 
En la tanda doble, que está se-
ñalad para las nueve y media, se 
r e p r e s e n t a r á "La Fiebre Primave-
r a l " , revista de autores cubanos que 
viene obteniendo un éxito magníf i -
co, tanto por su mús ica agradable y 
pegadiza como por su l ibro chistoso 
y su presentac ión irreprochable, y 
" E l Colmo de la Revista", que 
tiene muy merecido ese nombro por-
que realmente es un "colmo" de lo 
que puede hacer un artista ege gé-
nero t r i v i a l y alegre, hecho de son-
D o c t o r J a c k , M é d i c o s i n M e d i c i n a 
HOT I1I1EGARA EL P AMOS O 7 OBI CHXfAXi GAIENO.—IiOS BOTICARIOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, DICEN QUE ES UN LUNATICO, PEBO LOS 
DOCTOBES LO DISCUTEN.—EL DOCTOB JACK ESTA DISPUESTO 
A DEMOSTBAB CIENTIPIC AMENTE SUS TE OBLAS 
E S F E C T A C I J L O 
E l H o m b r e d e b e v i v i r c i e n a ñ o s 
c o m o t é r m i n o m e d i o 
NACIONAL 
La Compañía d r amá t i ca francesa 
de la Porte Saint Mar t in , que debu-
tó el sábado en el Nacional con b r i -
llante éxi to, pondrá en escena esta 
| noche, en segunda función de abo-
no, la comedk-. d r a m á t i c a en tres ac-
I tos La F l a m b é e , original de Henry 
Kistemaeckcre. 
I Maaana, martes, tercera función 
j de «bono, con el drama de Henry 
1 Bernstein, La Rafale. 
Hoy llega a la Habana el discutido 
Doctor Jack, enemigo de las Farmacias 
y conferencista científico contra las me-
dicinas. 
Como nuevo Cagllostro, el DR. JACK 
sostiene que la juventud puede alar-
garse hasta los setenta unos y que 
el hombre debe vivir como tórmino me-
dio cien años. 
Observemos la humanidad sol/imente 
cu su aspecto dcujorganismo físicj y ve-
remos que los salvajes viven más que 
el hombre de las ciudades, ¿por qué?.... 
Porque no ingiere los productos de los 
laboratorios químicos. Porque no pien-
sa que se puede, enfermar. Porque no 
conoce los placeres de la mesa. Por-
que no sabe nada de las múltiples en-
fermedades que nosotros los hombres 
cultos hemos descubierto. 
! Nosotros nos hemos empeñado en ©n-
| mendar la obra de la naturaleza y en 
esa lucha desigual ocupamos el mis-
mo lugar que la mariposa que vuela 
¡alrededor de la lámparaA; nos destruf-
I mos por nuestra obstinación. Nos que-
mamos las alas!. . . . 
| El DR. JACK, con muy buenos tí tu-
; los académicos, se propone contestar a 
todos los que, con títulos o no, quie-
ran demostrar que sus teorías son ab-
surdas. 
Pronto se dará, a coi^cer su domici-
lio y el lugar donde celebrará consul-
tas y soslones, públicas. 
C1928 1 d 2 
cinta "Don Juan Tenorio", adapta-
ción del inmortal drama de Zorr i l la . 
Extraordinaria expectación existe en 
el públ ico habanero para la exhibi-
ción de la bel l ís ima cinta en la que 
se ha bocho un verdadero derroche 
de riqueza y se presentan las esce-
nas con gran visualidad. 
" M A R I U C H A " , B A I L A R I N A Y C A N Z O N E T I S T A , Y ' I O S 
A L P I N O S " . T R I U N F A N E N E L " C A P I T O L I O " 
E l espectáculo que brindan los 
eminentes concertistas Los Alpinos 
y la bel l ís ima bailarina de rango 
español Mariucha, en el Teatro Ca-
pitolio, constituye la a t racc ión del 
público en la actualidad. Y es que 
Los Alpinos son dos verdaderos v i r -
tuosos en cuyas manos la bandurria 
y la guitarra parecen una magníf ica 
orquesta. Por otra parte, Mariucha, 
mujer guapís ima, hermosa, gentil y 
con una donosura encantadora, eje-
cuta preciosas danzas. 
' Las tandas elegantes de hoy, « ras 
cinco y cuarto y nueve y media, t ie-
nen dobles alicientes. 
Mariucha se d a r á a conocer como 
canzonetista, interpretando variados 
couplets de actualidad, y no duda-
mos que a l canza rá br i l l an t í s imo 
éxito, ya que posée una voz dulce y 
bien timbrada, extensa y ampl ia . 
Con la cinta E l Marinero, come-
dia en seis partes de Harold L loyd , 
se completa el programa de los tur-
nos preferentes. 
P R I N C I P A L DE L A COMEDIA 
Esta nocho se ce lebra rá en el 
Principal de la Comedia una fun-
ción extraordinaria en honor y be-
neficio del notable actor cómico Pa-
i co Robles. 
E l programa combinado es muy r 
interesante. 1 
Se p o n d r á en escena la graciosa ¡ 
comedia en dos actos, de don Miguel j 
Echegaray; Los Hugonotes. 
La genial actriz Mimí Aguglia ¡ 
r ec i t a r á el Canto a Roma del ilustre 
poeta Francisco Villaespesa. 
La primera actriz Amparo Alvarea 
Segura c a n t a r á variados números , 
a c o m p a ñ a d a por el gran concertista 
Ernesto Lecuona. 
Eloísa Tr ías y Sergio Acebal In- 1 
t e r p r e t a r á n el diálogo cómico sa t í r i - 1 
co E l Dentista. 
Dueto cómico bailable por Blan- ! 
ca Becerra y Jul i to Díaz . 
Caridad Davis, tiple de la Com-
pañ ía do Mart í , y Adolfo Otero, de 
Alhambra, i n t e r p r e t a r á n el gracioso 
e n t r e m é s bailable i t tulado Un galle-
go tenorio. 
F O R T U N A T O G A L L O 
Hoy, en las primeras horas de la 
m a ñ a n a , l l ega rá a nuestro puerto el 
Comendador Fortunato Gallo, céle-
bre empresario de la San Cario 
Grand Opera Co. , importante orga-
nización l í r x a que a c t u a r á en el 
Teatro Nacional durante la p róx ima 
temporada de primavera. 
Fortunato Gallo viene de New 
Orleans con objeto de u l t imar los 
preparativos de su es tación l í r ica , 
que promete ser de primer orden a 
juzgar por los nombres de Lucrecia 
Borí , T i t ta Ruffo, Antonio Paoli , 
Giovanni Mar t ine l l i , Ti to Schipa, 
Margarita D ' Alvarez, Auna F i t z i u , 
Tamaki Miura, Minghet t i , etc. , que 
figuran el el elenco. 
E l Comendador Gallo se hospeda-
rá durante su estancia en la Haba-
na en el hotel Almendares. 
P A Y R E T 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
Hn primera tanda sencilla, Las 
Naciones del Golfo. 
E n segunda doble. E l Colmo de 
la Revista y La Fiebre Primaveral, 
revistas de gran éx i t o . 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación cinematográfica de la popu-
lar novela de Emilio Zola por la in -
snperable Francesca Bertlnl 
En breve será estrenada en el Gran 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
lícula que sin duda alguna habrá de 
llamar poderosamente la atención, no 
solamente oor su sensacional e intere-
sante argumento basado en la conoci-
ca novela áe Emilio Zola, sino por la 
magistral interpretación que en ella se 
evidencia y que sin duda alguna mere-
ce grandes elrgios por estar a c.u. t » de 
verdaderas Estrellas de la cinemato-
grafía Italiana entre las cuales figura 
como protagonista admirable la genial 
Francesca Bertlnl. 
Magdalena Ferrat, fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luce la Bertlnl las últimas y más 
exquisitas toilettes, creaciones de los 
más famosos modistos parisienses 
Rivas y Ca., los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magníficas pro-
ducciones de la Bertlnl, prepararán otro 
colosal estreno, "Marcela" por la gran 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 raz 
B U E N A O P I N I O N 
Santiago de las Vegas, noviembre 
24 de 1913. 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Distinguido amigo: 
Vengo desde hace tiempo padecien-
do de trastornos digestivos, s ín to-
mas de afección hepát ica antigua y 
buscando siempre algo que al iviara 
mi penosa enfermedad, empecé a to-
mar la "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" y me ha dado muy buenos 
resultados; digiero mejor, el infacto 
hepát ico ha disminuido; por consi-
guiente me propongo seguir t o m á n -
dolo y mandándo lo a mis clientes, en 
todas las afecciones del aparato d i -
gestivo, en la seguridad del buen 
éxito. Sírvase mandarme dos; por 
lo que anticipa las gracias su atto., 
amigo y s. s. q. b. s. m. 
(Fdo.) Dr . Santiago Castro. 
" ld-12 
risas, de luz y de canciones. En esta 
obra canatn r úmeros nuevos los se-
ñores Quirós y Muñoz . 
E l miércoles se ofrecerá , con o de 
costumbre, una tanda vermouth a la 
hora predileora de nuesrtas damas 
elegantes: "..'he o c lack" . Ea esa 
seíción espyeial t o m a r á n par:o la 
aplaudida Lupita y los notables can-
tadores populares. 
Los ensayci? de " E l Raudai de la 
Alegría" , obra que promete r e í u l t a r 
el éxito m á s grande de esta tempo-
rada t r iunfai , van muy adelantados. 
Mañana podremos anuuciar la fecna 
del estreno. 
Para el sábado, en tanda diurno, 
se prepara e' beneficio del notable 
actor cubano Baby Alvarez, que par-
le en breve para E s p a ñ a a reunirse 
con la Compañía del gran actor Er- i 
Lecto Vilches, su maestro y amigo, | 
También se ensaya " ¡ C u b i t a be-1 
l i a ! " , revista del no tab i l í s imo escri-
tor y cronista Enrique Uhthoff, con 
música del ilustre maestro Sánchez 
de Fuentes. 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A F R A N C E S A 
HOY, " L A 
Ayer se roj-.itió en la m a t i n é e el 
sxito magnifico logrado en su p r i -
mera noche por la admirable Com-
pañ ía d ramá t i ca del Teatro do la 
Porte Saint Mart in , de P a r í s . 
Fierre Magnier, Celia Cliarnet, 
Bianche Toutain y Juliette Clarel, 
principales i n t é rp re t e s de "L'Aven-
lu r i e r " , fueron aplaudidos con entu-
siasmo por la insuperable labor ar-
t í s t i c a . 
Hoy se ofrecerá la segunda fun-
ción de abono, que d a r á principio a 
las nueve en punto de la noche. La 
obra elegida es "La F l a m b é e " , del 
cé lebre escritor Henr i Kistemaec-
k c r . 
He aqu í el argumento de este i n -
teresante drama: 
Un grave error conyugal ha se-
parado a los esposos Felt, y Mónica 
se dispone a pedir el divorcio para 
casarse con Beaucourt, de quien está 
enamorada aunque no es su amante. 
El la cree no amar a su marido, 
mientras és te , que la adora secreta-
tamente, contrae deudas importan-
tes para hacerle fácil y agradable 
la v ida . Esto? p ré s t amos le han en-
tregado atado de pies y manos al 
banquero judio Goglau. 
En el segundo acto la acción se 
desarrolla en la habi tac ión de Mó-
nica. Esta espera a Beaucourt que 
debe dejar el castillo al d í a siguien-
te y con el cnal desea teher una con-
versación decisiva. L l a m a n . Es Felt 
F L A M B E E " 
quien entra. Goglau era un espía 
y ofreció al coronel perdonarle sus 
dendas si entregaba los planes del 
fuerte; Felt sa l tó a su cuello y le 
e x t r a n g u l ó . 
Mónica jura salvar a su mar ido . 
En el momonto en que expone su 
plan de defenya gira el pest i l lo. Fel t 
se asombra. . . En un momento Mó-
nica recuerda su cita con Beaucourt, 
y le aleja hablando en voz a l ta . Pe-
. ro Felt , después de esta ú l t ima des-
i i lusión, sólo piensa en matarse. 
. Mónica se arrastra a sus pies y le 
recnoquista en una crisis de energ ía 
| sobrehumana. 
Se desarrolla el acto tercero en la 
j misma sala del primer acto. Acaba 
| do descubrirse el asesinato de Go-
i glan y todos se pierden en conjetu-
Beaucourt dirige el interroga-
, to r io . De improviso una escena emo-
| clonante entro él y Mónica le revela 
j toda la verdad, pero sin hacerle co-
i nocer las causas. 
Bcsurourt expresa su odio y su 
' desprecio al que considera un v u l -
: gar asesino. Pero Fel t revela la 
i condición de Doglau y el impulso 
l Irresistible a que ha obedecido y 
[ Beaucourt 1c pide perdón por sus 
palabras y so marcha, dejando fe l i -
; ees y tranquilos a los esposos. 
| Colla Clirnet (Mónica) y Fierre 
Ma^ále r (Fe l t ) , obtienen un éxi to 
grandioso en esta bella obra. 
HOY LUNES D E MODA 
Mañana MARTES 13 
GRAN ESTRENO E N CUBA 
5 1¡4 Tandas e legan íos 
De la producción d r a m á t i c a t i tu lada: 
HOY 
M a ñ a n a 
9 112 
D O N D E L O S H O M B R E S S O N H O M B R E S 
(Where Men are Men) 
Drama de acción, rebosante de in terés , de escenas ple tór icas 
de emoción, magistralmente interpretado por 
W I L L I A N D U N C A N 
El valiente y notab'.e actor, hé roe arrogante de tantos 
dramas del cinema. 
PALCOS $3.00 Gran orquesta LUNETAS $0.60. 
Repertorio de BLANCO Y M A R T I N E Z , GLORIA No. 2 47. 
MUY PRONTO: "DOUGLAS F A I R B A N K S en ROBIN HOOD" 
la más grandiosa creación del genio ar t í s t ico del celebrado y fa-
moso actor DOUGLAS F A I R B A N K S . 
' n o n : 
CAPITOLIO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia a c t u a r á n en Capitolio los famo-
sos concertistas de bandurria y gui-
tarra Los Alpinos y la bailarina de 
rango español Mariucha, que ade-
j m á s se d a r á a conocer como enzo-
netista. 
En dichas tandas elegantes se ex-
hib i rá a d e m á s la comedia en seis 
partos E l Marinero, por el famoso 
actor Harold L l o y d . 
En la tand: de las ocho y media. 
E l mejor oro el amor, cinta basada 
en la novela de Balzac sobre Euge-
nia Grandet, e interpretada por los 
notables artistas Alíce Terry y Ro-
dolfo Valentino. 
En la ma t inée corrida deu na y 
media a cinco se exhibi rán cintas 
cómicas y los episodios 11 y 12 de 
La flecha vengadora, por Ruth Ro-
land . 
—Una sección para señoras en el ¡ 
Capitolio. 
Una tanda especial, dedicada so-
I lamente a las señoras , se ce lebra rá 
; en Capitolio en fecha próxima, para 
I estrenar la preciosa produccin t i t u -
' lada "La Mujer Elegante". A dicha 
I función no pod rán asistir los caba-
¡ lloros, pues se les cora rá un pre-
| ció prohibi t ivo . 
— E l Alcalde de Zalamea. 
' Una producc ión admirable, de 
1 gran mér i tp , y que es tá llamada a 
obtener en Cuba uno de los m á s 
j grandes triunfos de la época, es s i» 
i duda alguna la vers ión cinemato-
¡ gráf ica de la sentimental e intere-
san t í s ima ob'a de Calderón de la 
Barca, t i tulada " E l Alcalde de Za-
lamea" joya de la l i teratura espa-
t ñ o l a . 
i La belleza de todas sus escenas, 
i la-: suce- vas situaciones emotivas 
i que brinda la trama y la insupera-
¡ ble labor ar+' ica realizada por los 
eminentes interpretes de los pr inci-
pales personajes, son bastantes l n -
; centivos para despertar la admira-
' ción de los espectadores y provcoar 
i los m á s calurosos elogios para los 
directores e i n t é rp re t e s de tan ma-
gistral obra de la Cinematograf ía 
moderna. 
Capitolio e s t r e n a r á en feha p ró -
xima "E l Alcalde de Zalamea." 
— D o n Juan Tenorio. 
Entre los próximos estrenos que 
anuncian Santos y Artigas f igura la 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, lunes de moda, se estre-
n a r á en Campoamor la magníf ica 
cinta t i tulada Donde los hombres 
son hombres, creación del notable 
actor W i l l i a m Uuncan. 
L a acción de la pel ícula se des-
arrol la en loo bosques do la vieja 
California y su bien tramado asun-
to mantiene la a tenc ión del espec-
tador hasta el f i n a l . 
Viendo la cinta Donde los hom-
bres son h o i í b r e s se obse rva rá que 
no basta "usar pantalones" para ser 
hombre; es necesario tener corazón, 
ser caballero y . . . unas cuantas co-
ssa m á s que a todos conviene inves-
t igar . 
Se completa el programa con No-
vedades internacionales y la cinta 
cómica Escuela modelo. 
Para la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la cinta E l mun-
do al revés , por la gran actriz Mabel 
Normand, y el estreno del episodio 
n ú m e r o 4 de la gran serie E l Rey 
del Radio, por Roy Stewart, t i t u l a -
do Preyenidor or el radio. 
En las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
medía a ocho y media se exhibe tara 
bién el episodio 4 de E l Rey del Ra-
dio, E l mundo al revés , el drama E l 
rostro del lobo y la cinta cómica 
,El conductor en apuros. 
Para m a ñ a n a se anuncia nueva-
mente Donde los hombres son hom-
bres. 
E l jueves, estreno de Una carrera 
en Kentucky, por el notable actor 
Reginald Denny. 
Se anuncia otro estreno: la cinta 
Douglas Fairbanks en Robin Hood. 
M A R T I 
. No h a b r á función durante varios 
d ías en Mart í , a causa de las obras 
de ingenier ía que se realizan en el 
frente del teatro. 
La Compañía ensaya rá durante 
este tiempo las obras tituladas La 
Mascotita, La Bella Mar ía y otras 
que o b t e n d r á n bri l lante t r i un fo . 
Reapa rece rá la bella y elegante 
tiple Matilde Palou. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regiuo 
Lópze . 
La Loca Enamorada; La mina 
errante y Los farolitos rojos. 
FAUSTO 
Lunes de moda. 
En las tandas preferidas de las 
ino y cuarto v de , 
cuartos se exhibirá fa3>t» 
ta de la Paramount ^ e i L 
che. E l Detective ^ e S l 
Que es Protagonista 'a ^ 5 1 
tor Charles Ray 61 BlfeS 
Completan ambos • 
ta cómica en dos Ur 
de Mack Sennett l r 8 ' . l 3 a 
ticas. ' "^oiie,]! 
Para la taiida de ia, 1 
día se anunaa la co^ 
nífico argumento P o ^ M j 
la que son intérnrL Ul1 1 1 
Ford y Walter He^tes 
Para mañana se * ¿ I 
adolescencia, cinta v cia í j 
de las más célebr?, 
Mark Twain, intornreM 
Sargent. ^ e t d a a pj" 
En breve, Lea h« 1 
Cecii B . de MiiJe. p o ' ^ b j 
son, Theodore Roberto 
ter y Wanda Hawley. ^ 
NEPTUNO 
Magnífico es el um», 
función de hoy . pro^ain4 
En la tanda de las «, 
ee exhib i r rá la cinta í ^ l 
giendo «marido, graciosa ^ 
a que es Protagonista ' 1 ° ^ 
tor David Butler . Tamh ^ i 
cía la interesant erevistíV*" 
ramount La caza de león. 1 
Para la tanda inicial d , , 
y media se anuncia la 
la obra melodramática U * * 
son tan f á c i l e s . . . . inteL* ¡J 
manera magistral por 1 ^ 
Clark y además una r e v i ^ 
riedades. revistafl 
E n fepha próxima El tw 
de la Aldea, por Charlee RaVÜ 
dos deberes, de Cecil B n U 
por Gloria Swanson, Th'JM 
berts. Wanda Hawley y M 
ter. 
V E R D I N 
Eíl programa de la función í., 
es magní f ico . 
En la tanda de las siete w 
r á n cintas cómicas. 
A las ocho. La voz del alm 
la bella actriz Agnes Ayres 
A las nueve, la simpática b 
dia Besada, por la gran actri, 
rie Prevost. 
A las diez, .estreno de La J 
al hogar, drmaa de bellísimas 
ñ a s . 
M a ñ a n a : Noche de noches h 
saciable y E l mnchaclio galonn 
E l viernes, estreno en Coi» 
la gran producción Otello. 
IMPERIO 
Para la función de hoy se ha 
gido un magnífico programa. 
Se exhibi rá en primer lugar 
boda difícil, de la que es protai 
ta el s impát ico actor Monty 
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(Cont inúa en la pág. TRECE.)! 
C A M P O A M O R ' 
APRENDA PROTESIS DENTAL 
POR CORRESPONDENCIA 
5 E N 5 A C I O N A L E ^ I P E N O 
Gane de "JTü a S125 semanal. Gana 
mientras aprenda, línseñamoa Protesis 
Dental por correspondencia o en los sa-
lones de esta Escuela. No necesita te-
ner una avanzada educación. Cualquie-
ra puede aprenderla, para hombres y 
mujeres. Si tiene usted 15 años, es su-
ficiente edad para empezar, y si tiene 
usted 50 años es suficiente joven para • 
aprender. Planos, fotografías y mode- • 
ilos, explicando todo en español. Gradúa- ' 
1 dos en constante demanda. 'Post-Gra-1 
duate Course" en Protesis para Dentis-
|tas y Practicantes. Damos un bonito y 
¡litografiado Diploma. Escriba a AME-
RICAN SCHOOL. OF PROTEHETIC 
DENTISTRY, Dept. A, 86-8th. Ave. 
Now* York City. 
Feb. 26. Mz. 5, 12, 19 
G f ^ A N O I A D E M O D A 
/ T I / V / E R N E & 1 6 Q l / l 
\ J l k TANDAS ELEGANTES * J I Z 
C o r l Loennmle presento 
f ? e g í n a / c / D e n n y 
E l p ¿ c f n f p a c t o r uj j o r m / d a b l G a i l p t a pn6U 
n u e v a q o s p ^ e f a c u i a r c r e a c i ó n d r a m a f i c a t i t u l a d a 
U N A C A R R E R A 
E N K E N T U C K Y 
( t h e k e n t u c k y d e r o v J 
¿Cl mas h e r m o s o e m o t i v o c i n e d r a o n a 
c u q a s sonsac ionalea e s c e n a s 5es c'e50rr, 1^: 
en un ambiente dp riqueza \\ Pbplpndor Cada cuadro pí un derroche d? a' ^ 
P a l C 0 5 - - G R A N 0 R 0 U E 5 T A L u n p t a S * W 
Producción Joyo d é l a UNIVEP5AL FILM MF6 C - 5ah 3_ 
H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
L A CASA QUE SABE SELECCIONAR PRESENTA E N LOS TEA TROS 
" T R I A N O N " Y " O L I M P I C " 
A L A B E L L A ACTRIZ, DE LOS PIES DANZARINES MAGICOS 
M A E M U R R A Y 
E N 
VICTIMAS G E M E L A S 
La Juventud y el Amor son poderosas fuerzas invencibles y a s í en VICTIMAS GJmor de 
probaron la juventud y el amor su supremac ía sobre el vicio y la maldad. El grande a 
Violeta, la llevó siempre a la victoria a pesar de los múl t ip l e s planos que se hicl^r0" uei » 
perderla, y aun las seguras rejas de un manicomio, fueron impotentes a separarla oe 
quien amaba, y nada significaron como barreras para Tevarla a una completa felíclaa . 
L I B E R T Y F I L M Co. Agui la y Trocadreo. 
Pronto: LAS CALLES DE N E W YORK. 
C1841 
G R A N B A I L E H O M E N A J E A L A R E I N A O F I C I A L D E L C A R N A V A L E N E L R O O F D E L H O T E L P L A Z A E L 1 5 D E L A C T U A l 






AÑO X C i 
D l A R l ü ú l l A I i i A K i n A Marzo 12 de 1 9 ¿ * . i 'AülMA NUEVfc. 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y I N T A V E G A C I O I T _ J 
N O T I C I A S D E L P U E R T O F í C U L T I V O D E L . 4 C A N A F 
F N E L C E N T R A L F A J A R D O 
(CONTINUACION) 
t A t t f r k í . i agujeros con el vico de unos 4 x 4 
^ U I U X D O 1^ T I E R K A ;?gJ de distancia. Por supuesto, es-; 
pntrar en deta- Ue medio de eembrar es muy costoso j 





LWrlos ÉP todos los otrosí «va uarn semnrar tut i» ae ix3 a i 
p-r» Lmns como arados stan- 4v'mc-dio por 4 y medio pies, de-. 
Crreno* "'amp^ \ .0 -¿0 mouldboard" pendiendo del carácter y condición 











y C ^ To hacemos con bueyes, s r a - | Tomamos especial cuidado en la 
Cundo veces y rastrillamos otras i sRiPcnlón de la mejor caña para 
,j0S loampo queda entonces prepa-j semilla y en muchos casos usamos' 
¿w: el ^ surcar. Donde sea posi- caña de siembra de "Gran Cultu-
rftdo P . veres a intervalos ! j También hemos notado que el ' 
* semanas. ¡retoño que sr»i sano y vigoroso fe»; 
*é_trC,S «rpnRraciOn de los terrenos j muy bueno para semilla, e inciden-
r , | talmente, mucho mas barato que la 
' 10íi.«Vr esoec'al atención a lo» 1 semilla auo so toma de la caña. Ins 
0 usamóo nosouoá. Pri-j peccionamos to(U)s.lo»5 campos en ; 
J . B. FORCADE 
^ E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
Miembro de la Bolsa de la Habana, 
^aramos^corT'el arado grande j este distrito^ tres ^ veces al año en 
función, 
siete w 








) en Cobi 
ello. 




r Monty B 
ig. TRECEJ 
'••r0;^hnnrd" a una profundidad busca de enfermedades, especialmen ' 
«•jnoulaooa lgadaí Algunas ve- te para .mottlign ("el mosaico"), y! 
íe »mos el subsuelo, pero muy ¡ tenemos por oortttmbre repasar bien 
1 ^ e<;te 6° levanta. Yo con- todos los campos, oub ee 
e0 muv beneficioso" el remover ^usar para semilla, artes d 




¡ ? S e " c o n la tierra de la super-
! L * Después de arar, so rastn-
, la tierra con un rastrillo muy 
SLün- este rompe los terrones le-
van a 
e empe-
g a rfoqnor «1 ».rAdo 
. noeración se llama cuchillando o 
w.ntando el subsuelo. E l subsuelo. 
"anto se queda oien cortado y los cultivadores se emplean antes 
'íL-tn admitiendo la entrada l i- i de que la 
i^a próxi-
CI L T I V O Y FECTNDACVQN 
E l cultivo de la caña, durante el 
primer mes, se hace en muchos ca-
sos a mano. E l teneno tiene por 
lo regular tantos terrones que si 
C O M P R O - — V E N D O 
O b l i g a c i o n e s ( D e b e n t u r e ) d e l o s 
F . C . U n i d o s y B o n o s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , L i b e r t a d , E l é c -
t r i c o , C u n a g u a , e t c . , e t c . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228. 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
. dos veces al día. por la maflana y tar 
de. cuidando de no lastimar la mucona J 
de la vagina v siempre efectuando, pri-
mero el lavado con agua tibia y des- | 
í pués con la soluclfcn de permanganato | 
| de potasa al uno por mil: asimismo es 
¡ conveniente la administración de un 
i purgante salín oque puede eer de sul-
fato de magnesia a la dosis d« 200 
i gramos. , 
I.a vaca enferba, debe tenerse en «1 
i establo o en lugar adecuado. evitAndo-
I le los efectos del sol y de la lluvia 
j buena alimentación. 
SETACIOH1 
L L E G O E X VS GUARDACOSTA AMERICANO MK. C U F O R D . — J ^ J 
S E I S A E R O P L A N O S M I L I T A R E S RINDIERON SU V L V J E MIAMK 
HABANA.—LOS TRABAJOS H I D R O G R A F I C O S . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
(A CARGO D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
MBHai. SANTIAGO D E L A S V E G A S ) 
D E 
P 












j aquel • 
ad. 
a itie rio la emraaa n-1 ue e VA caña esté bien sujetada,, 
del aire y aumentando grande-1 ¿e destrurán muchos de los retoños. 
^ f la fuerza do retención 'del Ge usan los cultivadores freouen-
,nen«e Tacllltando el drenage y na-1 t.emente después de que la caña ha-
'ilmente abriendo más área en yj, crecido bien y que ya están for-
iU tierra para la extensión de la j niándoMas plantas madres (Btools). 
• considerando, como antes se \ i n algunos casos el abono se apli-
r'^dicho, que nuestro subsuelo sa ¡ ca dos veces, en 'olí oa una sola vez 
mnone' de un lodo duro, estajee usan dos sacos tn loa campos 
"e-ación nos parece muy impor- ; dt retoños y cuatro secos en loa 
tantepari obtener excelentes resul- campos Irrigados. ¿,n los terrenos 
: íog I oajos, el abono.se emplea estierco-
Cop/ re&la &eneral. buscamos la ¡ lando con regulsridad alrededor 
«anerfi de que la t'erra que se ara i Qe las plantas madres (stools), rom-
«on estas máquinas, se. quede con ¡ ¡uendo los surcos con el cultivador y 
los surcos abiertos durante dos me-; usando una azada para completar y 
fes antes de empezar la siembra, j asegurar que queden cubiertas las • 
lara que la acción dc-1 sol y de la j plantas. E n las lomas colocamos1, 
lluvia rompan los terrenos y ejer- ; hI abono en el lado por encima de ] 
zan sobre ellos sus efectos benefi-¡ jas plantas madres (stools) en ' un | 
¿ogog. surco que foorma una media luna,, 
hacha con la azada, de unas tres ü| 
'cuatro pulgadas de profundidad, cu-1 
METODOS D E S E M B R A R I brlendo los surcos después por me- ) 
I dio de la azada. 
Se siembra, en la mayoría de los 
preparado^ especialmente para la j Con los retoños hay mucho me-
casos, con picos. E . í ios picos están i nos trabajo de mano. Inmcdiata-
iiembra, de manera qu eno se co-; mente después de cortar, se deposita 
loauen las seminas en una posición ¡ la basura en cada ^ania. Entonces 
demasiada perpendicular. j U zanja que esté limpia se rompe 
El pico regular del ferrocarril i con el a>-ado grande, marca "Wiard" 
es lo que ee emplea, quitando la i L a basura se pasa al surco hecho 
,punta corta y doblando la otra pun' por el arado y se trata la otra zan-
ta de manera que, se pueda introdu- ja. de la misma menera. Entonces 
cir el pico en la tierra a un ángu- ' se ponen los trabajadores a moldear 
lo de treinta grados. L a semilla se laa plantas madres y a sacar cual-
coloca con la mano izquierda por quier hierba que se encuentre entre 
detrás del pico y después se saca; ollas. Se colocan terrones sobre la' 
e¡ pico, comprimiendo la tierra i basura para sujetarla y pronto em-
contra la semilla con el pie. Este ¡ pozará a podrirse. E n muchos ca-
método debe emplearse en casi to- sas de Jamos de nambiar la basura 
fias las siembras jv el segundo trabajp de romper las i 
También hacemos agujeros de po-, zanjas hasta más tarde, cuando la | 
ra profundidad en los surcos en al-i fecundidad es completa. L a fecun-i 
fniios de los campos, colocando la: dación de retoños se hace tan pronto I 
semilla horizontalmente y cubrién- como se termine el alineamiento y 
dola por medio de m azada. En laB;oe romper las raic-.s, según permi-
lomas pédrbsas, que algunas veces i tan el tiempo y \ \ labor. Los pe-
lambramos, no se nuede usar el ara-jqueños cultivadores se emplean en 
do, pero la hierba se puede sacarlos campos de retoños cuando sean 
con la azada y entonces se hacen necesarios. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A . 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A D E ACCIONISTAS 
• En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Vigésimo tercero 
. « Ioj Estatutos de t>sta Empresa, v según acuerdo del consejo de Ad-
ministración, se convoca por este medio a los señores accionistas, para 
4l Junta General Ordinaria, que delerá celebrarse el día 28 del pre-
tente mes de Marzo, a las tres Ji. m. en el edificio de las Oficinas 
w la Empresa, San Pedro No. 6, ' 'on el' fin de proceder a la reno-
f»ción del Consejo de Administra^'rtn, dar cuenta con la Memoria, 
«alanés anual, y cuantos más asuntos interesen a la Compañía. 
• I-108 Señores Accionistas podrán presentar en las oficinas de la E m -
*r«8a sus acciones, diez días antas de la Junta, o ser representados 
Por apoderados, según los Artfculof 19 y 21 de los Estatutos, tenlen-
w vnto las preferidas, por lo dlsruesto en el Artículo octavo. 
Exigiendo el Art. 27 de los Estatutoa la mita^ más una de las 
•ce ones vigentes para constituirse la Junta, el Consejo ruega a los 
»Mlonlsta«* la asistencia 
Habana, marzo 9 de 1923,, 
1. L U I S OCTAVIO DIVISO. 
C1907 Bd-10 Secretario. 
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"LA CEGUERA DE LOS TERNEROS" 
Anualmente aparece en nuestras va-
querías, una enfermedad de carácter con 
tagloso, quo ataca los ojos de los ter-
neros, produciendo efectos muy desas-
trosos, a la que se llama vulgarmente 
"Ceguera", cuyo agente productor es 
desconocido, BáMéndd únicanu'iite que 
las moscas juegan un importante papel 
en su transmisión de un animal enfer-
mo a otro sano, lo que justifica ser 
esta afección de carácter contagioso. 
l.o primero que se nota en el animal 
enfermo, es up constante lagrimeo en 
uno o Jos dos ojos, por regla general en 
unp ?olo, lágrimas que al correr por 
la caivi, liuniedecen el pelo y la piel 
de esta región, dando lugar a que se 
adhiera el polvo y la tierra a esa su-
perficie húmeda: después se notará la 
formación de una mancha blanca, que 
parecerá una nube en el ojo. mancha 
que poco después se ha de convertir en 
un pequeño abeeso. que en muchos ca-
sos termina al desintegrarse, dando sa-
lida a los líquidos que componen el glo-
bo del ojo cuyo órgano de la visión 
perderá el ternero. 
E l ternero enfermo deberá separarse 
de los demás y será muy conveniente 
llevarlo a una caballeriza, casa de ta-
baco o granero, es decir a un lugar os-
curo, donde no le ocasione molestia al-
guna la luz del día. quedando a la veta 
aislado de los demAs terneros. 
E l ojo enfermo se ha de lavar diaria-
mente con agua fresca, bien limpia, y 
asi mismo se limpiará la superficie de-
bajo del ojo por donde corren l̂ s lá-
grimas, pata evitar que las secreciones 
dejando a su paso humedad, atraigan 
las moscas, que a la vez causarán una 
continua molestia. Invadiendo el ojo en 
fermo que con su presencia irritan,con-
siderablemente. \ 
Diariamente y después de la limpieza 
antes indicada, se lavará el ojo enfer-
mo con una solución de ácido bórico 
al dos por mil en agua hervida, usando 
para ello un algodón limpio, que empa-
pado enesa solución servirá para lim-
piar bien los alrededores del ojo y el 
interior del mismo. 
Después de practicada esa limpióla, 
se le aplicarán al ojo enfermo, por me-
dio de un gotero, cuatro o cinto gotas, 
de la siguiente preparación: 
R.— 
Nitrato de plata 1 gramo. 
A^ua destilada 50 gramos. 
La aplicación se hará cuidando de 
que las gotas caigan perfectamente den 
tro del ojo y se repite durante cuatro 
o cinqo días, hasta que desaparezca la 




SANTIAGO DE LAS VEGAS 
CIRCULAR DE INSTRUCCION NU-
MERO 12 
AAGINITOIS AGUDA DE LAB VA-
CAS" 
Las Inflamaciones de la vagina en las 
vacas lecheras son por regla general 
muy conocidas de nuestros campesinos, 
consecutivas casi siempre a partos la-
boriosos y a heridas o laceraciones su-
fridas por ese delicado órgano, en el 
transcurso de un parto difícil. 
Las vaginas infecciosas, ocasionadas 
por gérmenes específicos, no son afor-
tunadamente tan comunes en nuestras 
vacas de ordeño, pero en cambio, las in-
flamaciones agudas de dichos órganos 
son muy frecuentes, no solo como re-
sultado de partos laboriosos, sino tam 
bién determinadas por irritaciones loca-
les, debidas a inyecciones Irritantes y a 
la presencia de cuerpos extraños, que 
al permanecer en el saco vaginal, oca-
sionan Irritaciones locales, que pueden 
determinar la vaginitis. 
Los primeros síntomas, se manifies-
tan por la inflamación de la vulva, cu-
yos bordes estarán Inyectados, Sensi-
bles y rojos, acompañados de derrames 
de carácter muco-purulento y de difi-
cultad para expulsar Ins orines y el ex-
cremento: si se examina el interior de 
la vagina, se verá ulcerada, inflamada, 
roja y cubierta en parte por supura-
ción: la yaca en ese estado, tendrá fie 
I bre, rehusará comer y se le verá adel-
| gazar rápidamente. 
Como quiera que una de las princi-
pales causas de las inflamaciones va-
ginales, es la retención en dicho órga-
no de agentes extraños ,el tratamiento, 
j en primer lugar, debe encaminarse a 
; la más absoluta limpieza de ese Or-
gano, a cuyo efecto, aconsejamos los 
I lavados vaginales con agua tibia para 
j después continur esos lavados con so-
| luciónos de permanganato de potasa en 
la proporción d eun gramo de perman-
ganato en cada mil de agua he»vida: 
estos lavados se practicarán fácilmen-
te con uno de esos depósitos que se 
emplean en la especie humana y que 
constan de un depósito de hierro esmal 
tado, un tubo de goma y un pitón de 
gutaperha. 
LaS irrigaciones Indicadas, se harán 
EXPERIMENTAL AGRO-
NOMICA 
SANTIAGO DE LAB VEGAS 
CIRCULAR DE INSTRUCCION KUME 
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y 
"INDICACIONES A LOS AV1CULTO-
En el establecimiento de una granja 
avícola, debe escogerse un terreno alto 
I y secante, que ofrezca fácil drenaje y 
1 en el cual no puedan encharcarse las 
, aguas. 
! E l gallinero en nuestro país debe te-
ner amplitud y además se construirá 
de tal manera que la ventilación sea lo 
' más perfecta posible, 
i Una buena ventilación, acompañada 
¡ de abundante entrada de rayos solares, 
; asegura la vitalidad y salud de las aves, 
1 que necesitan por lo menos, dbs pies 
i cuadrados de espacio espiritual para 
| cada una. 
I Para obtener muchos huevos es nece-
1 sarlo tener aves vigorosas, saludables 
y bien alimentadas. 
L a naturaleza le brinda a las aves, 
lombrices, gusanos, semillas, vegetales 
ÍHedrecitas y agua o lo que es igual, 
proteina, materias nitrogenadas, allmen 
tos no nitrogenados, materia mineral 
y agua, lo que obliga a los criadores a 
suministrarle a sus aves, si quieren ob 
tener buenos resultados de ellas, los si-
guientes alimentos, que ellas encuen-
tran en otra forma en la naturaleza:— 
carne, hueso molido y leche, como ma-
teria orgánica; avena, maíz, millo, gi-
rasol y otros granos, lechugas, coles, 
alfalfa y otras substancias vegetales; 
cásca.ras de ostras molidas, mármol tri-
turado, cáscaras de ostiones y otras 
substancias análogas y agua fresca y 
muy limpia. 
El agua que se suministra a las aves 
de corral, conviene agregarle una pe-
queña cantidad d epermanganato de po-
tasa, en la proporción de cincuenta cen 
tlgramos de permanganato para cada 
galón de agua. 
La gallina es más productiva en su 
primer y segundo afto, debiendo después 
destinarla al mercado, para sustituirla 
con pollonas vigorosas y seleccionadas. 
Los nido sde las aves deben de estar 
limpios y la paja de los mismos debe 
renovarse a menudo: los huevos deven 
recogerse diariamente, llevándolos a un 
local seco y muy ventilado. 
Los pollitos requieren los primeros 
tres días después de nacidos, como ali-
mento, una mezcla de huevos cocidos 
y pan o pan mojado con leche, siendo 
el pan viejo preferido: si ha de dársele 
pan ôn leche, se apretará entre las ma 
nos él pan mojado con lecho hasta es-
currir bien la leche y que no quede 
muy mojado el pan: después requieren 
granos molidos, agua pura y fresca, cás 
caras de ostras molida, arena para pi-
car, hierba picadita y un lugar apro-
piado, seco y muy limpio para pasar 
la noche. 
E L " T A L L A P E E S A " 
Procedente de Key West llegó en 
la mañana de ayer el guardacostas 
americano "Tallapeesa" que tiene 
una tripulación (Te 58 hombres. 
Al bordo del "Tallapeesa" viaja 
en unión de eu esposa e nijos, el 
Auxiliar del Secretario del Tesoro 
de loa Estados Unidoa Mr. Clifford 
que está de vacticiopes. 
Anoche mismo salló el "Tallapee-
sa" para Miami. 
P A R A TRABAJOS LITOGRAFTCOS 
E l Comandante Parker Jefe de la i 
Exposición Topográfica americana 
que está realizando trabajos en Ba-j 
tabanó, ha solicitado el concurso de | 
un cañonero cubano. 
Los oficiales de hidrografía ame-
ricana están la punto de terminar 
esos trabajos de la costa sur de Cu-
ba con gran beneficio para la ma-
rina mercante, que podrá contar muy 
buenos planos. 
Los trabajos Je referencia hace mu 
chos años que se vienen realizando 
por la Comisión hidrográfica ameri-
cana con autorización del Gobierno 
Cubano, y muchos barcos y oficiales 
-de la marina cubana han trabajado 
y cooperado al buen éxito de esos 
trabajos. 
L O S AEROPLANOS 
Conforme habíamos anticipado, a 
las diez de la mañana de ayer cruza-
ron por sobre el Morro ei; direc-
ción al Campamento militar de Co-
lumbia, los seis aeroplanos militares 
americanos que se proponen reali-
zar un vuelo entre Kall Field, Texas, 
Habana, Guantánamo^ Haití y Puerto 
Rico. 
Los aeroplanos procedían de Mia-
mi y aterrizaron en el Campo de 
aviación de Columbia. 
E l vapor noruego Barfond llegó 
de Nueva York y Nassau con un car-
gamento de ácido. 
E l vapor holandés Trompermberg 
llegó de los Estados Unidos con un 
cargamento de carbón -mineral. 
LA VENTA D E NUEVE BUQUES 
A L E X A N D R I A , Virginia, marzo' 9. 
E l Juez Waddlll ordenó hoy la 
venta de 9 buques de acero, cons-
truidos para el gobierno por los in-
tereses de Charles W. Morse, en los 
arsenales de la Virginia Shipbuild-
Ing Corporation. 
N . G E L A T S & C o . 
A.OCI.A.R. 100-108. JB A L Q U E R O S . R A B A D A 
t e r d e o o s C H E Q S E S D E V I A J E R O S p- . í b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R » c i b i m o s d e p ó s i t o s en e'>ta s e c c i ó n 
—• pascando intereses a l 3% anua l . — 
T o d a s estas operaciones pueden e f e c t u a r » t a m b i é n aor correo 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Por acuerdo de la Junta DirectHagarán ol 31 de Marzo de 1923, 
va, celebrada el día 9 de Marzo deppr medio de cheques que se remi-
1923, se ha declarado un dividendotirán por correo según costumbre; 
trimestral de 1.1|2 por 100 para lasy los libros de transferencias se ce-
acciones comunes y 1.1|2 por lOOrrarán en 15 de presente mes. 
para las preferidas, a los acionistas Habana, Marz0 10 de 1923. 
oue lo sean en 15 de Marzo del co-
rriente año. CARLOS I. P A R R A G A 
Dichos dividendos trimestrales, se Secretarlo. 
c 1925 2 d - l l 
**''^-*^****r*M*w-*^*-r**jr^^*jrw-*M^*^^jrjr**-*w-jrr*/r^w-^^^M'^jr irM^Mjrjr*^*^ *************** ********** 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Sosa Cáustica, Acidos Murlá-
tlco y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Resina, Aguarrás. Creollna, XU-
sectiol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foefórlto y Acé-
tico. Etc. 
THOMAS F . T U R U L L CA. 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6085 
140 Liberty San Pedro 47 B 
New York Santiago 
Cable "Tundí" Tel 2220 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
<* - e a l a R e p f i t i l i c a - -
P i U S S E & C O e I 
T d , A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , I 8 . - H a b a D a 
Í N T E R N A T i O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
r 
tita cpfCKCer<l0 de la ,Tunta Direc-.dio de cheques, que se rémitirá por i 
1*23 , racfa el dí.i 9 de Marzo de correo segMn costumbre; y los li-i 
^ W s t r i declarado «u dividendo ] bros de transferencias se cerrarán 
•tones rt (le 1'3-r'r Para la6 ac- en 15 del presente mes. 
llilta. „ 6815 Compañía a los accio-
corr/16 10 sejn en i5' de Marzo 
IW4 i!0, dh"iíendo trimestral se pa-I 
ô. de Abril de 1923, por me- i 
Habana, Marzo 10 de 1923. 
n 926 
José A. FKRNANDEZ. 
Vice-Secretario. 
2d- l l i 
H R O l 
CIJA ZONA 
V 
Un grupo de hacendados cubanos es tán dispuestos a construir 
un ingenio nuevo de cualquier capacidad donde haya zona para el 
mismo. Bien sea tomando los terrenos donde deba construirse el 
central con contratos de caña que le garanticen la zafra, o compran-
do las tierras necesarias para abrir la zona. 
Son condiciones esenciales, las siguientes: 
Pr imera: Que el precio promedio de las cañas no pase de cin-
co y medio arrobas. 
Segundo: De*ser posible, que el terreno sea virgen. 
Tercero: E l d u e ñ o de una gran cantidad de terreno podría , di-
gamos, vender la mitad de sus tierras, donde se construiría el in-
genio a un precio razonable, adquiriendo de este modo valor el 
resto de su propiedad. ^ 
Se repite que los iniciadores son conocidos hacendados cuba-
nos, y es inútil hacer proposiciones que resulten en pérdida de 
tiempo después de investigadas. 
No se admiten corredores. N 
Diríjanse por escrito a " C L I E N T E X " , Edificio del Banco del 
Canadá, Habana. 
J 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p U n e 
Servicio regular quincenal de vapores de carga, de New Y o r k 
para la Habana 
Estos vapores e f ec tuarán su descarga por los M U E L L E S 
D E A T A R E S , en tregándose la carga sobre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepc ión j entrega. T a m -
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía , siendo en estos casos la recepc ión y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Edificio B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
C 1287 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
f SAW PEDRO, 6. Slreodón TalogrAflc^: "I:Inprena•«'^ Apartado 1641. 
A-5315.—Información Ganeral, 
T K • C E ffe fcJ ¿"k C * A-4 730.—Dpio. da Tráfico y Pl»fe«. L f t . EZ r U 1̂1 U SI» ^-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3Í)66.—Dpto. de Compras y Almacé» 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LrA F E " saldrán de esto puerto to-
da» las semanas, alternativamente, para los do TARAFA, MANATI y PUER-
TO PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puotto el viernes 9 del actual, para los 
de NUEVITAS. MANATI. PUERTO PADRE (Chaparra) y GIBARA (Hol-
gutn). « 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes* 9 del actual, 
directo para Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinaclrtn con los F C 
Norte de Cuba (V(a Puerto Tarafe), na ra las /Osraoi 
DU, L.u»jAn.c..xw. ^h-.^vj av i i ja . ¡saín i U T U M A S , L i A REnONDA n r 
BALDOS. PIÑA. CAROLINA. SILVentA. JUCARO, LA QUINTA. PATRIA 
FALLA, JAGÜEY AL, CHAMBAñ. SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO LVO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NU?ÍEZ. RANCHUELO, AGRAMONTE T CF<?, 
Lo» vapores "SANTIAGO DE CUBA', "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
r "JULIA" saldrán de esr«« nnerto T»dos los sAbados. altfrnntivampnto "n̂ L 
ra los de GIBARA. HOLGUIN). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mavaín 
Antilla. reston3, SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA GUAM 
TANAMO. (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. ' -
Reciben carga en el Segundo Edpipftn de Paula, hasta las 3 p m A*\ A*̂  
anterior al de la salida . p m- aei ai» 
Vapor "JULIAN ALONSO" Saldrá de este puerto el sábado día 10 del n*. 
tual, para los puertos arriba meaelonados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFTTFnocs r«A 
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DFT <3ttt>* 
MANOPLA. GUATABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA, NIQUERO 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. íwuií.kl», e^. 
Reciben carea pti el P-cundo Esnlprtn de Pauls. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto «1 viernes 9 rt-i actual, para los puertos arriba menclonndos. emo*, ,. aei 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
" V A 3 P O B A N T O T j I N D E I , C O L L A D O " 
Saldrá de este paerto los día» 10, 20 y 30 de cada mes a lan « n — 
para los (le BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS PUFRTn 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA M I l ^ S ( X Ma^ha^K 1 ° 
Río del Medio, Dlmas, Arroyo, de Mantua y L¿ Fe. 1 ( ^atahambre). 
Recibiendo carca hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OálBARlEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén reclhlen 
LINEA OB CUBA. HAITI, SANTO DOMJNGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a GnanUnamo y Santiag-o da Cuba) Los vapore» "GUANTANAMO' y "HABANA" saldrán d» ,Vta n.,—^ da catorce días, alternativamente. " ^ o a í n a saiüran do «ste puerto ca-
Vapor "HABANA"' saldrá de este puerto el. viernes día i« ri» /«k— 
las 6 p. m. directo para GUANTANAMO SANTIAGO DF r r R a P^n^0'*^ 
^saldrá el .ibad^ I 'd . abril a u . í ™mCB <r- * ' ^ Sant,a«0 ^ Cuba 
S u s c n W d D Í A R ¥ 0 D E L A I a I n T " 
M A R Z O 1 2 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
R E S U M K N D E L A SITUACION 
Durante la semana que acaba de 
terminar, el mercado azucarero se 
ha parecido mucho a un kaledeisco-
pio siendo las fluctuaciones suma-
mente irregulares. E l cambio de pre-
cios en el mercado en general, ha si-
do gobernado en su mayor parte, por 
las fluctyaciones en la Bolsa de fu-
turos azucareros. Esto ha sido, debi-
do al hecho, de que el mercado de 
azúcar crudo ha estado grandemen-
te en las manos de los negociantes. 
E l agudo declive en los futuros a 
principios de la semana, debido a 
liquidaciones; colocó a estos nego-
ciantes en situación para comprar 
sus coYtos para cubrirse, en la Bol-
sa y ofrecer azucares en existencia 
a precios en declive. Cuando la Bol-
sa, mostró un renovado vigor, sin 
embargo, las ofertas pór los nego-
ciantes fueron retiradas. Durante las 
fluctuaciones variables en la Bol-
sa, Cuba prácticamente se abstuvo 
de ofrecer azucares crudos y ha sos-
tenido una actitud muy indiferente 
a todos los retrocesos. Los grandes 
productores en la Isla se han man-
tenido distanciados del mercado, con 
la certeza de que venderían después 
a cotizaciones más altas. A l cerrar-
se la semana los refinadores eran 
compradores activos pagando 5%c. 
C.&F., 7.40c. derechos pagados por 
\inos 350,000 sacos azucares de Cu-
ba para embarque en Marzo. Tan-
to los productores, como los nego-
ciantes, fueron vendedores de estos 
azucares pero al mismo tiempo se 
creé que los negociantes liquidaron 
considerablemente su compras de 
azúcar en existencia, por medio de 
ventas a los refinadores. Iguales 
condiciones inestables han prevale-
cido en el mercado del azúcar refi 
timamente fueron compradores de 
unos 25.000 sacos para embarque en 
Marzo a 5 % C.&F. Al cerrarse, com-
pras adicionales, se dice, qué tuvie-
ron lugar a esas bases con ofertas es-
parcidas a 59|16c. y 5%c. C.&F. 
PARIS , Francia, Marzo 2.— (Ca-
ble especial de Lamborn & Co. S. 
A.) " E l mercado esta todavía suje-
to a New York y a la Bolsa. Las 
ofertas de segundas manos han si-
do más baratas, teniendo muy po-
co r éxito pues la demanda del co-
ULTIMAS NOTICIAS TELEURAÍI -
CAS D E L A S OFICINAS NA-
C I O N A L E S D E LAMBORN 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 





BA VAN X A H ; Marzo 1.—"La Sa- Mayo . . . . 
vanah Reflnery, esta firme a 9.15c. Julio 
solamente pa^a embarque inmedia- Septiembre 
to. L a s retiradas en contra de con-
tratos son buenas. Las retlradai Mayo . . . . 
de consignación, regulares. Lo» Julio 
nuevos negocios muy pocos. Se eren Septiembre 
que los negociantes y fabricantes 
en este territorio esperan' que «íl Mayo 
mercio es' lenta. Se han hecho ne- mercapio se estabilice antes de ha- Julio 
gocios con azucares blancos de Ja- cer coiñpras. Se espera que la d»v Septiembre 
va, en existencias, Londres a 1|10|6 manda en los nuevoe negocios co- Los precios para partldan d» entrega 
y Mayo-Junio a 1|8J0." j inenzará mañana, pues se crée qut, i inmediata fluctuaron como si^ue: 
A M B E R E S , Bélgica, Marzo 1ro. ¡as existencias invisibles en este te-l Trigo número 3. ropo. 1.20VÍ 
(Cable especial.) " L a demanda por iritorio son pocas. L a Savannah 
la exportación ha sido desatendida, Refinery, ha estado sufriendo de un í 
debido a que las exportaciones están aguda escasez; del equipo pero la 
prohibidas. L a demanda doméstica, situación se ha mejorado un poco. ' 
continua buena y se teme una esca- INDIANAPOLIS, Marz0 1.— Las 
sez. Se espera por lo tanto que no se condiciones en este mercado han si-
darás más permisos de exportado- j ao regularmente encalmadas, du-
nes para la presente zafra." rráaté la semana pasada. No obstan 
HAMBURGO, Alemania. Marzo (^ que nog cuantos del comercio hl-
%*>,: « W » W < ^ ^ • S l g « a « : , ? f ^ f c U ^ compras a Arbuckle y la Fe-
deral a niveles más bajos, la ma-
yoría del comercio continúa ante-1 portaron ventas de 20.000 s|c 
riormente y no están interesados en i igual a 7.40 para la centrifuga 
futuros contratos. 
KANSAS C I T Y , Mo. Marzo 1.— 
meister Lambón & Co.) " E l merca 
do esta aquí quieto pero firme. Azú-
var granulada de Czecho Slovakia, 
se cotiza a 11710 igual 6.94c. por l i -
bra, C . I . F . , Hamburgo. Se han efec-
tuado pequeños negocios y se dice 
que se han revendidos algunos azu-
cares de Rusia." 
PRAGA, Czecho Slovakia. Marzo 
2ó'i 
75 




Trigo número 2. duro, a 1.1». 
Maíz No. 2, mixto, de 73 a 73% 
Maíz amarillo. No. 2, a 73 1|2. 
Avena blanca No. 2. a 75^ 
Avena blanca, núm. 3. de 43% i 
PRODUCTOS DEIf PUBBCO 
Para entrega Inmédiaia se cui:zd ja 
manteca a 14.97 y las costillas -a 11.15. 
« 10.iO. 
AZUCAR 




"Los refinadores se están retirando CHICAGO, Marzo 11 
•Ge este mercado. Azúcar de remo-
lacha 8.90c; azúcar de cañ^ de se 
1ro (Cable especial.) "Se dice que ! ^"das manos S.50c; de remolacha 
ha habido grandes exportaciones a i ̂ O c . . L a demanda en el consumo 
Francia y Grecia. Los refinadores J ^ poca". 
muy pronto habrían acabado de ven- 1 SAN FRANCISCO. Marzo 1.—Los 
der para la exportación. Han comen 
zado las transacciones de la próxi-
ma zafra y la granulada se cotiza a 
24c. igual a 5.09c. F .O.B. Hambur-
go. Las condiciones del tiempo son 
favorables para las tempranas siem-
nado mientras que la mayor parte | bras. „ ^ o, 
de los refinadores han sostenido sus ; E l consumo en Czecho Slovakia 
cotizaciones a las bases de 9c.; la se coloca en 800.000 toneladas valor 
Federal, ha hecho numerosos cam- refinado, igual a 340,000 valor azu-
bios en sus cotizaciones. En un tiem- car crudo." _ 
po este refinador estaba en lista a( AMSTERDAM, Holanda Marzo 2 
las bases de 8c.; más tarde, aumeu-j (Cable especial) " E l mercado ha es-
té a 8.50 c. y suzsecuentemente a tado más firme, en consecuencia de 
9c. Aticins, Warner, la National y estar más alto New York, pero los 
Me Cahan. aumentaron sus cotiza- i negocios han sido lentos, debido a la 
clones a 9 15c. Algunas "ofertas de falta de la demanda en el comercio, 
segundas manos estuviéron dispo- ¡ AMSTERDAM, Holanda, Febrero 
nibles durante la semana, pero é s - ' 2 4 . (Cable especial) Las estadísti-
tas fueron rápidamente absorbidas 
L a demandas ha sido de un volu-
men regular, no obstante que es evi-
dente que el tono inestable en el-
mercado conserva al comercio en sí, 
comprando a bases de manos a boca. 
A despecho de las fluctuaciones va-
riables, que se han experimentado 
en el mercado durante las cuantas 
pasadas semanas, el tono que ha re-
gido ha sido muy firme, los precios 
mostrando una tendencia hacia arri-
ba. Los que estudian el mercado de 
cerca, aun creén que la situación azu-
carera para 1923 es absolutamente 
firme. E l comercio consumidor y dis-
tribuidor en este país, aun no ha 
acumulado todavía ningunas gran-
des existencias. E l periódo del con-
sumo más fuerte, está distante so-
lamente unos cuantos meses y es 
evidente, que todavía tiene que te-
ner lugar las fuertes compras. Al 
mismo tiempo. Cuba esta ahora, en 
lo más alto de su producción. E l 
temprano principio de las operacio-
nes de la zafra han resultado en que 
se haya conseguido más temprano 
cas Holandesas para Enero, son co-
mo siguen: 
Producción durante Enero, 340 
mil toneladas; cosumo 13,610 tone-
ladas importaciones durante Enero, 
fueron 3,750 toneladas azúcar cru-
do de remolacha 3,610; azúcar de 
caña y 3.380 toneladas azúcar refi-
nada. Las exportaciones durante 
Enero, fueron 13,140 toneladas de 
refinadores están Ofreciendo con h-
l-eralldad a las bases de 9.30c. por 
azúcar granulada de caña, la daj 
remolacha se ofrece a 9.10c. en can I 
tidades limitadas. Prácticamente no 1 v 
hay demanda de los negociantes, j 
Hay suministros en manos de losj 
negociantes para 20 o 30 días. Si e¡ | 
mercado avanza, hay todas las in-i 
dicaciones que el comercio aumen-
tara sus existencias". 
P H I L A D B L P H I A . Pa. Marzo 2.— 
"Hiíb0 una moderada demanda a 
'as bases de 9.00c. las retiradas en 
contra de los contratos son regula-
res. Los negociantes son muy con-
áervadore aunque generalmente- s^ 
crée en precios más altos". 
CHICAGO, Marzo 2.—"Praotlca-
Trigo número 2, duro Invierno. 1.34 Vi 
Maíz argentino, c. 1. f., Habana, | 
nominal. 
Avena, de 54 1|2 a 68. 
Centeno núm. 2, a SSU 
Harina patente de primavera, «o «r.GO | 
a «.75. 
Heno número 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algoflOn, amarillo, 
erano primavera, a 11.40. 
Patatas de 3.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.25 a. 3.15. 
Grasa amarilla, de SU a 8^ 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 3|4„ ' 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado a 13.95. 
ayer y siendo el' precio que se pagó 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros ñc la ciudad a 15.00. 
PAPAS 
Papas, muy firmes. Recibimos 81 ca-
rros. Los sacos tíe Wisconsin blancas 
de 0.95 a. 1.05. t 
MERCADO DB UT2T£RAZ,BS 
N E W Y O R K , Marzo 11. 
lll cobre ^itiUe muy i:rme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
dioolslete. 
E l plomo para entregas inmedlatc» 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
Inmediatas y futuras a 47.37 y 47.62 
respectivamente. E l hierro sigue fir-
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l sinc continua quieto, habiéndose 
cotizado de 7.80 a 7.85. 
XiA MANTEQUILLA Y E L QUESO EN 
NEW YORK 
La mantequilla estuvo muy firme. 
Cremas extras do 49 a 49 1|2 y primera 
de 48 1|4 a 48 1|2. Se recibieron 6.500 c 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
LA MANTEQUILLA T LOS 3KUXTO0 
j n caicAOO 
CHICAGO, Marzo 11. 
La mantequilla estuvo cotlzándos* 
hoy a precios altos. Las cremas extras 
se cotizaron a 47'i; los Standards a 47>4 
las extras primera de 46% a 47; las 
de eprlmera de 43 1|2 a 44 1|2: las de 
segunda de 42 1¡2 a 43. 
Los huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron a 
32 a 32 1|2; los ordinarios de 30 a 30 112 
y los no sin clasificar de 31 a 31 1|2. 
c e n t a v o s 
NEW YORK. U.S. A. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
E L O AÑADO E N CHICAOO 
CHICAGO, Marzo Í L 
Hoy se recibieron 35.000 puercos. 
Se pidió por carnes de cerdo en lotes 
do 160 a 200 libras de 8.20 a 8.25. 
Por cochinos de primera so pidió de S|E Unidos, cable 
mente todos los negocios fijecutadoií'8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron; S|E Unidos, vista 
en este marcado durante la semana de 8.00 a 8.15. Los ligeros de 8.20 a; Londres cable . 
han sido de azúcares de segunda*' 8.40. Y los mas ligeros de S.00 a 8.40. Londres, vista. . 
manos, por los cuales ha habido Hoy entraron 10.000 carneros. E l mer Londres, vista. . 
buenos pedidos. L a remolacha en cado de carneros abno bastante ar-tlvo, Londres, 60 <J|v. 
existencias" de segundas manos en habiéndose cotizado a quince centavos Paris, cabio. . . 
Chicago, hoy, so tienen a las bases mas bajo que el precio alomzado París, vista. . „ 
de 8.50c. y la de caña a 8.656c. 
Cot ización de Cambios 
MARZO 10 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a base de Glicertfos-
fato de sosa y case ína . Mejora el apetito, regula la di-
gest ión , aumenta eJ peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. 








Bruselas, vista. 6.35 
España, cable 15.66 
España, vista. . ,. 15.60 
Italia, vista 4.87 
zurich, visto. 18.74 
Hong Kong, vista C1.70 
Amsterdam, vista. 39.70 
Berlín 0.90 
8.70c Los tenedores están perdleú-
refinada. Las existencias hasta fines i do, generalmente de 10 a 15 punto» 
de Enero, hicieron un total de 32 
mil 640 toneladas azucares crudos y 
58,570 toneladas de refinada." 
F U T U K O S D E A Z U C A R CRUDO 
Fluctuaciones extremadamente am1 
más altos para embarques de azú 
cares 
D E T R O I T . Marzo 2.—"Las remo-
lachas de Michigan ee cotizan a 
8.80c. y 8.90<;; la de caña a 9.16e. 
No hay disponibles azúcares d© 
pilas y variables han sido notadas segundas manos, las retiradas son 
en el mercado de azúcares crudos buenas. L a demanda a los presea-
futuros A principios de la semana tes niveles es poca, 
las cotizacionets fueron 76 a ÍM ( NEW O R L E A N S . Marzo 2.—"Las 
puntos más bajos que al cerrarse la condiciones en este mercado f eatáü 
ultima semana, pero más tarde, el aiuy mal en calma todos los refina-
mercado mostró un avance neto por dores están firmes en su lista de 
la semana de uno a 13 puntos. A l precios de 9.00c. a 9.15c. Las se-
cerrarse esta noche, los precios eran é"ndas manos están disponibles a 
4. a 32 puntos más bajos compa- las base¿ de 8.90c. los informes del 
rados, con el último viernes E l vo- comercio son que hay una demanda 
**,****r*,Jr*'***.*******,*nmrw****jr*.r***w**M*w*jr**w*w¿r*wwMjr * * * * * * ****************** 
L A S I T U A C I O N E U R O P E A 
L a siguiente tabla da los ú l t i m o s estimados de la cosecha Europea, correspondiente al año 
azucarero" (Septiembre/Agosto 1922/23),en c o m p a r a c i ó n con la producc ión de azúcares crudos, durante 
1921/22. en toneladas de 2240 libras 




Alemania:. ;v. . rTr . 1,500,000 
', Czecho-Slovakia fóS.ÜQO 
i Francia ' 510,000 
* -Bélgica 1 280,000 
Holanda 170,000 
Reino Unido 
Otros paises (incluyendo a Rusia) 1,257,800" 
P R O N O S T I C O D E L T I 

















CASA BLANCA; Marzo 11. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo domingo í, i 
m. Estados Unidos fuerte perturti 
ción en Tejas dirigiéndose hacktl 
Este. Golfo de Méjico vientos fuer 
tes del Sur en la mitad occideatil 
y barómetro muy bajo por la peí-
turbación de Tejas. 
Pronóstico Isla: Buen tiempo ei 
general esta noche y el lunes igni-
"es temperaturas, terrales y briiai 
en la mitad oriental y aum«ito de 
temperaturas y vientos de, fresros 
a fuertes de la región Sor en li 
mitad occidental. 
Obserratorío Nackmal. 
que lo normal y dentro de un mes i m ¿ ¿ de negocios se ha continuado moderada", 
poco más o menos, la produedón fuerte Log negoCíanteg han sido 
4,542,800 {,987,700 0,385,000 
compradores activos cubriéndo sus comenzará a declinar. Hasta ahora, no ha acumulado existencias rápi- habieildo vendido azúcares en 
a T o ^ e í ' e í r r i e ^ p o 8 ^ ^ 6 ^ ^ ^ - isteAcia a los refinadorC9 y ven-
ios refinadores de Europa y domós-1 ^endo también en contra de com-
ticos. han sido fuertes compradores 1 pras de azucares en existencia, bx 
recientemente se anticipa que para D?en es verdad que ha habido coa-
las próximas cuantas semanas, los siderables ganancias tomadas tam-
embarques de Cuba serán mayores y l bien ha habido nuevas grandes com-
habrá muy poca acumulación de ' pras para ambos, el comercio y cuea 
existencias en los puertos cubanos, las especulativas . 
L a evolución más significativa de 
la situación azucarera ha sido la ac- AZUCAR R E F I N A D A ¡DOMESTK A 
titud indiferente de los productores ¡ Conservándose eou la irregulari-
cubanos y su renuencia a ofrecer, dad en los azúcares crudos y en Iqs 
cuando el mercado muestra señales futuros azucareros de la Bolsa el 
de retroceso. Las fuertes compras j ozúcar refinado ha fluctuado varia-
do los refinadores durante la semana ¡ blemente Durante el principio de 
han revelado algo de la situación | la semffha las condiciones que pre-
pero al mismo tiempo el hecho de j valecieron de baja en los azúcares 
que Cuba ha dispuesto de una gran¡crild06 resultó en que la Federal re-
parte de su producción, ha colocado 1<iujera sus cotizaciones por azúvar 
a los productores en una posición , refinaila de s 75c a la8 bases de 
mas independiente. 8.00c.. a esta cotización se acumuló 
MERCADO D E AZUCAR CRUDO 'una enorme demanda con muy po-
E l mercado de azúcar crudo, ha Icos negocios confirmados. Subse-
estado inestable durante la mayor icuentemente' cuando el mercado de 
parte de la semana, reflejando las mercad0 de azúcar crudo ee vigorizó 
amplias fluctuaciones de los precios i eí comercio aumentó sus ideas cora-
en la Bolsa de los futuros azucare- Pra(ioras y se desplegó un interés 
ros. Hacia el fin de la semana, sin j activo en azúcares refinado 8.25c. y 
embargo, un tono mucho más fir: j 8.50c. Los refinadores, durante este 
me se desarrolló y los refinadores i tiempo fueron vendedores limitados 
renovaron su interés comprador. 
Durante el período del cambio de 
precios variables en el mercado de 
futuros, los refinadores estuvieron 
distanciados del mercado de azúcar 
crudo, donde las ofertas eran prin-
cipalmente de negociantes. Al bajar 
los futuros, estos negociantes estu-
vieron en situación de ofrecer azú-
cares crudos a cotizaciones decli-
y más tarde, aumentos adicionales 
en los precios, fueron anunciados 
Al cerrarse la semana, todos los 
refinadores con excepción de Ar -
buckle y la Federal han aumentado 
a las bases de 9.15c., la Federal 
i y Arbuckle cotizan 9.00c. Todos loá 
refinadores están considerablemen-
te atrasados con embarque y entre-
1 gas L a National está sobrevendida 
nantes y en un tiempo los azucares ; DOr unas doo «prnanaq ArhiiriH^ 
refinadores sin embargo, no aprove-i?0 de MarZO 0 a.ntes. Atkins em-
charon ese nivel y rápidamente los i ̂ ^ " ^ priI?era 11,113(1 do Mar20' la 
por resultado que los 
retiraran sus ofertas 
traron transacciones con los refina-
dores más bajas de 4%c. pero los 
negociantes compraron pequeñas 
cantidades a 4 9¿c. y 4 3(160. C.&F. 
Hasta que los precios no avanzaron 
un poco más arriba de 5%c. Cuba 
mostró voluntad para vender con li-
beralidad. Varias partidas de azu-
cares de Puerto Rico y Filipinas han 
Federal embarque dentro.de una se 
» ' negociantes i S 3 ? ? ^ ? ^ 6 ! " T ^ T 6 COm0 por . No se regís- I 1 lo de Abri1.' Mc Cahan para em-
barque inmediato. 
L a demanda al cerrarse la semana 
estuvo más quieto el aumento en 
los precios tuvo una influencia li-
si bien es verdad, que algunos en el 
mltadora sobre las nuevas compras, 
comercio han acumulado existencias 
por unos 30 a 40 días, hay todavía 
algunos que están comprando a las 
sido compradas por los refinadores ' Lasca de manos a boca y práctica-
durante la semana, pero los produc 
tores de tales azucares se han soste 
nido en una actitud tan firme como 
los de Cuba. 
El'mercado de azúcar crudo, hoy 
continuó irregular, los negociantes 
a principio vendieres azucares cru-
dos, tan baj© como 5.7.16c. pero ul-
mente carecen de existencias acu-
muladas. 
Algunos azúcares de segundas ma 
nos, han estado disponibles durante 
Ja fieraana a unos cuantos puntos 
más bajos, que las cotizaciones de los 
refinadores, pero estas ofertas han 
sido prontamente absorbida». 
P R O M E D I O S A Z U C A R E R O S 
SEGUN DA QUINCENA Y ME» 
D E F E B R E R O 
B3 Secretario de Agricultu-
ra, < 'omerclo y Trabajo ha dic-
tado la siguiente 
RESOLUCION 
E n cumplimiento de lo que 
dispone el párrafo final del 
número séptimo del Decreto 
1770 de 9 de dicáembr© de 
J 922^ se hace público para ge-
neral conocimiento que los 
promedios oficiales de la co-
tización del azúcar en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de Co-
mercio y Notarios Comerciales 
existentes, han sido en la se-
gunda quincena y mes de fe-
brero do 1023, los siguientes: 
Francia . 
/ Azúcares importados de otros paises fuera de Europa 
/ E s interesante observar las importaciones hechas del 
2,397,300 
extranjero por el 
Habana.—Segunda 
quincena . . . 
Habana.—Mes . . 
Matanzas.—Segun-
ua quincena . . 
*Iatanzas.—Mes. . 
Cárdenas.—Segun-





Sagua. — Segunda 
quincena . . 

















Y que dicho promedio ofi-
cial de cotización se ha ob-
tenido do acuerdo con las re-
glas establecidas en el núme-
ro séptimo del expresado De-
creto, y teniendo a la Tista 
los datos y antecedentes que 
para tal fin se han aportado 
ajustándose a lo que el propio 
Decr-to establece. 
Habana, marzo 2 d ^ 1923. 
P. E . UETANCOURT, 
Secretario de Agricultura, 




























[Estados Unidos ' 
' Otros países í 
jEquivalente en crudos 4 
TOTAL > 






















U. ü. Francia 




A R T I C U L O S D E LOZA 
Blanca, de orilla dorada y dece» 
da muy fina. Gran surtido en plitM, 
fuentes y todas las demás pidtf 
Precios de verdadero reajuite. 
Ferretería " L A LLAVE" 
Ne^tuno 106, entre Campanario T 
Perseveraacia 




























2.133,941 Los dos países.. 
Se deduce 
durante Septiembre/Agost 




por las tablas precedentes que los acucares importados del extranjero, por Europa , 
• / tr sto 1921/22 fueron:..- - - 2,397,300 toneladas 
_ 2,133,941 
203,400 toneladas por lo cual, es evidente que solo \ 
se necesitaron por los otros paises europeos, fuera del Reino Unido y Francia . 
Estos dos paises y a han importado de otros origenes, durante los cuatro primeros 
/meses de la cosecha, de Septiembre a Diciembre 1922, - - 643,511 toneladas. 
De Sept. a Dic . 1921/22, _ - ~ - — ; • 402,932- " 
ó sea un sobrante para la importac ión ascendente a \ 240,579 toneladas.. 
L a s importaciones de Java , Mauricia, P e r ú y Brasi l han sido muy grandes. 
Pudiera calcularse casi con seguridad que durante el resto de la cosecha, ó sea desde el 1 ° ' 
de Enero, hasta fines de Agosto de 1923, no habrán m á s a z ú c a r e s de Java y que no podrán entrar en 
el mercado cantidades de cons iderac ión de la nueva zafra de Java , mucho antes de Agosto ó Sep-
tiembre. Se calcula que E u r o p a ha comprado a Cuba, hasta el presente, unas 400,000 toneladas, pero 
siendo grande el consumo en los Estados Unidos. Cuba solo podrá disponer de 300,000 toneladas 
más , a lo sumo, puesto que el Canadá t a m b i é n tendrá que ser suplido. Es to significa que habrá una 
cantidad disponible de a z ú c a r e s de Cuba y de refinado de los Estados Unidos, de 700,000 toneladas: de 
las Antillas Br i tánicas , 110,000 toneladas; de las'Colonias Francesas, 70.000 toneladas; del Bras i l , 
70,000 toneladas; de Mauricia, 20,000 toneladas, y del P e r ú , 20,000 toneladas; total, 990,000 toneladas. 
S i se añade a esto, las 650.000 toneladas que ya se han importado por el Reino Unido y Francia , y 
unas 100,000 toneladas por otros paises europeos, se t endrá un total de Sept. a Agosto de 1922/23, de 
1,740,000 toneladas, contra 2,397,300 toneladas el año anterior. 
L a producc ión en Europa , este año, es de 500,000 toneladas m á s que el año pasado. No 
pueHe decirse, naturalmente, cual será el consumo, pero puede contarse con que habrá un aumento 
sobre el del año pasado, y que lo que necesite Europa del extranjero podrá solamente suministrarse 
en parte, por lo cual, E u r o p a tendrá que recurrir a sus existencias visibles é invisibles, por cantidades; 
considerables, hasta que los a z ú c a r e s de la nueva zafra de J a v a y de otras procedencias puedan venir, 
a reponer los mismos. 
(Todas las cantidades en esta circular son en toneladas de 2,240 libias a menos que se especifiq ue de olio modo.) 
Nueva Y o r k , Viernes , Marzo 2, de 1923. C Z A R N I K O W - R I O N D A C O M P A N Y 
D R O G U E R I A 
S A K R 4 
31 Edlficioa, L a Mayor, 
Surte a todas las famacia». 
Abierta los días laborabiei 
hasta las 7 de la noche 1 loi 
festivos hasta las dies 7 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCH» 
LOS MARTES y todo el fl» 
E l domingo 11 de Marzo, 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E ES-
T A R A N A B I E R T A S flOÍ 
L U N E S 
Ayesterán y Lr:\zón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y ATenidi de ^ 
Jesún del Monte. 64*. 
Santa Catalina 61, 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Fellcl». 
Correa, 2. 
.Jesús del Monte l^l« 
Churruca 29. 
Cerro y Lomblllo. 
lamarindo 30. j . i». 
Linea entre 10 y 12. VedtU* 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. „ 
Desagüe y Marqués Goniál» 
Monte 13S. 
Vires 73. 
Buárez y Esperaníiu 
Monte 344. 
Consulado y Genio». 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agai»r. 
Muralla y Villega*. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordl** 
Monte 172. 
Amargura 61. 1l0 
Santos Suárez y San Juno' 
l-elascoaín 227. 
Lan Miguel y Manrique. 
e r v e z a 
loe 
pr<)Ma Asociada es la única 
^ J a T e l derecho de uUÜSar. 
A d u c i r l a s , la» noticias ca-
P ^ ^ qUe en este DIARIO s . 
W t r W * * ^ como U. Información 
í M A T O 
( ¡ H E A G R A V A R A 
I A S m í A C Í O N 
¡,05 ANIMOS E S T A N A H O R A 
MAS E X C I T A D O S Q U E NUNCA 
y S E E S P E R A U N D E S A S T R E 
FESTEJAN A F R T T Z T H Y S S E N 
COMPLOTS A L E M A N E S C O N T R A 
LOS I N V A S O R E S : R E U N I O N E S , 
BOMBAS Y N U E V O S C R I M E N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
.errlclD del periódico en el Vedado, 
llimese al A-6201 
Apente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
V — — 
M I N I S T R O S B U L G A R O S 
S E R A N J U Z G A D O S P O R 
UN T R I B U N A L D E L 
P U E B L O 
IJÍI Cámara búl.Vira ha acep-
tado una proposición r%\viando 
antfe el Tribunal del Pueblo a 
22 ex-Ministros do los gabine-
tes Guchkoff, I)aneft y Mali-
uoff, acusados de haber come-
tido delitos durante la guerra. 
Se ha nombrado al ex-Mi-
nístro Raikodorcaloff, del par-
tido campesino, como Fiscal 
de la causa, que no comen-
zara antes de Abril. 
Se espera la disolución de 
la Cámara dentro do muy po-
co tiempo. 
" N O Q U E R E M O S C O I W P ñ S I O N ; 
D E M ñ N D ñ M O S E L D E R E C H O " 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E D E F E N S A A L E M A N 
U1 « f f ^ i a s á s PARIS hará mañana a Bruselas 
^ P á l m e n t e un acto do c.rte 
^ estado c 
iselas y 
francés de Obras 
M A G I N O T D I C E Q U E ¡ v 
T O M A R A N V E N G A N Z A 
desde 
veces en | 
tanto el 
" E l destierro de todos los habitantes que no quieren ce 
der, la supres ión de todos los medios que existen para ex-
presar opiniones, el prohibir que se publiquen m á s de un 
centenar de per iód icos , el encarcelamiento d emiles de per-
sonas, los malos tratos que han sufrido mujeres y mucha-
chas azotadas por lát igos de montar, no son seña les de li-
bertad ni en Alemania ni en el resto del mundo civilizado". 
jjruseia» • - entonces . 
«rimer Ministro como el Ministro de E S T I M A ÍIÍIF Á 
H j c n e s Exteriores de Bélgica l i a l £ , l 3 , } Í ^ A S E S I N A R 0 N A 
risitado a París. Manifestaron sus! DOS S O L D A D O S F R A N r F S F Q 
propósitos de regresar a la capitaij «"/ im^EOEO 
francesa; pero M. Poincaré no es-
^ ^ ¡ r ^ ^ ^ : ^ ; ^ M I N I S T R O E N E L R U A R 
Jíiníólro Thcunys regresó a Brusc-j 
ro5 C O N D E C O R O A L O S R E S T O S 
se r d i s í u t i r 0 l a r r n d H D E DOS H E R O E S M I L I T A R E S 
n̂nes que se impondrán a Alema-
' f cuando este país lafi pida y se|aJ 
518 S o tnuclias conjeturas res-
¡UBSSELDORF, marzo 11, 
M. Maginot, Ministro de vi Gue-
pecto al carácter de estas condicio- r ía Trancéis, terminó hoy eu viaje de 
BW "Le Temps", sin embargo, da- inspección por el Ruhr y salió esta 
da "que la onferencia sea distinta uoche para Colonia con objeto da 
de las que ya se han celebrado en asistir a un banquete dado en su ho-
yarís. relacionadas con las innume- uor por Sir A'rthur Godley jefe mi-
-ahles cuestiones surgidas de la ocu- Mar inglés de dicha plaza K Mi-1 
del Ruhr. - ^~ r.„i—,„ ^ | 
J 
A D O L E C E D E V A R I O S H A C E 2 5 D I A S Q U E 
D E F E C T O S N O T A B L E S N I K O L A S A C C O E S T A 
L A A R M A D A D E E . Ü . S I N T O M A R B O C A D O 
E L N U E V O S I S T E M A F E D E R A L 
P A R A C R E D I T O S A G R I C O L A S 
E M P E Z A R A N A F U N C I O N A R 
A S I C O N T E S T A 
H E R R G E S S L E R 
A M . D E G O U T T E 
i " E N 1917 F R A N C I A P E N S A B A 
| S E P A R A R S E D E L A C O N T I E N D A 
Y F I R M A R UNA P A Z S E P A R A D A " 
L A P O T E N C I A M A R I T I M A E S 
I N F E R I O R A L MINIMUM Q U E 
A C O R D A R A L A C O N F E R E N C I A 
" U N A D I V I S I O N A M E R I C A N A 
F U E L O Q U E I M P I D I O E N 
1 9 1 8 L A T O M A D E P A R I S " 
rabies 
pación 
nistro saldrá de Colonia en la ma-i 
'ñaña del lunes para Bruselas, acom- 3? l l a í n ^ su atención sobre las se-
A FRTTZ pañad0 por el general Degoatte "e- yia3 deficiencias de la Escuadra 
ren^a t ^ r ^ s ¿ si. 
HAMBORNi marzo 11 f j ^ í B é l g í a qUe Se ^ ^ M ^ ^ ^ é t ^ ^ ^ l i ^ 
FriU Thyssen so presentó hoy en en dicha capital. can(lo la potencia marítima ame 
fue objeto de una gran E n su viaje de dos días M. Ma-
rK\S DEMOSTRACION 
E í S S E N POR P A R T E 
1 EMPLEADOS 
dSstrac ión ' de'Vimpatía por parta ginot-visitó^ Essen, Bochum y otros 
rícana fluctúa entre trescientas y 
cuatrocientas mil toneladas menos 
de sus empleados. lugares deteniéndose esta mañana, de lo que autoriza el acuerdo a que 
La manifestación ee efectuó en en Recklinghausen para condecorar.se l legó en la conferencia, ha dado 
ios talleres que Augusto Thyssen con la cruz de la Legión de Honor 'mayor ímpetu a las tareas empren-
rosee aquí, en los momentos en que ios n/tos del oficial francés y del didas acerca del programa que se 
la comisión de ingenieros franco- ingeniero ferroviario que encentra- espera presente el Secretario Denby 
belgas nevaba a cab0 una inspección ron la muerte en el combate q,ue que versará tanto sobre las unida-
torzosa de la planta. (uvo lugar en Buer en la noche del des de combate como sobre el per-
Miles do fuucionarlos 1 • 
N O T A B L E S D E F I C I E N C I A S S E i L O O M I S A B O G A E N F A V O R D E 
V A N A P O N E R D E MANIFIESTO1 L A P R O P O S I C I O N HARD1NG 
WASHINGTON, marzo 11. ' WASHINCTON, Marzo 11. 
L a Junta Federa", de Préstamos 
Hoy se supo de fuente oficial en Agríco'.as y los presidentes de los 
el Departamento de la Marina que ija^cog federales agrarios, después 
on cuanto se reúna el 68 Congreso d<) una conferencia de tres días, es-
peran discutir mañana, con el Se-
cretario Mellon, las conclusiones a 
que han l'.egado respecto aí comien-
zo de operaciones por parte de los 
nuevos bancos de Créditos Agríco-
las intermediarios, autorizados ba-
jo las leyes aprobadas últimamen-
te. L a Junta ha dado seguridLades 
de que el nuevo sistema federáis de 
crédito, destinado a prestar a yu-
ya pecuniaria a la agricultura, po-
drá ofrecer su sistencla a "os cam-
pesinos cuando llegue la época de 
la siembra primaveral. 
y obreros sábado. 
que habían cesado de trabajar al "Estos djas francesa", dijo 
sonal. 
if . l Aunque en los círculos oficiales la 
entrar la comisión, acogieron a Thys- Maginot, "han sido asesinados co-' opinión es casi unánime al afirmar 
sen con prolongadas aclamaciones, oardemente; por la espalda. Ata-| que la necesidad más urgente de la 
Los comisionados declararon qua ^ues de esa clase no pueden que- Escuadra es de embarcaciones ex-
habían recibido órdenes de averi- dar sin el debido castigo. Aunque ploradoras modernas, se predijo que 
guar la existencia disponible en la somos Tos más fuertes, nunca hemos se pedirá una autorización inmedia-
planta de Thyssen y cuando, la di- abusado de nuestra fuerza 
el 
B E R L I N , marzo 11. 
Herr G-essler, ministro de Defen-i 
sa, contestó hoy a las manifestacio-
nes hechas por el general Degoutte 
jefe militar francés, en una entrevis-
ta que dió a "The Associated Press" i 
hace unos días en Duesseldorf, ex-, 
poniendo las intenciones y aspiracio-
nes de Francia en el Ruhr y anun-
iciando que los alemanes habían pro-, 
puesto y solicitado un armisticio. 
E n su respuesta, Herr Gessler dl-j 
ce: "No quéremos compasión, se-
gún parece creer el general Degout-
te, Demandamos simplemente nues-
tros derechos. E l férreo puño del je-
fe militar francés puede seguir vio- j 
laüdo los principios de justicia en 
el Ruhr por ahora, pero la justicia 
y la verdad son más fuertes que la) 
potencia física". 
Tratando de las aseveraciones ex-
plícitas hechas por el general De-
goutte, Herr Gessler manifestó: 
— " E l general francés se Jacta de 
que su tropas ocuparon el Ruhr sin 
que haya corrido una gota de san-
E L P A P A PIO X I B E N D I C E 
" L A R O S A D E O R O " D E S -
T I N A D A A L A R E I N A D E 
ESPAÑA 
E L PAPA PIO X I B E N D I C E 
" L A ROSA D E ORO" D E S T I -
NADA A L A R E I N A D S E S -
PAÑA 
S E OTORGA A L A REOÍA 
Q U E D U R A N T E E L AÑO HA-
Y A R E A L I Z A D O ACTOS 
MAS PIADOSOS E N B E N E -
F I C I O D E L A I G L E S I A . 
P R O P A G A N D A 
A N A R Q U I S T A 
E N F R A N C I A 
ROMA. Marzo 11. 
E l Papa Pío X I bendijo 
hoy solemnemente " L a Rosa 
de Oro" que el Pontífice en-
viará a la Reina Victoria de 
España, para revivir la anti-
gua costumbre de honrar a 
la reina que durante el año 
haya realizado los actos más 
piadosos en beneficio de la 
Iglesia. L a costumbre tuvo 
su origen bajo el Pontificado 
de Gregorio I , , a la termina-
ción del Siglo V I . 
L a ceremonia de bendecir 
la Rosa tuvo efecto en la Ca-
pilla Papal, adjunta a las ha-
bitaciones particulares del 
Pontífice. Entre los asisten-
tes al acto, se hallaban el 
Cardenal Gasparri. el Secre-
tario Papal de Estado y el 
Marqués de Villasinda, em-
bajador español cerca de la 
Santa Sede. E l Pontífice se 
presentó con la vestimenta de 
color rosa acostumbrada en 
estas ceremonias, y después 
de Aendecir e incensar la Ro-
sa la colocó en el Altar donde 
permaneció mientras el Papa 
celebraba la misa. 
E l "Marqués de Villasinda 
dió gracias al Pontífice por 
el honor conferido a su Rei-
na, y el Pontífice le contestó 
expresando la esperanza de 
que el honor otorgado, jun-
to con la Bendición Apostóli-
ca que lo acompañaba, col-
mase de bienes a la Reina y 
gre. Ese éxito de que hace jactancia 
ABOGA A F A V O R D E L A PROPO- i no fué debido a sus soldados, sino a 
S E N S A C I O N A L E S . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
I ta para construir, cruceros y subma-
rinos de gran marcha, añadiéndose 
I anualmente cierto tonelaje de esos 
• tipos durante un período definido 
I de años. 
í Altos jefes de la Armada han su-
( gerido que en el "programa inme-
diato" se incluyan por lo menos 8 
vecclón les negó permiso para 
inspeccionar los talleres, entraron a 
Ja fuerza acompañados de una guar-
dia militar. 
Todas las sirenas de la planta es-
t'.:Tieron sonando continuamente du-
rante las tres horas que duró la vi-
S r ó ' l J í S Í l t r e ? a r t ^ o a h ' a r ^ r q u r a c t u a r ' d e Una mane- suplemento a los 10 del tipo Detro I T V ^ L reanudaion ^ seraejantej con la gran ^feren. que actualmente se construyen, 
—u^r-^r. (je qUe ias medí- como tres avisos, tres submarinos 
claramente au- de alta mar, de 2.500 toneladas y 
de Versa- otros tres siembra-minas. También 
i figuran entre las unidades de flota | 
ra semejante, 
cía, sin embargo, 
das francesas están 
lorizadas por el tratado 
Hoy Francia no'cruceros modernos, que sirvan como 
ne- snnlemento a los 10 del tipo Detr 
así 
1K)S FRANCESES ASESINADOS E N 
Bl'ER.— A CONECUENOIA D E L 
a ESI NATO E X I S T E GRAN E X C I - lles 
TACION 1,03 franceses 
SIOION HARDING A L L L E G A R 
D E E U R O P A . 
N U E V A Y O R K , Marzo 11. 
Fraac^s B. Loo mis, ex-Ministro 
americano en Portugal y secretario 
Interino de Estado durante la pre-
sidencia de Roosevelt, declaró, al 
'-legar hoy de Europa a bordo del 
trasatlántico France, que la parti-
cipación de los Estados Unidos en 
los asuntos mundiales, entrando 
como miemhro del Tribunal de Jus-
ticia Internacional, según lo ha pro 
puesto el preisidente Harding, es 
tan necesario para "a paz del mun-
do como e l Tribunal Supremo lo 
es a la existencia de la nación ame-
ricana. 
sostienen nno la que se creen de imprescindible ur- ¡ SACOO NO COME E N L A C A R C E L además de las que se cons-
5ECKLINGHAUSEN, marzo 11. 
Dos franceses, un oficial del ejér 
cito y un ferroviario, fueron asesi 
dí<1os anoche en las calles de 
ciudad minera de Buer, cerca 
llecklinghausen. Cada uno do ellos 
recibió t inc0 boridas de bala. 
Una de las víctimas fué el tenien- ier.?^t 
te Coltin, de los Cazadores, y el otro 
M. Joly, jefe de la estación ferro-
viaria de Buer. 
Ha habido gran inquietud y des-
•fontento en .la población del distri 
ocupación franco-belga del Ruhr es- gencía, 
tá muy lejos de revestir el carácter truyen, por lo menos dos porta-ae-
riguroso que Bismarck ya estaba replanes del tipo Langley. 
dispuesto a dar a su administración A juicio de esos jefes, la necesi-
ia del territorio francés, como lo ates- dad respecto a un personal adecua-
re tigua- nuestra actitud generosa hacia do, es solo segunda en importancia 
no el pueblo alemán y nuestro sistema a la de las unidades auxiliares, 
do alimentar a la población mene3-| Los cálculos relativos a la defi-
j ciencia en personal, bajo la autori-
Francía nunca recurrirá a los zación vigente de 86.000 hombres, 
métodos brutales que Alemania pro- varían entre el 12 y el 20 por clen-
yectaba si Francia no hubiese cum- to, opinando la mayoría de los fun-
Dlido sus compromisos. Y los Esta- clonarlos del departamento que son 
del mundo imprescindibles 108.000 entre ofi-
la disciplina y al dominio propio de 
los habitantes del Ruhr, que se so-
metieron a todas las brutalidades de 
las fuerzas dé ocupación, rechinan-
do los dientes es verdad, pero sin 
permitir que se les incitase a pre-
sentar batalla a los franceses". 
" E n el intervalo se ha vertido des 
graciadamente mucha sangre alema-
na, porque el gobierno francés Im-
puso a sus tropas tareas y deberes 
para cuyo cumplimiento no basta la 
¡disciplina Individual del soldado. SI 
el general Degoutte dice que ha con-
cedido plena libertad a la población 
alemana, sólo nos resta afirmar que 
tenemos una idea muy diferente de 
lo que es la libertad". 
" E l jefe militar francés nos llama 
cobardes y dice que el alemán no fa-
lla nunca en pedir gracia, cuando 
se encuentra delante de un adversa-
rio más fuerte. Me sorprende que 
trate de sostener eso, después de 
los resultados de la gran guerra, y 
, sobre todo ante un americano. Un 
Nikola Sacco, convicto con Bar- r . j ^ francés no pUede haber ol-
tolo VanzattI del asesinato de un vi(iado que Alemania luchó durante 
pagador y de su^ guardia en South i cuatro años contra una superiori-
dad aplastante, y que su tropas de-
rrotaron repetidas veces a los ru-
sos, a los franceses y a los Ingle-
sas, aunque éstos lanzaron hombres 
y material en cantidad diez veces 
D e l P r o b l e m a 
d e E s p a ñ a 
E n M a r r u e c o s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
F O L L E T O S E N C O N T R A D O S E N 
P A R I S INCITANDO A T O D O S 
L O S S O L D A D O S A R E B E L A R S E 
E S O S M I S M O S L I B R O S H A N 
S I D O H A L L A D O S E N T R E L O S 
M I L I T A R E S E N P L E N O R U H R 
PARIS, Marzo 11. 
Provista de órdenes Judiciales, 
expedidas por un magistrado que 
investiga Vas acusaciontes contra 
ciertos anarquistas que fueron arres 
1 tados recientemente, la policía vi-
I sitó hoy las oficinas de la Federa-
Ición de Jóvenes Comiinistas, donde 
; se imprime su órgano oficial. Tam 
| bién fueron a los domicilios de M. 
| SeiMeir, consejiero municipal' Jy de 
i M. Laport, hoy acusado de Incitar 
¡ a los reclutas a la desobediencia, 
tados. 
Folletos antifranceses se han en-
contrado en poder de las tropas del 
Ruhr. Estos fol'ietos exhortan a los 
soldados a la rebelin. Uno de e'.los 
es idéntico a oin manifiesto redac-
tado por el órgano anarquista de 
aquí. Por eso se sospecha que esos 
folletos tengan su origen ien París. 
" L a Liberte" dice que 20.000 
ejemplares de estos folletos se han 
' 'encontrado empaquetados y IHstos 
para enviarlos al Ruhr por carro 
motor, Una frase típica de uno de 
estos documentos es la siguiente: 
" E l ' capitalista francés se •eis-
tá utilizando para salvar al capi-
talista alemán y protegerle contra 
una revolución de los trabajadores. 
No séais cómplices de los bandi-
dos de la alta finanza. 
H A C E V E I N T I C I N C O DIAS. 
DBDHAM, Mass, Marzo 11. 
dos Unidos y el resto 
to de ReWvlinghausen desde hace 
varios días, y lo ocurrido anoche se 
tonside.ra 
nueden tener la seguridad de que. 
la ocupación del Ruhr siempre ten-I 
drá el mismo carácter pacífico qu9| 
cíales y marinos para que la escua-
dra posea la debida eficiencia. 
S n ^ n o ^ h108 cflrcill°* fr%ncef5 Sa p r e í o m a a d o desde que empezó" 
- HoV estabtn6 ? 6 ••Francffi-^onUnüó M. P o i n c a r é -é*s. Hoy estaban los ánimos muy 
-icitados, de una yotra parte. L a 
tuerte tío estos franceses se coüsi- a 
F ran cííC—-co n ti  u ó 
no abriga la Intención de lanzarse 
aventuras salvajes. No abriga el 
wra e] incidente más "gravo'que iía P1"01*065"0' como algunos creen, da 
ocupar a Frankfort y a Heidelberg. 
Franci2r"íi3t»ía procurad0 inducir a, 
Alemania a que le diese su adhesión 
inoral, a la ejecución del tratado de 
Versalles; Francia había hecho re-
petidas concesiones, pero finalmen-
te ha llegado a adquirir el conven-
cimiento de que Alemania jamás 
cumplirá su deber si no se ejerce ia 
presión necesaria sobre ella. 
ocurrid -̂ desde que empezó la ocu 
Pación. 
El general Laingelot, al mando 
jel distrito, ordenó el arresto del 
"urgomaestre de Buer, do su segun-
Jo. del jefe de la policía y de do¿i 
funcionarios más de la ciudad.. To-
íos están retenidos, en calidad de 
feheues, por los franceses. 
Las autoridades francesas dijeron 
^yj iue una multa, por lo menos 
46 cien millones de marcos, se im-
tendría a la ciudad de Buer; que 
l(*lo3 los cafés, cines y otros luga-
res públicos se cerrarían, y que 31 
Amento civil alemán no podrá pre-
sentarse on las calles después de Isa 
siete de la noche mientras dure la 
«citación. 
Nn s" ha hallado indicio ninguno 






ÍMiÍa aetiva entre 
^"idnalmente. 
Varias organizaciones 
D E T E N C I O N E S 
D E I R L A N D E S E S 
E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Marzo 11. 
Braintree, en 1921, completó hoy 
su vigésimo quinto día de huelga 
de hambre en la cárcel del conda-
do de Norfolk en esta población. 
Su estado ha cambiado muy poco, 
notándose escasas señales de debi-
lidad, según la opinión expresada 
por el doctor A. M. Worthington 
que lo examinó a una hora avanza-
da del día de hoy. 
LA E V A P O R A C I O N . COMO 
UNO D E L O S RIESGOS 
DE L A NAVEGACION 
•Las detenciones de un-gran nnmero 
de irlandeses do ambos sexoos en In-
iglaterra. se efectuaron a conseouencia 
declaró el primer MiniS-'do acusaciones hechas por el Libre Es -
NUEVA Y O R K , marzo 9. 
Entre los peligros qu eofrece ac-
tualmente la navegación por alta 
mar, figura "la evaporación", por 
lo menos en lo concerniente a bebi-
das alcohól icas . 
Así se Informó hoy a la Washing-
ton Marine Insurance Co . , cuando 
el Tribunal Supremo, rechazó'la ape 
lación contra una sentencia conde-
de la agencia 
anuncian que du-
semana pasada ha habid' 
de renovación de la"resiá-
los alenmneá, 
"Ahora 
tro—Francia espera resuelta y sin tado^de írTanda"y"'<£r acuerdo con éste» n , 
impaciencia los resultados. No será aunque según el Oaily Malí el motivo terio^n. «¿rHirfo V / A P^ a mis' 
bien acogida ninguna oferta de mo-|de su ^ptura fué él estar eémpltiéadoa ^ e v eacnrSí í ^ l i P Í ? ? ^ de 
HiniMñn " - en una consplraclftn contra el Rey y el «iBKey escocés y de 142 botellas y 
um.iuu. Estado, hallándose además compróme- ' o medios galones de brandv « hnr 
En conclusión, el primer MinistroUldos en una tentativa que en breve se do del vapor Maknva m i w V 
declaró que los círculos políticos ha de realizar para derrocar al gobicr-
franceses están profundamente i u - r V ^ i i d ^ d i f r i n s e g u r a que no solo 
te rosados en la opinión que el pue- se-encuentran comoplicados en el com-
l»lo americano pueda tener acerca P'ot rebeldeis irlandeses, sino comunls-
de la cuestión del Ruhr. Dijo ouc ta3 de 103 mAs v,olent03 y hasta alfru-
le había complacido mucho recibir ^ ^ » ^ 5 o ^ ^ « ^ 5 
telegramas de Washington que In- sus actividades, las que han sido desde 
dican que la actuación de Francia haco t'empq conocidas y observadas por 
n ' / V ^ m 1 ? 58 ÍbVntentdÍe"do «*• ^ ^ g S ^ n S ^ ü n el Daily i * * con-da vez mejor e interpretando maa sidera las atonciones efectuadas 
vegaba de Nueva York al Havre en 
Enero de 1920. 
James B . Regan, durante muchos 
años propietario del hotel Knicker-
bocker, obtuvo la sentencia que de-
seaba respecto a la pérdida del li-
cor. 
E l único modo en que, a su jui-
cio, se podía explicar la pérdida era 
por evaporación, y sostuvo que ésta 
favorablemente en todo el contínen- d y predio» que^tro constituía uno de los peligros contra 
ro nmpricann Sran C0P0 "f muy Posible dejitro de bre-
tfl americano. ves dias Adem4s d6 las capturas he-
secretas' ^0 116 Presentado telegra- chas elsábado y a primera hora del do-
_ mas a la Comisión de Relaciones E x - mingo, se ocuparon numerosas armas y 
municionas, asf 
imentos probando 
í - p u c i B e a 'os irauceses de to-i ' I"- - conspiración. 
'as maneras posibles. Una del UN P R L M T P E ATvN'lIK) A rftJVVi30^^ 
. • s Ore'ani vo^t^v,„„ . en Londres y 31 en Escoocia. 
kos , . sanizaclones se denomina! SUEÑOS. Sin embargo, existen otras versiones 
ios i/f ?e3 a,emanes". Varios de G I N E B R A . Marzo 11. quo no confirman la afirmación heoha 
"Uvor an sido arrestados. L a E l Príncipe Charles Max Lichn- ^ el Daily Mail respecto oa un com-
S Ü ? 6 de los m i ™ b r - ^ 1* o ^ y que era embajador alemán ^ ^ q ^ ^ ^ 
mayor contra sus líneas". 
" E n el verano de 1918 lo Unico 
que salvó a Francia fué una divi-
sión americana renovando la refrie-
ga e impidiendo en el último mo-
mento la toma de París. Sabemos 
por el libro de Mr. Walitor H. Hage, 
Embajador americano en Londres, 
que en 1917 Francia pensaba reti-
rarse de la contienda y firmar una 
paz separada". 
Alemania aceptó el armisticio de 
1918 después de que el poderoso 
ejército americano hizo inclinar la 
balanza contra ella. Francia no si-
guió luchando después de la bata-
lla de Sedam en un postrer esfuer-
zo para vencernos, com alardea el 
general Degoutte. Las consecuencias 
de la guerra no podían ya cambiar-
se, a causa simplemente de la pa-
sión de gloria que sintieron los je-
fes del nuevo gobierno, ee sacrifica-
ron otros centenares de miles de vi-
das. 
DIEZ DIAS TRANSCURRIRAN AN-
T E S Q U E S E R E C I B A L A R E S -
PUESTA ALIADA A L A 
NOTA T U R C A 
CONSTANTINOPLA, marzo 10. 
Al mediodía de hoy se entregó de | 
un modo extraoficial a los represen-
. . tantes diplomáticos de los Estados 
los cuales la compañía aseguraba a j Unidos y el Japón la respuesta tur 
que existe en España, es que el Go-
bierno de García Prieto, en vez de 
decidirse a la implantación pacífi-
ca del protectorado en la zona espa-
ñola, ha dado un paso hacia la as-
piración de los militares y ha desig-
nado al Sr. Sllvela que no ha he-
cho tantas protestas como las venía 
haciendo Villanueva, desde años 
atrás, sobre la necesidad imprescin-
dible de pacificar a Marruecos por 
los medios políticos. 
Por los sucesos de los últimos días, 
vemos lo que ya habíamos previsto 
y está escrito en un artículo ante-
rior, y es que habiéndose apropiado 
i n su mayor parte, Abd-el-Krim, de 
la cantidad del rescate que para los 
moros es considerable, de cuatro mi-
llones de pesetas, que dada su ava-
ricia no ha debido repartir equita-
tivamente entre los suyos, y de ahí 
so vé que tanto Hamido como Abd-
el-Malek, el moro de la zona fran-
cesa, se han puesto frente a él y se 
anuncia ya una lucha que ha de 
sobrevenir. 
• Lo que nos asombra es la incons-
ciencia mora, propia, de pueblos no 
civilizados, al ver que el hermano 
de Abd-el-Krim quiere ir a Madrid 
a vivir tranquilamente como si na-
da hubiese pasado, ni hubiera habi-
do los asesinatos de la Comandancia 
de Melilla. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
C O M P E T E N C I A S N A C I O N A -
L E S D E T I R O 
L I Q U I D A C I O N . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
2 «Ponerse T . o ^ í m . c e s e " e W R t e M. P r t H W é . * ? i 5 t / ° ^ ¿ í , ' ' " ' 
los que compraban sus pólizas. 
L A ADMINISTRACION AMERICANA 
D E SOCORRO TERMINA S U 
T A R E A EN RUSIA 
declaran los en la. Gran Bretaña cuando estalló j irlandas, especificando ios cargos que 
se ha conspirado contra el Libre Estado 
hasta el punto de organi/.arse la entra-
Irlnd. 
cion," según 
trab ses> son jóvenes mineros y la guerra mundial, acaba de acep-
ajadores de las fábricas. j tar empleo como administrador de da clandestina de arma3 en 
Vl'ng3h minas en el distrito de Rcc-
d*1! Pe. !en' tres de las cuales son astado 
con 
 e le  
una fábrica de cigarros en Badén 
Badem. s^egún un despacho que so 
, ha recibido aquí. 
una producción muy reduci-¡ Dícese que el príncipe perdió la 
unque no hay datos a mano,'mayor parte de BU inmensa fortuna 
^Qceaes dicen quo un número desde que ternuinó la guerra. 
DESAPAREí K LA E P I D E M I A 
T I F I C A 




mineros bagan a 
an 
era-
jpie d«—7 " la baraja o divirtién-
que fia t0 as maneras, a pesar da 
diar? ~ * ucj uctjan a los PO-
es W mente' ,pero 8010 trabají 
I»o i„°!!s.- Pasando el resto del tií 
íu5anáo 
das en Bochum, por haberse descu-
bierto una caja de granadas de ma-
R E S U L T A D O D E L T O R N E O 
D E T E N N I S D E L SUD E S T E 
JACKSONVILLE, 11 mano. 
Después do haber perdido don "sets" 
seguidos el Dr. P. G. Hawk. de Filadel-
fia. ganó esta tarde otros tres consecu-
tivos en su match contra S. Voshell, ex-
les 
dice 
no en la prisión alemana. Recien te-: campeón nacional de tenis bajo techado 
Paga su jornal íntegro, mente se halló una bomba de dina-i Roñando así el campeonato jle "singles1' 
mita debaj0 del gasómetro "de una lem¡"X qile 66 ^ adoptado el sis 






los hombres a 
que no estén 
las 
ea 
Personas han^ sido arresta-
en el torneo del sud-este. El scori fué 
escuela ocupada por los « H ^ ^ h V ^ ^ 
Dícese que los franceses están,<5. Tarlton Schaefer. de Filadelfia y a 
rr,an£k1 r c - Ferpuson. de Xuova York, 
6-1. 6-1.̂ 6-1 en el partido final de los do-
olea. 
buscando, activamente el origen de 
estos explosivos. 
MOSCOU, marzo 10. 
Según noticias procedentes de Sa-
mara y Odesa, que ha. recibido últi-
mamente la Administración Ameri-
cana de Socorro, ha cesado de exis-
tir el tifus como epidemia mortífera 
en Rusia. 
Aunque los informes están proba-
blemente incompletos, dan pruebas 
fidedignas de que ha disminuido de 
una manera considerable la temible 
enfermedad. 
E n Samara se registraron 68 ca-
sos de tifus en Febrero y solo uno 
en Marzo; en Odesa 2506 en Febre-
ro y en Marzo 7. L a misma dismi-
se observa en otras enfer-
medades. 
L a mencionada organizacinó ame-
ricana dará fin a sus operaciones, de-
unitivamente, el 20 de Marzo. 
ca a la nota de los altos comisarios 
aliados sobre el tratado de paz de 
Lausana. 
L a comunicación, que ya se en-
cuentra en manos de dichos comisa-
rios, salló por estafetas especiales 
para París, Londres y Roma. 
Se supone que pasarán por lo me-
nos diez días antes de que llegue la 
contestación de las potencias alia-
das. 
E n el intervalo la prensa de esta 
capital anuncia que publicará por 
secciones, los extensos documentos 
relacionados con el tratado, y algu-
nos diarlos expresan fervientes es-
peranzas de que la próxima confe-
rencia se celebre en Constantinopla. 
HOMENAJES A JACINTO B E N A -
V E N T E E N L O S ESTADOS UNIDOS 
NEW H A V E N , Marzo 11. 
JacSnto 'Benaventa, notable au-
tor español, ganador del Premio 
Nobel de literatura, llegado en fe-
cha reciente a los Estados Unidos, 
ee-rá -huésped del' Yale Spanish 
Club y de la facultad española en 
una comida que se dará el 19 de 
Marzo. 
Así se anunció esta noche. 
espacio de tiempo, que ya so dice 
será de 50 años, no había de ser 
atacada por Alemania; y de que 
Francia pretenda eso, hoy, no se pue 
de culpar a nadie más que a los E s -
tados Unidos y a Inglaterra porque 
si esos países hubiesen ratificado el 
Tratado de garantía que Mr. Wilson 
ofreció a Francia a cambio de no 
ocupar las provincias del Rhin. ofer-
ta que aceptó Clemenceau. no hubie-
se habido ni ocupación .uel Ruhr, ni 
siquiera necesidad de pedir a Ale-
mania garantías, de no atacar a 
Francia durante el período de 50 
años. 
Por fortuna, existe un movimiento 
en los Estados Unidos que ahora 
se ha recrudecido, éespués de estar 
Mr. Harding dos años en la Presi-
dencia, por el cual va a haber un 
acercamiento, si no a la misma Liga 
de Naciones, a una hechura de esta 
Liga como es el Tribunal Permanen-
te de Justicia Internacional, de la 
Haya. 
Por eso entendemos nosotros que 
aislada como se ha visto Alemania 
al pedir repetidas veces tanto por 
sus hombres políticos intervención 
a Inglaterra, a la Liga de Naciones, 
a los Estados Unidos como por sus 
grupos obreros a la Fed'eración de 
Obreros de los Estados Unidos que ha 
recogido en su propio concha, por esa 
razón y por esas negativas a inter-
venir y/luego por la riqueza quo ob-
tendrían juntas Alemania y Fran-
cia explotando las minas del Ruhr, 
hemos sostenido nosotros que no ha-
bría guerra, entre ambas naciones. 
Y cuando se dijo ruidosamente 
que el Canciller Cuno iba a decla-
rar, desde la tribuna, la guerra a 
Francia, nosotros nos sonreímos pen 
sando que en el acto tendría enfren-
te, si tal hiciese a todos los socia-
listas democráticos y a todos los co-
munistas alemanes que no quieren 
la guerra, sino un arreglo económi-
co con Francia, y a los mismos mo-
nárquicos de Bavlera, que antes se 
separarían del Estado alemán que 
Ir a una guerra con Francia. 
Tiburcio Castafieda. 
E l Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, general Alberto Herrera, 
ha tenido la atención de remitir-
nos, al tiempo que una amable in-
. vitacióu, el programa de las compe-
tencias nacionales militares que da-
J rán comienzo hoy en el "Campo do 
la Cabaña" y terminarán el día 1¿ 
del actual. 
E n esta fecha serán entregados 
por el honorable señor Presidente 
(ie la República, los premios y tro-
feos a los vencedores de estas In-
teresantes pruebas. 
Las competencias serán catorce.; 
en la forma siguiente. 
No. 1.—Individual.—Para los alis-
tados que compongan el equipo da 
fusil de la Marina de Guerra.—Cuo-
ta: $1. 
No. 2.—Individual.—Para los ofi-
ciales que compongan . el equipo da 
fusil du la" Marina de Guerra Na-
cional.—Cuota: $3. 
No. 3.—Individual.—Para los ti-
radores que compongan el equipo 
de tiro con fusil do la Escuela da 
Cadetes.—Cuota $1. 
No. 4.— IndividuaL— Para loa 
miembros del Ejército y de la Ma-
rina de Guerra Nacional—Cuota: $1, 
No. 5.—Idem idem. ' 
• No. 6.—Individual—Campeonato 
Nacional Militar de fuego rápido con 
fusil—Cuota: $2. 
No. 7.—Individual.—Campeonato 
Nacional Militar de fuego lento, con 
fusil.—Cueta: $2. 
No 8.—Campeonato Nacional Mi-
litar de tiro con fusil.—Cuota: $2, 
No. 9.—Entre equipos.—Cada una 
de las unidades representadas lo' 
estará por tres individuos.—Cuota:] 
$10. 
No. 10.—Entre equ'pos de a 6 in-
dividuos, con fusil.—Cuota: $15. 
No 11.—Campeonato-Nacional Mi-
litar (individual) de fuego rápido 
con revólver.—Cuota: $2. 
No. 12.—Campeonato Nacional Mi-
litar fuego lento con revólver.— 
Cuota: $2, 
No. 13.—Campeonato Nacional Mi-
litar do Tiro con revólver.—Cuo-
ta: $2. 
No. 14.—Entre equipos, de a tras 
individuos.— Campeonato Nacional 
de revólver.—Cuota: $10. 
Oportunamente daremos , cuenta 
del resultado de estas plausibles 
competencias, publicando los nom-
bres de los en ellas venceaores. 
A T E N T A D O , U N D I S P A R O Y 
U N H E R I D O 
E l zlanco Clemente Forrera, natu-
ral de Canarias, de 30 años de edad, 
y vecino do Castillo s. n., acometió 
! con un cuchillo, que momentos an-
I les arrebatara a un vendedor am-
: bulante, al vecino del propio repar-
to, A. Pérez, quien requirii el au-
xilio del vigilante 791, Baldomero 
Al peSir el vigilante a Terrera 
que abaudonaso su actitud y se en-
tregara, éste manifiesto que a el 
también le acometiera, lo cual Jilzo 
cortando la cincha al caballo que 
montaba el agente de la autoridad. 
Vista la conducta de Ferrara, el vi-
g i l are le hizo un disparo, lesionan^ 
dolo rn la clavícula izquierda; qI 
pro>*???^ !5; quedó alojado en el in-
terior del cuerpo. 
E l vigilante fué puesto en liber-
tad y Ferrara reinilido al Hospital 
Calixto García, por presentar signos 
de perturbación mental, , 
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Rumbo a la Habana salen de Mlaml hoy a las í J a i los Botes i lofe 
A L T R I U N F A R T O N Y S U E I G U A L O E L L A R E I N A S I G U E E N S U C A R R E R A D E T R I U N - ! / f : 
R E C O R D D E L A P I S T A 
SU T I E M P O D E 1.05 l - í r S O R P R E N D I O A T O D O S L O S F A N A T I C O S . 
L A T A R D E F U E D E S A S T R O S A P A R A L O S F A V O R I T O S . — H A -
M A N H I Z O T A M B I E N U N S O B E R B I O R E C O R R I D O 
La potranca d« cuatro años Tony Sue., triunfUron en la cuarta con su ejemplar 
con las sedas de J. Albright y hábil- ¡ Haman. que fácilmente aventajó a Tam-
mente dirigida por él dinvnuto jockey per y The Roll Cali. Salvo resultó una 
W. Milner, se oíiotó un resonante triun-i broma pesada con su pobre demostra-
fo'al conquistar los honores del Amba- ción. 
sador Handicap a cinco y medio furlo- Xa quinta fué para CjTTdom, que cu-
nes con premio de S00 pesos, que «gu- brift el largo trecho con mucho vigor 
rd como el evento más importante en el y aventajó en buena lucha a Bounce. y 
oroRrama de siete interesantes justas : éste al tercero Randel. Carrure se cansó 
ayer decididas en Oriental Park ante | en el último dieciseisavo deteniéndose 
untii numerorsa y escogida concurroon-1 cual_ si lo hubieran inmarrado al poste, 
cía. 
El éxito de Tony Rué alcanzó doble , muy tarde, 
resonancia al cubrir la distancia de la j 
carrera igualando el record de la pista. I 
y por haber compendio a sus tonedo-
res de boletos con un jugoso dividendo. En la sexta obtuvo el triunfo por su 
Tony fué el menos considerado en di-¡ buen esfuerzo final el favorito Tan I I , 
cha justa contra otros cuatro reconocí- aue fué mantenido por su jockey en 
dos "sprirnters" que le disputaron el buen puesto expectante hasta que se hu-
éxlto los books lo cotizaron cinco a ¡ bo cansado el líder Han i r . que aventajó 
uno El gran favorito Dr. Hickman sJ-1 a Ray Atkin para el segundo puesto, 
frió una bochornosa derrota al terminar (! Ray Atkin con me^or dirección hubiera 
la carrera tres largos detrás del gana- ganado este eventó, pero su jockey fué 
dor y el terreer puesto fué para Isos-i el causante de una borrascosa travesía 
celes cuerpo t medio detrás del favori- ' y de que tuviera que hacer el recorrido 
to. La Bella hizo su habitual veloz arran- por la parte exterior de la pista en casi 
cada y fué seguida en las prlmenea eta- | >odo el trayecto 
pas por Drw Hickman- y Tony Sue. Esta ' 
El favorito Frandson hizo su esfuerzo 
POR PIN GANO TTN PAVORITO 
asumió el puesto de honor al rodear la 
curva lejana, desde donde su buen es-
fuerzo le permitió cada vez ampliar 
más su mnrgen de ventaja hasta el f i -
nal. .-La Bella se despistó considerable-
mente, según parece por̂  ser Incapaz el 
En la séptima se d7 otro caso por el 
estilo. Esth Justa debió ganarla Deer-
trail, si el jockey de este haciendo uso 
del más o menos sentido común que 
anatómicamente posee todo cristiano, lo 
mantiene en reserva hasta que llegara 
el momento decisivo, que fué amargo 
P . Qross de mantener a dicho I para sus tenedores de boletos después noyel 
ejemplar en perfecto control, lo que pro-
bablemente le costó la carrera y le va-
lló a Oross una buenii rechifla a su re-
greso al stand del Jurado. Different 
Eyes, montado por Pickens, hizo una 
pobre exhibición en todo el recorrido 
y acabó a la extrema retaguardia. 
BT OATO HI . GRAN PAVORITO 
En el. primer turno discutido por ex-
tenso grupo de ejemplares de venta, 
triunfó Toe The Mark, que en sus an-
teriores no híaíbla lucido nada y ayer aven 
tajó ai favorito Crestwood Boy por un 
largo. El tercer puesto fué para Ameri-
can Eagle. Este se habituó y?.) al show. 
Col Murphy, que en sus anteriores Ita-
b ^ a enterrado a media humanidad ganó 
por fin en el segundo episodio, seguido 
por Nan y Whisperlng. Mary Mallon 
fué cortadla durante el curso de la carre-
ra y su jockey tuvo que desmontarse an-
tes del final pon la gravedad de la le-
sión que le fué causada. 
Las sedas de E. L. Fitzgerald que 
tanto éxito han tenido en este mitin,. 
de verlo avn^zar con ancho margen en 
casi todo el trayecto para sucumbir 
pobremente en el último dieciseisavo. 
La favorita May rose aventajó a Lady 
Frakes y ésta a Deertmdl. 
Cisqua sufrió una herida punzante al 
ser herrada hace días, y dicha lesión 
le Impedirá luchar nuevamente por al-
gún tiempo. 
Edgar Alien Poe cojeó mucho tal ser 
ejercitado ayer por la mañana, siendo 
por ello excusado de. tomar parte en la 
tercera. 
El jockey W. Milner fué suspendido 
cinco días por los Stewards de Oriental 
Park, que lo declamron culpable de bra-
vas abordo de Tony Sue en la tercera 
carrera^ estorhancTo '(deliberadamente' a 
Dr. Hickman en el poste de la milla. 
Hoy lunes se dedica al desennso de 
los componentes de la pista, y mañana 
martes se reanudarán las fiestas hípl-
ctu oon un atractivo programa de siete 
justlv, dando comienzo la primera a 
las dos y media en- punto. 
Jerry Corrales y Porte fie Saavefira. 
¿ S E G U I R A D A N D O J U E G O L A C O P A D E L A 
B E N E F I C E N C I A G A L L E G A ? 
T o r \ A L A F R O E R A C I O X NACIONAL CONTESTAR BSTA PREGUN-
T A — — E L A R B I T R O N O M B R A D O P O R L O S OAPITvNES ( O m M O 
MIEDO \ L A S AMENAZAS Dfe 1X)S J U G A D O R E S D E L H I S -
PAXO* Y NO Q r í S O OONTtNtlAR ADMINISTRANDO 
J I S T I C I A . - - E L C A M A R I A S L E « A N O U N P A R T I D O 
A M I S T O S O A L F O R T U N A . 
F O S . A Y E R S E A N O T O L A Q U I N T A V I C T O R I A 
C O N S E C U T I V A 
H o y l u n e s de m o d a e n e l H a b a n a - M a d r i d f u n c i ó n t a r d e 
y n o c h e 
Lolina volvió a ganar ayer, de liadas por Angelina y la Eibarrera 
•rianera resuelta, a una pareja tan en el segundo, se quedaron en 15 
fuerte como era la formada por A n - tantos, y eso que se vistieron de co-
peles y Gracia. Esto ocurr ió nada lor blanco, fué un fácil tr iunfo este 
menos que en el tercer partido di partido de la pareja integrada por 
la- tarde, haciéndose acompañar U Angelina y la de Eibar, trajeadas 
Reina por la petit Elisa, en los cua- de azul almendarista. 
dros alegres. Lolina llevó todo el 
reso de la ofensiva, y de la defen- Y en el partido virginal , el p r i -
siva, que «obre ela arreciaron el me'ro de la función, ee realizó a 25 
juego sus contrarias con el animo tantos entre las chachas Lol i ta y 
de cansarla, pero sin conseguirlo, Fncarn'a^ de color a rmiño , contra 
que la racha de Lolina está ahora l ' i l a r y Paquita, ganando las prime-
en su apogeo; con este t r iunfo 'da ras con anotación de 25 por 18. 
lye r son cinco consecutivos que se 
snota sobre contrarias de primeia HOY LUNES DE MODA 
linea, sobre las mejores raquetistas 
del Habana-Madrid. Angeles y Gra-, No olviden los fanáticos que hoy 
cia se quedaron en 22 tantos para es lunes de moda en el F r o n t ó n Ha-
30, que éáte, el camarón , fué de la bana-Madrid con un programa selec-
sin par Lolina. j to, exquisito, tanto para la función 
i de la tarde comop ara la nocturna. 
Pepita y Matilde resultaron- arro 1 La empresa, siempre a la altura de 
j las circunstancias, ofrece lo mejor 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D I ^ ™ " ¡ £ ^ * L ? S £ ^ 
¡ se da cita esta noche en el bello y 
aireado frontón de la calle del Pa-
PHOGRAMAS DE LAS FUNCIONES i dre Várela . 
DE HOY, LUNES 
A LAS THES T)K LA TARDR 
U R S I N D O . 
PRIMER PARTIDO 
Elena y Encarna, blancos, 
ronl- . i 
F^Inr y Ulisa, nzulcs. 
A sacar los blancos rtol cuadro 9 
y los «zules del 10. 
PRIMERA QUINIELA 
Elisa; Angelina; Pilar; Encarna; 
Lo l i t a ; TVpita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Pepita y Uonsuelin, blancos, 
contra 
Lol i t a y Gracia, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 
y los azulea del 10. 
S E H A N T E R M I N A D O L A S 
C O M P E T E N C I A S M I A M I - H A -
B A N A E N U N G L O R I O S O 
E M P A T E 
E s t a r á n Aqui los C r u c e r o s 
a las tres de e s t a T a r d e . 
UN CARLE DE GAR WOOD 
A POS SO. 
A l f in salen hoy de Mtamí 
con rumbo a !a Habana los 
seis botes motores tipo "Ex-
press O u i s e r " a (las siete 
en punto de la m a ñ a n a , es-
perándose a r r i b a r á n a nues-
tro puerto sobre las tres de 
la tarde. Se iznrá un gallar* 
dé te rojo con 1 ngulo azul 
en el Morro tan pronto co-
mo se pongan a la vista los 
barcetí, d i s p a r á n d o s e chupU 
nazos desde el castilllto de 
la puntan E l tiempo se ha 
puesto en burfoafi condicio-
nes y M r . Gar Wood así se 
lo ha hecho saber a Rafael 
POSSO por mrdio (1(> un ca-
blegraioa anoche, nsí que ya 
no hay lugar a dudas do nin-
guna cJase. Los seis botes 
motores se nombran, (inr 
•Jr. I I ; Shadow V I ; AVill o ' 
tbe Wlsp; Al tonia ; Mate of 
M-ne; y Marlette. 
S A L S A M E N D I Y E R D O Z A G A N A N D E C A 
A M I L L A N Y L A R R I N A G A 
E D E S C A N S A N t ^ I 
m t i a . ^ e S S 1 
(Vl< 
je ^ e r 
'orre> 
mi 
D O M I N I C A L E S , L O S P A R T I D O S S A L I E R O N 
coa 
A ' » 
O N C E A M U Ñ O Z Y M A R Q Ü I N E S . — S E E S P E R A CON a Í í 
D A D V U E L V A A P E L O T E A R D E Z A G U E R O D O N EUSEbjq 
mi 
Nad 
í** ~ t l c i 
Ip^* me 
Don Fernando con conjuntibitas, 
acatarrado, neuras ténico . No ve, to-
se, estornuda, llora. Después de re-
'gresar del banquete con que sus je-
fes y sus compás honraron y enal-
tecieron a Joaqu ín Pina, amable y 
fcarifioso Administrador del DIARIO 
DE L A MARINA, un gordo de peso 
alado y cautivador, el genio inmor-
cos Millán y Larrinaga v i 
Salsamendi y Erdoza 'm , , aí 
dió, lo mismo que en el y0r' 
dando él resultado apetpAn Pril 
dantes, que dieron el din» 501 
rroche por las dos ceata*0 Coa 
— ¿ A c e r t a r o n ? • 
—Pues cómo no, comno-i • 
por hoy, SalsampnH, ^ P ^ m o . r, Salsamendi se tr 0• 
tal de lOvS viernes, día de pago, el l lán y Erdoza Mayor se 1 
cronista tosió bronco como un chan-| Larrlnaga. Y ganaron l absori 
tre de catedral, es tornudó como una nían que ganar, lo8 azul'8 ^ 
señor i ta cursilona, dobló el pico, lo jaron en 25 a los blánc ^ ^ 
ingresó bajo el ala de su pajil la, ce- Dos partidos más bol03 
r ró loa ojos y hasta la hora de aho- bobo de Ba tabanó 
ra no desper tó . Lleva durmiendo y Mucho público 
llorando su neurastenia . seis horas 
largas. 
Como su sueño pudiera ser el sue-
ño de los justos, y el cronista no tes-
tó, pues perdonen que teste Me 
Que 
Mucho entusiasmo 
Un domingo de gentío er I 
Mlllán, que jugando el n»w,. 
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R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrera. 6 Fnrlonet 
SEGUNDA QUINIELA 
Josefina; Eibarresa; Gracia; 
na; Angeles; Consuclin. 
L o l i -
A LAS OCHO Y M E D I A P, M . 
PRIMER PARTIDO 
Elena y Eucaruita, blancos, 
— contra. 
Pi lar y Antonia, azulés . 
A sacar los blancos del cuadro 9 
y los azules del 10. 
PRIMERA QUINIELA 
Pepita; Mati lde; Antonia; El isa; 
Angelina; Lol i ta . 
SEGUNDO PARTIDO 
Angelina y .losefina, blancos, 
eontlra 
Angeles y Jjolina. a/ule^. 
A sacar blancos y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA 
La tarde futbolíst ica tan buena nía npcosirlad de exponerse a r e d - Gracia; Josefina; Consuelin; Elba-
oue a nosotroa nos parecía , fué un H r un cas tañazo" . Nada valió para| mesa; Angeles; Lolina. 
desastre, un verdadero « ^ t T e . ; í í í ü S S * ^ L O S P A G O S D E A Y E R 
" $ 2 . 7 8 
Desde su comienzo hasta el final, i su prof jrft.o. Entonces se crevó con-
Ko httbo nada que merezca "un pa.- j u r a d ¿ . el conflicto cuando se vió a 
r raf i to aparte" n i tan siquiera el Mft Campbell, vicepresidente de la 
juego taurino de " F i t o " . I Federación, desembarazarse del sa-
1 co, dei fuello y la corbata y pedir 
Pero el gozo en el pozo. 
quiso 
sa-
3 desde la l ínea central, pero a 
El primer encuentro, que fué de 
ra nosotros una veraadera sorpresa . opusieron. )• con muchís ima 
ver a Bcrnardlno « j ^ f j l V < J U X S « , los del "Úii i*': Nuevo con-dio-ala y a Casas, de centro-oelan-i „ . , ' J; , 
tero. ¿Pero qué es esto?, pregunta- flicto. Todo se volvían discusiones. En medio de la a lgarab ía de loe 
Primer Par t ido 
B L A N C O S 
Lol i ta y Encarna. Llevaban 168 bo-
letos . 
Los azules eran Pilar y Paquita; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
78 boletos que se hubieran pagado 
a $5 .66 . 
Ayer se dieron por terminadas 
las competencias entre las ciudades 
de Miaml y de :a Habana después 
de celebrarse en aguas del Habana 
Ycht Club las regatas de natac ión 
y diving, por la m a ñ a n a , y por la 
tarde las de track en elcampamento 
de Columbla. 
Como este año no se,ha discuti-
do la copa donada por 'a Habana 
y Mlaml debido a que los cubanos 
no salieron a competir en Pelo, só-
lo se realizaron competencias de ex-
hibición donde se ganaron premios 
personales, y solamente una copa, 
la donada por Migue'. Angel Mo-
enck ,para las competencias de 
track. Los cubanos salieron victo-
riosos en su viaje a Miami, allí ga-
naron la mitad del programa de 
las competencias y aquí con los jue 
gos de Basket ba'.l y de tennis tam 
bién se anotaron ia mayor ía del 
t r iunfo, no obstante el señor M i -
guel Angel Moenck, de'.egado^ de la 
Comisión Nacional para el fomento 
del Tourismo en estas Juntas at-
'é t lcas nos ha informado ayer des-
pués de terminadas que ae hab í a 
llegado a un honroso empate, aun-
que siempre hab ía a lgún margen 
de] lado cubano. 
El siguiente fué el resultado de 
la m a ñ a n a en aguas del Habana 
Yac.ht C'ub. 
Marzo 11. 
Competencias de Natac ión y Div ing 
•T?ID 
Carrera 553. Toe the Mark, 112 (T. 
Burns) $10.80; $2.90; $2.50 (3 3). 
Crestwood Boy, 104 ( H . Stutts) $8.5 
6.5) American Eagle, 110 (W. Taylor) 
$3.10. (8 10). 
Tiempo: 1:13 2.5. 
También corrieron Bond; Huen; The 
Ulster; Pandlne; Jennie G. 
Segunda Carrera. 6 7nrlon«B 
Carrerra 560. Col. Murphy, 107 (P. 
Gross) $12.00; J8.50; $5.80 ( t 5) . 
Nan, 103 ( H . Glick) $7.50; $5.70 (4 5) 
Whlspéring, 99 (S. Banks) $7.330 (6 7) 
Tiempo: 1:14 1.5. 
También corrieron: Canny Lady; First 
mont; Capera; Mary Mnllon. 
néndez , su amigo leal, que tes terá i vada y pelotárica, se~ po?trt ' ^ 
honradamente, aunque don F e r n á n - g igan tón para llevaree ln 0ni0 ^ 





Seré breve. E l primero lo juga-
ron los blancos, Ferrer y Goitia, 
contra los azules, Muñoz y Marqui-
nés. Cómo este par de azules se pu-
sieron inoraos dando cantillazos des-
calabrantes, ganaron los blancos sin 
excederse, con toda t ranqui l idad. ' rá en agosto 
Dejaron a los moraos en once. Y 
basta bastando de bastón. 
Y la ú l t ima, ni nrpennta« 
¡ ü O d r l o z o l a ü ! ten: 
Esta abonao. 
Y perdonen a este humilde , „ 
guro y leal servidor de don v'J ^IP^"116 








y durmiendo. Se cree qué Perú. 
En el segundo, aunque los blan-
U N G R A N M A C H T D E 
C A R A M B O L A S 
« 
NUEVA Y O R K , marzo 11. 
Los maestros del taco Wi l l i e Hop-
pe y Jacob Schaefer, campeón y re-
tador respectivamente, terminaron 
hoy sus preparativos para el match 
en que se decidirá el campeonato 
de bi l lar del mundo al cuadro 18.2 
y que empezara en la noche de ma-
ñana en el gran salón de baile del 
Hotel Penailvania. 
El match se jugará en tres par-
ullet; Dairyman; Red: Mad N«ll¡ E l - ^ H o s de 500 carambolas cada una, 
en tres noches sucesivas. 
F R O N T O N J A I A L Ü f 
PROGRAMA PARA LA FtTVn, 
I>E MACANA. MARTES^uS?1 
OCHO Y MEDIIA P m 
r in iner partido a 25 tantii 
Herhandorena antos y Odriozola, blan 
contra eos, 
Tercera Carrera. 5 12 Furlonts 
Carrera 561. Tony Sue, 95 (W. Mi l -
ner) $27.40; $9.40. (6 5). Dr. Hick-
man, 115. (T. Turns) $3.60 (8.6 8.5) 
Isósceles, 100 (H. Stutts) (2 2). 
Tiempo: 1:05 1.5 
También corrieron: B. Elizabethown; 
Different Eyes. 
T R I U N F O S Ü Z A Ñ E L E N -
Muñoz y Arisfondo. 
A sacar todos del cuadro 9 
Primera nuiniola a.6 tantos 
Jauregui; Eloy; Erdoza Mavor 
P e q u e ñ o Abando; Machín; Mlili. 
SeguiHlo partido a 80 tantos 
Eloy y Abatido, blancos, 
contra 
Salsamendi y Jáurpgiil. m\n 
A sacar todo.* del cuadro ft 12 
Segunda quiniela a (¡ tantos* 
F e r m í n ; Bon-ondo; Ferrer; Margal. 
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LOS P A G O S D E k m 
Cuarta Carrera. TTna Milla 
Carrera 663. Haman, 108 (H. Stutts) 
$8.00; $4.00 (2 2). Tamper, 106 (Woo-
dstouk). $3.50, (2 2). The Roll Cali, 
10«. (T. Burns. (5 3). 
Tiempo: 1:38 2.5. 
Tambión corrieron: Salvo; Miss Mazie. 
Xatac ión . 
Primera Otunicla 
E U S A $ 4 . 5 7 
Tto«. Btoa. DvAo. 
Angel'lná 
P i la r . . , 
Elisa . . 
Matilde . 
Pepita . 
ni06, y alguien que estaba a nue.- ve pre«ldente 
ro lado nos dilQ nada es una ^ ^ Feder í ldón junto con ^ Ca. 
broma de ^ ^ ^ ' z / ^ ^ ^ " ^ pitanes de los equipos, conferencian 
aue con estos cambios inexplicables ^ j„ j 
no paréela el Hispano m á s que O f r f f P a r t ^ se reanuda, ¡pero de 
equipo segundón, menos aún . cual-;'*116 ^ a " 6 " -
quier equipo de segunda ca tegor ía Eos jugadores del " Iber ia" se 
«eguros estamos de que hacia más mantuvieron fijos en kus puestos v 
que el de loa tigres con la sorpresa! solamente el capitán Hermo, hacía 
í.ue nos dió el nuevo Capi tán . L a ' p o r el •balón. Los demás jugarioreo, Lol i ta 
nuerte fué qüe éste se dió pronto inmóviles, romo diz que dice "E i to" , 
cuenta de su error o de su bromarse ponía Don Tancredo delante de 
y mandó a cada uno a su puesto, y, los Miuras. Cuando Mr. Campbell 
y& entonces fué otra cosa Cuando comprendió que esto estaba,, ma;, 
, 0m ya los CAMPEONES se habían dió por terniinad0 e\ partido, sin Angelina y Eibarrcsa. Llevaban 314 
anotado un goal que fué de un shont. haberse jugado el tiempo reglamen- boletos. , 
d cuchara de Torres (Pet i t ) y esta- tario. , Los blancor eran Pepita y Mat i l -
ban dominando con facilidad a sus Toca ahora a la Federac ión co-1 oe1: se quedaron en 11 tantos y lie-1 
' vaban 100 boletos que se hubieran , 










3 0 6 
7 11 
Segundo P.Vrlído 
. AZULES $ 2 . 8 1 
l e r . lugar: Howard Ms. Cann, 2 y 
medio puntos. 
2do. lugar: Julio VíVlloldo, 1 1|2 
puntos. 
Ser. lugar: W. Ring, 112 punto. 
Quinta Carrsrra. 1 Milla 3.16 
Carrera 563. C/ardom, 106 (G. Suttori) 
$16.70: $6.70; $4.30^ (5 6). Bounce, 
112. (Woodstock) $5.90; $4.40. (ñ 5). 
Randel, 108. A . Yemut). $5 .40. (5 6). 
Tiempo: 2:02. 
También corrieron: Carrure' Grarnd-
son; Félix M. ; Miss Rankin; Chlncotéa-
gue; Ostelle. 
r . retaoinshrdlumfyptaocetaolnuuun 
D i \ i n g . 
l e r lugar: Peter Desjardines^ 2 1|2 
puntos. 
2do. !ugar: Howar Me Cann, 1|2 
punto. 
3er. lugar: Julio Vi l lo ldo. 1|2 pun-
to. 
Sexta Carrera. V i l l a y 50 Yardas 
Carrera 664. Tan I I , 111 (W. Tny-
l o r ) . $4.90; $3.10; $2.60 (1 6.5). Ha-
rán, 108 ^H. Stutts) $3.40; 2.80 (2 2) 
Ray Atkin, 106 (F. Horn) 3.90 (10 6) 
Tiempo: 1:44 4.5. 
También corrieron: Berreta; Homam; 
Hush; Humpy, Sempronia. 
Jueces de Xatación. 
De salida: I . Almagro. 
De llegada: Jhon C. Washington. 
.Tuecos de Diving. 
centrarlos, pero tan pronto como nocer de este nuevo lío. Suponemos 
]06 muebladlos de los jerseys nueve? (.ue esta ocasión le d a r á la razón al 
(negri-amarillos) hicieron los cam-j Iberia". Este equipo se avino a 
hlos que ya hemos seña lado , la cosa evitar el conflicto aceptando según 
var ió por completó. Se toca un free- jugando a pesar de que los del 
k lck en contra de los iberos, lo t i - i •Hispano" no permitieron qíie se 
ra el capi tán del equipo, Bernardo t i rara el "penalty" declarado por 
toca el( balón sin poderlo re tener , ' d á rb i t ro señor Cangas. Y nos pa-
pero llega a los pies de Rimada y rece a nosotros que la protesta de 
éste se encargó d& shootar a goal sin lo.s "¡heros". fué una de esas protes-
que el guardameta Vidal pudiera tas sordáa que sólo saben hacer los i Angeles . . .... . . 1 
Impedirlo. A los pocos momentos equipos de una moral a toda prue-¡ Con8UPlin • • • • 1 
Paqult0 recihe un pase y logrando ba. Nosotros, que tanto criticamos- Antonia 1 
hurlar la defensa ibera, pudo shoo- a los clubs cuando abandonan ¡ el 
tar frente a goal, casi a boca de Ja- «.ampo, en este^caso, aplaudimos la Tercer Par t ido 
n o y se anotó el Hispano el según- actitud de los "iberos". Y nos. pa 
do goal. Faié éste una cosa notable. :t..cp que la Federación ha rá algo 
p g do a $5 . 55 
Jcjninda quiniela 
EIBARRESA 





Ignacio A m a g r o . 
R. W. Ring. 
Ttos ato. ->vao iMSSÜIiTADO DE L . \ s OOMPETEN* 
(MAS D E T R A C K . 
$ 3 . 4 1 
Muy bTen por don Paco. Con esta también por ellos, por lo menos, i a í E , i " a y L o l i r r i - Llevaban 156 bole 
tos, 
100 Yardas.—Francisco Arango 
en 10 segundos vencedor. —Segun-
1 ! do Prescott. y tercero E. Arango. 
GiARROCIHA.— Vencedor Cor-
dón que saltó 10 plés ; Diago sal-
tó 9-6. y Loomis que sal tó sólo 7 
piés. 
Carrera de 120 metros con obs-
tácu los de 3-6. Vencedor ILoomi» 
en 17 segundos hizo ©1 recorrido. 
Aviles y Burdwe ] en segundo y ter-
cero respectivamente. 







3 ' 93 
5 92 i 
5 46 
8 42 
Séptima Carrera Milla y 50 Yardas 
Carrera 565. H".yro.«p. 10(5 (A. Yerrat) 
6.40; 3.50; 2.70/ (2 2) Lady Frakes, 
100 ( H . Stutts) 4.30; 3.10 (2 3) Decr-
trail , 106 ( H . Glick) 3.70. (8 10). 
Tiempo: 1:46. 
También corrieron: Foy, Black Top; 
Blazing Fire. 
T E R M I N A N L O S P R E P A R A T I -
V O S P A R A E L C A M P E O N A T O 
D E B I L L A R D E M U N D O 
$ 3 . 7 8 
Los blancos eran Angeles y Gra- ' ^o1" Notarlo en 4 minutos 58 3|5 
c ía : se quedaron en 22 tantos y lie- r=egundol?. Ocupó el segundolugar 
jugó en las filns fodunistas j j i Jj-
no gus tó n mapl ni "Pepito" Riera. A pesar da' 
le dijo algo e8to no crean que los muchachos 
lo sacó del ';ieron " c h a n g ü í " , nada de esto, no 
ganarón porque no pudieron. Tal 
vez en las finales puedan. 
PETER. 
quiso darle a la pelota el b o t a d o ; 
Este castigo parece qu» 
Muftiz, quien parece 
feo al referee y éste 
tuego. Después en otro mom?nt0 do 
peligro para los negri-amarillo^ 
Bernardino empujó en el , á rea dal 
lena l a " F i t o " en el momento an 
que éste se preparaba para -haccr 
un remate. Este " t r i c k " es vist0 por 
el réferee, y también lo "castiga -con 
un penalty, pero no se llegó, a eje-
cutar porque el á rb i t ro tem.eroso 
de las amenazas de los jugadoreo RIÑA y anuncíese en el DIARIO D r i 
del Hispano. dijn que "no p o d í i 
continuar arbitrando, que él no te-' L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
anotación, de dos a una a favor de) Copa debe Jugarse otra vez. Es lo 
Hispano, quedó terminado el primer 1 onrado. 
tiempo. En la segunda mi tad . . . i 
En la segunda parte del rritch vahan 164 ooletos que se hubieran. Gaughn, y el tercero Navarro. 
hubo la debacle: un penalty que se I pagado a $ 3 . 6 1 . Salto alto con ira^pu'.eo. Ven-
t i ra por fuera, un "defensa" que es Después jugaron a segunda h o r J " ~ " .... _. — . . ¿ "" 
expulsauo del juego, otro penal i / "Canarias" y "Fortuna" un partidoi 
que no se t ira y un refere? que co- que más que amistos0 pareció "ca-! 
i.e miedo, y a mitad del partid0 c^- i lñoso" en todo el primer tiempo.i 
de el pito. Pero después de los primeros cua-i 
Nos explicaremos. Este- segundo ' t n t a minutos tuvo necesidad el se-¡ 
tiempo entró el Iberia dominando y A/ j l l ané de pitar varios cast í-
este domlfiio motivó una man0 de "()5 porque los contendientes se fi-¡ 
De Haz en el á rea "del. penal quo juraron tf\l v^z qn? el partido era 
lo vió el Arbitro y la castiga. Tira íir Campeonato y "echaron*'el re i - i 
rtamiro el "penal ty-kirk", pero ŝe t0"- hariondo un juog^ duro. E i 
malogra por exceso de, p icardía que ' i^u ' tado final fué de 1 poi- 0> No 
C o m p r e a l i o r a y p a g u e d e s p u é s 
Como m á s c ó m o d o sea para ustod y se lo permita sus 
entradas. 
Desde el m á s regio Palacio a la m á s modesta alcoba po-
demos a m u c b l a r í o . 
Estamos bien preparados para satisfacer el gusto del 
cliente. 
PLAZOS COMODOS Y LIBERALES 
Sin f iador 
Aunque no compre ahora, vis i te nuestra g ran exposi-
ción de 
MUEBLES. U M P A R A S , ESTATUAS Y OBJETOS DE A R T E 
K L S I G L O 
10 'REILLY Y H A B A N A R a m ó n Díaz . S. en C 
N U E V A YORK, marzo 11. 
Los maestros del taco WilKe HoP-
pe y Jacob Schaefer. campeón y re-
tador respectivamente, terminaron 
hoy sus preparativos para el match 
en que se decidirá el campeonato de 
bil lar del mundo al cuadro IR. 2 y 
que empezará en la noche de m a ñ a n a 
en el gran salón de baile del Hotel 
Pn*llvania. 
El match se j u g a r á en tres partidos 
de 500 carambolas cada una, en tres 
noches sucesivas. 
MBNTONE, Marzo 11. 
Mille. Suiane Lengien de r ro tó 
hoy a Miss Kathlen Me Kane, 6-2 
7-5; en e ! ' f ina l de singles femeni-
nos de', torneo de tenis de Mentone. 
Mrs. Molla Bjurstedt M^allory y 
Miss Blalcs fueron eliminadas en 
los semifinales de los dobles feme-
nlnoB, por Mrs. Sattersthwaite y 
Mrs. Beanvish. La anotación fué 
de 6-2, 60. 
É S f m B É W G Á R A N L O S 
C O N T R I N C A N T E S E N L A . R E -
G A T A H A B A N A - M I A M I 
M I A M I , marzo 11. 
Los cap i tays de los seis cruceros 
que za rpa rán mañana por la m a ñ a n a 
dando principio a la regata Mimi -
Habana premlda con $10.000 anun-
ciaron esta noche que todos estaban 
en perfecto estado y pronto para 
salir. La partida se efec tuará pun-
tualmente a las 7 a. m. y de no i m -
pedirlos contratiempoe inesperados 
se espera que todos lleguen a la ca-
pital cubana, lo más tarde a las 5 
p. m. La marejada reinante Impi-
dió que se verificara la carrera el 
sábado pasado. 
r r / r r y n s PREPARATIVOS d k 
FIRPO PARA SI MATCH <Y)\ 
BKKN.W 
NUEVA YORK, marzo 11. 
Luis Angel Firpo, campeón de 
peso completo de la Argentina, hizo 
hoy sus ú l t imos preparativos para 
su match con Bi l l Brenan m a ñ a n a 
por la. noche en Madison Squars 
Carden. 
Esta contienda a 15 rounds de-
cidirá s* Firpo ha de ser una atrac-
ción para el público americano. Si 
gana hay gente que ¿ice que es el 
candidato lógico para hacer frente a 
Jack Dempsey en una pelea en que 
se decidirá el campeonato del mun-. 
úo. 81 pierde, los fanáticos hacen 
conjeturas sobre que buque tomará 
para volver a Buenos Aires. 
$ 3 . 1 5 
Primer pa r t ido 
BLANCOS 
Ferrer y Goitia. Llevaban 149 bo-
letos . 
Los azules eran Muñoz y Marcui-
nes; se quedaron en 11 tantos y lie* 
vaban 101 boletos que sehubieraa 
pagado a $4 .50 . 
Primera quiniela 
M I L L A N 
Aristondo . . . 
¡ Abando 
Erdoza Mayor . . 
Salsamendi. . . . 
Millán 
Larrlnaga . .' . 
$ 3 . 5 9 
Ttot. Bltoi. PtfH 










$ 4 . 2 5 
Scgtmdo par t ido 
AZULES 
Salsamendi y Erdoza Mayor. Lien-
ban 254 boletos. 
Los blancos eran Millán y Llrt* 
naga: se quedaron en 25 tanto!! 
llevaban 3 37 boletos que se hub̂  
ran pagado a $3.28 . 
.0d-3 
cedor Hampton en 5 plés 7 111 
pulgadar». Segundo '.ugar Loomis 
en 5 pies y l | l pulgadas, y Loomis 
en 5 piés y 3 1|2 pulgadas. 
SHUT-PUT.— Yence^or Mauck 
en 33 piés 10 pulg'adas. Bloyerd y 
Avllés segundo y tercero. 
SALTO LARGO CORRIENTE.— 
Vencedor E. Arango 21 plés 9 Sil 
pulgadas. Corrales eegundo en 20 
¡piés 3 ¡LIS, pulgadas. Davlg en 20 
• piés 2 112 pulgadas. 
220 Yardas con obstácuVos-bajos. 
de2- 6. Vencedor Loomis en 27 1|5 
segundos. Prescott y Campuzno. 
220 Yardas.—Vencedor Fran-
cisco Arango en 2 3 segundos. Pres-
cott y Diago segundo y tercero res-
pectivamente. 
Disco.—Vénc^dor Mauck, 118 
plés 8 pulgadas. Campuzano 102 
plés. Ramí rez 81 piés. 
CARRERA DE 4 40 Yardas.—Ven 
cedor Loomis en 56 y 4¡5 segundos. 
Burdwell y Yebra en segundo y ter-
cer lugar respectivamente. 
CARRERA DE 880 Yardas.—Ven 
cedor Notarlo en 2 minutos 11 y 
2 5 segundar. 
E L T E R R I B L E , 
E C Z E M A H U M E D O 
.'Mis pifseran 
¡ v e r d a d e r a » 
llagas, como pe-
dazos de carne 
viva, y un l i -
quido blanque-
cino escurría al 
suelo, humede-
| ciendo las ropas 






¡ semanas se me 
hincharon los 
pies. Ko podía 
andar ni dormir. 
Nuestro médico 
no me pudo 
al iviar. Luego 
c o m p r é un 




Mi esposa me lavó con él uno de los pies y el 
alivio fué maravilloso. Lucro le pedí que 
me curara el otro, y me estuve aplicando 
Lavol durante una hora. Después, y por 
primera vez en tres semanas, dormí toda la 
noche. Tres frascos me aliviaron por completo 
y no hé observado.signos de recaída," dijo en 
una reciente entrevista el Sr. Alberto Sienor, 
99 Front St.. Niles. Mich. 
He aquí otro notable relato de un latino 
americano,' en el que refiere lo que Lavol ha 
efectuado en toda la América Latine. Si lo 
solicita, le enviaremos informes di câ os tn su 
propia poblaciftn. Recuerde que la prmer gota 
cálmate de Lavol sobre la piel er / rma hace 
desaparecer la comeión y la irritación. Pida 
hoy mismo en la farmacia un folleto o un 
frasco de LavoL 
S* venja tn todas las Famosa» 
L A V O L M a r a v i l l o s o 
ff.crunda Quiniela 
0 D R I 0 Z 0 L Á 
Fermin . . . 
Hernandoren í 
Goit ia . . . . 
Odriozola . 
Berrendo r . 
Ferer 
$ 3 . 7 6 
Ttos. BJto». i»»01 
.69 % 3 
160 « 
20S 5, 
9-0 3 •' 
u n T a W e t í T d e c a r í 
a l d r . i n c l a n e n u 
r e g u l a d o r a 
Anoche fué pfrecido Al ^ 
Clemente Inclán un fliereclflo ^ 
menaje, un banquete de â B&de 
por los muchachos del tearnir é & 
se ba-l de la Universidad, 
sa.gravio porque el do010^J:pnt»dl; 
puesto "bravo" y tenía P ^ 6 1 1 ^ ' 
la renuncia de delegado oe ^ 
bal!, /paro todo ha ^ " / " ¡ ^ 
la forma que tenía que JM 
que ios nl, 
rlbee tuvieran una nueva 0P r̂ doC. 
dad de demostrar al bueno ae ^ 
W Clemente luc lán c.uant°. ' an d* 
ren sus .muchachos y le e?tl 
verdad sus amigos. restaa-
El menú , servido por el ó ex.| 
rant "La Reguadora". res"di0eB-
quíai to , admirablemente con" h 
tado y amaWemiente servia», 
éxito de la casa.* j tt 
La me&a fué presidida por m 
ñor Clemente Inclán, tenl6nT°ctorel 
derecha e Izquierda a lo» ^ yj.i 
Adolfo de Aragón : López ae' r;! 
l'.e; Raú l Masvida:; Martínez ^ 
Alberto Inc lán ; M . A. An?uloí;fioríi: 
Calonge y Paez. Y a los fClg4r 
Córdoba : F i f i Boské ^ a r T(,njií 
chez; Robreño . Jr.; Yafiez: 
González : Raú'. A. Masvidsr 
ApriivLera; Bebito Orta: B»^ 





















































en la más comp" 
Jí 
Sa lomón : Tapia; Catoeza5L Tníef» 
sa (Babe Ruth cubano) c¡if|-
P e q u e ñ o y Guillermo Pí- L ? rattt» 
bes mostraron bu alegría a ^ 
el ágape dando estruendosos c 
Se tiene en proyecto, y a^u 
momentos se l legé a hosqu*]»/' ^ 
viaje poc la Florida con el te* ^ 
ba/se ?DalI (universitario, W 
Rafael Mar t ínez Ibor es " J H 
sionado para llevar a vías de 
esta to ru rnéee . ]o que es I 
Bspi 
r an t í a de que se hará . 
Eaa comdda fué compl*^ {(r 
ín t ima , de lo contrario hubiera 
mado colosales proporciones, 
conste así. 
ANO x a 
U1AK1Ü ü t L A MARINA Marzo 12 de 1923. PAGINA T R E C E 
(Viene de ^ / ^ ^ d e un ' pe'riódico trabajan; y goza del afecto 
^ • c u e d a d & luien se despierta , 6Pincero de todos por 
U4| 
i>«nii 
S S Á S T A H O M E N A J E D E L O S E M P L E A 
n f l S D E L " D I A R I O " A L A D M I N I S T R A D O R 
^ S R . P I N A 
— ¿ Y los tabacos? pregúntele. LOS BIÍINDIS 
—¿T^abacos? ¿Y para qué está | A la hora del champagne, el doc-
García y para qué están los tabaco» i tor Manuel Abril, Secretario de la 
de la PRÍMERA) no sabe nega: 
tu eres W encargado e 
nada a los que en el 
su laboriosidad 
cia, bien merecido tiene 











.s tina f» 
l í r e r t l r a Pina del peligro ^ oriiiag inar( mecido por el r u . 
r* » -.i « cinnipra: mor de las olas, gozando de la ca-^ H o m b r e ! Concédame s iau-ra mor d ^ ^ l ^ ^ ^ 
^ ^inutos^ a j m ^ c o , partiendo las horas entre un plato 
«ritori0 y 
no. Quiero cinco minutos, 
^ ^ ¡ S í T e l bigote Don Eusta-
86 f Echóme e/cima del rostro 
fl*10 7- / í a fría, glacial. Tanto, que 
^ a cuaftse de puro helada 
>* Cer b oque de ámbar y leche^ 
^nna r á T g a de Invierno me huo 
•Rrrrrrr! 
tltiJ^rV 'ito el inmortal Rodrigui-
B Mmponaerable Rodrigmto. que 
^paba lejos de nosotros una mesa 
mi ProPjLCTnuCÍ^eCgas a su es-i d ¡ macarrón! y el inocente espectácu-
600 .jíadA, nadoau^"-e un escopetazo lo del agua que besa castamente la 
rio y le sueltas oe un es ^ i lo raerece si pero Aqu{ 
hay un pero, (también hay un aleve 
mosquito que hace música a mi lado 
en este momento político) pero 
¿quien se atreve u darle la noticia 
al señor Pina sin exponerse? ¿Quién? 
Meditemos con permiso de Ricardo 
Casado cosas de tal trascendencia. 
Meditemos". . . 
ÉL SK. GIOVANNI 
Al siguiente día eoKclté del señor 
Giovanni una entrevista urgente. 
E l señor Giovanni tiene bajo 
égida protectora la glorieta de 
íritó: c h a c h o este café está ! Playa. E n aquella glorieta, que 
p _ ¡ O y e m" muerto'' 1 mar orea se ofrecen halles y 
«como P81-1^® interviño Antonio— ofrecen cómidas a todo pasto. 
^mposioie ^ acaban de herVirlo. I Por eso pensé en Giovanni, en la 
I g'orieta, en el mar, en la Playa y 
1 en el pasto. 
Hablé con el señor Giovanni pues. 
Y hablé así: 
"Queremos utilizar sus ser-vicios, 
Giovanni amigo en el almuerzo que 
el próximo domingo, sin falta algu-
na ofrecemos como un . homenaje 
de' adhesión y simpatía a nuestro 
Administrador. 
—¿Al Sr. Pina? 
Puen- I — A l Sr. Pina—asentí moviendo ¡ 





^ d r i g S o ' n o miente nunca! 
n f ¿ e hecho una furia, tr 
^ í e un sorbo el café y dijo: 
^Ü-Te lo debo, 
^vf^ntonio, ni Rodriguito, 
mnzos se dieron cuenta de 
í f r a d a l e D o n Eustaquio). 
^ .aho pisaron los cim ai c b iua tm^u minu-
W o gracia a los pios lectores, 
"fre l ís cuales se encuentra mi ad- j 
6 í ^ o camarada Don Leoncio e -
ios diálogos Que jos tu^mos | 
mientras corrían ¡ — ¡ O h ! el Sr. Pina será servido y 
Bi conciencia >pJUg,(jp*'¿ec¡r que los j ustedes quedarán muy satisfechos de ] 
Sbo con viso filosófico. Y que me 
ne el señor Roa. porque me per-
ml. 
5 el ubuso de espigar en su cam- | ^ 
P V a medir el timpo, Don Eusta- —Con 
fluio sacó su reloj, su pesado reloj | —Con 
tanto con-Aa nlata labrada. Y en. 
íba unoe tr' i otros los minutos, aca-
¡Sabi el puño de su bastón sar-
" ^ A n j á ! ¡Las diez y cuarto! ¿Qué 
^ D a i - el golpe! y que Dios me ayu-
ie en se trance! 
__No esperaba otra cosa de tí. Te 
felicito. 
—Gracias amigo, gracias. 
— ¡Serenidad y ánimo fuerte! 
_Xo faltarán; descuide usted. 
El tosiendo: 
—¿Y cuándo? 
—Tal vez mañana 
íes; tal vez ahora 
—¡Oh! 
Don Eustaquio se 
la ternura y pagó 
dos copas de laguer. 
Yo. turbado, reteniendo a duras 
penas los sollozos, me bebí una lá-





risotto y frutas 
— E l menú corre por su cuenta. 




— Y Spaghetti. 
— Y spaghetti y 
na y miíanesa con 
y. . . ¡el delirio! 
Yo aplaudí el menú y el señor 
Giovanni inclinó en una profunda 
reverencia su figura, gruesa, viva, 
espléndida, saludable, donaír.osa. In-
clinó su ropa blanca su cuello ro- | 
busto y descotado, sus blandos za-: 
patos, su rostro festivo, risueño I 
curtido por el ardiente sol de la5 
playas del Trópico. . 
Se incl inó'tres veces más y ? i r - ) 
Hó. 
¡Dios te guíe! 
S O B R E L A MARCHA 
Plácidamente con la despreocupa-
ciiin de quien ha vendido el azuca:1 
a cinc0 centavos, el señor Celestino j 
, Aivarez venía por la acera. Beati-i 
i fico y señorial me saludó: 
Baire. 
—No caía. 
—Pues hijo apéate, que donde l'.e-
o.- -c^ 8e aca55 ei carbón. 
E L G O L P E 
Todo estaba preparado. 
Yo debía entrar de improviso en 
el despacho del Sr. Pina y sorpren-
derlo. 
E l Sr. Pina fumabaj de espalda a 






— E l domingo, a las doce, en la 
Glorieta de la Playa, en casa del 
Sr. Giovanni, le daremos un al-
muerzo. 
—¿Al Sr. Giovanni? 
—No a usted. 
:—¿A mi? ¿A mi? ¿A santo de 
qué? 
—Pues a santo de que queremos 
obsequiarlo porque ahora se cum-
ple un año de que usted ad'ministra 
el DIARIO. 
—¿Si? 
— S I . 
—Me alegro, porque yo iio admi-
to obsequios. Me he limitado a 
cumplir con mi deber y nada mas 
E l señor Orbon acudió en 
auxilio. 
—Basta de explicaciones. No hay 
reparos ni evasivas. Ya lo sabe: el 
domingo, en la g'orieta, spaghetti, 
Giovanni, un almuerzoi un año, la 
playa, el mar la brisa ¡ay! ¡ay! 
No pudo más y desvanecióse. ¡Se 
habáa esforzado mas de la cuenta! 
Jje socorrimos ensguida. Olió siles 
olió agua de colonia, olió un pañue-
lo a rayas de Goldarás y volvió en 
si. 
Después la pregunta coiisagrada. 
—¿Donde estoy 
— E n la Adminietracion. 
— ¡Ah! 
E l señor Pá 
después de tod 
Empresa del DIARIO D E L A MA-
RINA, ofreció comisionado por los 
comenSaJes, el almuerzo al" señor 
Pina. 
Elocuente, emocionado, poniendo 
en cada una de sus palabras todo 
su sinceridad y todo su entusiasmo, 
don Manuel a quien aqui queremos' 
de veras y por quien yo siento una 
cordial devoción, hizo justicia a la 
labor cotidiana e inteligente y pro-
gresista del señor Pina, frente a la 
Administración del DIARIO, de 
'quien dijo en un elogio me-
recido acreedor de la distinción 
conque se premiaba sus buenos ofi-
cios y su benovelente acogida a todo 
cumto a los redactores y emplea-
dos del DIARIO afecta. Hizo una 
invocación magistral a la fraterni- I 
el 
L O QUE E S PINA 
Es buen administrador, 
amab'e, fino y sincero, 
y. además, nos da dinero. . . 
¿Puede haber hombre mejor? 
¡No lo hay en el mundo entero! 
¡No señor! 
Aunque usted niega el aumento> 
v yo de verdad lo siento, 
hay que decir, en su honor, 
que es un admi f istrador 
que n0 se duerme con cuento, 
Me parece que es ladina 
la gente de la MARINA 
dando un almuerzo en su honor, 
porque hay la intención felina, 
de p"edir sueldo mayor . . . 
¡Conque propárese, "Pina". 
dad Hispano-Cubana, diciendo que 
P A L A B R A S D E L SR. PINA 
E l resumen estuvo a cargo del 
, propio festejado, el cual leyó las 
DIARIO, sirve a España sirviendo a | cuartillas que a continuación repro-
| Cuba y sirve a Cuba sirviendo a j ducimos y que dicen así: 
España en su obra patriótica^ enal-1 "Seños: Han llegado los dos mi-
j tecedora, moral y de acereimiento ñutos malos de todo negocio bueno; 
.constante entre hombres que si na- niai0Si porque carezco del don de la 
' cieron en distintos lugares de la tie-| elocuencia, que es lo que me falta 
rra, están hermanados por !a sangre, j en este momento para hacer llegar 
por el amor, por la religión y por i a todos ustedes mi más profundo 
el id ioma. . . agradecimiento por el acto que aca-
• Brindó finalmente por el señor Pi- , bo úe recibir que no sov merecedor 
na, por el DIARIO por Cuba y por | a él . v bueno p0rque veo retiñidos 
España. , , i en esta alegre playa a todos mis 
E l señor Abril fué estruendosa- c,ompañeros v aml¿ós ramas de es. 
• i mente aplaudido al terminar su be-1 te hermo3D árbol que llamados el 
mi, !lo discurso. A , . A fj DIARIO DE L A MARINA; árbol. 
Habló uespués el senor_ ArazozaT que vi 9rizó nuestro inolvidable Dn. 
antiguo y estimado companero de el | xicolás>v haciéndole echar hondas 
DIARIO que encomio la personalidad | ^ en nuestra herrnosártierra< 
del señor Pin i a quien conoce des-, ^Brlndo por el DrARI0 D E L A 
de niño. Tuvo un recuerdo piadoso ¡ MARINA; por su directiva por mil 
para la memoria de aon Nicolás R'" ! compañeroS de gerencia, por la Re-
m'diArÍo a0 cuya6^ ^ U Z ' * * * ^ * Adminiftración V a l i e r e s y 
el DIARIO a cuja viaa esta UTiula brind últimamente, por la 
la suya. 
Los ap'ausos más entusiastas pre 
miaron las palabras del doctor Ara 
ESPECTACUIOS 
(Viene de la pág, OCHO,) 
y e lepjsodio 12 de la sensacional 
serie E l Capitán Kldd, por Eddie 
Polo, y ¿Qué prisa tienes?, por el 
malogrado ador Vvallace Reid. 
Para la tanda de las nueve y me-
dia se auunci ala exhibición de una 
gracoisa película cómica, por Mon-
ty Banks, y el estreno de la obra 
de divertido argumento Eligendo 
marido, por el conocido actor Da-
vid Butler. 
Se anuncian Siete años de Ihala 
suerte, por Max Linder, E l Detecti-
ve de la Ald?d, por Charles Ray, y 
Los dos deberes, por Gloria Swan-
son, al precio de veinte centavos 
tanda corrida 
A C T U A L I D A D E S 
Continúa triunfando en el Tea-
tro Actualidades la Compañía que 
dirige el notable actor cubano Ra-
món Espigul. 
E n la primera tanda, a las ocho, 
se pondrá en escena Ramón el Con-
quistador y seguirá un dueto por la 
CaCstillo y Espigul, 
E n la tanda doble de las nueve y. 
cuarto. L a llegada de los millones y 
estreno de lai graciosas obras titu-
ladas E l banquete de Pepin y L a voz 
de F le i í e . 
w n . s o v 
• E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve: estre-
no en Cuba de Sombras de presidio, 
producción especial. 
E n las tandas de las tres y cuar-
Habló entonces el doctor Angulo, 
quien comenzó saludando al señor 
prospe-
ridad y bienestar de Cuba y España " 
Muchos aplausos acogen las últi-
mas palabras del señor Pina, 
PUNTO PIÑAL 
E l señor Conde del Rivero se le-
L A S OLAS V A N V V I E N E N 
Hizo el doctor Angulo un discurso 
humorístico que mantuvo en cons-
¡ tante hilaridad a los comensales 
¡ quienes le interrumpian para aplau- ( y adhesión 
la d'irle. Aludió a los números caba-
ñales donde se ofrece el testimonio 
de vuestra inquebrantable fidelidad 
A las doce comenzó aque'lo. 
Batia el mar la orilla, batia 
brisa y batía el hambre. i lísticos de su menú y sobre este asun-
L a Glorieta fué engalanada por to bordó una filigrana festiva y re-
Giovanni con flores. Dos banderas gocijada. 
que simbolizan el amor de pidres e Siguióle en turno don Ramón de 
hijos, el amor de hermanos, la iden- Armas que leyó estos versos muy 
tidad del sentir y del pensar, el celebrados y reidos, 
víncu'o que estrecha dos pueblos ' 
que funde dos países y enlaza los co-| 
razones que palpitan al unísono en , 
la misma religión y hablan en el* 
mismo idioma (Tos banderas digo, | 
que no pueden ramear separadas, ] 
cubriau a los comensales en sus 
p.llegues de gloria: las banderas de; 
Cuba y España'. 
to, de las ocho y de las diez y cuar- j * 
to, estreno de Paulina la de Paris, 
por Ina Clan-e. 
Mañana, estreno de E l silencio es 
oroi# por Jack Perrin. 
I N G L A T E R R A 
E n las tamias de las dos, de las 
rio y de las nueve, estre-
umbral de la conciencia, 
S. Hart. 
das de las tres y cuar-
cha de sus servidores. Y su Junta t0' de las slete y trfs cuartof y ,de 
Directiva, en justa correspondencia . las diez y, cu-rto' estreno de la cin-
a las muestras continuas de afecto I t a La raujer es mu3er' Por Mary Al ' ¡ 
que venís dando a sus jden- , , . ,„ ' 
gerentes por medio de estos borne- E n la tanda de las ae\st y IT63 ! 
cuartos. L a calumnia, por Alma Ru-
la cinta Las Ingenuas, por la rrar 
actriz May Ailison. 
Mañana. L a mujer prohibida, poi 
CClara Kimball Young. 
Pronto. LA mujer es mujer, estre-
no, por Mary Alden. 
T R I A NON . ' 
E n las tandas elegantes ae hoy s« 
exhibe la gran cinta de Mae Murray 
titulada Víctimas gemelas. 
A las ocho. E l valor de la virtud, 
por Pearl White. 
Mañana, Víctimas gemelas. 
E l miércolea, Hamlet. 
E l jueves y el viernes, E l Prisio-
nero de Zenda, por un grupo de no-
tables artistas, / 
L a marca del zorro, por Dougias 
Fairbanks, el sábado- . 
OLIMPIO 
Día de moda. 
E n las tandas elegantes de la» 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magnífica cinta de 
Pathé. interpretada por Mae Mu-
rray. Víctimas gemelas. 
E n la tanda de las ocho y media. 
L a herencia del suicida, por el gran 
actor William Duncan, episodiso 11 
y 15. 
Mañana, Vuctimas gemelas. 
E l miércoles, a las cinco y cuar-
to. L a moral peligrosa, por Frank 
Mayo. E n la tanda de las nueve y 
inedia'. Esporas frivolas, por Von 
Stroheim. 
Jueves y viernes. E l Prisionero de 
Zenda, por Alice Terry ' y Ramón 
Navarro. 
Se prepara el estreno de E l Pa-
triarca Moisés, película religiosa. 
L I R A 
E n las funciones corridas de dos 
a cinco y de ocho a dize se exhibi-
rán la revista de actualidad E l ma-
trimonio. Los millones del necio, 
comedia en cinco partes, por Tom 
Mcore, e Hipócritas sociales, por 
May Allison 
Para estas funciones rige el pre-
cio de veinte centavos. 
E n las tandas de las cinco y de 
las dieí, cintas cómicas. Esposa y 
mártir, por Violet Heming. 
Precio: treinta centavos. 
¡Saludemos con fervor 
al que reparte la harina, 
que es una flor, y no espina, 
el gran Administrador, 
del DIARIO D E L A MARINA! 
—Apropósito. Celestino; venga 
conmigo a O'Reilly 10, a casa dol 
¿eñor Viñas. 
—Me figuro a 10 que vas. 
—;.SÍ? 
—Sí. A comprar vermouth "Ama'', 
¿•verdad? 
—Verdad. E s exquisito, deliciosD 
y lo quiero para el almuerzo que 
ima salada, con regusto al vinagre 
de U aceituna, 
Y a poco de estar en la Adminis-
tración, vino a mí el Conde, y afec-
tuoso, sonriente^ poniéndome la ma-
no sobre el hombro me recomendó: 
—¡Animo joven. Animo y valor! 
Fingí una leve mueca de modes-
tia. per0 e» lo más íntimo, en lo 
más intrincado de mi ser. la vanidad i damos al señor Pina 
me solocaba, Y respondí con digni-1 —Entérame del suceso, 
dad. j —Pues si. , , 
—V« en ello mi honor . . . \ Y seguimos andando hasta O'Rel-
ijly 10. 
Parecióme que mi frase lapidaria j De casa del señor Viñas fui a ver 
habla levantado un murmullo de ad- , a los señores Balcells. 
miración. Miré en torno, con el ges-I Un joven me recibid «mable-
to heroico de quien "posa" para e l ' mente. 
Cine y vi; v ía Dionisio que bostezaba] —¿Qué desea? 
de cansancio y de sueño. | —Champagne Codorniú. 
Amoscado, corrido, tomé las de Vi- j Y el joven se relamió los 
lladiego. 
"M E D I T A C I O N B S" 
0O\ PERMISO D E RICARDO 
CASADO 
labios. 
Celestino puso los ojos en blanc0 y 
¿ mí se me cayó la baba. 
Detrás de mí suspiró un hombre: 
-—¡Qué rico, pero qué rico .es el 
CodornijjJ 
Miré al hombre y en voz baja hi-
ve mi, neta, que rubriqué como si 
suscribiera un documento notarial. 
Celestino preguntó: 
— ¿ Y a Jtienes agua mineral? 
— ¡Claro! Tengo "Amaro". 
— ¡Cosa extra! 
-—-El vino, lo he de buscar en casa 
Conozco al señor Pina. Me cons-| ¿"e los señores Alonso y Compañía, de 
^ que es enemigo de todo acto, de Inquisidor 10 y 12 que son los im-
todo movimiento que suponga un-a | portadores de los de Harot Rioja 
«iteriorización de simpatía colectiva j Alta. No te digo más. 
«n provecho suyo. Sé que soslaya los . A Celestino le dió un síncope de 
iprnenajes aunque se traduzcan en | gusto y lo mandé a la casa de soco-
Flor que despide el olor 
de algún potentado en ciernes, 
esplendente, rica flor, 
que ve siempre el redactor 
abrirse todos los. viernes. 
Pina en fuga pone peras. 
Pina/ siembra dichas plenas, 
por eso mi sonatina 
vibra junto a estas arenas 
con piropos para Pina. 
Yo no sé en verdad, en dónde 
hay un trí0 más cabal: 
el Conde que no se esconde, 
Pepín que siempre responde, 
y Pina, siempre formal. 
Hoy en mi mente se incuba 
un gran himno al porvenir. 
¡Viva España! ¡Viva Cuba! 
¡Que suba el D I A R I O . . . 
y bien cuanto debe subir! 
Y el jardín halagador, 
en donde Pina domina., 
cual gran admimsti ador, 
nos brinde siempre la flor, 
jamás la punzante espina. 
Goldarás' leyó por su parte los si-
guientes epigramas: 
i al DIARIO y vuestro espíritu de com 
penetración, os anuncia que próxi-
mamente será el DIARIO quien rin-
da a vosotros en un grandioso al-
muerzo, el homenaje de su simpatía 
cordial y franca. He dicho. 
Los comensales aclamaron al DIA-
RIO, a Pina, al Director y al Conde, 
Los aclamaron y se disolvieron en 
santa paz y gracia del Señor, 
E l mar batía la p l a y a , , . 
D A L E V U E L T A . 
bens. 
Mañana, estreno de Frou Frou y 
Siete años de mala suerte, por Max 
Linder. 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno de la magnífica cinta 
Ambiciones mundanas, por los no-
tables artistas Rodolfo Valentino y 
Dorothy Phillips. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
v de la« ochci y media: estreno de 
E n la Presidencia de la mesa, to-
maron asiento el señor Joaquín Pi-
na, homenajeado. A su izquierda el 
Conde del Rivero y a su derecha el 
doctor José í. Riivero. Y a uno y 
otro lado los señores José Inclán, 
Armando Cuervo. Jesús M. Bouzi, 
doña Eva Canel Manuel Abril Ochoa 
y León Ichaso^ doctor Rafael Maria 
Angulo. 
Seguidamente los señores Rafael 
Suárez Solis, José A. Fernández. Tur 
Rodríguez, Ignacio y Felipe Rivero, 
Eustaquio' Orbon, Pallas, Cañas, 
Aizcorbe^ Cruz, Fernando Rivero, 
Fernández (Te Castro, Enrique 0*0!', 
Celestino Aivarez. Eduardo Quiñones, 
el doctor Antonio de J . Arazoza, Jo-
sé Maria Herrero. Paco Sales, Jimé- i 
nez Perdomo Ramón Oliveros. Gon-, 
zález Quevedo. don Ramón de Ar-1 
mas, José Carbal'.eiri, Higinio Gar- i 
cia, Francisco Pérez. Alonso, Ro-j 
berto Santos. Ricardo Casad'o Anto- i 
nio Suárez. Juan Moran. Ramiro L a | 
Presa, Juan Presno, Ricardo Liiftres , 
Carlos M. Gómez, Manuel Linares, j 
López Goldarás> Travieso. Rodríguez ¡ 
Lamut, Benito'y Rogelio Faiñas' y i 
otros hasta cientos, , . ' 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
P i l a r L ó p e z d e l a T o r r e t d e P a l a c i o s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R IXXS SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes a las cuatro y 
media p. m., los que suscriben, hijos, ^hermanas, sobrinos y 
demás pai'icntes y amigos, ruegan a ' las personas de su 
amistad sa sirvan concurrir a la casa mortuoria, Neptuno 
185, para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Co-
lón, favor «juc agradecerán. 
María Palacios de Barbero; Francisco Barbero Romero; 
Elvi'ra López; de la Torre Viuda de Herrera; Aurora López 
de la Torre y Ariosa; Juan José, Nicolás y Rafael Herrera 
y López de la Torre; Luis Lenzano y López de la Torre; 
• r . Francisco Barbero y García; Eugen'io y Enrique Barbe-
ro y Romero; Dr, Francisco Hernández Aivarez; José Díaz 
Pa!ro; Rdo, P, Camarero; Raúl Pagadizabal; Adolfo Ro-
queñi. 
tNO S E R i P A R T E N E S Q U E L A S ) 
E N H O N O R D E L A R E I N A D E l 
C A R N A V A L D E SANTIAGO 
D E C U B A 
Santiago de Cuba, marzo 11. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana, 
Las señoritas María Antonia y Es-
peranza hijas de nuestro distingui-
do senador Antonio Bravo Correoso 
ofrecen en la noche de hoy, eu lo! 
salones de su morada suntuosa, un 
baile espléndido en honor de su gra 
ciosa majestad Mercedes Dora Mes-
tre. Reina del Carnaval en Santia-
go, y de su Corte de Honor, pudien-
do asegurarse que tan hermosa y lu-
jeida fiesta se verá realzada por enor 
me y selecta concurrencia de nues-
1 tra sociedad. 
Por Correo enviaré detalles e- in-
formación gráfica. 
Ab('/.a, Corresponsal. 
i n t e r e s a n t e T M t o d ó s 
•A solas, de .noche, en la soledad ¡ 
¿« mi alcoba la cabeza sobre la 
iimohada; mientras en la calle los ! 
ilustres basureros arrean sus mulos ' 
wn palabras que suenan como tralla-
«s y ce envuelven en el rumor de- | 
tonante de los cacharros que expe- j 
^contra las aceras, reflexiono así: | 
»lmuerzos al aire libre. Malicio des 
w ahora, 'antes de insinuárselo, que 
clIindo le haga saber el propósito 
flue nos anima^ le va a decir al señor 
^ que me liquide la última se-
mana. Es verdad que hace un uño 
w tomó a su cargo el asunto de 
•«menudos dé! DIARIO; es verdad 
nalsmo que es uu celoso Adminis-
trad, 
feinos 
or; que todos en la casa le que-
que en sus manos el DIARIO, 
archa como sobre suaves v airosos 
«umáticos, ¿Neumáticos he dicho? 
«ee bien, borren la palabra neu-
Ei m y ponSau alas. Eso es: alas. 
ís t h 10 Va como sobre alas- Y Terdad% por último que quien con 
^o^interés sirve al periódico y 
rros con Florentino Rodríguez y 
Travieso, ' 
L a visita a los señores Alonso y 
Compañía la hicimos Silvio Sand'ino 
y yo, 
¿Que cómo fuimos recibidos? 
Eso ni se pregunta. Pues como 
reciben allí a sus clientes y sus 
amigos. Con extremada amabilidad 
y exquisito trato. Adquirimos el vino 
de Haro. nos agasajaron y salimos 
complacidos. 
Silvio miró hacia el techo. E n el 
techo había un jamón rozagante, 
apetitoso, enfundado. Silvio detuvo 
los ojos pecadores en el jamón y el 
jamón al punto, comenzó a enfla-
quecer. 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O R A 
3on chaofrenr uniformad ) y chapa particul«T. 
Pir 
ra diligencias en el Interior de la oludad hasta 
A j 4 P- m . ? 2 , 50 hora 
U Ca,rreras d9 caballos, ida'y vuelta, días laborables . J 7.00 
Al Ca«i S fe3ÜT0S ^oi derechos una hora de paseo . . ,.12.00 
tr*. t ^ Country Club, Hotel Alr.ieudarea, con opción a 
P í c ^ r e l d e esPera ••• •> - "10-00 
E n t w * hora c ic lonal de espera . 2,00 
í t t t W 5 ' por la m^ana 4.00 
J W v0!' p0r la tarde • 5.00 
lí ^.aodas, carro cerrado . . .1 26.00 
• ^ con ayudante ' 30,00 
Ü S í l a l M-7777 YA-2828 
c 321 alt ind U Q i 
l 8 l 2 
i 
1 9 2 3 
U n a S u c u r s a l d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
e n e l B a r r i o C e n t r a l 
d e N u e v a Y o r k 
Sucurstd de l a C a l l e 4 2 
S i t u a d a e n l a E s q u i n a de l a 
C a l l e 4 2 y l a A v e n i d a M a d i s o n 
r 
IO S residentes de C u b a que visiten Nueva Y o r k encontrarán conveniente la Sucursal que T h e N a -J tional C i t y B a n k of New Y o r k tiene en el corazón del barrio de los grandes hoteles, los teatros y las 
grandes tiendas. E l edificio de la Sucursal se levanta en el centro del cuadro. L a Calle 42 es la gran v ia 
latitudinal de ese barrio; y el primer edificio que se ve a l a derecha, la Grand Central Terminal , la gran 
es tac ión ferroviaria por la cual pasan diariamente muchos millares de viajeros. 
E s t a Sucursal es parte de la organizac ión mundial de T h e National C i ty B a n k , a la que igualmente 
pertenecen las sucursales del Banco en C u b a . Br inda especial conveniencia a los viajeros que desean 
cobrar Cheques de Viajeros o retirar fondos transferidos mediante Cartas de Crédi to . L a Sucursal ofrece 
u n servido bancario completo. E n 1̂ mismo edificio tiene oficinas T h e National C i t y Company, la cual 
vende valores que representan una prudente invers ión, 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A C T I V O T O T A L : 
M A S D E S E T E C I E N T O S C I N C U E N T A M I L L O N E S D E P E S O S O R O A M E R I C A N O 




LOS GRAFICOS. Estudio de su 
confección y empleo en la 
Contabilidad y organización 
del .comercio. Industria y 
banca, por José Gard6. Es 
esta la primera obra que se 
escribe en español y por con-
siguiente se la recomendamos 
a todas las personas aman-
tes de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas que ofre 
ce 1̂ uso de los gráficos, tan-
to en las contabilidades como 
en la explotación de las in-
dustrias, 1 tomo encuader-
nacto. , 
PUBLICIDAD Y VENTAS POR 
CORREO. Método práctico y 
sencillo, para que el comer-
ciante pueda extender su mer-
cado por medio de la publi-
cidad y la correspóndencia, 
por Rafael Bori. Se trata de 
una obrita que debe do cono-
cer todo comerciante que 
tenga aspiraciones de agran-
dar su negocio con grandes 
probabilidades de éxito. l 
tom encuadernad 
ARQUITECTURA CIVIL ES-
PADOLA DE LOS SIGLOS 
I AL XVIII. Obra escrita por 
el arquitecto Vicente Lam-
perez y Romea. Tomo 1.— 
Arquitectura privada con 792 
grabados. La presente obra 
no es un tratado de Arqui-
tectura reservado únicamen-
te para los Que se dedican 
al estudio de honrosa carre-
ra, sino que es más bien una 
especie d& ensayo de Histo-
ria de la Arquitectura Civil 
Española, pudiendo apreciar 
en esta obra muchas de las jo-
yas arquitectónicas que en-
cierra España y que son ca-
si totalmente desconocidas. 
En una palabra, se trata de 
una obra propia para todas 
las persdnas amantes de 'lo 
bello. Toda la obra so com-
pondrá da dos gruesos tomos 
de unas 700 páginas, impre-
sos sobro papel couché y en-
cuadernados en tela con plan-
chas. Precio del tomo I , , . 
TRATADO PRACTICO DE RK 
PARACION DE AUTOMOVI-
L E S . Obra de inapreciable . 
valor para los automovilistas, 
estudiantes y mocánicoa, por 
Víctor W. Page. Edición 
Ilustrada con 551 grabados, 
13 láminas y 2 modelos des-
montables. 1 grueso tomo en-
cuadernado 
OFTALMOLOGIA TROPICAL. 
Obra escrita en inglés, por el 
doctor Roberto Henry EUiot, 
y traducida al castellano por 
el doctor Francisco Ma,. Fer-
nández. Edición profusamente 
Ilustrada con 123 figuras en 
negro y 7 láminas en coloras. 
Edición española de la Re-
vista Cubana de Oftalmolo-
gía. 1 tomo en 4o. de 547 pá-
ginas, encuadernado. . . . . 
PRAGMATISMO, Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
pensar.—Conferencias popula-
res sobre Filosofía, por Wi-
lliam James. (Biblioteca 
Científico-Filosófica). 1 to-
mo en pasta española 
LA QUIMICA AL ALCANCE 
DE TODOS. Nociones de Quí-
mica General.—Química pu-
ra. Aplicaciones de la Quí-
mica, por L. Hlckisch. E l obje-
to de este libro es poner al 
alcance de todos la fiel in-
terpretación de la Química en 
todas sus aplicaciones a las 
artes e Industrias, compen-
diándolo en un volúmen ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 
UNA FUERZA NUEVA. Estu-
dios psíquicos aplicados a la 
oducaclón práctica del hom-
bre, por Wllllam W, Atkin-
son, Volúmen XIV fle sus 
obras complcta,s, 1 tomo en-
cuadernado 
DICCIONARIO ETNOGRAFICO 
AMERICANO, Contiene las 
denominaciones de gran nú-
mero de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patm-
nfmlcos de los naturales de 
lo» Estados americanos y de 
nlgunas comarcas, retienes r 
localidades de ellos. Recopi-
lación de Gabriel M. Vergara. 
1 tomo en pasta española. . . 
U B R E W A "CURVANTES" 2 » 
CASDO TXX.080. 
Oaliano 6a, (esquina s Neptnno), Apajr-
tado 1X15. Teléfono A-4958. Sabana 






D E L J U Z G A D O Ü E G U A R D I A D I U R N A 
LESIONAPOS E X ITS CPOQUBl 
v i nowart* del Cerro esquluajíuerzoa 'que'hizo para evitar^, . K 
uuierda, haciéndolo por delante del 
vehículo, y que a pesar de los ea« 
10 
a Peñón ocurr 
¿o la mañana da ayer •vil las lesionea que presenta. E l acusad0 fué Instruido de car-
un violení» 
tnoque entre do* f ^ qua] gos'por el juez de guardia diurna. 
* m u J £ * ^ i & ^ S & 5." siendo remitido al Vivac. 
P R O F E S I O N A L E S 
uianejaba este últlm 
^ ^ " l a ^ r e s a d a CaUada bajaha 
el automóvil número man^a-( 
L O AMENAZO 
E n la Segunda Estación 4e Poli 
l de /anció Julio Rodríguez y Ro 
que'gulaoaldrígue/A de 32 años y vecino de San 
uural de Ev-l Isidro 54, que al transitar ayer t f -
de ? o a í o s de edad y vecino'de .por Bélgica entre Paula y M< 




feosa conque iba ^rastrando el c v 




por el apodo de " E l 
dicién^ole que la pa-
^ Z Z ^ e n t e co  &\ tranvía nú- gara a ello por no conocer al cita-
ñero 40 d ? la línea de Ceiro-CaUs'do su^to. éste, esgrimiendo un cu-
Habana, que manejaba el motorista 
Manuel Feijoo Fuente*, esipañol, de 
38 años de edad y •domiciliado ea 
l.ombillo y Santa Catalina, y con 
otro tranvía que iba en dirección 
contraria, el número 47. manejado 
por el motorista José Urrutia Vai-
dés natural de la Habana, de 4^ 
años y vecino de Máximo Gómez 
SS1 y medio. 
A consecuencia del accidente, ei 
chauffeur Soto Díaz resultó con una 
contusión de segundo grado en la 
artiulación coxo-femoral izquierda, 
í ln que se pueda precisar si existe 
fractura; contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo, de 
las cuales fué asistido en el Centro 
de Socorro del tercer distrrlto por 
el doctor Zunznnegul. 
E n el mismo Centro fué curado 
Benigno Feito Martínez, de España, 
de 29 años de edad y vecino lo 
Morro 1, de contusiones y desgarra-
duras, de carácter menos grave, ai-
seminS^as pbr el cuerpo, las que 
sufrió ál chocar el camión, donde 
viajaba. « 
E l Juez de guardia diurna, Ledo. 
Eduardo Potta. asistido del secreta-
rio señor Amado Maestri y del ofi-
cial Franca, se constituyó en el 
Centro de Socorro y después de re-
cibirlS' deeláraclón a los lesionados 
y a loa motoristas, los dejó en li-
bertad por estimarse él hecho pu-
ramente casual, 
D E S A P A R I C I O N 
•A l a policía d© la Segunda Esta-
ción denunció Consuelo Blanco y 
Lorenzo, natural de España, de 37 
años de edad y vecina de Plácido 
665, que de su domicilio han des-
aparecido sua menores hijos Ricar-
do y José Martínez y Blanco, am-
bos naturales de la Habana, de 8 
y 9 años de edad, respectivamente, 
ignorando si les ha ocurrido algu-
na desgracia. 
S E L L E V A R O N E L CAMION 
Manuel Fernández y Valle, v o c l 
de la Comisión Liquidadora de la 
firma H. Upmann y Cía., denuncié 
a Ja policía que la referida socio-
dad bancaria es dueña de un ca-
mión que le fué adjudicado en un 
juicio ejecutivo seguido contra la 
Cuban Tire and Rubber Co., en el 
Juzgado de Primera Inatancia del 
¿ur, cuyo camión había quedado au 
toder de la compañía demandada, a 
la disposición de la Junta Liquida-
dora, estando epositao en el gararo 
del señor Abelardo Tous, en Bolf 
var 73; y que al personarse para 
recoger ©1 referido camión se ente-
ró que aquél había sido llevado ñor 
un empleado de la Cuban Tire y al 
preguntarle a éste por ;au paradero, 
lo dijo qu© lo Ignoraba, por 1© que 
estima que ee ha cometido un do-
lito de malversación. 
F A L T A D E S ü DOMICILIO 
Otilia Rodríguez y Costa, vocla» 
de Picota 11, denunció que su mi-
nor hij0 Francisco Montero y Ro-
dríguez, de 10 años de edad, ha des-
aparecido de su domicilio, ignoran-
do su actual paraero. 
ROBO 
E n la tienda de ropa y sedería si-
tuada en 10 d© octubre 308, de la 
propiedad de Pedro Muñoz y Re-
quejo, se cometió ayer de madruga 
da un rubo, oonsistente en ropas r 
^tros artículos, así como cuatr0 p«-
oss, estimándose lo perdido en la 
suma de 204 pesos. 
T E N T A T I V A S D E ROBO 
chillo, lo amenazó. 
P R E T E N D I O S U I C I D A R S E 
E l doctor Peláez, módico de guar 
áia en el Hospital Municipal, asistió 
en la tarde de ayer de graves que-
maduras diseminadas por todo el 
cuerpoy a la joven Lucrecia Hidalgo 
v Rodríguez, natural de Pinar dai 
Río, de 15 años de edad y vecina 
de Vapor 47. Esta joven tuvo un 
disgusto con una mujer de la raza 
negrá, vecina de la misma casa, 
nombrada Francisca Martínez, y al 
ser insultada por ésta en el día de 
ayer, requirió ej auxilio del vigilan-
te de la posta, que era también de 
la raza negra. Imponiéndole de lo 
que o/urría, a lo que respondió el 
poirtía "qne no le hiciera ca30 a 
'ina mujer de esa calaña", y ella, 
abochornada, determinó suicidarse, 
a cuyo efecto vertió eobre sus ro-
pas una botella de alcolbol. pren-
diéndole fuego. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
(Por telégrafo.) 
C U ANAB ACO A, 11 marzo. 
DIARIO.—abana. 
E n el centro de "socorro fué asis-
tido por ©1 doctor Alberto Sierra 
'.a señora Luisa González Medrazo, 
vecina de Corral Falso 79, de gra-
ves quemaduras diseminadas por 
el cuerdo, que le produjeron la 
muerte, habiéndosele practicado hoy 
la autopsia al cadáver en el cemen-
terio. 
Las quemaduras las recibió al 
prenderse fuego a las ropas en la 
cama, con la colilla de un cigarro 
qu© estaba fumando la señora Gon-
zález cuando se acostó y con el que 
se quedó dormida. 
CORTES.—Corresponsal. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V ' E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agriar , 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b i ñ e z 
ESPECIAXISTA Dfc VIAS URtNA-
RIAU DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACJONEa DE NEOSALVAKSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstccopía y Cateterismo de los uré-
teres, Coneultai». de 2 a 5. Amistad, lo. 
alto*. Tjiétono A-5469. Domicilio: C . 
Monte, 374. Teléfono A-954B. 
D R . L . R O J A S P W E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, sifilíticas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a H 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vfas urinarias. Bn-! 
fermedâ des de las señoras. Aguila. 72.1 
De 2 a 4. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M6dica-C<ru.1an« de la Facultad de la 
Hrbana y Escuela Práctica de Patís. 
Esprciallsta en enfermedades de sefio-
raj y pa tos Horas de consulta de 9 
a l i a . m. y d e l a l p . m. Refugio, 29. 
bajos, ne're industria y Consulado. Te-
léfono tf-S422. 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
alallsta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3 excepto los Sábados. Escobar 
río. 166. Teléfono M-7287, 
9774 « a 
Di . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Bnfírmedades del Corazón Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
ta?. Consultas: De 12 a ?, los días la-
borublea. Salud, número 3<. Tel. A-6418 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MÜOZCO CIBtTJASrO 
De las Facultades de Madrid f la Ila-
•vana. Con treinta y dos afles de orác-
tlca profesiónal. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partop, 
tratamiento especial curativo d<i las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-y 
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléío 
no A-0226, Habana. 
7033 19 m. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Prayde, Profesor de i * Escue-
la Normal, Ex-Médico de la Clínica 
Núñez Bustamanto. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
néreas, piel y sffiils, partos y cirugía 
e ngene^l. Inyecciones . Intravenosas 
para el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis <\* esputos y orina. Examen 
de sangre para la sífilis (Reacción da 
Gate). $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 4. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinas, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obcstfdad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
6823 18 mx 
D R . J . V E R D U G O -
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu- ¡ 
bo f4strlco. Consultas de 8 a 10 a. m. | 
y de 12 a 3 p- m. Refugio, núrcero; 
1-B. Tel. A-838S. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha tineladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo. 30. a Chacón, 18; en-
tre Habana y Agular. Consultas, de 8 
a 2 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
8484 31 ms 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEZZOAJTO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocba. Trocadero, 68-B. frente al 
café "El Día teléfono M-6296. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señora», señoritas y niños. Nep 
tuno.' 166. altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. m. Hora fija para los tamos. 
I M Á P I L L O S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlversida-t; médi-
co de vista, especialista de la ^Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
d« 2 a $. Neptuno. 136. 
C30B1 Ind-18 ab 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con 
Bultaa de 12 a 4. para pobres oe 12 a 3 
f2.00 al mes. San Nicolás. 62. Teléío 
no A-8627. 
D R . E N R I Q U E G A S T E L A 
Especialista del Hospital BAUTr 
IiOtTZS de París. 
Enfermedades de la P I E L , SIPIXIS 
7 VENEREO. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q ( J E : R A 
Catedrático de Anatomía do la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano ás 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San Jopé. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441v. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vras 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
83. Teléfono A-17«e-
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y vías urinarias. Do 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-632». 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades• de 
los ojos, nariz, garganta y ofdos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386M Talé-
íono M-2330. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOOABOSt 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo aúja. Etí. esquina a Compostela. 
Teléfono A-79a7 
Se 9 a 13 y S a 6 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se* 
floras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a hora* especiales. Teléfono 
A-3751. Monte. 125. Entrada por An-
geles. 
C9678 lnd-23 d 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2!~ inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curau la infección sifilítica, 
en cuulqaierr. cíe sus períodos, aun en 
los caso;, de neuritis óptica, ataxia y 
parálisis general. Es un tratamiento ra-
dica, y científico. 
Consultas ($5), de 11 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 87, aitos. Teléfono A-8225. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Aridrade. Especialista en v í / s urina-
rias y enfermedades venéreas. CIstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yp.ccjones ae Neosalvarsún. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
ca'lc. de Cuba, número 69. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica ae la! 
Universidad de la Habana. Medicina in-j 
terna. Especialmente afecciones del co-l 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. altos. Tel. A-1327 y F-3579. I 
C5979 8ld-lo. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Pan los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. dtas hábiles. 
Habana. 65, bajos. 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán MOTA-
Saldrá fijamente el día 
15 DE MARZO 
admitiendo carga y pasajeros, para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canarias, $60.00. 
Id. id. id p.ara los demás puertos, 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. S. E N C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082-
Habana 
L o , pasajeros deberán e»criv 
todos los bultos de su b,í 
nombre y puerto de d e s t í ^ ^ 
sus letras y con la m ^ ¿ ^ ¡ S 
Su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Ttlf 
El vapor 
D R . A R T U R O E . RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 • 
11 y de 2 a 4. Reina. 63. bajos. 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. xn., menos 
sábados y domUigos. Especialidad so 
dientes postizos.- por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-887S 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 lOd-f 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, S a 12 y de 1 a 6. O'RelUy, 
69. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las eur'.as y dientes. Extracciones 
sin dolor Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
ndmero 149 altos, entre Angeles e In-
dio. 
6077 14 Mz. 
Dr. GONZALO A R O S T E C " 
Médico do la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
meilndes de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entrs F y Q. Vedado. Tel. F-4233. 
SÜAREZ 32 , P O L I C L I N I C A 
De Medicina y Cirugía «n general. Es-
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O U R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños Garganta, nariz y oído. 
(Ojou). Enfermedades nerviosas. Esto-
mago vías urinarias y corazón. Enler-
xuedades de la piel Blenorragia y Sífi-
lis. Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obepinad partos Hemorroides & Rayos 
X. Análisis Comentes eléctricas y Mas-
sagee. Diabetes, Rayo» ultra violeta. 
Teléfono M-6233. 
6924 12 ms 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlalleta en Enfermedades Ce Is 
Piel. Sífilis, Ŝ mgre y Venéreo, 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de S a I . . 
Prado, 98 Teléfono A-99P«. 
C 18 81d-lo. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-8316. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obic» ' 
San 
José María Hemán<le» y Alemiltí, 
de 21 afios y vecino de Prado 110, 
altos, denunció que un sujeto maí 
trajeado, según le informó un anM 
go, intentó durante la madrugada 
tbrir la puerta de su habitación oju 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad. 
116, altos, l'̂ si esquina a Salud. Con 
sultis. de 9 a 11 a. m. y de 8 a 5 p. ra. 
62911 IT ms 
12 m. y de 2 a 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular. 71, 6o. piso., Teléfo-
un llavín falso, creyendo que lo hí- 1 c0 A-2432- De » a " 
ciera con e l propósito de robar. 
E n una accesoria de l i casa VI-
Jlaendae 68, donde reside Luis Je-
sús Martínez y Valladares, trataron 
de reallBar un robo. E l autor o au-
teres, violentaron dos tablillas de 
una persiana. 
ESCANDAliOSOS A L V I V A C 
E l vigilante 713, Alberto Suazo, 
T su compañero 1793, Leopoldo Val-
ciés, condujeron a la oncena estación 
«e policía a Eduardo Morejón y Del-
gado, de la Habana, de 34 afio« y 
vecino de A m a s 19, y a Porfirio 
Plrez, de Cuba, de 35 años de edad, 
a los que acusa el vigilante Suazo 
de que como a las cuatro de la ma-
ñana dichos Individuos iban en una 
máquina escandalizando con 
más, uno de los cuales se nombra! 
César y otr0 ee apellida Barrios, 7! 
oue después de Insultarle le hici*-; 
í-on agresión, arrojándola una «zu-l 
rarera y varios vasos. Los acusados,! 
aue se encontraban en estado de em-i 
^naguez. negaron los cargos, siendo' 
remitidos al Vivac. 
A R R O L L A D O 
E n el Centro de Socorro de .Te-
fus del Monte, y por el doctor Vi -
Uar Cruz fué asistido ayer el menor 
Antomo Lesmes y Linares, natural 
00 la Habana, de siete afios de edad 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E U O F R E Y R E 
ORellly No. 52, altos, esquina a Haba-
na. (Entrada por esta última). Teléfo-
no M-5679. Horas de ofioina: de 9 a 12 
a. m. y de 3 a R p. m. Reclamaciones 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
sas criminales. Se habla inglés 
8295 31 m» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK. OABZ.O8 O ASATE BKU 
Abogado 
Agular. 43. Teléfono A-3434. 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é María Zayas y Pórte la 
DR. A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
treS'TeMono Agular, 84 aitos. 8809 31 mB 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
D R . R I C A R D O I L U Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, ndmero 134, Notarla. Teléfo-
no M-544S. Habana. Cuba. 
C48I4 80d-l» Jq 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
y vecino de 10 de Octubre 195 /ja' In8r*nlero Electricista. Se hace cargo de 
la fractura completa del fémur' iz-¡Eléctricas^-0' -^-P1^'611. 5br?s 
de su 
múltiples contusiones 
rjniordn 9 - • - ' -1 '"-i ciecincaa. Así como de la legalliaqlfin 
vumrao, a nivel de SU tercio medio! de Plantas Eléctricas en Centrales. The 
3 contusiones y desrarra-¡Bank ot Nov» Scoüa 213. Teléfonos: 
w a . y s o ^ a t ° . ? ' ; S r ' g . ^ n u ; i l P ^ o r e » e . M e d i a n , y Cini f fa 
) años de edad, chauffeur y veci- " ^ - ' — ~ ~ 
28 m. 
D R . J . B . R U I Z 
Da los hcspitale» de Filadelfia. irew 
York y Vercades. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de le uretra vejiga y cateterismt 
de los uréteres. Examen del Tiflón cor 
los Rayos X. Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 108. Consultas de 12 a 3. 
C1701 31d-lo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades do seftoras y niftos. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M.4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 • 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
paraos, enfermedades de niños, del pe-
cho y saugre. Consultas de 2 a 4. Je-
sút* María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
Dr. J o s é A . Fresno j Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6. martes. Jueve« y sábados. Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
feSVOSBOZDSS CUBADAS SIN OPB-
BAClOH 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tratamientos de estómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Atavia, Rayos ultra violeta, ato. Cu-
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárez, 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 m% 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do Vita Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. ManrlQue. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
CatadrAtlco Titular por oposición, da en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico üei Hospital "Calixto García". Ma-
dlcna interna en general. Eapeclal-
naei't*.: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luo.* y Enfermedades del Cora-
«6n. Conajltas: De 1 a 3. (|80.> Prado 
?0. a'toj. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Befloras) 
6a ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: da 2 a 6. Telé-
fono A-9208. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artntlsmo. 
pie* (ê -zema. barros etc.), reumatis-
mo, dlabei«s, dlepepslas hiperclorhidrls. 
cnterecolltls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enferraedadts nerviosas. Consultas: da 
8 a 6. Encobar lOs antiguo. No baca 
visitas a domicilio. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna, especialmente, afecciones del 
corazón. Consultas da 2 a 4. Perseve-
ranca, 52. Teléfonos A-1327 y F-3579. 
31d-lo. M. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad. 50. Mariel. Consultas de 1 a 
8. Teléfono larga distancia 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intest'nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2908 Ind 6 ab 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls CrOnl. 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Obispo 75, altos. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
El vapor correo holandés saldrá el 
10 de Marzo para 
V I C O , CORUNA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros da segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cus* 
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a espaflola. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. eo C 
Oficíoc 22. Telfs. A-5639 y M-564a, 
HABANA 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105, 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAfíIA TRASATLANTICA 
ESPAROLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilvs) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compataía, dirigirse a 
su consignatario. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-67>a. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, 81. A domicilio, precio 
segdn distancia. Frado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajes 
G I R O S D E L E T R A S 
• ¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 j 7& 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista j dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona. New York, New Orleans, Fl -
ladelfia y demás capitales y ciudades da 
los Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi como sobra todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben deodsltos en cuenta corriente. 
E l vapor 
A L F O N S O M 






20 D E MARZO 
las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tamaco para dichos puertos. 
Despacho d 
de la mañana y de T a 4 8 » 
Todo pasajero deber»' 
do DOS HORAS an, " ^ 1 * 
en el billete. 
Capitán: E . J U ^ 
saldrá para 
VERACRU2 
sobre el día 
. 20 DE MARZO 
llevando la correspondencia p ¿ J 
Admite carga y pasajero, ^ 1 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De g a (| 
la mañana y de 1 a 4 de la t*̂ 1 i 
Los billetes de pasaje sólo J 
expedidos hasta las DIEZ del ¿ ' l 
la salida. 14 i l 
Los pasajeros deberán escribii ul 
todos los bultos de su ^ x ú ^ í 
nombre y puerto de destino, con ¿ 
su* letras y con la mayor daridai 
L a Compañía no admitirá bulto ni 
guno de equipaje que no Heve 
mente estampado el nombre y aptll. 
do de su dueño, así como el del p j 
to de destino. Demás pormenorej k 
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY-^ 
San Ignacio, 72, altos. Telf. AfilJ 
E l vapor 
Capitán: E . JULIA 
saldrá para 




lo. DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando li 
correspondencia pública, que sólo k 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga gend, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales, líamparllla 
74. Teléfono M-4252 
6S92 19 Ms.. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CXBrfjAVO 
T rr.Adlco de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urlnarlaj Enfermedades de sefioras. 
Msites. Jueves y Sábados, de 3 a 5., 
üb-apía 61. altos. Teléfono Ar4364. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor ae Optolmologtfa de la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de U a 12 y de 2 a 1, ó por con-
venio urevlo. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-1 
ran letras a corta y larga sobre todas I 
las capitales y ciudades importantes de j 
los Estados Unidos, México y Europa, j 
asi como sobre odos los pueblos do Es- I 
paña. Dan cartas de crédito sobre New ( 
York, Flladelfia, New Orleans. San j 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bdveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
ros y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detallas que •> 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q l l í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
c ión , e fec tuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co reo tiene todos sus camarotes « ' 
teriores. No los hay interiores. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S. en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista «obre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a ». 
Consulado, 128, éntre Virtudes 7 Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
de ¿ a 4, : pasos por las mañanas, a 
horas previamente concedidas 15 pesos. 
Neptuno, 22, aitoa. 
31d-lo. M. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 8 p. ta. Mente, 230. Gabienete del 
Dr Cantero. Teléfonos F-2236 y M-7286. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris T Garganta. Consurta»: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de i 
a I . Lagunas. 4$, esquina a Perseveran 
cía. No hace visitas. Telf. A-446S. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas torios los días hábiles 4e I 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6H altos. Teléfono M-2671. 
no de Martí 82. en Regla. qu« tran-
sitando por la Avenidi 10 de Oc-
tubre entre Puente de Agua Dulce 
y Tfmíírfmlo manejando un auto-
móvil, el menor Lesmes trató de 
atravesar Tk calle de derecha a Iz-
D R . F E L I X P A C E S 
csanjAiro os l a q u i n t a o a 
DEFEirSZEIffTEB 
Olrogí» Oaasral 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domlclUo, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-44t3. 
Dr. ANTONIO R I V A 
CorasOn y Pulmones y Enférmeosles 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, S2. bajos 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomlna 
les (estómago, hígado, rlñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. Oe 2 a 4. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 88. 
C S m 21d-l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Kgl-
do. número 31. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
Dr . J a d n t . M e n é n d e z Medina ! D R A ' A N A G O N Z A L E Z S E B A S C O 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 17. 
C8261 Ind-St ab I 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
Precios convencionales. Para señoras, 
señoritas y niños. Cárdenas 5., Teléfo-
no M-3779. 
8527 t7 ms 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por eeis I 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Line 
También salidas todo» loa Lunes dm Habana 
a Progreto, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Sa y 3a. Clase, Telefono A-OUS 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26. Telefono M- 7Í18 
WM HARRY SM1TH 
VIce-Pres. y Agente General 
Para V E R A C R Ü Z : 
Tapor correo francés "LAFATETTE", el 6 de Mirso. 
"FLANDRE", el 4 de Abril., 
"ESPAGNE', ol 4 de Mayo* , 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
'•FLANDRE'. el 4 de Junio* 
"CUBA", el 4 de Julio. 
"ESPAGNE '. el 4 de Agosto. 
Para CORUÑA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "LAFATETTE". el 15 de MaríO. "FLANDRE*. el 15 de Abril. 
"ESPAGNE", el 15 de Mayo. 
"CUBA" el 30 de Mayo. 
"FLANDRE', el 15 de Junio. 
"ESPAGNE", el SO do Junio. 
"CUBA", el 15 de Julio. 
"ESPAGNE', el 16 de Agosto, 
Todo pasajero deberá estar a bortfo 
DOS HORAS antes de la marcaJa ffl 
el billete. 
Los pasajeros deberán esoito 
todos los bultos de su equipaje, « 
nombre y puerto de destino, c«? tíá» 
sus letras y con la mayor claridao. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. k M 
Para V I C O , C O R U J A y H A V R E . 
Vapor correo fran:é8 "DE LA S A L L E ' , el 12 de Abril* 
" " "NIAGARA" el 14 de Junio. 
* " ^ "DE L l SALLE", el 13 de Julio» 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés "KENTUCKT" el 20 de Mayo. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E ORDINARIA. 
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la nei*' 
Camarotes para 1, 2, 3 y 4 personas numerados, salón de turnar 
amplias cubiertas, paseos. 
del l*8* 
NOTA:—El equipaje d« bodega serí tomado por las « ^ " " ^ " n t c o , en?í 
chero de la Compañía que estarán atracadas al muelle de San /r*n.c¿AíJA 1*. 
los dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LAr ntníO» 
día de la salida del buque. Oespués de esta hora no se ™cl°irrie6go * 
equipaje en las lanchas y los seflor«« pasajeros por su cuenta y 
encargaran de llevarlos a bordo, 
L I N E A DE NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y BURDEOS 
Par í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s : France. 35.000 t o n ^ 
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie. L a Lorra inc . Rochambeau. Lataye 
Leopoldina, e t c 
C SSl •O. 1U VL 
Oficios. No. 90. 
para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. Te lé fono 
H A B A N A 
A.1476' 
r | vapor _ 
A l f O N S O X f f l 
a p i t á * : A . G I B E R N A U 
^ V E R A C R U Z 
^ ^ 3 D E A B R I L 
DevaBdo U correspondencia públ ica . 
Admite c a r g a T í ^ i " " ^ * 
n « . d i o de b i ü e t e s : De 8 a 11 de 
, Kíllrtes de pasaje só lo serán ex-
a . S ^1 d í a de la 
liáa-
ÍM p a s a j e s deb erán e ^ i r «obre 
^ los bultos de so equipajes, $ü 
S J T j p o ^ o de destino, con to-
^ l e U y con la mayor d a -
r « U i 
U Compañía no admit irá bulto al-
^ de equipaje que no lleve clara-
C e L a m p a d o el nombre y apelh-
T d su due'o. así como el del puer-
* d e destino. D e m á s pormenores im-
nendrá el Consignatario. 
^ M . O T A D U Y 
San l í n a c i o . 72, altos. Tel f . A .7900 
El vapor 
A L F O N S O X l f l 
Capi tán: G I B E R N A U 
ialdrá para 
CORUÑA. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A DEL» D I S T R I T O D E L A 
HABAKA-—Habana. 28 de Febrero de 
1923.—Hasta las nueve y media a. m. 
(meridiana de la Habana) del di» M 
de Marzo de 1923. se recibirán en es-
ta Oficina. Cerro 440-B y en el í f « 0 -
clado de Personal y Compras de la Se-
cretarla de Obras Públicas, Chacón y 
Cuba—altos—proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de rajón, 
piedra picada y recebo, para la repa-
ración da los tramos da la carretera de 
Ganuza a Matanaas. comprendidos en-
tre los ki lómetros 50 al 62 inclusive. 
L a s proposiciones serán abiertas y leí-
das pública y s imul táneamente en esta 
Oficina y en el Negociado de Personal 
y Compras, a la hora y fecha mencio-
nadas. E n esta Oficina y en el Negocia-
do de Personal y Compras, se facilita 
rán al que lo •ollelte, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios—Fdo. 
Alejandro Barrientes, Ingeniero Jefe en 
Comisión. ^ , „« 
C1493 4 d 28 f 2 d l 2 _ m z 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S £ A L Q U I L A H E R M O S O I.OCAZ. E N 
la Calzada de Concha 238, 12'50 por 28, 
cielo raso, portal cerrado, salón inde-
pendiente, entrada para camiones, bue-
noj servicios sanitarios. Informes, en 
la ferretería del lado o ne O'Reilly, 4. 
Departamento k. 
9879 14 Mz. 
V E D A D O . S E Z T E C E S I T A UNA B U E -
na manejadora, que tenga buenas re-
ferencias, para manejar un nifto de cin-
co años, en la Calle C. No. 234, Altos, 
entre 23 y 25. 
9931 14 mí . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS.—Haba-
na 6 de Marzo de 1923.—Hasta las 10 
a . m. del din 14 de marzo de 1923, 
se recibirán ea este Negociado, antigua 
Maestranza, i-roposiciones en pliegos 
cerrados pa^. el suministro de Efectos 
de Ferretería solicitados por el Nego-
ciado de F a r o i y Auxilios a la Nave-
gación, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los solicite. Ma-
rio de la Torriente. Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
CÍ762 4d-5 2d- l l M . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
20 D E A B R I L 
a Us cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S A antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajero* deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sos letra» y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Unacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
SERMONES 
que se p r e d i c a r á n en l a S. 1. CJate-
dral de lax Habana , durante «4 
primer semestre de IPSB* 
Marzo 18. Dominica de P a s i ó n , 
M. I. Sr . Maestrescuela. 
Marzo 19. Fes t iv idad dt S a n J o -
sé. M. I . Sr. Lectora l . 
Marzo 23. Nuestra S r a . de ios 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberea. 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man-
tato). M. I . Sr. Arcediano. 
Marzo 30. Viernes Santo ( L a So-
ledad) Br. Pbro. Maestrescuela. 
Abril 1. Dominica de R e s u r r e c -
ción. M. I . Sr . Magistral . 
Abril 8. Dominica in albls. . M. L 
Si. Magistral. 
Abril 22. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r . 
M. I. Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. V í spera ae la V . í e la 
Caridad. M. I . Sr. Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
téi. M. I Sr. Magistral . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M- t Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpus C h i s t l . 
M. I. Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral, 
Junio 3. Jubileo C ircu lar . M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 31 de 1922. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
SB AX.QUZX.A P A R A C U A L Q U I B R 
claso de establecimiento punto comer-
cial pe?ado a los Cuatro Caminos. I n -
forman Belascoaln y Tenerife, bodega. 
9797 12-m. 
SS A Z i Q U I . i A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Galiano 56, espacioso, cómodo y 
ventilado, propio para Oficinas, circulo 
de recreo o uso análogo. Puede verse 
atodas horas. Informan Aguiar esqui-
na a Muralla " E l Navio". Precio Dos-
cientos pesos. 
9752 17-m. 
S E A R R I E N D A E N M U R A L L A C A S A 
grande una planta parra establecimien-
to. Informan San Migu l 130-B. 
9783 12-m. 
SB A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Corrales 52, a familia corta, 
se compone de sala, saleta, servicios 
sanitarios, cocina y dos cuartos, la l la-
ve en Reina 59, alto», $65.00, dos mé-
sese en fondo o fiador. 
9770 14-m. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P I S O , CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficin»". de importancia, pues 
consta de 750 metros de superficie; si-
tuado en Oficios, 40 Informan en el 
m amo, W E S T I N D I A OIL. R E F I N I N G 
C O M P A N Y O F C U B A . 
Ci894 30d-10 Mzo. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
v. 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria 
Debiendo de celebrarse el día 15 del 
actual la Junta General Ordinaria con 
arreglo a lo que determinan los art ícu-
los 36 y 37 do"i Reglamento Social, de 
orden del Señor Presidente se convoca 
por esto medio a los señores Asociados 
qua concurran a la misma, la que ten-
drá lugar en los Salones del Centro P a -
seo de Martí esquina a Dragones, dan-
do principio a las ocho de la noche. 
Pa^a. poder entrar en el Salón de Jun-
tas será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de Febre-
ro y el carnet de Identif icación a la 
Comisión de Puerta. 
Habana 9 d j Marzo de 1923. E l Secre-
tario p. s. r. 
SX. Egniguren. 
CIAOS 4d-10 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos 
y de esquina con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios com-
pletos, todo con vista a la oiJle. I n -
forman: Monte, 2-A. esquina a Zulueta. 
S r . Mármol . 
9096 13 ma 
S E A L Q U I L A U N A L M A C E N D E 2,000 
metros de superficie, situado en Hos-
pital y Hamel, a una cuadra del Cemen-
terio de Espada. Informan W E S T I N -
D I A O I L R E F I N I N G COMPANY O F 
C U B A . Oficios, 40. 
C1893 30d-10 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael y Basarrate. L a llave en la bo-
fleg;i. Informan: Obrapía, 7. Teléfono 
M-2504. 
9703 17 Mz. 
S E A L Q U I L A U N R U E N L O C A L P A -
ra comercio o industria en Monte nú-
mero 274 y 276, entre Matadero y E s -
tévez. Para Informes en dicho local de 
8 a 10 a . m. y por la tarde en San 
Miguel número 20S. Bodega. 
9716 17 Mz. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L , S E C E -
de un local con dos puertas y vivienda, 
propio para cualquier negocio. Infor-
ma: Señor L o s a . Amargura, 77 y 79. 
9714 17 Mz. 
Se alquilan seis espaciosas naves, p r ó -
ximas a Carlos I I I con c h a ho al fon-
do, propias para a l m a c é n o industria. 
Informan Arbol Seco esquina a Penal-
ver. C o m p a ñ í a Importadora L a V i n a -
tera. 
9748 17 m. 
E N O F I C I O S N U M E R O 35, B A J O S 
del hotel "Luz", se alquila un buen lo-
cal, propio par acualquler clase de co-
mercio o para oficina. Informan en la 
bodega de la esquina y en Neptuno 
número 58, esquina a Aguila. 
9777 19-m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, 108, entre San Miguel y San 
Rafael, compuestos do sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cielo raso decorado, cocina de 
gas y todos los servicios sanitarios. 
Informan: San Miguel, 211, altos. 
9741 15 m* 
A L C O M E R C I O 
Se alquila local propio para cualquier 
industria o a l m a c é n . Monta y Zulueta. 
buen punto. Informan: Monte, 2-A. Se-
ñor Mármol. 
9096 13 m i 
Se alquila en piso alto en la 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy c ó m o d o y 
ventilado. Para m á s infor-
mes, T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M . 
Vista la d i s t r i b u c i ó n de sermones 
Jiue Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral , venimos en apro-
,)lrla y la aprobamos, concediendo 
^ncuenta días de indulgencia, en la 
lorma acostumbrada, a todos los 
leles que oyeren devotamente la 
a i m a palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
Por mandato de S. B . R 
D r . Alberto M é n d e z , 
Secretarlo 
Se alquilan las casas Figuras letra ! 
entre Marques G o n z á l e z y Oquendo y 
Benjumeda No. 6 2 con sala , saleta co-
rrida, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios. E l papel dice donde es tá l a l la-
ve. Informa su d u e ñ o señor Alvarez 
en B esquina a 23, Vedado o Merca-
deres 2 2 , altos de 10 a 11. 
9905 15m. 
S E A R R I E N D A 
Un amplio local en Prado. Mag-
ní f i cas condiciones de arrenda-
miento. Informes: Whitner, Aguiar 
7, bajos, edificio de The Trust Co. 
1879 4 d 9 
AJOQUII.O B A R A T O XOS A L T O S SAN 
Rafael 167 cerca de Belascoain. Sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cuarto servicio criados, comedor corrido 
al fondo. Informes en los bajos. 
9637 12 m. 
S E A L Q U I L A TINA CASA P A S A TXX3XT 
de lavado o establecimiento en la Cal -
zada de Monta No. 422, a una cuadra 
de T e j a s . Más Informes: T e l . A-4734. 
9671 12 m. 
B E L A S C O A I N , 44, S E A L Q U I L A N L O S 
altos de esta casa, compuestos da sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones gran-
des, servicio sanitario, servicio para 
criados y una habitación en la azotea, 
cocina, muy ventilada. Informa, Alber-
to Fernández, Belascoain, 48, ferretería. 
9589 16 n 
S E A L Q U I L A E L B A J O S E L A CASA 
Crespo, 4, casi esquina al Malecón, 
compuesto de sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario. Infor-
man, San Miguel, 117, altos, do 12 en 
adelante. Teléfono A-56S8. 
9599 18 m i 
Se alquila l a casa ejadillo 32 , altos y 
bajos, entre Habana y Compostela, 
compuesta c a d a planta de sala, reci-
bidor, s a l ó n de comer, cinco cuartos 
dormitorios, dos b a ñ o s , cuartos y ser-
vicios criados, patio y traspatio. Pro-
pia pr su amplitud para numerosa fa -
milia. Oficinas o Sociedad de Recreo. 
Informes: ejadillo 34. 
9923 20 m. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CA-
sa de Galiano, 115, propia para un 
gran establecimiento. Informan: Galia-
no, 91, señor Fel&ez., 
9696 13 mz 
I N M E D I A T O A L A U N I V E R S I D A D , • • 
alquilan los espléndidos bajos de la 
casa San José, 198, esquina a Basarra-
te, compuestos de sala y saleta, dividi-
das por columnas de escayola, cinco ha l 
bltaciones, baño Intercalado, comedor, 
patio y doble servicio sanitario con en-
trada Independiente para criados. Reba-
jado a |100 mensuales. L a llave y de-
m á s Informes en los altos. 
9482 12 m i 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
quila la casa Compostela 63, casi es-
quina a Obispo. Para Informes, L l Pin-
cel, O'Reilly 66. 
9353 1 16 mzo. 
Se alquila planta b a j a grande en bue-
nas condiciones, para comercio o res-
taurant y c a f é , punto superior. O'Re i -
lly No. 5. Informa Carrio . Vidriera de 
tabacos. O'Rei l ly y Villegas. 
9383 16 m. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A A L -
macén deposito, con 200 metros cua-
drados da capacidad. 'Para Informes di-
rigirse al señor Ramón Baranda. Zan-
ja 128 C . 
9948 13 mzo. 
S E C E D E TTN B U E N L O C A L P A R A 
bodega, buena barriada y buen contra-
to. Informan: fcuárez. Café Apodaca. 
9835 18 Mx-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Miguel, 274, entre San Francisco e I n -
fanta compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y wti departamento a l -
to. Tiene cocina de gas y todos los 
servicios sanitarios. Informan: San Mi-
guel, 211. altos., 
9270 12 mz 
ALQUILERES DE CASAS 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Amia. 
tad, 59, casi esquina a San Rafael. 
Tiene hermosa sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos y uno más chico, comedor 
al fondo, baño y demás servicios, con 
una gsan galería. Puede verse a todas 
horas. Puede verse a todas horas. I n -
forman en los bajos, casa de modas. 
Kugenia. 
9491 12 mz 
Comerciantes. Se alquila con contrato 
e sp lénd ido local, nuevo, 125 metros 
de superficie en Virtudes a 25 metros 
de Galiano. Informes: T e l . F-4629 . 
9517 14 m. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
VEDADO 
Se alquila moderna casa de tres cuar-
tos, buen b a ñ o y portal, cuarto y ser-
vicio de criados independientes. $100. 
Cal le 6 No. 131. Informan al lado, 
(cas i esquina a 1 5 ) . 
9911 13 m. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T ACABADO 
de reedificar, Agustina, entre Andrés y 
Benito Lagueruela. Víbora, consta de 
dos terrazas acmlclrculare», gran sa-
lón da recepciones, dividido por colum-
nas, hall central y seis habitaciones, 
comedor, baño cocina, dobles servicios 
sanitarios, tres, cuartos criados y gara-
ge. Informan en la misma y en Concor-
dia 47, altos. Teléfono A-4851 . 
9838 13 Mi . 
Se alquilan los altos e s p l é n d i d o s de 
la casa Calle Belascoain, 56, de fabri-
c a c i ó n moderna, entrada independien-
te, con cinco cuartos, sala, comedor, 
recibidor, hal l , b a ñ o intercalado, cuar-
to y servicios para criado. Informan 
al lado. 
9413 12 mz 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Línea 
n ú m e r o 71, esquina a Paseo, con 
16 habitaciones y dos b a ñ o s . In -
formarán en la Oficina de Conill. 
Teniente Rey 71. 
9881 17 ra. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , S A N 
Buenaventura entre San Mariano y Vis -
ta Alegre, una casa compuesta de sala, 
cuatro cuartos, saleta al fondo, baño y 
cocina, acabada de pintar, está al lado 
de la Capil l* de los Paslonistas. L a 
llave en la bodega de la esquina. I n -
forman en Gertrudis 2-D, entre Calza-
da y Primera. 
9839 13 M>. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
reciente construcción en ¡* Gol-
curia entre Milagros y Libertad, con 
sala, recibidor, seis h * ^ ^ " . ? , ; 
hermosos baños intercalados gran hall 
esplendida sala de comer, terraza, de-
partamentos para criados. :Porta'- •,aj" 
diñes, garage, patio para crias, etc, en 
lo mejor del Reparto Mendoza a tina 
cuadra d?l tranvía, ^formes en Josas 
del Monte 543. altps. Tel. 1-3497. 
9644 lfi m-
PA-B K P A K T O MENDOZA. V I B O B A . 
ra la última quincena d* abril, se ai 
quila la hermosa casa-quinta v ina 
Nieves", con 3000 varas de terreno, ár- | 
boles frutales gallineros, establo, etc., 
ote. Santa Catalina y Bruno ¿W**-
8697 I7 M-
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A D E F O B 
venir No. 7 entro Concepción y Dolores 
la moderna y linda casa compuesta de 
portal, sala, saleta, tres habitaciones, 
bafto intercalado, servicio de criados, 
cocina, patio y traspatio. Toda do cie-
lo raso, instalación e l é c t : ^ a . Precio: 
$60.00. Peñón 11, Cerro. Tel . M-4655. 
9546 10 m. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S H B B -
mosos altos de esquina calle 25 y 8 
acabados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de familia 
gran comedor, dos cuartos, bafto de lu-
jo, completo, lavandería, cuarto de cria-
dos y servicios con entrada indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y ae 3 
a 5 pasado meridiano. L a s llaves en l 
los bajos. Informan: Galiano 101, ferré 
terla. Teléfono A-3974 e 1-2610. 
9939 16 mzo. 
Elegantes y frescos altos, estilo 
chalet, en esquina a la brisa 
Se alquila. Princesa 3, esquina a San 
Luis , a dos cuadras de la calzada de 
J e s ú s del Monte. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, baño y do-
bles servicios. Precio: S5 pesos. Llave 
e Informes, en la misma, de 4 a 6 p. m. 
Teléfono M-lí)81. 
9931 20 mz. 
H A B I T A C I O N E S P A B A H O M B B B S so-
los o matrimorios sin hijos. Con buenos 
Férvidos sanitarios, pintada al oteo 
poi dentro y por fuera y con luz eléc-
trica., a 11 pases. San L u i s entre Coli-
na y Trespalacios. Vil la Jaya . Je-
sús del Monte. , , r 
8845 l8 M-
CERRO 
V I B O B A , S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa casa Santa Catalina, 75, entre San 
Lázaro y San Anstasio, sala, recibidor, 
4 cuartos, saleta, cuarto da criado. L a 
llave en el 73. 
9832 18 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
esa Es tévez No. 22 A . Sala, saleta 6 
habitaciones, gran patio y cocina y dos 
servicios. 
9506 15 m. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
sa calle Fomento, número 2, inmejora-
ble para industria, dos plantas bajas 
co nsu espléndido jardín y unos altos 
que ocupan la superficie de los bajos. 
Informan: 9-wi Rafael . 126, altos, de 
7 a 9 a . m. y d e l a 2 y d e 6 * a 9 
p. m. Teléfono A - 0 3 H . 
8554 16 mz 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, nú-
mero 4o6, entre 8 y 10, Vedado, acera 
de la brisa. Tiene hermosas habitacio-
nes. ampliD hal) y un gran portal. No 
tiene garage. Informan en los altos. 
9840 17 Mz. 
S E A L Q U I L A P R O P I O P A B A E S T A 
blecimiento un local situado en la ca-! 
lie de Infanta, 106-F, entro San Rafael 
y San Miguel, lugar bastante propio pa- | 
r a peletería y sombrerer ía . Informan: 
San Miguel, 211, altos. 
9271 12 m 
S E A L Q U I L A E N C O N C E P C I O N Y 
Norlega un espléndido alto compuesto 
de dos habitaciones, sala y comedor,-
cuarto de baño completo y una hermo-
sa terraza y tranvía a la puorta. I n -
forma: Jec-ús María 58. Teléfono A-0590. 
9463 17 Mz. 
L O C A L P A B A N E G O C I O L I M P I O Y 
decente, se necesita uno en el Vedado 
en las callea 17 o 23, tramo compren-
dido entre las de G y Paseo precisa-
mente, el alquiler no debo ser mayor da 
100 pesos al mes y con contrato Di -
ríjase personalmente o por escrito a 
la señora Adams. San Miguel, 47, de 3 
a 5. Casa de modas " L a Francia". 
9847 13 Mz. 
S E A L Q U I L A N E N P A M P L O N A , fren-
te a Delicias, Jesús del Monte, 14-A, dos 
casitas, la . y Ua. del Pasaje, de nueva 
construcción, propies para dos matrimo-
nios de gusto. L a llave en la carnice-
r ía . Para informar: Sol, 59. Teléfono 
A-9876. 
9837 14 Mz. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A CASA 
callo C, esquina a 29. Puede visitarse 
a cualquier hora. Informando en la 
misma. 
9818 18 Ms. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada a persona de moralidad, úni-
co inquilino Informan: Calle 12, nú-
mero 178, esquina a 19. Vedado. 
9869 16 Mz. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A M U Y CO-
moda y muy ventilada, gana 35 pesos. 
Pedro Perna^ número 7 y Calzada de 
Concha. Luyanó. 
9860 14 Mz. 
E N 90 P E S O S A L Q U I L O L O C A L CON 
16 caballerizas, salón para varios ca-
rros, un departamento aparte con su 
reja y puerta. Verlo en Arango 160, en-
t r j Acierto y Vlllanueva. 
9715 13 Mz. 
A L Q U I L O E N L O MAS C E N T B I C O D E 
la Habana (Amargura 61) local corri-
do de 300 metros recién construido, in-
mejorable para maquinaria o cualquier 
comercio. E s muy claro y ventilado. In-
formes, Compostela, 50. teléfono A-7769. 
8Í15 14 f 
E N CASA R E S P E T A B L E S E C E D E 
una habitación con comida, alumbrado, 
baño, etc., a señoras o señor i tas em- ¡ 
pleadas o estutliantas que deseen vivir 
en familia. Calle D, 225, entra 21 y 23. 
Vedado. 
9816 14 Mz. 
N A V E , S E A L Q U I L A UNA, D E 600 MB-
tros de capacidad, propia para alma-
cén o garaje o cualquier otra industria. 
L a misma sa vende con facilidades. 
Trato directo a una cuadra de Belas-
coain. F-2482. Lindero y Antonio Díaz 
Blanco. 
9426 15 mz 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la casa calle 23, esquina a P a -
seo, compuesta de seis habitaciones, sa-
la, comedor, recibidor, terraza y demás 
servicios. Informan: Mercaderes, núme-
ro 31. Teléfono A-6516. 
9910 20 Mz. 
Se alquilan los bajos de Avenida de 
B é l g i c a (antes Monserrate) , n ú m . 115. 
Informes en Monserrate, 117. 
9457 17 mz 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Z A G U A N 
de la casa San Ignacio número 39, es-
quina a Sol, propio para una peque-
ña industria. S e dará barato, hay de-
seos de alquilarlo. Informan en el a l -
macén o escritorio. 
9436 17 Mz. 
B E A L Q U I L A N E L P I S O P R I N C I P A L 
y un segundo en la moderna casa Ani-
mas, 150, con todas las comodidades, 
para familia de gusto. Cocina de gas y 
agua calle-nte y fría en todo* loa ser-
vlf-rs. Informan en los baios. 
7953 13 mz 
P a r a industria o a l m a c é n se alquila 
una nave de 11 metros por 45 y otro 
de 2 2 por 45 en Subirana entre Desa-
g ü e 7 P e ñ a l v e r . Informa: Antonio 
Fandi f ío en D e s a g ü e 72, altos. 
9110 13 m. 
S E A L Q U I L A L A M I T A D D E U N E s -
pacioso local en Infanta entre Concordia 
y Neptuno, acera do la sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co-
mercio. B n el puesto do gasolina In-
formarán. 
9139 *0 m . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
en la calle 10, número 211. entre 21 y 
23, con portal, s^la, comedor, tres dor-
mitorios, un magnifico baño cocina, y 
un cuarto criados con sus servicios. 
Informarán: Teléfono F-5072. 
&893 18 Mz. 
V E D A D O . C A L L E 21 N U M E R O 455, en-
tre 10 y 12, sa alquila un chalet con 
jardín al frente y fondo, terraza y ga-
rage. Informarán Café "Delicias", Mon-
serrate, 151, Teléfono M-4617, de 8 a 
12 a. m. 
9734 . 19 mz 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA 6, 
número 24. Informes: Te lé fono F-2127. 
9609 13 mi 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B O N I -
tos altos de la casa Seis esquina a 13. 
compuestos da sala, comedor, hall, 4 
curtos, bño, curtos de criados, garage, 
etc. . L a llave en los bajos. Informan I -
7074. 
93 • 18 m i 
E n la V í b o r a se alquila la fresca casa 
de Milagros esquina a Goicur ía , com-
puesta de jard ín , portal, sala, recibi-
dor, n iñeo cuartos, b a ñ o intercalado, 
s a l ó n de comer, tres cuartos para cria-
dos, doble servicio sanitario y garage 
con capacidad para dos m á q u i n a s . 
Puede verse a todas horas. Informes 
en " L a Dichosa". Obispo y Compos-
tela. T e l é f o n o s A-6770 y A-0249 . 
9768 14 m. 
V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N C A L L E 
Ocho, alquilo chalet moderno, jardín, 
portal, sala, dos grandes habitaciones, 
baño intercalado con seis piezas de agua 
fría y caliente, comedor al fondo, co-
cina, pisos finos, cielo raso, electricidad 
oculta, tranvía por dalante. Informes: 
Once No. 139| Vedado. T e l . F-2393. 
9759 13 m. 
A V I S O . S E A L Q U I L A O S E V E N D E 1 
| prpoledad propia para almacén o indus-
I tria, tiene 400 metros en una nave, 
i planta baja 400 en parte alat y una ca-
sa de sala, saleta y 2 114 servicios y 
patio, se da en proporción. Diana, entre 
Buenos Aires y Carbajal. 
9849 20 Mz. 
E N C R U Z D E L P A D R E , 14 Y 18, S E 
alquilan dos casas cómodas . E n el n ú -
mero 8, dan razón. 
9608 13 mz 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S E s -
paciosos altos, Cerro, 524. L a llave 
un la esquina, 518. Teléfono F-1348. 
:'2U4 1- -Mz-
V E R D A D E R A GANGA, C E R R O 524, ca-
si esquina a L a Rosa, esta casa capaz 
pa; & numerosa familia, se alquila en 
110 pesos. S'ete cuartos, dos baños, 
muv buenos pisos, gran patio. L a l la -
ve en la esquina, 518. Teléfono F-1348. 
9205 12 Mz. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A OA-
lle Zanja, Real número 14, Reparto L a s 
Cañas, compuesta de sala, saleta y cua-
tro habitaciones. L a llave en el n ú m e -
ro 14 v medio. Para informes: Llamen 
I al teléfono A-3948. 
9257 19 Mz. 
! S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C E R R O 
l y Domíngue.: . Teléfono A-0058. 
8787 18 M . 
Se alquila Cerro n ú m e r o 530 esqui-
¡ na a T u l i p á n el m á s c ó m o d o y elegan-
te chalet estilo i n g l é s , bien decorado. 
E s de dos plantas; lo mismo lo de c r i a -
dos que lo de amos; gran garage y 
hermosos jardines. E n la podega del 
frente las llaves. 
8368 15 mz 
J E S U S D E L M O N T E , 317 S E A L Q U I L A 
espaciosa, sa la 6 por 6, antesala. 4 ha-
bitaciones, saleta de comer, doble ser-
vicio, $100. Informan en la Callo 23, 
105, te léfono F-5460. 
9622 12 mz 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N A CASA 
en la parte más fresca de la Víbora a 
dos cuadras del Paradero de la Haba-
na Central, compuesta de portal, sala, 
comedor, cuatro grandes cuartos, cuar-
to de baño completo, patio y traspatio. 
Calla Segunda No. 32 y también se al-
quilan unos altos compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño completo, cuarto de criados y ser-
vicios. Precio de s i tuación Calle Se-
gunda No. 26. Informan en los bajos. 
9645 12 m. 
F R E N T E A L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
Se alquila espléndido local propio para 
establecimiento de ferre ter ía a lmacén y 
cualquier clase de negocio. Informan: 
Hotel P a r í s . Zulueta 85. S r . Santana. 
8740 12 m . 
Se alquila l a casa Salud, 37 , bajos, 
con sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ñ o intercalado, cocina y servicios de 
criados. L a llave e informes en Man-
rique, 138. 
. . . . 15 mz 
Se alquila por 6 o m á s meses una casa 
amueblada, con garage, fresca, bien 
situada y cerca de los carros de 17 y 
la l ínea . Informes T e l é f o n o F-2117 . 
9670 15 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa P número 18, entre 11 y 13, com-
puestos de terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, baño con calentador y cocina 
de gas. L a llave en loa bajos. Informan: 
Neptuno, 14, teléfono M-4311. 
9560 13 mz 
S E A I i Q U I L A CASA V I L L A J U N A R A , 
O'Farri l l 24, entre Revolución y Anto-
nio Saco, tiene portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, comedor; cocina, cuarto 
criados, servicios, patio y traspatio. L a 
llave en O'Farri l l 31. Informan: Mer-
caderes 26. ferretería de Marina. Te-
léfono A-7868. 
9789 12-m. 
S E A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A Dul -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas de arreglar, a precio 
de situación. Informa: J . E . Restoy. 
te léfono A-T634 , 
7713 9 Ab. 
A L Q U I L O L A CASA D E DOS P L A N -
tas calle 26, entre 17 y 19, Vedado, con 
jardín, porta', sala, comedor, tres cuar-
tos, buen bafto los altos Iguales como-
didades. L a llave la fondo. Informes: 
Teléfono F-57S6. 
82Q9 14 mx 
Monte, 326 , bajos, se alquila para es-
tablecimiento. Tiene t a m b i é n casa pa-
r a corta famil ia. S in regal ía , a dos 
cuadras del Mercado Unico . Se da ba-
rata. L a llave en la pe le ter ía de la 
esquina. Informan ferretería Los C u a -
tro Caminos. 
. . . . Ind 30 e 
S E A L Q U I L A P A U L A 38 P A R A IND ÜS-
trla o comercio. Informes y llave en 
la misma. Tel A-8203. 
8768 12 m. 
S E A L Q U I L A N . A M U E B L A D O S , L O S 
bajos de una espléndida casa, en el 
Vedado, calle Línea, 126 .esquina a 10, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos dormitorios, y dos baños de lu-
jo, comedor, dos cuartos criados y baño, 
cocina de gas y otras comodidades. Pa-
ra Informes, en la misma casa y en la 
ferretería L a Francesa . O'Reilly, 15, 
entre Cuba y Aguiar. 
9243 14 mz 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E N L A C A -
ttp Línea entre M y N inmediato al 
crucero, los bajos de la casa No. 16, 
sé componen de sala, comedor, seis ha-
bitaciones con sus servicios correspon-
dientes de cocina, bafto, patio con árbo-
les y jardín al frente, la llave en los 
altos. Informan en Chacón 23. .Notaría 
Alzugaray. 
9094 18 m. 
C H A L E T E S T I L O A M E R I C A N O , S E 
alquila a partir de Marzo 15. Dos pisos, 
tros dormitorios, sala, comedor, despen-
sa y cocina: también hay un garage. 
Cerca tranvías y ferrocarril e léctr ico . 
Reparto Buen Retiro. Para pormenores 
llamar al A-7479 . 
1740 14 d 3 
S E A L Q U I L A N N A V E S E N A G U A Dul -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas de arreglar, a precio de 
s i tuac ión. Informa: J . E . Restoy, te-
léfono A-7634. 
7713 9 Ab. 
S E A L Q U I L A E N P L O R E S , 49, E N -
tro Zapotes y Santa E m i l i a (Santos 
Suárez) a media cuadra del tranvía, 
una casa compuesta de portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, bafto interca-
lado, cocina, calentador de agua y ser-
vicio de criados. Informan ai lado por 
Zapotea, te léfonos 1-4081, A-5409 y M-
3291. 
9593 12 mz 
Se alquila una casa en l a V í b o r a , C a -
lle Porvenir y Santa Cata l ina , con to-
das las comodidades que se necesitan. 
Tiene sala, saleta, ermoso comedor, 3 
habitaciones con b a ñ o intercalado, 
curto de criados con su servicio, co-
cina, patio, portal y terraza a l fren-
te y al fondo. Informan en el t e l é fo -
no M-6359. L a llave en Milagros y 
Porvenir. Precio: $80. 
9581 13 mz 
S E A L Q U I L A E N T U L I P A N N U M E -
ro 1. E l espléndido chalet estilo Inglés , 
propio para persona de gusto por su 
situación topográfica grandes decora-
clones y dotado de hermosas y elegan-
tes comodldp.dftb a la moderna, la sala, 
saleta, gabinets hall, cuarto de criados, 
cocina, pantry y servicio de amos y de 
criados en l^s bajos y 4 grandes habi-
taciones, holl espléndidos servicios do-
tados de abundante agua caliente y f r ía 
m á s tres terrazas de recreo en los a l -
tos, garage, apeadero, cuarto de choffer 
y buenos jardines. L a s llaves: Cerro, 
esquina a Tulipán, bodega. Informan: 
M . Recarey, de 11 a 1 y de 6 a 8. Te-
léfono A-7573. » 
0316 21 Mz. 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
E N L A P I N C A L O S M A M E Y E S , A una 
cuadra del terminal del tranvía de la 
Calzada de Corral Falso, Guanabacoa, 
en 20 pesos mensuales, casita de made-
ra dos plantas, lugar alto muy saluda-
ble, magní f i ca agua e Instalaciones sa-
nitarias, mucho terreno con árboles 
frutales. Su dueño: San Bernardo, nú-
mero 15. Teléfono 1-4210. 
9877 13 Mz. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
S E A R R I E N D A U N A P I N C A R U S T i -
ca de trece caballerías en el término da 
Marlanao, barrio de Jaimantas, propia 
para siembras de plña, plátano, frutos 
menores y vaquería. Tiene excelente 
casa de vivienda, mas otras casas, seis 
pozos, río férti l . Informan sus dueños 
en Marlanao, General Zayas 2, o en I n -
quisidor 6. il i». B 
9844 18 Mz 
A T R E S C U A D R A S D E L H O T E L A L -
mendares y dos de la línea de Playa 
Avenida Nueve y calle Siete se alquila 
bonita casa chalet acabada de cons-
truir con todas las comodidades nece-
sacias para una familia de gusto buen 
jardín, abundancia de agua garantiza-
da y trescientos metros de patio. Inf ir-
man, Industria 54. Teléfono M-6591. 
9798 19-m. 
AVISOS RELIGIOSOS 
CAPILLA D E L O S P P . DOMINICOS 
EDADO 19. E S Q U I N A A I . E J E R C I -
El ^ CI0S E S P I R I T U A L E S 
flí 1» } de ma-rzo, a las 8 y media 
clclnc " l ^ n a - darán principio los E j e r -
cara I ^ P ' d u a l e s para la V . O. Ter-
HB Îrt saJrio Perpetuo, Cofrades del 
llr no y demás fieles que deseen asis-
pDpÍfirá « ' tos Ejercicios, el M . R . 
- 10r. F r . Mariano Herrero, O . P . »Í17 13 mz 
P a r r o q u i a d e j e s ú s , m a r i a 
Y J O S E 
^«lÍBrolcio" ^ W t n a l e s para todos los 
4» la * Mréjl 4*dos por un Padre 
^(Són -mp,añia de J«sús, bajo la pro-
'«s Xa„Saírada Pamilla, Ti tula-
b a t 1 U Parroquia y cou la bendl-
•̂ ao P r e ^ í f to ** ,ia9,,tro «"aaatl . 
^ f n / o ^ 8 ' F ^ c ' c l o s comenzarán el 
7 112 on„POr, la noche' día 11. a ^ s 
^nt'koB „ el rezo del Santo Rosarlo, 
h»r4 toda^ i861""1 'í* cl4yo «Jerclcio se 
fc y Ba I f f n°c^es a la hora Indlca-
^ día 1t!rminar*n el siguiente Domln-
la Misa ri.P?.r la ma-ftana después de 
7 HJ ñî A Comunl6n General, a las 
dlc«6¿ pJli0,8* a continuación la Ben-
S0e PodriiTi,,000 Indrlgencla Plenaria 
hablend0 « B f e a r t0do8 Io8 diales q»e 
^I^os.. v ca08'6atldo a los Santos E j e r -
ífa 'y confesados, comulguen en este 
% t o d o í ^ f f exhorta con toda su alma 
Xo* Santos T-il U,n. Puntualmente a es-"JS •t'JercIclos. 
*rauol*oo García T e n . 
*í»0 Presbítero. 
13 m. 
S E A L Q U I L A P A R A A L M C B N , O P I C I -
nas o depósito, espléndido bajo en Cu-
ba 108, entre Muralla y Sol. Informes: 
Cuba, 110. n» ilt. 9819 18 Mx. 
A L Q U I L A N S E DOS E S P L E N D I D A S 
accesorias en Fábrica y Arango. Pre-
cio 20 pesos una. Informan: Inquisidor 
y Santa C l a r a . Teléfono M-7391. 
982? " Mz. 
Se alquila el piso principal de la ca -
sa rec ién construida Oficios, 86 , fren-
te a l a Alameda de Paula , compues-
ta de sala, saleta, cuatro cuartos, do-
ble servicio sanitario, cocina de gas, y 
agua por motor. Informan Oficios, 88, 
bajos. 
9220 81 m 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U I L A N U -
mero 178, compuesta de sala, comedor, 
siota habitaciones. Informan en San 
Rafael número 14. Te lé fono A-4368. 
9871 13 Mr-
SB A L Q U I L A L A C A S A S U A R E Z , 84, 
a cuadra y media del Campo Marte, con 
6 habitaciones, comedor y sala, propia 
nara cualquier Industria. Llave « i n f o r -
mes en Teniente Rey 14. Departamento 
número í . , „ 
9858 ^ Mz-
i A L Q U I L E R E S , A C U A D R A Y M E D I A 
de Carlos I I I , en la calle de General 
F . Andrade, antes Hospital, número 29, 
uña casa moderna con todos los ade-
lantos. Informan en los altos. 
9874 13 Ma. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Láaaro 99 entrada por Blanco. Propios 
para oficinas. Club, Sociedad, Academia 
Salón de Bai les . Para informes Cerro 
No. 604. 
9344 21 m. 
A L Q U I L O , P R O P I O S P A R A OPIOZNA, 
Industria o Comercio, los bajos de la 
calle Amargura 77. También departa-
mento y habitaciones en los altos. L a 
encargada. 
9103 15m. 
SE ALQUILA EN NOVENTA Y CINCO 
posos mensuales los bajos de la casa 
Lealtad 42, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. L a llave en la misma 
e informarán en Cerro 503. itos, esqui-
na de Tejas. 
9901 14 Mz. 
se á l q u i l a T e l MODERNO PISO DB 
Concordia número 100, altos, compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, doble 
servicio sanitario, corredor cubierto. L a 
llave en O'Reilly y Mercaderes, de 9 
a 12 y de 2 a 4. Teléfono A-44S1. 
9922 IB mi. 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O , COMO-
do y bien situado segundo piso de Con-
sulado 24, a media cuadra del Prado, 
con sala, saleta, comedor, hall, cuatro 
habitaciones, cocina, baño, despensa, 
c.mrto y servicio para criados. Precio: 
135 pesos al mes, con fiador. Llaves y 
demás informes en la úl t ima planta. 
9474 17 Mx. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -
mer piso de la casa calle Habana 176. 
compuesto da s a l a gabinete, saleta, i 
cuartos dormitorios, baño Intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en el 178 primer piso. Infornaan 
Alonso y C a . . S. en C , Inquisidor 10 
y 12. Te lé fonos A-3198 y M-5111, 
9109 20 m . 
Se alquila una nave, f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con solo una columna al cen-
tro, en Clavel y Pajari to , mide 300 m. 
a una cuadra de Infanta y el cruce-
ro de l a l í n e a de Marianao. Informa 
en la misma el señor Esteban Caste-
llanos. 
8973 13 dz 
S E A L Q U I L A 
próxima a desocuparse, la planta baja 
do la casa Sol, 64, casi esquina a Com-
postela; superiores por su capacidad pa-
ra una Industria o establecimiento. Si 
conviene se dará contrato por dos años 
o más . Véanla. Informan en la bodega 
y en San Miguel. 86, altos «u dueiO, 
te léfono A-6954. Se dará barata 
743S 18 mz 
E N $100 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos Calle 11 entre J y K, nú-
mero 146; tienen cuatro magní f icos 
cuartos, comedor al fondo, dos baños, 
portal, hs l l y Bótanos pata los criados. 
Informan: Muralla, 27. A, Toxldor. 
8860 2 ab 
V E D A D O . E N L A C A L L E SO E N T R E 
13 y 15 se alquila una casa compuesta 
de Jardín, portal, sala, comedor, dos 
habitaciones. Informan en la calle 13 
entre 18 y 20 No. 545 A . 
8947 13 m. 
A L Q U I L O L O S BAJOS D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 5S6-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Para verlos de 9 a 8. Alqui-
ler. $80.00. 
9494 15 Mz. 
S E A L Q U I L A CASA A R M A S 24, V í -
bora, entre Santa Catalina y San Ma-
riano, portal, sala, saleta, 2 habitacio-
nes, servlc'os (sanitarios. Alquiler 38 
pesos. L a llave al lado. Su dueño: In-
di^, t, áltos. Habana. 
9275 12 Mz. 
S U S A L A ¿ L A U T I L I Z A U S T E D ? 
s ; solicita en saludable ambiente, sa-
la y teléfono en altos para dar clases 
r.a»-leulares de bailes ocasionalmente. 
Prof. Williams. A-1827. Horas. 11 a 12, 
4 u 5. 
7932 18 mz 
S E S O L I C I T A N 
Personas quo tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles e' uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
r a l l a 2 y 4. Habana. 
A L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S E 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila una espléndida planta MJa, 
que roldo 520 metros de superficie, 
apropiada para toda clase de comercio e 
Industria; e s tá situada en calle muy 
anch^ y se da muy barata. Factoría . 18, 
cerca de Monte. Informes en los altos. 
13 m. 
S E A L Q U I L A B N C O M P O S T E L A 179 
un hermoso piso entre Paula y Merced 
compuesto de tres habitaciones, sala 
y comedor, bus servicios, todo de lo 
más moderno Informes en la mHma 
8893 13 Ma. " 
A L O S C O M E R C I A N T E S , S E ALQUL> 
la un local de 240 metros preparado pa-
r a almacén o depósito con escritorio 
y f?-»1"*8- i n f e r í a n Damas 9 de 2 a 6 
80,9 16 mz. 
S E A L Q U I L A N E N $90 L O S B A J O S 
de Misión, 118. L a llave en la bodega. 
Dueño, 1-2450. 
9187 14 mz 
S E A L Q U I L A N A L T O S B N P O C I T O 
y San Francisco. Sala, recibidor, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criada, a l -
quiler J75.00. Llaves en la bodega. 
Más Informes: Mercaderes 27. 
8¿lfi 18 m. 
S E A L Q U I L A E L L O C A L D E L A N T I -
guo Restauran' " L a Luna", ae da ba-
rato, acabado de reformar. Para Infor-
mes: Calzada y Paseo. Vedado. Haba-
na. 
9274 16 Ma. 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N G R A N D E S 
depcrtamentoi y habltacones en 6 y 11, 
donde es tá e. colegio las t erés lanas . I n -
forma el encargado Coca. 
8802 18 m. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de Avenida de Acoeta y Primera 
L a llave en los altos. Informan Alonso 
y Compañía, S . en C . Inquisidor 10 v 
12. Teléfonos A-3198 y M-5111. 
9108 20 m. 
S E A L Q U I L A L U J O S O V M O D E R N O 
chalet, calle B casi esquina a 21, acera 
de ela brisa, se puede ver desde las 
8 a . m. a 7 da la tarde. Informan en 
Calzada 4 8, altos, casi esquina a la le-
tra B . 
8734 n m. 
EN $40 SB A L Q U I L A U N A CASA M U Y 
bonita cno portal, sala, tres cuartos, 
baño con su lavabo, una buena cocina 
patio y traspatio, onoepción 1. entre 
11 y 13, Víbora, la llave en la bodega 
de la esquina. Informa su dueño en 
Obispo y S a i Ignacio, bodega, te léfo-
no A-7155. 
9042 13 mt. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A U N PISO B A J O I N D E -
psndiente de *a casa calle de Juan 
Bruno Zayas, esquina a Lacret, en la 
Víbora, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, bafto Intercalado, cuarto y 
servicio de criados en cuarenta pesos. 
Informan en e; teléfono F-4070. 
&79C 13 m. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P O C I T O 100 
en Habana. Sala, recibidor, tres cuartos 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criada. Alquiler: 
1(0.00. Llaves en la bodega. Más in-
formes: Mercaderes 27. 
8515 13 m. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I -
la un local de 240 metros preparado pa-
ra almacén o depósito con secrltorlo 
y ^ " r e s - Informan: Damas 9, de 2 a 5. 
9()7P 16 Mí. 
Casa enfrente de la e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F , 
bajos, t e l é f o n o A-2059 . 
Ind 8 f 
V I B O R A . B N L U G A R A L T O Y P R E S -
co, O'Farril l 117 se alquila una casa 
de construcción reciente. Precio 60 pe-
sos. Informan M 2488. 
99*7 H mzo. 
A DOS C U A D R A S DB L A C A L Z A D A de 
Concha, se alquilan los modernos y 
ventilados altos de la casa numero 5 
de la calle de Enna entre Luco y Jus-
ticia. Constan de cala, gabinete, trea 
cuartos, comedor al fondo, cocina, bafto. 
terraza al frente e Instalación eléctri-
ca. Su precio 60 pesos. L a llave en la 
bodega de al lada 
»592 l í m . 
S E A L Q U I L A E N G U A S A S ACO A Y 
Rodríguez, unos espléndidos altos con 
diez habitaciones; dos servicios; gran 
comedor, muy frescos y modernos con 
abundante agua, se dan muy económi-
cos. L a llave e informes: San R a -
fael, 126, altos; de 7 a 9, de 1 a 2 y 
de 5 a 9 p. m. 16 mz 
S E A L Q U I L . . L A M O D E R N A CASA 
San Mariano número 27, entre Delicias 
y San Buenaventura, a cuadre y media 
de la calzada Víbora, compuesta de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina, lavadero y 
cuarto de criado. L a llave en Síin 
Anastasio n ú n u r o 82. Informes: Línea 
esquina a 8. número 116. Vedado. 
9454 12 Mz. 
A L Q U I L A D O , la casa con muebles, 
de Mr. J . A . Fowler, en Marianao, en 
$150.00 a Mr! R . M . Clark , de Cana-
d á ; se necesita una casa de campo, 
como en Arroyo Naranjo, Cotorro o 
los alrededores de l a H a b a n a , p a r í 
una familia americana, sbre $150.00 
al mes, por en a ñ o . S E A L Q U I L A una 
gran casa en la calle de Acos ta , a la 
brisa, vista hasta Cojimar, 4 d de fa-
mil ia, uno de criados, dos banaderas 
con agua caliente etc., cocina de gas 
y de c a r b ó n , $130.00 al mes. T a m b i é n 
unas casas buenas en el Vedado con 
o sin muebles $175.00 o $220.00 al 
mes. Beers and C o . O'Reil ly 9 1 2 . 
A-3070. 
1906 3 _ d M 0 _ 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de Avenida Segunda entre 12 y 13, fren-
te a lá "Fuente Luminosa". Tiene en 
los bajos, vest íbulo, sala, sa lón para 
billar, cocina, pantry, habitaciones in-
dependientes para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos; y en 
ios altos, ciuatro habitaciones, un bafto 
en cada piso para la familia, garage 
para tres máquinas . Hermoso patio. 
Informan Teléfono A-4358. Altos "Dro-
guería Sarrá". 
9693 15 m. 
MARI ANAO. S B A L Q U I L A N 3 P E E -
ciosos chalet'' acabados de fabricar ron 
todas las comodidades. Calle San Ma-
nuel, entre Avenida Columbla y Medra-
no. Lies llaves en el número 1. Su due-
ño: Avenida Santa Catalina, 67. Víbora. 
8141 2 a 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S , U L T I M O 
prec'o, ia frese» y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido baño, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
d» criados portal y Jardín. No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodega 
Informes: Téléfono 1-2484. 
__C_9B44___ Ind. IB 
E N J E S U S D E L M O N T E . A U N A ona-
dra de Toyo y acabada de arreglar la 
Sanf; An*111^1? Ensenada C, entre 
banta Ana i Férez, tiene tres hablta-
£i=n^S' $*aia y a*,ela' lavabos en todos 
iwwHnn SV C0(VIna de l,aa y alumbrado 
l ZUJ??-AIJÍE ¿{*?TA: Ensenada, frente 
f s tV* X n * ~ Bode»a « informan. 
8317 21 Mx. 
B N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
calle 9. entre 8 y 10, se alquila un her-
moso chalet compuesto de jardín, te-
rraza en su frente y costado, sala, sa-
leta, biblioteca. 6 habitaciones bajas y 
una alta, gran salón de comedor, pantry 
2 hermosos cuartos do baño completo 
y en el sótano, garache, cuartos y ser-
vjeios de criados. L e pasan todos los 
tranvías por su frente. Precio el de s i -
tuación en el mismo. Informan: F r a n -
cisco González o en Vedado, Calle 17, 
húmero 10. Teléfono F-2277. 
94e« 13 Mz. 
A V E R A N E A R 
Casas con portal, sala, saleta y tres 
cuartos, bañ^ Intercalado y sótano para 
err-ii anlmalito^ a 40 pesos, doble vía, 
alturas de Almendares. Calle 14 y 15. 
_8678 j a 
CARNICEROS 
Grpn local preparado, y acabado de fa-
bricar, sin carnicería en cutro cuadras, 
cien familias claman por carne, venga 
enseguida, buen contrato y poco alqui-
ler, Alturas dj Almendares. Calle 14 y 
8678 l í M. 
SB A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A C A -
sa con tres frentes calle Concepción, 
i , Marianao. frente la calle San Celes-
uw .y tTftnte Ctt,le Padre; cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, servicios, pa-
tio, ganade y jard ín . L a llave e infor-
mes: Ean Rafael. 126, altos. Habana; 
ds 7 a 9, de 1 a 2 y de 6 a 9. 
S56< 1« ra» 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R í O D l LA í u a R I N A M a r z o 1 2 H e 1 9 2 ; i A f l O X C 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
t a r t o s ; b a ñ o I n t e r c a l a d o , p a n t r y . c o c í - ¡ m a ñ« 11 a 1 2 y d e 1 H - a 3 
n a . c u a r t o v s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a l 
c r i a d o s y g a r a g e . I ^ a l l a v e e n e l 34 y 
p a r a i n f o r m e s , e n S a n C e l e s t i n o , 2 , M a -
r i a n a o . 
9 5 6 5 1 6 Tr l" 
4 ft. 
VARIOS 
1 I I O T E Í i y r e s t a u r a n t a l v a b a d o , 
i c o n a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s , l i a -
! h i e n d o m e j o - a d o e r s e r v i c i o , s e h a c e n 
a b o n o s d e s d i J 2 5 m e n s u a l e s y d i a r i o s 
r i p s d e $ 1 . 2 0 c o n d e r e c h o a c a m a , d e s a -
i v u n o v c o m i d a ; t r e s p l a t o s h e c h o s , u n o 
| k l a o r d e n , e n . - . i l a d a . p o s t r e . c a f A y p a n 
i a l a c a r t a y s i n h o r a f i j a e n e l r e s t a u -
r a n t s e h a c e n a b o n o s d e s d e l o p e s o s , 
^ C^SA. M rAMII.IA DONDE NO ! SE 80I.IC1TA UNA BTUCHACHA DE SOLICITO HOMBRE SERIO, SOLO 
h a y m á s I n q u i l i n o s , s e a l q u l a u n d e - 12 a 14 añ,^ r < "T „ r ^ T ' 
p a r t a m e n t o d e d o s h a b l l a c i o n e e m u y \ p o r f a q u e s e l d o c o l o r ' " l o v e r í a l a I s " ! 
v e n t i l a d a s , m a g r n l f l c o b a f l o y t e l é f o n o a ! U l I t a . P r a d r n ú m e r o ñ 5 L ^ 1 8 * 
m a t r i m o n i o o p e r s o n a s s o l a s . P r e c i o \ 9 9 1 7 - n u m e r o l i o . 
m ó d i c o . M u t u a s r e f e r e n c i a s . A d o s c u a - i 
d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . B e r n a z a 18 MANEJADORA. SE SOLICITA UNA 
t e r c e r p i s o , I z q u i e r d a . N o h a y p a p e l e n i q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n S e p a g a b u e n 
o ? V ? r t a - " ^ 1 $ ° y í ? P a l i m p i a . I n f o r m a n p o r e l 
1 3 m » . | T e j f Í 9 n o M - 7 0 6 7 . 
15 M z 
c o n g a r a n t í a s c o n d u c t a p a r a d a r ' e c u a r -
t o g r a t i s . P r e f e r i b l e e n i e n d a c a r p i n t e -
r o o a l h a f i i l p a r a p a g a r l e l o q u e t r a -
b a j e . P u d i e n d o t r a b a j a r f u e r a . D e j e n 
p o r e s c r i t o d i r e c c i ó n y d & t o s , S r . N ' e l -
r a . H a b a n a 1 2 2 . 
9 8 1 0 1 2 - m . 
! s o s r i v e n c u b i e r t o s d e s d e 4 c e n t a v o s , , , j v -
p r e c i o s a a b o n o s p o r t i c k e t s . E m p e d r a d o , o. c a s i i J l M n a e mm. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s e n 
p e d r a d o , 3 0 , f r e n t e a l P a r q u e 
e s q u i n a a M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 
9 9 0 7 9 A b . 
S e a l q u i l a o s e v e n d e u n a 
q u i n t a d e r e c r e o , c o n u n a e s p l é n d i d a 
c a s a d e m a m p o s t e r i a , g r a n a r b o l e d a , 
l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P a r a m á s i n -
f o r m e s , M a n r i q u e , 9 6 . 
9 4 0 1 2 2 m z _ 
. „ . „ . . EN CASA PARTICULAR Y SIN NIÑOS 
G U A Y A B A L s e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
cot b a l c ó n a l a c a l l e , b a ñ o f r í o y c a -
E„ U í í n z - a " S a n t a R o s a c a i r e - U « n t e . T e l é f o w y l l a v l n . R a z ó n : J n -n l a t i n c a o a m a i \ o s a , c a i r e , qujs,dor 2S altos entre luz y A c o s t a . 
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l ' 8 9 6 7 ; 15 M -
12 M z . 
S o l i c i t a m o s b u e n a s o f i c i a l a s d e 
E s i n ú t i l p r e s e n t a r s e n o 
b u e n a s o f i c i a l a s . " E l E n 
c a n t o . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N « 8 - E X P E R T O TT-^rt.^ 
? ? ! ) 0 l * , ? ? I - . f " f r V i 8 _ ° _ c J o ^ . e d 0 ^ C 0 n , 3 3 _ u _ e " I E x - C o n t a d o r d e u n B ? n ^ ñ a s r e f e r c m e i a s . M e r c a d e r e s , 41 . a l t o s 
9 7 0 9 12 m z 
J O V E N ESPAÑOLA SE DESEA COLO-
c a r d e c o s t u r e r a e n c a s a p a r t i c u l a r v 
Jo m i s r r o l e d a l i m p i a r a l g u n a h a b i t a " -
c i ó n , s a b e c o r t a r , t i e n e b u e n o s i n f o r -
t n e a . 1 ' " - I 7 ü 2 d e l a 1 2 y d e 3 a 6. 
1 2 - m . 
i b / 0 ^ ' H ^ l 
t a s , c o r r e s p o n d e n c f » ^ . f . 0 » . c o h ^ V ^ I 
t£JL0I I a m a f i a n a o 
CRIADOS DE MANO 
SE ALQUILA UN CUARTO EN $ 1 5 A 
u n s a s t r e y c o n d e r e c h o a t r a b a j a r e n 
l a t i e n d a d e l a t i n t o r e r í a d e A r a m b u -
r o , 29 . , _ 
9 9 1 4 M z -
A g u a , s e a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , D E P A R T A M E N T O S 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a - ; p a r a m a l r i m o n i o a m o d e s t o s , b a r a t o s , e n 
j ' I L e a l t a d . 1 5 5 . M a l o j a . 70 y M a l o j a . 9 8 . 
n o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e S u d u e ñ o , e n e s t a ú l t i m a , s e ñ o r a i -
p a r a t r e s m á q u i n a s , c o n t o d o s s u s j f r | J ? 2 F r a d e s - 12 m . 
m u e b l e s y e n s e r e s . A s í m i s m o s e H O T E L ^ L O U V R E " 
a l q u i l a e n l a m i s m a f i n c a u n a c a - , ^ y C o n a u l ¿ d o . r ; r a n c a s a p a . 
s a m á s c h i c a , C O n O S i n m u e b l e s , r a f a m i l i a s . S e o f r e c e n e s p l é n d i d a s b a -
' . f. i , U n c i o n e s c o n t o d o s s e r v i c i o s p a r a f a -
I n f o r m a n , e n l a m i s m a l i n c a O e n m i l l a s e s t a b l e s y t u r i s t a s , s e r v i c i o l n - | 
. ' n o T l ' í A Q A H i n i f j n r a b l e . T e l é f o n o s A - 4 j j 6 . M - 2 4 9 6 . | 
9 4 7 1 1 3 
1 8 9 í 8 d 10 f * 3 0 ™ ? 1 " 1 * * * AGUILA 2, ALTOS 
a r e ^ d ^ r " 1 ; 1 1 ^ 1 , ' 1 * : / 0 " r e f e r e n c i a s p a r a f O L I C I T O U N S O C I O Q U E A P O R T t 
c é r e a d e fta y I J * , 5 u e ñ o s q u e h a - 1 0 0 0 p e s o s d e c a p i t a l p a r a r . b r i r u n l i o -
O b r a p í a , 5 8 . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . S 8 9 9 18 m . 
C 1S5 d 8 
SE ALQUILA UN CHALET E R E N T E 
a l a e s t a c i ó n d e l N a r a n j i t o . c o n p o r t a l , 
s a t a , c o m e d o r . 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o c i n a , j a r d í n y p a t i o e n 40 
p e s o s . I n f o r m e s - y l l a v e s e n e l t a l l e r 
d e B u n g a l o w . e n f r e n t e . 
9 2 2 5 12 M z . 
POR RENT AT CALABAZAR, SUBERB 
B e r o n g u e r . A r r o y o N a r a n j o . ai g o o u d 
h o u s e y i t h p a r l o r , t w o l a r g e b e d r o o m s . 
w i t h v i e w o f t h e r i v e r , d i n n i n g r o o m , 
k i t c h e n . b a t h r o o m w i t h s a n i t a r y s c r v l -
c e s ; r e n t s $ 2 5 . 0 0 ; f o r f u r t h e r I n f o r m a -
t i o n a t S a n L á z a r o , 110 . u p p c r f l o o r , 
b e t w e e n C r e s p o a n d A g u i l a f r o m 12 t o 
7 p . m . 
9 1 7 0 21 m z 
O F I C I N A S 
V e n t i l a d a s y a s e a d a s , 
c o n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e y c r i a d o p a r a 
s e r v i c i o , d e s d e q u i n c e 
p e s o s . C a f é E u r o p a . 
A g u i a r y O b i s p o . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u t o u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d a s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i a r m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f a 
' e s d e c a s a . 
9 7 0 4 1 2 - m . 
EN INDUSTRIA 1 6 4 , PRIMER PISO. 
s e s o l i c i t a u n a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a c o 
t e l e n l a c a l l e d o E g i d o . I n f o r m e s e n 
A m i s t a d , 1 3 4 , B . G a r c í a . 
13 m x 
c i n a r y a v u d a r a l a l i m p i e z a - h a d ¿ s e r SOLICITO DOS MUCHACHITOS PARA 
s e r i a y f o r ^ ; d ^ f * m l l l V D e l t l e , , d a d i v i i r * ™ * f i n o s - 110 P a s e n 1 a 3 s o n t r e s d e f a m i l i a . U e d e 16 a ñ o s s e a n f o r m a l e 9 > ¡ n f o r m a n 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSU-
l a r p u r a c r i a d o o c a m a r e r o , e s s e r l o y 
t r a b a j a d o r . I n f o r m e n : T e l é f o n o r - 1 6 6 1 . 
9 8 7 3 13 M z . 
=. - - o r r e s f l e l a , *iX • o b i ^ r a « Z\ 
9 0 6 0 
VARIOS 
U N C R I A D O D E A L O m í T 
te , s e c o l o c a e n d a " , ? A 
c u a l q u i e r t r a b a j o e |nDa 
t i e n e r e c o m e n d a c i ó n 
9 9 0 0 
n45 c f " ^ t n , 
.12 m . 
SE SOLICITA UNA CRIADA. SAN M i -
g u e l 1 7 9 A , b a j o s . 
9 6 6 9 m . 
G a l i a n o 4' 
t o n i o . 
9 G 4 1 
a l m a c é n d e v í v e r e s S a n A n -
3 3 M z 
SOLICITO UN TENDEDOR ACTIVO Y 
c a p a c i t a d o p a r a v e n d e r t r e s b u e n o s r e n -
c r i a d o p e n . i . í c s u l a r A e m e d i a n a U n a f i r m a r e p r e s e n t a n f J 
e d a d u e s e a c o l o c a r s e l o m i s m o s a l e a l i f . i . . " l « u i e (Jo - -
f a b r i c a s a m e r i c a n a s n e c e s i t a ^ 
d e d o r p a r a v i s i t a r a l o s v « t 
9691 1 5 m z 
S O L I C I T O M A T R I M O N I O S I N H U O S f i l o n e s a v i d r i e r a s d e t a b a c o y s e d a r l a 
l n h o m b r e s o l o p a r a a t e n d e r c o m o e s I I n f o r m a n e n V i r t u d e s 1 6 3 , 
d e b i d o u n a c a s a d e I n q u i l i n a t o d e c e n -
t e . R e f e r e n c i a s d o h a b e r d e s e m p e ñ a d o 
p u e s t o s e m e j a n t e . B e r n a z a , 3 6 , p i s o p r i n -
c i p a l . 
S ^ ' O 1 2 m z 
c a m p o , o b i e n p a r a p o r t e r o s a b e a r r e -
r i a r y p l a n c h a r r o p a d e c a b a l l e r o , s a -
b e t r a b a j a r y t i e n e r e c o m e n r i a c i o n e s . 
I r f o r r r . t n J e s ú s M a r í a 5 1 , b a j o s . 
9 7 9 9 1 2 - m . d e f e r r e t e r í a . N o t i e n e 
V i a d o r , , 
q u e $«r 
e»Ptr. 
M A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A P A R A 
u n ' n i ñ o d e s i e t e a ñ o s ; s i n r e c o m e n d a -
c i o n e s i n ú t i l p r e s e n t a r s e . T e l f . F - 1 4 3 9 . 
: \ i l l a J o s e f i n a , C a l z a d a e s q u i n a a I . 
SoSO 13 m z 
V E N D E D O R 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r d e g o m a s p a r a ! ^ ^ g * ! ! 3 1 2 6 , b a j o s 
a u t o s , e n H a b a n a . D i r i g i r s e a V e n d e -
d o r . A p a r t a d o 9 0 9 , c i u d a d . 
9 6 0 7 1 2 m » 
z n É C B S Z T O u v s u i c k í a d c de ma to e n c | r a m o , p e r o s 
n o s u e l d o $*6* o t r o p a r a s e g u n d o $ 3 0 ; | c i o n S S d e T e n d e d o r v l Co>4. 
u n c a m a r e r o * 2 5 ; u n m u c h a e h é p a r a I , . . . J " P O r t a r Ki 
i r i a d i t o $ 2 i i ; y o t r o p a r a f r e g a d o r $ 1 5 . ¡ r e t e r c n c i a s . L l e p a r t a m e n t n i i n » 
1 3 - m . 
COCINERAS 
n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 á I n d . 1 6 d 
AMARGURA, U. ALTOS, SE ALQUILA 
u n a h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s o l o , t i e n e 
c o m e d o r , c o c i r . i . b a ñ o y l u z , c a s a m u y 
s e r í a , h a y d o s f a m i l i a s . 
J 1 1 0 25 M . 
O p o r t u n i d a d . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
e n l a H a b a n a y A g e n t e s G e n e r a l e s e n 
i e s o l i c i t a n n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a - t o d a l a R e p ú b l i c a , p a r a l a r e n t a d e 
r a a y u d a r a l a l i m p i e z a . N o i m p o r t a ¡ d e C r é d i t o y A h o r r o . P a g a m o s 
s e a d e m e d i a n a e d a d . T u l i p á n , 2 0 , | b u c n s u e l d o y c o i n ¡ s i ó n . S e e x i g e n r e -
t e l e f o n o A - 4 3 1 9 . ¡ f e r e n c i a s . " E l S o l d e A m é r i c a " , O f i -
b m z i d o s . 1 2 , D e p L 4 1 0 , H a b a n a . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 9 2 4 2 14 n i 
n i ñ o ' - y ^ u l f a ' r ' r , o s " n u e h a c e r c ^ d 1 ; "la 1 S O L I C I T A N S r P E R S O N A S E N A L G U - S E D E S E A C O L O C A 
c a s a H a b n a < ' u e n a c e r c s G e I d | n o s p u e b l o s d e ! i n t e r i o r d o n d e n o e s t a - | e s p a ñ o l a , l o m i s m o 
9 " S S a n o s . j m o s r e p r e s e n t a d o s t o d a v í a , q u e d e s e e n l i m p i e z a , q u e p a r a i 
- m 1,1 ^ , | e s t a t l e c e r a e e a m a g n i f i c o n e g o c i o s i n | C u b a 46 . 
SE DESEA COLOCAR UN SUEN CRIA-
d o d e m a n o s . T i e n e K u e n ta r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l é f c u o 1 - 7 7 5 0 . 
9 6 3 9 IT. m z m̂mmmmmaimamimoivif̂ v.mtaiBBUfm ***** 
SE O P R E C E UN 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
s e c o l o c a p a r a l a 
a c o c i n a . I n f o r m a n : 
C u b a y S a n I g n a c i o , p r e g u n t a r ' entr« 
e n c a r g a d o . t u r n a r p o r . , 
9 7 4 7 1 
^2 U 
SE SOLICITA UNA CRIADA PINA Y a r r i e s g a r s e ' i . c e n t a v o . M a n d e n o m b r e 
t r a b a j a d o r a p a r a t r e s h a b i t a c i o n e s y j y u i r e c c i ó n a.n s o b r e f r a n q u e a d o . S e ñ o r 
1 B r l n k e r h o f f A p u i a r 11b . H a b a n a . c o s e r á l g o . S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n -
13 M z . 
9 9 3 0 V3 m z . ; DESEA COLOCAR U N ^ I t Í t w -
, n i o e s p a ñ o l p a r a c u i d a r iÍ!; * 1 * © . 
SEÑORA ESPAÑOLA. DESEA COLO- i b i e n l o s d o s j u n t o s e n una ^ « 
c a r s e d e c o c i n e r a ; t a m b i é n s e c o l o c a , p a r a c o c i n e r o o c r i a d o de tV.t Casa' 
e c a s a . 
p a r a c o s e r y b o r d a r . T i e n e r e f e r e n c i a s ; I p a r a c u a l o u i e r t r a b a j o d « '^/J10 l «11, 
' " o f ^ 6 - T e , é f o n o F - 4 0 8 o ! V e d a d o ^ s í n o e s b u e n a c a s a y f o r m a l , n o s e 
p r e s e n t e . S a n L á z a r o 2 7 . 
9 9 4 6 1 3 m z o . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
c í a s . $ ¿ . 0 . 0 0 . r o p a l i m p i a y u n i f o r m e s 
10 a l A g u i a r . 3 8 , a l t o s 
9 1 5 P A L A C I O S A N T A N A C o m i s i o n i s t a s . N e c e s i t a m o s c o m i s i o n i s 
H O T E L F L O R D E C U B A 
d a 
f r í a y d e m á T f - e r v l c i o s s a n i t a r i o s , « e j j i a r t j n t Z u i ^ i a . 8 3 , t e l é f o n o A - 2 2 5 1 , 
a d m i t e n a b o n a d o s a p r e c i e s r o a j u s t a - p a r t i c u l a r , A - 7 6 8 6 . 
d o s . e x c e l e n t e c o m i d a , s e a l q u i l a n h a - , 
b l t á c i o n e s c o n m u e b l e s y s i n m u e b l e s . 
E n l a m i s m a s e a i v l e n d a u n l o c a l p a -
r a v i d r i e r a d e t a b a c o s y q u i n c a l l a . 
S E A L Q U I L A N 
E n ' M o n t e , 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a . h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s d e d o s y t r e s l i a -
b i t a c T o n e s r e s p e c t i v a m e n t e c o n v i s t a 
a K c a l l e . O r d e n y m o r a l i d a d . 
9 0 9 6 13 m z 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n u a a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
MALECON 3 5 ENTRADA POR SAN 
' " L A D E S E A D A " 
C a s a d e h u é s p e d e s . M a r q u é » G o n z á l e z . 
8 4 . h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y l a b a v o s s a n i t a r i o s , m a g n í -
f i c o s s e r v i c i o s y b a ñ o s , c o m i d a s p o r 
a b o n o s y a l a c a r t a , p r e c i o s m ó d i c o s . C . 
B r a f i a . T e l é f o n o A - 7 5 6 5 . 
6 4 3 1 20 ra 
COCINERA, SABE 
i l a c r i o l l a , 
m e r o 2. 
12 M z . 
CRIADOS DE MANO 
CANTINERO DE CAPE. SOLICITO " n a c o c i n a d e c a s a d e c o m e r c i o n o i m -
i u n o q u e t e n g a a l g ú n c a p i t a l y d e s e e i p o r t a h o m b r e s s o l o s , t i e n e r e f e r e n c i a s , 
t r a b a j a n , p a r a p r o p o n e r l e u n n e g o c i o 
SE SOLICITA EN LINEA 5 2 UN CRXA-
I d o . S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 . 
97: 12 m , 
d e c a f é e n u n o d e l o s b a r r i o s e x t r e -
j m o s , p a r a d e r o d e t r a n v í a s , a h d a t e -
n o r q u i e n l e g a r a n t i c e y p a r a q u e l e 
i s a b e s u o b l l g a c ' ó n . Z u l u e t a 
9 0 6 9 
DESEA COLOCACION U N Í X í ^ r r -
i o e s p a ñ o l c o n r e f e r e n c i a s r ^ 0 -
[ p r á c t i c a e n c a s a s p a r t i c u l a r e s v . S 1 
i b i é n s © c o l o c a n é l d e p o r t e ™ „ an,• 
m a n e j a r e l e v a d o r y e l l a p a r a c r i L ? 8 ? 
COLOCARSE EN m a n o s . .No t i e n e n h i j o s . ,,,, dí 
t a i r a l c a m p o 4 A g u a c a t e N o -•mpo 
d a s h o r a s . 
9 7 6 9 
i - m. 
947 : 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e - L á z a r o U 4 , a l t o s , s e a l q u i l a n h e r m o s a s i i v r i t a - c o 
• i i • i i i ' 1 l i a b i t a c i o n e s . b u e n a c o m . d a . t e r r a z a a l i - _ . : _ „ r „ - i -
K U f l a a n « m itiiiaKU* p n l a n a r t p m a « A f „ i , , . A . , L . a m e j o r c a s a p a r a r a m i l l a s 
s a l g a f i a d o r d e l a l q u i l e r . I n f o r m a n e n 
NECESITO UNA CRIADA DE MANO; V m ^ c - a s . l O O . 
o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , s u e l d o $3f>; o t r a 
p a r a m a t r i m o n i o s o l o $ 2 5 ; u n a s i r v i e n -
t a p a r a c l í n i c a ? 3 5 ; o t r a p a r a c a b a -
l l e r o s o l o S 3 0 ; d o s c a m a r e r a s p a r a h o -
t e l $ 2 5 , a b a n a 1 2 6 . 
0 S 0 9 i t m z 
COCINEROS 
NECESITO PULIDORES Y CORTADO-
r e s d e m á r m o l y t r a b a j a d o r e s p a r a , m u -
SE OPRECE COCINERO ESPAÑOL DE 
m e d i a n a e d a d , c o c i n a a l a c r i o l l a y e s -
p a ñ o l a y e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a ; e s p e r -
b l a d a s o s i n m u e b l e s e n ) a p a r t e m a s ] M a l e c ó n 
a l t a d e l a c i u d a d . A r b o l e d a p o r e l 1 8894 
9 6 7 5 12 m . b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t e y s i u s t e d c o -
m e e n l a c a s a v i v i r á c o n t e n t o d e h a - poc i to no. ib, s e a l q u i l a n h a b i -
. 1 . 1 1 1 1 i I t a c i o n e s . c o n l u z e l é c t r i c a a $ 1 0 . 0 0 . 
b e r d e j a d o l a s l u c h a s d e s u c a s a p a ? 
t i c u l a r . B e l a s c o a i n 9 8 , a l t o s . 
9 9 0 5 9 a . 
COCINERAS 
S 4 2 4 1 5 m . 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
y d e b u e n g u s t o . P o r a l g o v i v e n a q u í 
l a s f a m i l i a s m i s d i s t i n g u i d a s . B e l a s -
c o a i n y N u e v a d e l P i l a r . 
5 5 8 2 2 3 m z 
S e a l q u i l a n c ó m o d o s d e p a r t " m e n t o s p a -
M U R A L . I . . A 1. A L T O S . S E A L Q U I L A N i r a f a m i l i a s u o f i c i n a s . H a y e l e v a d o r p o r 
m u y - b u e n a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s i C o m p o s t e l a . 6 5 . I n d i s p e n s a b l e f a c i l i t a r I 
d e t o d a m o r a l i d a d . r e f e r e n c i a s d e h o n o r a b i l i d a d . 
14 m . i 8 5 2 5 16 m z 
F A C T O R I A 1 S . C U A D U A Y & f f i D I A D E | 313 ALQUILA UN DEPARTAMENTO e s m e r a d o . ' s e r v i c i o s y e s p l é n d i d a c o m í 
M o n t e . S e a l q u i l a n h e r m o s a s y m u y Kn0 ( .on v i s t e a l a c a l l e e n S o l 1 1 0 . d a . a g u i ' t o d i l o s s e ñ o r e s h u é s p e d e s 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s d e « 5 1 4 7 M . | an^.>s d e m u d a r s e , v i s i t e e s t a c a á q u e e s 
a g u a c o r r i e n t e , c o n m u e b l e s y s i n e l l o s ! — 1 l a m á s c ó m o d a y l a m á s b a r a t a . P a s e o 
H O T E L " C H I C A G O ' ' 
S i t u a d o e n e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o d e i a H a b m a . e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s -sor, b a l c ó n a l p a s e o d e l P r a d o , 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a u n 
r n a r i m o n i o . d u e r m e e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 2 5 y r o p a l i m p i a . E n l a m i s m a s e s o -
l i c i t a u n a m u c h a c h i t a d e 12 a 14 a ñ o s , 
p a r a m a n e j a r u n n i ñ o d e 3 a ñ o s . V i r t u -
d e s 97 y m e d i o e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . 
9 9 2 ^ 14 m z . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N Z Ñ 
r a . d e l p a í s , q u e s e p a h a c e r d u l c e s y 
t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 15 e s q u i n a a 2 , 
n ú m e r o 3 S 0 . V e d a d o . V e n g a u e 9 a 1 2 
d e l a m a ñ a n a . 
9 9 4 3 13 m z o . 
c o m i d a s i s e d s s e a . a m a t r i m o n i o s u 
h o m b r e s . ( H a y T e l é f o n o ) . A p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d . 
14 m . 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
c o n d o s a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , a p e r s o n a 
d e m o r a l i d a d , s e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
S o l 5 2 , a l t o s , e n t r e H a b a n a y C o m p o s -
t e l a . 
9 9 3 8 . 14 m z o . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
r a h o m b r e s s o l o s y m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . L a m p a r i l l a 7 2 . 
_ _ 9 9 5 7 1 4_ m z o . 
O A R A O E P Á R T I C U L Á r T . SB A L O U I -
l a e n l a V í b o r a . E n 10 p e s o s . S a n A n a s -
t a s i o 34 e n t r e S a n M a r i a n o y S a n t a 
C a t a l i n a . T i e n e f r e g a d e r o . 
9 9 5 5 1 3 m z o . 
SE D E S E A U N A H A B I T A C I O N A M -
p l i a y f r e s c a , tí u n d e p a r t a m e n t o d e 
d o s c u a r t o s a m u e b l a d a s , c o n b a ñ o p r i -
v d o y s e r v i c i o , p o r u n c a b a l l e r o s e r i o . 
P r e f i e r o c o n , v i s t a a l a c a l l e y f r e n t e 
a l m a r . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o s o l a m e n t e , 
d a n d o p r e c i o y d e t a l l e s , a J . K . , G e n i o s 
12 , H a b a n a . 
9 9 5 2 1 3 m z o . 
8 E — A L Q U I L A U N A H A B I T A C Í O N ~ e Ñ 
l a V í b o r a . F r e s c a y s a l u d a b l e e n 15 
p e s o s e n S a n A n a s t a s i o 34 . e n t r e S a n 
M a r i a n o y S a n t a C a t a l i n a . E s c a s a p a r -
t i c u l a r . 
9 9 5 4 1 3 m z o . 
H O T E L " R O M A ' 
E s t e h e r n i o s o v a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n 
é l d e p a r t r m e n c; s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s i r v i ó l o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c i o n e s t i e n e n J a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S b c a r r á s . o f i e c e 
a l a s f a m i l l a í » e s t a b l e s e l h o s p e d a j e 
m á s s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o d e l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l P o m a . 
A - H 9 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e T . 
; UNA HABITA ACION CON BALCON A 
l a c a l l e y u n d e p a r t a m e n t o I n t e r i o r , s e 
a l q u i l a n e n l o s a l t o s d e " L a F l o r C u -
j b a r i a " . G a l i a n o y S a n J o s é , 
C 1 8 5 5 4 d 8 
d e M a r t í , 1 1 7 , 
8 2 0 9 
T e l é f o n o .A- 7199 , 
14 m z 
P A L M B E A C H H O U S E 
COCINERA PENINSULAR QUE AXV-
1 d e a l a l i m p i e z a , s e n e c e s i t a p a r a c o r t a 
f a m i l i a e n B e r n a z a , 6 0 , a l t o s . B u e n 
s u e l d o . 
9 8 6 9 13 M z . 
L a m p a r i l l a 6 4 . E n t r e V i l l e g a s y A g u a - C r i a d a p a r a c o c i n a y l i m p i e z a d e u n a 
c a t e , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r 
t a i r . e n t o s a m u e b l a d o s c o n b a ñ o p r i v a 
d o . P r e c i o s r a z o n a b l e s . N o s e d a n c o 
m i d a s . 
8 4 3 5 * 3 1 m . 
c a s a c h k a y m u y c o r t a f a m i l i a , e n 
J o s e f i n a n ú m e r o 6 , R e p a r t o N a r a n j i -
t o , s e s o l i c i t a . S u e l d o , $ 2 5 . 0 0 . T e l é f o -
n o A - 5 3 9 8 . 
9 8 3 1 1 3 m z 
SE ALQUILA BUEN DEPART AMEN- í 5 1 * 8 ^ LAZARO 4 8 2 . BAJOS. CERCA 
^* l a U n i v e r s i d a d , s e n e c e s i t a u n a c r i a d a 
E N CASA PARTICULAR D O N D E N O 
h a y i n q u i l i n o s , s e a l q u i l a u n -, h a b i t a c i ó n | a b u n d a n t e 
t o , d e s a l a , d o r m i t o r i o y c p m e i d o r , p i s o s 
d e m á r m o l , - c o n b a l c ó n ; c a s a d e f a m i -
l i a s d e c e n t e s . H a y t e l é f o n o , y a g u a 
O b r a p í a , 1 3 , a l t o s , ' 
p a r a c o c i n a r . 
9 8 6 4 14 M z . 
c o n o s i n m u e b l e s p r o p i a p a r a u n a o 
d o s p e r s o n a s c o n t o d o e l s e r v i c i o ' y c o -
m i d a s i l o d e s e a n . R e i n a 1 3 1 , a l t o s , 
d e r e c h a . 
9 3 3 4 1 0 m . 
9 4 2 0 11 m a 
ALQUILO BUENAS HABITACIONES "X 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i i ' e g a s , n ú n u M » ; 5 8 . e s q u i n a a O b r a p í a , 
m i g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n a g u a c o -
r r i e n t e , a p r e c 4 " * d e s i t u a c i ó n , c x c e l e n -
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
r a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
p a r a u n m a t r i m o n i o . C a l l e 8, n ú m e r o 
4 7 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
9 7 5 4 1 3 - m . 
8 7 1 4 
SE SOLICITA CRIADO NO MAYOR DE A So5a 
d i e c i o c h o a ñ o s , c o n r e f e r e n c i a s , r a z a ' 
, , , - b l a n c a o a s i á t i c a . M i l a g r o s 3 7 . R e p a r -
13 m . _ j e l | | a q U e c o n p o c o d i n e r o e n - to M e n d o z a . T o m e e l t r a n v í a d e S a n t o s 
f r e n U y ¿ f . n d . d . l a c a » . i « « ¡ » ¿ S g ^ w S S S S S c ^ , ^ " f d " » > " • l ' t S f - ^ ^ n « . 
n u e v a y d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a : t o - ñs a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a , b u e n b a ñ o y i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e s p u - | 
d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . H a y t e l é f o n o * * ? r e % ™ A V ' * * : ^ 13 r o ^ « , u d a b l e ; ^ m f e l a c o m i d a e s 
e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e m o r a l i d a d 
c h a s ' c o l o c a c i o n e s q u e ' t i e n e e s t e a c r e - 1 s o n a s e r i a v d e c o n f i a n z a ; p a r a m á s 
d i t a d o c e n t r o c í e c o l o c a c i o n e s . L a H a - 1 m f o n n e s d i r í j a n s e a l i e l é f o n o ^ M _289 <. 
b a ñ e r a . A m a r g u r a 7 7 . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 .1 9 9 3 4 
34 a to. 
U N J O V E N A C T I V O , M E C A K O O » ? ^ 
c o n o c e a l g o d e I n g l é s y c o n b u e n a ? ^ 0 , 
r e n c i a s , d e s e a o b t e n e r u n a ocupac 
a g e n t e , c o m i s i o n i s t a o a v a d a n t e ^ * 
p e t a d e a l g u n a c a s a d e comerriĴ ' 
I n t é r p r e t e d e a l g ú n h o t e l . e s c r S ' 
a l g u n a N o t a r í a u o f i c i n a etc inf 
m a r á n e n S a l u d N o . 19, a l tos" n . 
a 3 p . ra. os- ^ 1! 
— l l i : 14 m. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S 
13 m z o . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- l o f a r ' d l ^ í p f m j T e ^ U e 0 ^ ^ o n í f " * C0-
r a v i z c a í n a r e p o s t e r a , l o m i s m o l e d a 
c a s a d e c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a r á n a ' U M é f o n o A - 2 8 3 4 , 
9 8 9 9 13 M z . 
p o r c u e n t a p r o p i a , p a r a u n a r t í c u l o a l e - COCINERO, SE OPRECE PARA CASA 
m á n . m u y n e c e s a r i o y d e f á c i l v e r i U . i p a r t i c u i a r o c o m e r c i o , p a r a c a s a d e 
D i r i g i r s e a M u r a l l a 111 a l s e ñ o r S a n - 1 p r i m e r a p a r a e s t a o c a m p o e s p a ñ o l , l u -
t o s . S o l a m e n t e d e 1 a 2 p . m . I f o r m a n e n N c p t u n o 2 8 . T e l é f o n o M -
l n d . - 7 m a ¡ 9 5 0 0 . ' 
14 M z . 
BS- 9 8 6 3 
J e c o m e r c i o íaK 
t r a b a j a r d e t o d o . I n f o r m a n T e l A « 1 
P r e g u n t e n p o r A l v a r e i , 981 
9 7 6 1 i I 
MATRIMONIOS, N A C I M I E J Í T O S ^ C l í ' 
d a d a n í a s , e t c . , e t c . C u a n d o s e v a y a vsu¡ 
a - c a s a r y q u i e r a p o n e r s u documei,-; 
c i ó n e n c l a r o , v é a m e . Y o m e hago <-ar 
g o d e i n s c r i b i r l o e n e l ñ e g l í t j - o Civil 
s i n o l o e s t u v i e r a , d e s a c a r l e las certi.' 
f i c a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , de trami 
t a r l e s u l e g i t i m a c i ó n , reconocimiento 
e t c é t e r a , s i f u e r a h i j o n a t u r a l , de subi 
S O L I C I T A M O S C O M I S I O N I S T A S 
t a o ' i e c i d o s V\ l a s 0 p r o v i n c i a s , p a r a g E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
v e n c e r a l c o m e r c i o d e l i n t e r i o r , j u g u e - ; e S p a i - , 0 i e¡1 c a S o d o c o m e r c i o o p a r t i c u -
t e r í a q u i n c a l i a e f e c t o s d e c o l e g i o y , l a r T n f o r m a n T e l . M - 9 4 9 7 . i s a n a r l e c u a l q u i e r e r r o r , f a l t a ' omlsiftn 
e s c r . t o n o . e t ; . H s c n b i r d a n d o d e t a l l e s i «-(.q 1 2 m . e t e t e r a d e o u e a H o l e / ó a n « , ^ 
y - c f e r e n c í a s a A G K N C T A M E R C A N - _ _ i _ — « 1 U s a U s L d u n n o m h r f « \ ^ ^ 
T I L A N T I L L A N A . A p a r t a d o 2 3 4 4 . H a - i C O C I N E R O R E P O S T E R O , C O N O C E D O R j í l ^ r f ? ! . " ? ' * ^ n o m b r e o apellido in-
b a ñ a . 
€ 1 7 7 8 1 3 d - 4 
Agencias de colocaciones 
d e t o d o l o q u e c o n c i e r n e e n s u o f i c i o , i í - ^ ^ ^ ^ í f ; , J ? x ^ ^ r t n ^ a í é , de Iega-
m . , v Hvmíío P n l a c o c i n a v e n s u u e r - h Z 3 r s u s i t u a c i ó n , t r a m i t á n d o l e un ex-
m U > " p a ' r a c a s a p a r U c S f a r ' o S e c o m e r - | í ^ ^ . ^ . ^ l o . a d i c i ó n etc. de nom-; o n a . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
c i ó N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a n l * I d a ^ d i l i g e ' n c i a a ^ D a r a Z ^ l l ^ l ? ^ 
r^r, r>aru i n f r . r m p < í ^ a n M l i r u e l 66 T i n - 0 a l M B e n c i a s p a r a l a t r a m i t a c i ó n it 
f o r e H r T e l M - 5 3 1 - ' m a t r i m o n i o s , n a c i m i e n t o s , c i u d a d ^ l o r 
9 7 5 8 
' DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
j e n c a s a p a r t i c u l a r . V i l l e g a s , 1 0 3 . 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z e s l a ú n i c a q u e 9 7 1 9 12 m z 
e n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o y f u e r a d ¿ l a H a b a n a , L l a m e n a l 
T e l . . \ - 3 3 1 S . H a b a n a 1 1 4 . 
S 4 5 2 17 m s 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e l i l y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q a l e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o d e 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o * f r e g a -
d o r e s , a y u d a n t e s . J a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
t e s , e t c . , e t c . . l l a m e n a e s t á a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a q u e c o n o c e e l p e r -
s o n a l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r s u s 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
S e m a n d a n a t o d a l a I s l a 
9 3 8 1 14 m . 
í - ' — ' - ¿ a * 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, | H a h a n a . 
b u e n s r e f e r e n c i a s , e n c a s a d e m o r a l l - j j ^ g 
d a d . I n f o r m a n : L e a l t a d , 2 3 1 , t e l é f o n o 
A - 2 2 9 9 , 
9 6 1 6 l 2 m * 
l i c e n c i a s , p a s a p o r t e s , t t u l o s de chauf-
f e u r , e t c . e t c . E l q u e d e s e e informís 
p o r c o r r e o , q u e e n v í e t r e s s e l l o i mora-
d o s p a r a g a s t o s . D i r i g i r s e a Carlos F . 
M o r a l e s . C o n s u l a d o 8 5 , bajos , entrt 
A n i m a s y T r o c a d e r o . T e l í f o n o A-5625. 
21 m,. 
D S S E A C O L O C A R S E E N C A S A DB í a -
m i . i H a r n t r c a n u o e s t a b l e c i m i e n t o , u n 
c o c ^ n r - i o a s i a u - o . s a b e c u m p l i r c o n s u 
o t } i i g : . ( ' ó n . H a y o . 49 . p r e g u n t a r p o r 
J o h n s o n . 
s u ¿9 l i M z . 
CRIANDERAS 
SOLICITO COCINERA PENINSULAR, 
J o v e n y q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n . P r e f e -
r i b l e q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . T u -
d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . T ? r e - 1 t e c o c i n a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , 8 e a d m i t e n i ) D á n 3 m o d e r n o ( C e r r o > Ô A**™!"'** t «.,-,1 ^o—, A* a b o n a d o s , i í n g l i s h . K s p o k c n . T e l é f o n o 1 c i o s e c o n ó m i c o s . L o c a l p a r a c a r r o s d e 
m a n o . E n t r a d a a t o d a s h o r a s . A m i s t a d 
n ú m e r o 1 3 6 . 
9 3 3 5 21 m . 
A - 1 8 3 2 . 
9 4 r 22 m z 
H O T E L " C U B A M O D E R N A 
UNA COCINERA QUE SEPA SU OBLI-
• • '—" | g a c i ó n n o h a y n i ñ o s . Q u e d u e r m a e n l a 
S e a d m i t e l o c a l o * e v e n d e u n a g r a n ^ o c a c i ó n , s u e l d o , | 3 0 . c a l l e 17 e n t r e 
P a n a d e r í a c o n V í v e r e s y D u l c e r í a ; e * 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a d e c r i a n d e r a . T i e n e c e r t i f i c a d o 
d e S a n i d a d . S e c o l o c a a m e d i a l e c h e o 
l e c h a e n t e r a . S u n i ñ a p u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a . V i v e s 1 6 4 . B o d e g a . 
9 7 5 7 12 m . 
9 7 4 2 
S 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s 
M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . 
13 m z 
u n a c o c i n e r a e n C i e n f u e -
t e r c e r p i s o , i z q u i e r d a . 
m z 
SE DESEA COLOCAR UN MI CHACHO 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a b a j o . 17 a ñ o s 
d e e d a d , t i e n e q u i e n l o g a r a n t i c e . S i n 
p r e t e n c i o n e s d e s u e l d o . R e c i e n l l e g a d o , 
i m o r i n e s : S o l 1 3 . 
9 9 2 5 13 m z . 
TEJADILLO £ 0 , ALTOS. SE ALQUILA 
u n a e s p l é n d i d a s a l a , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i . a 
9 8 2 7 13 M z . 
MONSERRATE 7, MODERNO, ALTOS 
ZULUETA, 3 6 - r , ALTOS, SE ALQUILA 
u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l e p a r a 
d o s p e r s o n a s o m a t r i m o n i o s i n n l f í o s . 
h a b i t a c i o n c o c a s i f r e n t e P a l a c i o P r e s i - ! K x c c , < ? n t e . ^ ' " ' d a . S e a d m i t e n a b o n a d o s 
d e n c i a l . l u g a r f r e s c o , s a l u d a b l e , i d e a l 
p a r a p e r s o n a s d e c e n t e s , t r a t o d e f a m i -
l i a , c o m i d a e x c e l e n t e y a b u n d a n t e . T e -
l é f o n o A - 6 9 1 S . 
9 8 2 0 1 3 M z , 
A UNA CUADRA DE REINA Y TRES 
d e l c a m p o d e M a r t e e n c a s a p a r t i c u l a r 
s e a l q u i l a n d o s l i n d a s h a b i t a c i o n e s a 
s e ñ o r a s P o l o s o a u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , ú n i c o I n q u i l i n o . T n f o r m a n : E s 
t r e l l a , 4 6 , e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s , 
h o r a s d e i n f o r m a r d e 8 a . m . a 3 d e 
l a t a r d e . 
9 8 5 0 18 M z , 
p a r a c o m i d a s . 
8 S 4 4 15 m 
H O T E L " H A B A N A 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN LA 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e Ca8i;e60N'> e s q u i r i a a 19- V e d a d o - „ a b 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a s a se s o l i c i t a u n a b u e n a coc ine -
m o d e r n a , l a v a b o s d e a g u a C o r r i e n t e , ! r a b l a n c a d e m e d i a n a e d a d q u e a y u d e 
l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o 1 
c a s a d e m o r a l i d a d . P r e c i o s d t s i t ú a -
c i e n . 
8 2 8 6 1 4 m . Ü e i a s c o a l n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 S 2 5 . 
U n i c a c . e a f r e n t e a l n u e v o m e r c a d o , 
e n e s e g i r o . H a b i t a c i o n e s a l m e s c o n D , ; S P A * T A . M 3 ? 1 " C ? P 0 ^ , ^ T , a _ 
a c e r e s d e l a c a s a . T i e n e q u e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y t r a e r r e f e -
r e n c i a s . E s n a r a C o J I m a r . I n f o r m a n 
e n C u a r t e l e s , 4 2 , b a j o s , e n t r e 12 y m e -
d i a y 2 . 
8 5 0 9 24 M . 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , s e a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a s 
i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s , c o n l a v a b o d s 
t o d o s u s s e r v i c i o s , t a n t o e n r o p a s c o 
¡ n o e n l i m p i e z a , d e s d e d i e c i o c h o p e s o s 
e n a d e l a n t e . H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a 
l a c a l l e d e s d e v e i n t e p e s o s a l m e s . A b o -
n o s d e c o m i d a c o n h a b i t a c i o n e s , d e s d e 
c u a r e n t a p e s o s e n a d e l a n t e p o r p e r -
s o n a . 
5 9 1 8 - 2 7 1 2 m 
p l i a r h a b i t a c i o n e s d e b a l c ó n , l u z , s e r -
v i c i o s . S e s e n t a p e s o s . A g u i a r , 9 5 . e n t r e 
M u r a l l a y . T e n i e n t e R e y , 2o, p i s o . I n -
f o r m a e l p o r t e r o . 
9 2 3 2 14 M z . 
" B I A R R 1 T Z 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
a g u a c o m e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , d e d,i-sc!e 25 3rt v 4o p e s o s p o r p e r s o n a 
i .ti 't j ' j 3 1 • 1 . i n c l u s o c o m i d a y d e m ' 
m n m t a s c o m o d i d a d e s ; l o m e j o r d e l a 
H a b a n a . E s p e c i a l e s p a r a o f i c i n a s u 
h o m b r e s s o l o s . P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
9 8 9 ? 14 M z . 
A P R O V E C H E N 
A h o r a : e n P r a d o 1 2 3 a c a b a d e 
e m á s s e r v i c i o s . B á -
f los c o n d u c h » f r í a y c a l l e n t e . S e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 p e -
sojí n i ' - n ü u a i f e S . e n a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S a e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a . 1 2 4 . a l t o s . 
EN GALIANO 70, CASA PARA PA-
m i l i a s d e m o r a l i d a d , s e a l q u i l a n d e p a r -
t a m e n t o s y ' h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y 
a Iti, b r i s a c o n g r a n b a l c ó n p a r a G a l i a -
n o . 
9 2 3 8 • 1 2 M z . 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l a p l a z a d e l C r i s t o . E x c e l e n -
t e c a s a p a r a f a m i l i a s . S e a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c i e g a n -
CHAUFFEÜRS 
SB SOLICITA UN CHAUPPBUR QUE 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 50 p e s o s c a -
s a y c o m i d a . P r a d o 7 2 . 
» 9 7 C 7 1 2 - m . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
DBSBO CONOCER E L PARADERO DE 
m i h e r m a n o D o m i n g o M o i r ó n S a n j u r -
j o . R u e g o i n f o r m e n a M a r í a M o i r ó n 
S a n j u r j o . M a l e c ó n 3 3 8 , a l t o s . H a b a n a . 
t e m e n t e a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s , c o n 
EN REINA 
q u i t a n g r a n o c j • , • n / 
c o i m u e b l e r n s i n e l l o s c o n c o m i d a o C o m e n t e , e t c . B a ñ o s C O U a g u a f n a y l!™?.* ^ u r n t ^ A . ^ ^ t r a v i a d o u n 
s i - i e l l a , e s c a s a s e r i a i ' i . 4 . J L r Z ? . p a s a d o r d e b r i l l a n t e s e n f o r m a d e a n -
¿ 2 2 6 14 M z c a l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a -
l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o -
r » rrr, — — — l i ' P E R D I D A . E N L A C A L L E S A N R A -
I r i d e V y ^ o ^ s ^ S ^ W C ? \ m d ? ^ ^ 8 14 " U S a g U a ; f a e , e n l a s c u a d r a s c o m p r e n d i d a s d e G a 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
d e m a n o s u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a r e -
c i é n l l e g a d a ; s a b e t r a b a j a r . I n f o r m e s : 
c a l l e P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 3 0 . 
9 9 2 8 . 1 3 m z o . 
SEÑORA. PENINSULAR, DESEA CO-
l o c a r s e d e c r i a n d e r a , l l e v a p o c o t i e m p o 
e n e l p a ' « . c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
t i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d , t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e c o m o b u e n a y n o l e i m -
p o r t a i r a l c a m p o , s i e n d o b u e n a f a m i l i a . 
T i e n e d o s m e s e s d e p a r i d a y s e p u e d e 
v e r s u n i f i a - y t i e n e t r e i n t a a ñ o s d e 
e d a d . I n f o r m a n : e n P a l a t i n o . 3 5 , M i r a -
p a l m a , p a s a n d o l a l i n e a d e l f e r r o c a r r i l . 
P r e g u n t e n p o r J u l i a . 
9 1 9 9 12 m « 
COMPRA-VENTA Y ALQUILES. Yl 
l e h e e n c o n t r a d o q u i e n d a lectura a do-
m i c i l i o Í P O R U N P E S O ) a l dim. Te-
n i e n d o m u c h a s n o v e l a s prerdosaa, y 
m u c h a s a g o t a d a s , y p o r a l g o mis, 4» 
t a m b i é n o b r a s d © m e d i c i n a , derwho » 
h i s t o r i a . ¿ E s t a m o s ? T a m b i é n hacs tod* 
c l a s e d e c a m b i o s y c o m p r a rollos, dis-
c o s y l i b r o s : l o m i s m o u n o que mi!. 
T e n i e n t e R e y 1 0 6 . T e l . M - 4 8 7 Í . Tmtt 
a l D I A R I O D B L A M A R I N A . Libreril 
L a M i s c e l á n e a . 
S 8 S 5 13 m." 
R E L O J E R O S U I Z O 
E f p e c l a l i s t a s u i z o e n r e l o j e s fle preci-
s i ó n d e c u a l q u i e r m a r c a . Ex-empleado 
d e i a c a s a C u e r v o y S o b r i n o s . Trabajo 
p e r f e c t o . P r e c i e s s i n c o m p e t e n c i a . Rei-
n a 4 4 . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
8 6 7 9 1 A . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a d o c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , n o U c n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
c a m p o . I n f o r m e n : C a l z a d a d e J e s ü s d e l 
M o n t e , 3 4 4 
9 8 2 9 1 3 M z . 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . T i e -
n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d y s u n i ñ o 
d e t r e s m e s e s q u e s e p u e d e v e r . I n f o r -
m e s , V i l l e g a s , 1 2 5 . 
13 m z 
S e d e s e a n c o l o c a r d o s j ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s d e - r i a d a s d e m a n o s o d e c u a r -
t o s , u n a e n t i e n d e d e c o c i n a . T i e n e n 
r e f e r e n c i a s . J e s ú s P e r e g r i n o e s q u i n a a 
CHAUFFEÜRS 
C H A U P P B U R JOVEN, ESPAÑOL, S B 
o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r d e f a m i -
l i a s e r l a , t i e n e m u y b u e n o s c e r t i f i c a -
d o s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o ; 
p a r a m á s i n f o r m e s l l a m e n a l t e l é f o n o 
A 4 0 0 2 , p r e g u n t e n p o r C a s a l . 
9 9 3 3 1 3 m z o . 
B e l a s c o a i n . P r i m e r a a c c e s o r i a a l l a d o C K A u r p B U R m e c á n i c o se o p r e -
I c e ' - a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o q u e de -
s e a g a n a r : o c e n t a p e s o s . C o n c o r d i a , 48 
A LOS PROPIETARIOS. POR HITA Co-
m i s i ó n m u y m ó d i c a l e c o b r o los alqui-
l e r e s d e s u s c a s a s , l e s p a p o l a contri-
b u c i ó n y e l a g u a y d e m a n d o a los in-
q u i l i n o s m o r o s o s . a G r a n t l a s y referen-
c i a s l a s q u e p i d a n . T a m b i é n lenco va-
r i a s p a r t i d a s p a r a h i p o t e c a s a InterM 
m ó d i c o . I n f o r m e s s e ñ o r T o r r e s , Cali» 
d e C l a v e l . 1 2 . c a s i e s q u i n a a Desaglie. 
d e 10 a 1 1 y d o 1 a 2, 
S 9 8 3 l í l ü 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
d e l a b o d e g a . 
9 7 5 8 1 2 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a o s e ñ o r i t a 
d e c o m p a ñ í a y l i m p i a r a l g u n a s h a b i t a -
c i o n e s f i n a s , s a b e l e e r y e s c r i b i r , d e s e a 
c a s a d e m o r a l i d a d , e s t á a c o s t u m b r a d a 
a l s e r v i c i o d e b u e n a s c a s a s y t i e n e 
r e f e r e n c i a s s i l a s d e s e a n . I n f o r m a n 
n e r n a z a 2 9 . ú l t i m o p i s o , e n l a a z o t e a , 
h a b t a c i ó n 1 5 . 
9 8 0 3 1 4 - r n . 
t e l é f o n o A - 1 6 0 2 . 
95 f ] 2 m z 
d e s o c o p a r s e u n d e p a r t a m e n t o c o n | ^ ¿ ^ Z ^ ^ " S * ^ 1 ^ 
b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e f r e n t e a l o s 
P a r q u e s . 
c o m o r l i d a d e s a u n m a t r i m o n i o s i n n i 
ñ o s o a h o m b r e s s o l o s en c a s a d e m o r a -
l i d a d 
9 Í J 2 2 16 M z . 
g e l . S e s u p l i c a a l a p e r s o n a q u e l o 
e n c u e n t r e l o p u e d e e n t r e g a r e n l a f r u -
t e r í a d © l a c a l l e C u b a y O b r a p í a d o n d e 
s e r á g r a t i f i c a d a . * 
9 6 6 9 12 m . 
9811 13 m . 
24 
) . p a n O f e t i t ^ a !slQ-T-\mos cn C á r d e n a s 3 7 , Rito*. 
12 m . C a r l o s I I . c u a d r a y i n e d i a d e R e i n a y 1 
B e l a s c o a i n . ' [ 
9"20- 1 2 - m . 
SE ALQUILAN VARIOS DEPARTA 
m e n t o s p a r a s e c r e t a r í a s d e s o c i e d a d e s 
' M o n L r T a t r ^ g u S d ^ K o 1 1 3 e s < 3 u l n a ¡ S e a l q u i l a n m u y a m p l i a » y v e n t i l a d a s ' ^ r n ^ 
i i m . j h a b i t a c i o n e s , a l i a s , c o n b a l c ó n a l a s o i i c i t 
A m a r g u r a 7 6 e n t r e C o m p o s t e l a 
« a c a t e . I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
9 3 5 3 1 3 m . 
SE DESEA SABER DE PRANCISCO 
e z . d e K s p a ñ n . C o r u ñ a . V i l a c h á . 
a A n t o n i o G a r c í a , C a l l e 15 y 
V e d a d o . 
9 6 8 8 12 m a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
n l n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o s o m a n e -
d o r a . I n f o r m a n M u n i c p i o N o . 1 3 1 . C a r -
b o n o r l a . 
9 7 0 7 l2J1: 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA DE 
m a n o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r o o f i c i n a . 
T e l , A - 9 4 3 0 . 
9 7 6 5 _ 1 2 m . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-
c h a e s p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s , T e n l a m i s m a 
u n a s e ñ o r a q u e s e h a c e c a r g o d e c u i -
d a r u n n i ñ o e n s u c a s a . O f i c i o s 76 a l -
t o s , 
97 87 : • 1 2 - m . 
CHAUPPBUR ESPAÑOL, DESEA C o -
l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r d e c o m e r c i o . . v , i ^ , , 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a ú l - d e l a V a l l a , S r a . R o d r í g u e z E c h e \ a r r 
t i m a c a s a d o n d e p r e s t ó s e r v i c i o s . I n - D e 1 a 3 p . 
COMPRAS 
COMPRO CASA, LUGAR C E N T R I C O 
d o u n a p l a n t a e n 6 6 . 0 0 0 : y d e d o s P1»" 
t a s cji 10 o 12 m i l . I n ú t i l o f r e c e r ncpi 
c í o c a r o . S o y l a c o m p r a d o r a 
n a r i o , 1 9 7 . e n t r e F i g u r a s y Concepo 
f o r m a n c a l l e 
<>65; 
15 So. 2 S 9 . T e l . F - 5 7 4 2 , 9 7 2 1 
13 m& 
12 m , 
TENEDORES D E LIBROS 
S E C O M P R A N C A S A S 
v i e j a s , c h i c a s , p a m f a b r i c a r , en l a H » ' 
. b a ñ a , h a y $125'.00.0 p a r a ' e s t e n c ^ i j l 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — ] l a s p a g a m o s m e j o r q u e n a d i e y . 
TENEDOR DE LIBROS. CON ORAN m o s n e g o c i o e n el « c t o . T n f 0 I ' 
e x p e r i e n c i a y d i s p o n i e n d o d e ^ u n a ^ h o - j A m i s t a d . 1 3 4 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . ofimô  
13 ni» 
m í n G a r c í - i , r a s d i a r i a s . a c e p t a r l a c o n t a b i l i d a d e s d e 
c a s a s s o l v e n t e s . O . S a l v a d o r , G a l i a n o 
8 8 A . J o y e r í a . 
9 9 5 1 2 5 m z o . _ 
CONTABILIDAD REVISIONES, PI8-
c a l l z a c i o n e s . B a l a n c e s . A p e r t u r a s y 
c i e r r e d e l i b r o s . O r g a n i z a c i ó n d e s i s t e -
m a s . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . Jí^ren- . . n 0 ' n ^ r a n í a 
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , O . S a l v a d o r . G a - p o n t o C é n t r i c o . C . R e y e s , U D f a p w 
l l a n o . 8 8 A . J o y e r í a . 25 ^ ¡ D e 9 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
C o m p r a d e c a s a s . S e d e s e a n c o m p r a r 
d o s c a s a s d e $ 8 0 . 0 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 q u * 
e s t é n b i e n f a b r i c a d a s y _ s . i h l a ( ! a , ^ 
CALCULISTA COMERCIAL. CALCU-
l o s d e i m p o r t a c i ó n r á p i d o s y p r e c i s o s . 
L a r g a e x p e r i e n c i a . R e f e r e n c i a s s a t i s -
- h o r a s 
9 2 1 0 11 ro* 
C O M P R O D E 4 0 A 5 0 C A S A S 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L * 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
h a e s p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , á r b n n a n l ^ f f g " ñ p 2 & f f i f t u . ' S a l v a d o r . " G s Ü i a ü o ¡ s i t u a d a s e n l a H a b a n a c u y o p r e c l 
I n q u i s i d o r 
9 7 0 6 
18, a l t o s . 
1 2 m z 8 8 A 9 9 5 1 
J o y e r í a . 
2 5 m z o . 
S E N E C E S I T A N 
P e Q ^ u e ñ a s ^ y c l u b s d e p o r t i v o s . D i r í j a s e i 
I n f o r m e s e n l a S e c r e t a r ü " d i í a ' m f s ' m a 1 P i a d o s J a g U E C a l i e n t e , l o s m á s 
a l d o m i c i l i o s o c i i l d o l a T s V c t e d a d U n i ó n T o d a s S O S h a b i t a c i o n e s C O n b a ñ o s f r í o r i o e « 1 a m n n A 
C a s t e l l a n a d e C u b a , P r a d o y N e p t u n o . » _• t , . . , , A / l l E f l E S 0 6 0 1 3 . 1 1 0 
a t o d a s h o r a s 
9 7 8 5 1 2 m . b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a y manejadoras 
d í a c u a d r a d e R e i n a . T e l f . M - 2 0 o 5 
^ 9 13 m x EN EMPEDRADO 3 1 . SB ALQUILAN 
;————— J f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s n l t u « i 
UNA CUADRA DE OBISPO SE AL- a m u e b l a d a s a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d 
j i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n l u z y t e l é f o n o I P r e c i o s ftconómlcos. " l u i a u a a o . 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A g u a c a t e 8 2 . ! 9 f iS2 
9 6 3 0 15 m . 
5» n f l m e r o 
9 9 5 0 
S B SOLICITA UNA 
p a r a d o s n i ñ o s d e 
r e c o m e n d a c i o n e s q u e I 
l e í d o : 50 p e s o s . C a l l e 
e s q u i n a a G . 
13 m z o . 
i : 
_ SB ALQUILAN DOS HERMOSAS SA 
SB ALQUILA UNA ESPLENDIDA XA- , b l t á c i o n e s a h o m b r e s s o l o s ^ 
I t a c l ó n e n C o r r a l e s y F a c t o r í a , a l t o s j n i o s i n n i 
? l a l e c h e r í a , p a r a h o m b r e a s o l o s . t o s . 
5 6 6 3 1 J m i 9 5 5 7 
S E S O L I C I T A . U N A S I R V I E N T A T i -
n a , p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a d e 
u n s e ñ o r s o l o . A g u i l a . 13, a l t o s , a l a d e -
r e c h a . 
9 8 8 0 14 Afz . 
o m a t r i m o - , S B S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C O N -
s u l a d o 3 3 , a l t o s , s i e s d e m e d i a n a e d a d 
m c i . > r . 
9 8 9 1 13 M x . 
N u e s t r o s a g e n t e s g a n a n 
$ 2 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . N e c e s i -
t a m o s c i n c o m á s . S e r e q u i e -
r e n c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s . 
E d i f i c i o d e l R o y a ! B a n k o f 
C a n a d á , d e p a r l a m e n t o 4 0 8 ; 
A g u i a r y O b r a p í a . D e 9 a 
1 2 m . 
1 9 2 0 3 d — 1 1 . 
U N A J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A T E N Z . D O B jyj. £ l B R O S , S O L I C I T O 
c o l o c a r s e c o n u n a f a m i l i a d e m o r a l i d a d | c a s a s ^ e c o m e r c i o p a r a l l e v a r l o s l i b r o s 
p a r a m a n e j a d o r a o -
S a b e c u m p l i r c o n s 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n c a l l e 13 
n ú m e r o 5 4 3 e n t r e 18 y 2 0 , V e d a d o 
9 6 4 7 1 2 
c r i a d a d e m a n o s . h o r a s c o n e s p e c i a l i d a d l o s r e l a c i o -
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n a c i 0 8 c o n e l 1 p o r c i e n t o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 4 0 i 0 . A c e s o r i a J u r í d i c a d e l 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . M - 7 0 3 1 . P a r l i -
c u l a r . 
9 8 9 0 18 M z . V I U D A E D A D M E D I A N A , H A B L A 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , s e o f r e c e p a r a a c o m - I COMPETENTE T PRACTICO TBNB-
p a ñ a r s e ñ o r a ; o n i ñ o s , u n a s h o r a s a l | ( i o r d e l i b r o a q u e t i e n e d i s p o n i b l e u n a s 
d í a . S a n I g n a c i o 4 6 , s e g u n d o p i s o , 
9 4 4 3 15 M z . 
SB SOLICITA UN SOCIO CON CAPI-
t a l p a r a a m p l i a r u n n e g o c i o d e I m p r e n -
t a e s t a b l e c i d a y a c r e d i t a d a . T e n e r i f e 25 
T e l é f o n o M - 7 4 5 6 y A - 6 6 8 3 . 
4 d 13 m . 
l a r g u r a n ú m e r o 8, a l -
16 m z 
SE SOLICITAN DEPENDIENTES PA-
r a d e s p a c h a r t r a j e s y a r t í c u l o s p a r a 
c a b a l l e r o s , " A U T O M A T " . O b i s p o , n ú m e -
r o 9 9 . 
C 1 9 1 8 S d - 1 1 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
h o r a s . p o r l a t a r d e , l a s o f r e c e a c a s a 
r e s p e t a b l e p a r a n r e s t a r s u s s e r v i c i o F . 
D i r í j a s e a A n t o n i o C o m p a n y , M o n t e 6 6 . 
T e l é f o n o A - 9 2 5 9 . 
9 7 9 5 1 7 - m . 
S E D E S E A C C L O C A R E S P A Ñ O L A D E 
m e d i a n a e d a d , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d o l a s c a s a s d o n d e t r a b a j ó , a c o s t u m -
b r a d a a l i m p i a r , l a v a r y p l a n c h a r . S a -
b e c o s e r y r e p a s a r . I n f o r m e s : O b r a d a 
26 . a l t o s . 
M M 13 M z . 
ECONOMICE CON UN TENEDOR DE 
l i b r o s p o r h o r a s . T o d a c l a s e d e c o n t a -
b i l i d a d , d e a c u e r d o c o n l a L e y . M u c h o s 
a ñ o s d e p r á c t i c a . S r . N . P o r t u g a l . 
A g u i a r , 1 1 2 , A - 8 7 2 0 . 
9 5 6 9 1 8 m z 
H a b a n a , 8 2 . 
S e c o m p r a d i r e c t a m e n t e u n a c a s a 
duí-
i *' 
D e p a e n l o ' T ? n D > l 
f i c i o C a l l e , O f k i o s y O b r a p í r ^ 1 
T C O L O B E D ) A Q U A L Í H Í b ^ L 
r e s p o n s l b l e r u e s e - g o v e r n A ° , 4 * 3 
t l c n w i t h e n g h s h o p e a í i n | & ^ 
h e l p i n A m e r i c a n h o n i e ra„ubar>8. » L -
a l s o w i l l l n f t o » . r a v e l . r a l l ^ w Sen i - • 
e n Ó 8 4 l C a l Z a d r 5- V e d a d o n < i m - « , 
17 « , ' 
con * 1j 




O r t i z , 
w y 
[ í o l W f 9 
di» c" 
U * * 0 U A 3 
v»n6. v e n ' 
r c i e l o 
't$iOT. do8 
i*- ?Tec¡? 
l í e n t e ¿Í 
d e $ 3 . 0 0 0 a $ 2 0 . 0 0 0 . S I n o t i enen , , i reC-
i n o s t í t u l o s n o s a p r e s e n t e . T r a t o ° n t P . < 
t o c o n l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r n V l ' i ' q d» 
n i o H a m o s . V i l l e g a s N o . 24 , b a j o » , i 
9 a 10 y d e 1 a 2 . „ . 
93 9 3 1 3 - l ^ -
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O ^ 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s « o 
H a b a n a j V e d a d o . 
T e l é f o n o A - Z 4 7 4 . 
C 9 1 1 9 I n J j j L 
T a o T i e j a , e n b a r r i o com*TCl^J,ri\»l 
a c e p t a d e B e l a s c o a i n a l o s nMe"*:^ J * TENEDOR DE LIBROS. m w A f ^ a i w •> r 
c o n t a b i l i d a d e s p o r h o r a s . A r r e g l a r l ! - I - R I <: A n o r t a d o . " 
b r o s a t r a s a d o ^ y m a l l l e v a d o s . B a l a n - j€ a D . L . . %3. / \ p a r i / « " " » 
e e s y l l q u i d a i - i o n e s . C a r d a m a . C o n s u -
l a d o 132 t « i A / « , « A . A i i s d e 12 a 3 
9 0 4 ' 15 m z . 
j e s c o n t e s t a r á e n s e g u i d a . 
9 2 8 7 
2 1 «" 
M i 
• 
1 L Í 
r eiPtr 
J0- 3 
tf*551* i habitaciones, sala. 
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' A D E 
A R E S 
\ B L E -
S Á Ñ Á S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 Í . „ . 
f ^ A f i l N A D I E C I S i m 
— — —1 ^ J 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
" í í T f l v e d a d o 
EN . alacere Te eSQulna 
ÍR]*CQIOOO pesos. 95.000 P— « v pasare 
con 
L l a -
. -R-RTSA MUCHO 
^ S P a 60.000 pe-
d 40,000 pesos. L.la-
»1 * " 
D E 23, O K A N C A -
B O D B I G U E Z MARCOS C H A B A U . MOlf -
te No . 13.». T e l . A-49S8. 
Vendemos casas, solares, f inca» r ú s t i -
cas y damos dinero en hipoteca al 7 0,0 
v al 8 M en cantidades y t a m b i é n para 
fabricar. 
Vondo on Escobar e sp lénd ida casa de 
tres plantas con 8 por 18 metros . 
Renta $250.00. Precio: |35.0a0. 
Concordia de dos plantas con 
metros de dos ventanas, S. 
cuartos, baño lujoso. Renta: 
Precio: $15.000. 
VENDO A PLAZOS B O N I T O Y OON-
fortable bunfraiow de madera, doble fo - , 
rro, teja francesa, con tres cuartos, ba-
flo completo e t cé te ra , situado en lo me-
jOt de la V í b o r a . Te lé fono F-5017, de 12 
a 2. 
9S53 13 M«. 
E N 6,800 PESOS, VENDO TTNA CASA 
en San Isidro, con 131 metros fabrica- i 
dos y agua redimida, sin corretage. I n - | 
f o rman : Te lé fono F-5017. da 12 a 2. I 
9853 13 Mx. 
SE V E N D E U N A O B A N CASA D E A X - SB V E N D E N DOS CASAS D E M A D E 
to y bajo, nueva fabrlcaclftn moderna. | ra, planta baja en magnificas condicio 
no corredores. I n f o r m a n : Revl l laglge- Inés en la torrentera de la Playa de y a 
do n ú m e r o 115. 
9460 22 Ms. 
N E G O C I O E X C E P C I O N A L 
Monte con 195 metros de una p lan ta . 
arit. •——— 23 O S A N CA- Renta $S0.O0. Contrato tres aflos. No Xo 
C f a t D | * * "na*eI'lte3 ™goh55 implde ^ b r l c a r los a l tos . Precio $25,000 
^ a d * " . 1 ^ * 1 0 ! 1 ' ^ c^enfo^lbre. Lda- Ven(lenios solares en la Calzada de In-1 _ i £ 
t0**** da ei » p w a u , u y pasare a fanta p r ó x i m o a Carlos 111 rt« esqulnn 8B 
Pf l . : 23 l con i 5 por 30 metros a dos ceiles y dos ver! 
n . 
9 por 16 
S., tres ; 
$140.00. , R^vlllaglgedo a tres cuadras de la Cal-
| xada del Monte vendo una casa de 7 1|2 
por 45: to ta l 315 metros a $45.00 te-
rreno y f a b r i c a c i ó n . Informan Amis t ad 
N'o. 134, bajos. Te léfono M-5443 . Se-
S u á r e z . 
923 ü m. 
A PBECIO D B B I T D A C I O B SE VBW-
de l a , casa de O y 1$. en el Reparto 
Batista . P lanta baja propia para co-1 
merclo o Indust r ia ; tiene s ó t a n o cernen- ! 
tado. E l piso al to con ven t i l ac ión de | 
Sanatorio, tiene 22 ventanas. E n l a 
misma Informan. 
7: : : i 22 m 
V E N D O A T7NA CTTADBA D E L V A -
radero de lo* Quemados un bungalow 
con 912 metros de terreno y lo negocio 
p<->r un a u t o m ó v i l reconociendo 3,500 de 
hipoteca. Ju l io CU. Redenc ión , l t 8 . Tel . 
I-77S9. 
9321 1< Ma. 
~Z,T~ D E L P A B Q D E 
0X1 i t t e habit;i ' i '">es. dos 
% con 8iei5 000 pesos, se de-
gaiage, "í .• oteca le íame al 
,#80B en ' i s a r é & informar . 
le íame 
I n í o r -Mauriz, pasar 
ar. PABQXTE V T L L A L O N Y 
Í S T m o d e m * dos plantas 
ca"a narte en hipoteca. 
on 1 s  
esquinas. Facil idad de pago. De centro 
con 6 por 20 metros a dos calles. Véa -
nos pronto que se acaban. 
B^njumeda entre San Carlos y Nueva 
del P i lar da dos plantas con S. S.. tres 
cuartoos, moderna. Cielo raso. Renta: 
$130.00. Precio: $14.000. 
V E N D E E N L A L O M A D B L A U n i -
sidad, a dos cuadras del carro de 
San l á z a r o e i la calle de Mazón, entre 
San Rafael - San José , le t ra G, una ca-
sa moderna dos plantas, precio reajus-
tado. Informes en los altos. 
S39C 15 M . 
f f f i t i t j u * * P a s a r é a 
un* * 
_w. T r A 20 POB 30 M E -
« O l - ^ ^ s eVquina 23. 500 me-
P « n motro, un cuarto man-
• g í 4 s ' . o 8 n í n i e r o # 3 5 1|4 manzana 
»-*. 45 pesos G. Maur l z . Te lé fono 
15 Mz. 
E N E L C A L A B A Z A S , 
renguer. t é r m i n o de A r r o y o 
se vende una casa con vis ta a la b r l 
sa, amplia, de man ipos t e r í a , m u y buena 
cons t rucc ión , de c i t a rón , pisos de mo-
saico, tione sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, b a ñ o 
y un cuarto de madera a l fondo, con 
Oquondo 11 entre Desagti* y Benjume- pipo de cemento, agua niuv abundante, 
da. 6 por 16 metros . Renta $60.00. ; mide el terreno 10 metros de frente por 
Precio: $6.500. 30 de fondo. Se vende en $3.000. I n f o r -
.i.—r¡—— , „ Imán en S a ^ l.Azaro, 110, altos, entre 
Tenemos casas de 3. 4 y 6 m i l pesos en | Crespo y Agui la , de 11 a. m. a 6 p ni . 
E N M A B I A N A O SB V E N D E L A her-
mosa casa calle de Samá , 9. con sala, 
saleta, siete cuartos, dos b a ñ o s , patio 
con á r b o l e s frutales. In fo rman su due-
radero, Costa norte, con sala, comedor, 
baño , cuatro cuartos, cocina y garage. 
Por ta l amplio todo alrededor. Para I n -
formes, d i r ig i rse al señor J. W. Cald-
wel l . Central Tlnguaro, Tlnguaro. 
9590 15 m« 
B U E N NEGOCIO D E R E N T A 
Se vende en $70.000. pd léndose dejar 
hasta $40.000 en primera hipoteca al 
8 0|0, una gran casa en esta ciudad, 
compuesta de ocho departamentos a l 
frente y dles y seis hermosas habita-
ciones a l fondo. Cada departamento se 
compone de sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y d e m á s anexidades. Es de 
dos plantas, s ó l i d a m e n t e construida, 
escalera de m á r m o l , pisos de mosaicos 
y toda de azotea. Superficie: 746 rne-
SOLAB, C A L L E MANOOS CBBCA 
Calzada, medida chica, 3,000 pesos con-
tado, resto plazo largo; módico inte-
r é s ; calles, aceras, d e m á s servicios he-
chos. Véame , d a r é detalles. Empedrado 
n ú m e r o 2o. 
m i 1%-m. 
S O L A B 461 V A B A S P A B T E A L T A , 
acera brisa, terreno plano, sin tener que 
rellenar y fabricado las coIlndant?s. 
I Santa Fel icia entre Cueto y R. E n r í q u e z . 
929 mz 
SE V E N D E U N S O L A B ESQUINA, m l -
¡ de 530 metros. Bar r io Azul , M a n í y 
Aranguren . Informes: Real, 11. 1-isa. 
Te lé fono 1-7156. 
9406 22 Mz. 
D E O P O R T U N I D A D . POB E M B A B C A B 
el mes p róx imo, se vende una casa de 
h u é s p e d e s en magn í f i co punto con sus 
cuartos alquilados y abonados a l co-
medor, se da como precio de ocasión en 
$1.000. Informes: San Miguel , 157, a l -
tos. 
9909 13 Ms. 
SE V E N D E U N A CASA D B HUBSPB-
des compuesta de 12 habitaciones, to-
das ocupadas, punto inmejorable, deja 
Imena ui l idad. San L á z a r o 165. Teléfo-
no M-4249. 
9927 13 ma. 
forma su dueño . Banco de Nueva Es-
ño, Calle 1$ n ú m . 195, Vedado, ti todas I coda 410. Cuba y O 'Rei l ly . Te lé fono 
horas. M-2953. De 10 a 12 y d-« 2 a 4. 
9450 17 mx 8918 12 m . 
SE V E N D E : U N S O L A B E N E L M E -
jor punto del reparto de Almendares, 
segunda ampl i ac ión de Mendoza, man-
zana que da a l parque n ú m e r o 2. Hay 
tres chalets fabricados en la misma. M i -
tros . R i n t a to ta l mensual: $715.00. In-1 de 12 por 46. In fo rman : Suarez, 53, Be-
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para el que deseee emprender un nego-
cio p r ác t i co , soguro, se vende en lugar 
[cén t r i co de la ciudad (Galiano) un pe-
Otra en Benjumeda con S., S.. tres 
cuartos y S. completo. Renta $60.00. 
Precio: $6.000. 
— — V.A*An. venr íe la cn%ñ m í m e r n 174 O B A N O P O B T U N I D A D . S B V E N D E 
E P A B T O B B - Vedado, r ende i» ca$a numero 1741 c a M acaha(,a de fabricar. moderna. 
anjo, de ta cal le 16 esquina a 19. do la r COm-' preparada para altos, con sala, saleta. 
venno. 
948' 11 
i L ! . „ . _ - - « « - . ' I ; J _ I y cu tro cuartos y baño Intercalado, bien
ple to , buen pa t io , t a b n c a c i o n t o ü d a , ¿ i t u a d o , a una cuadra de Beiascoain v 
estilo moderno, ampl ias habi taciones r 'Io8 de cua t ro Camin 
. . . . /»_ , « I In fo rman Gervasio 5: 
excelentes s emc ios . ü r a n po rven i r . I n -
formes en eFla. 
s i s : 
os. Tra to d i rec to .
De 1 a 5. 
14 ra. 
la Habana y J . del Monte . 
Ronrlguex Marcos Chabau. 
Teléfono A-4986. 
9961 
9169 21 mz 
Monte 130. 
13 m . 
SE V E N D E 
l130 1 roo pesos mi tad 
:0 r t iZ Mlia^ros 16, esquí 




. ^c.T.wrTA_SE V E N D E N C A S A S 
, AtTSENCIA S B ^ ^ d£j Suri Maa 
«:lar5a3M cHa frente a l Pueblo. I n -
García Angeles 8. Habana 
dos Prec' 7 Monte 317. ^ 
TA VIBOBA: VENDO E N L A V I -
n r ^ i n " al paradero de los - t r an -
espaciosa y h e r m o s í s i m a ca-
^ n í f a fio Jardín, por ta l , sala, gabl-
¡te recibidor 
comer. cüC"t7¿Spa,i 'o:-Superficie 460 
614 114 de baño, saleta 
cocina,' 2!4 para, criados, ga-
patlo ) g una 
de 1 Precio: 17,000 pesos. P ' M á s l ñ f ' o r m i ' s : ^ í o n t e 317 
M A G N I F I C A C A S A 
f c V d o T V a t i o . Precio: $12,000. 
formes: Monte, 317 de una a cuatro. 
JJ16 M•'•• • 
VENTA D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
EN L A C A L L E D E A N I M A S 
rea de Gal'aur.. Vendo una casa de 12 
or 30 metros isrual a 360 metros pa-
edificar o fabricar. Precio $,.0,000. 
EN LA C A L L E D E L A G U N A S 
'tndo una cas.i de 14 metros de frente 
nr r 50 do fondo igual a 460 metros, 
recio }UM0. 
EN LA C A L L E D E ' C O N S U L A D O 
erca d« Prado, mide 6 por 23 metros 
rual a 1S8 metros, para redlficar. Pre-
10 $16,000. 
Una buena casa en la calle 8 del Ve-
dado, 7 cuartos. Mide 12 por 50 metros, 
buena fabr icac ión con sus muebles de 
lujo. $2Í).000. $15.000 al contado y el 
resto en ríos s ñ o s con el 8 010. Beers 
and Co. O'Reil ly 9 112. -3070. 
1940 3 d 11 
C A S A S E N E N T A 
J e s ú s M a r í a $17.500; Lagunas $24.000; 
Neptuno $ 10.000; Malecón con fondo a 
San L á z a r o $p8.000; otra en Malecón 
frés pisos $40.000: O'Reil ly $75.000; 
Concordia $17.000; Chavex $10.000; A n i -
mas de tres pisos $32.000; Gervasio 
$16.000; Blanco $20.000; Evel lo M a r t i -
nes. Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Aguacate $37.000; Manrique, $30.000; 
O'Reilly, ;$75;O00; Consulaxio, $65.000; 
Animas, $40.000; Indus t r i a $45.000; 
Reina $150.000; Obispo $65.000; Nep-
tuno $40.00: Monte dos cuadras del 
Campo de Marte $55.000; San Rafael 
cerca del Parque- $120.000. In fo rman en 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a S. 
S O L A R É N l l S Q U I N A 
Vanelo uno en Cueto esquina a P é r e z . 
Mide 14.70 por 3S a $6.00 vara . S#> deja 
en hipoteca $1.000. Evel io M a r t í n e z . 
Habana CG de 9 a 12 y do 2 a 6. 
9919 14 m . 
C A S A E N 1 . 7 5 0 P E S O S 
Vendo en el . Reparto Buena Vis ta , a 8 
cuadras de la l ínea , tiene por ta l , sala, 
hal l , dos cuartea de baño, cocina, pa-
t io y traspatio con á r b o l e s frutales , es 
de madera nueva. Informes en 23 y 12. 
Café E l Nuevo Chalet. 
S991 i s M . 
SE V E N D E B N 03L V E D A D O U N A 
m a g n í f i c a casa con toda clase de co-
moddades. Tiene nueve habitaciones, 
gran cuarto dq baño, garage para dos 
m á q u i n a s , toda de techos decorados y 
preparada para recibir Itos. De su pre-
cio y condiciones, directamente con su 
dueño. Te lé fono F-3507, a la entrada del 
Vedado y a media cuadra de la calle 
L ínea . 
9'82 J4 mx 
Ven ta de casa. Se vende una buena 
casa en l a Calzada de Vives , acera de 
la sombra, de dos plantas . P l a n t a ba-
j a : p o r t a l , sala, comedor, c inco h a b i -
taciones y servicios sanitar ios. P l a n t a 
a l t a : sala, comedor, tres habi taciones 
y servicios sanitarios. P rec io : $ 1 8 . 0 0 0 . 
C. Reyes, de 9 a 10 y de 1 a 2 . Obra -
p í a , 4 2 . 
9 7 2 0 14 mz 
Ven ta de casa. Se vende una casa en 
la calle Lagunas, de dos plantas . P l an -
ta b a j a : sala, saleta, cua t ro habi ta -
ciones, sI6n de comer, b a ñ o in te rca la -
SE V E N D E H E R M O S A CASA-QI I N - , ' • • j • j n i 
ta en puébio, a veinte minutos de la do, cuar to y servicios de criados, r l a n -
Habana por t r a n v í a e l é c t r i c o . Casi una i . _ u _ • . ^ i _ i . . L_ • „ 0„_ ,„_r : 
manzana; sin g r a v á m e n e s y a la p r l - » * l t a 1&Ual f lo» bfJos- supe r f i c i e , 
mera oferta ráz 
dueño Informa 
es-quina a ,T. M 
léfono 1-1124 
9940 
nai i . Directamente su 23 metros cuadrados. P r ec io : $ 3 3 . 0 0 0 . 
de 12 a 2 en Liber tad _ _. _ . . „ _ „ , ^ P á r r a g a , ATIbora. Te-
20 mzo 
C. Reyes. O b r a p í a , 4 2 . De 9 a 10 y de 
1 a 2 . 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 9 7 2 0 14 mz 
E N L A V I B O R A , P O R L A O F I C I - u cIneNI>zapott, ^ e M p ^ f * * ™ ™ , 
N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z . Ma?ttíiM?rme£l en * misma- Rlcardo 
C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5 . 
C A L L E DE L U Z . B E P A B T O D E T Venta de casa. V e n d o una casa a diez 
9066 2 0 
E N P U N T O C O M E B C I A L BB V E N D E 
la mejor y m á s elegante esquina d« I dra de la ca í zada del Cerro cuatro plantas moderna, toda de cante-
r í a y acero, m a g n í f i c a renta, $55.000; 
es su precio. Perezagua. A g u l a r 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a. 
S B V E N D E L A CASA P A C T O B I A N U -
mero 100, t ienr 13 varas de frente y 23 
de fondo. In fo rman : Calle 10, n ú m e r o 
204, Vedado, de 4 a 6 p . m . Te l é fono 
F - ¡ 0 6 S . 
7877 13 M z . 
SB V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas Juntas o sep-xradas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
I n forman: 
San Rnfael, 126, altos, de 7 a 
9. 
8558 
9 y de 5 
31 m i 
V E N D O E N GANGA, TIN E L C E B B O , 
parcelas de veinte de frente por quince 
metros de fondo, a $9.50, con calle 
asfaltada, acera y alcantaril lado, ace-
ra de la brisa, a tres cuadras de la 
clzd. Informes, en Snta Teresa, 23. en-
tre Prlmelles y Churruca . T e l . 1-4370. 
9428 22 mz 
S O L A R E N 5 5 0 P E S O S 
Vendo en el Reparto Buena Vista , m i -
de 7 por 27. a la brisa, e s t á ceren del 
ca r r i t o . Informes en 23 y 12. Café el 
Nuevo Chalet. 
8391 15 Mz. 
E L P I D I O B U N C O 
Vendo en el centro comercial una casa 
de esquina en 205,000 pesos fuya renta 
produce el 8 por ciento l ibre de todo 
gravamen, metros 515 Inqui l ino uno con 
contra to . Doy dinero para hipoteca a l 
m á s bajo I n t e r é s . O'Reil ly 23. Te lé fono 
A-0951.. 
8934 15 Mx. 
V E D A D O C H A L E T Z A N J A 
Urge vender chalet calle 1 1 
ent re 4 y 6, moderno , ves-
t í b u l o , sala, comedor, b i -
bl ioteca, to i le t te , comedor , 
p a n t r y y cocina, altos, re-
c ib idor , cuat ro habi tac iones , 
2 closets, m a g n í f i c o b a ñ o , y 
tor re con una h a b i t a c i ó n . 
S ó t a n o , tres habitaciones de 
c r iador y garage. 
Precio $33 .000 . C o s t ó 50 
m i l pesos. Facil idades pa ra 
el pago. 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . Te l l f s . 
M - 9 5 9 5 . M - 7 8 5 5 
I n d 28 f 
SE V E N D E A DOS CUADEAS D B L A 
calzada, un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
ta l , sala, salt ta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, b a ñ i intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, j a r d í n , patio con á r b o l e s frutales. 
del va l l e , a una cuadra de la Calza-j metros de l a cal le de M u r a l l a , de t r e i t o d o / V u ^ ^ „ ^ . c l e \ 0 n f T m e S t L e d n u e C ñ o 
da hermosa casa de dos p l a n t a , f a b r l - , . j i i ^ i l • precio de reajuste. In forme su. dueño 
cad todo costo, en la acera de la brisa, plantas, ocupada Ja p lan ta ba ja por j e n Santa Teresa, 28 « t r e W m e l l w V 
con earaiP en í)fi nno r ^ s n , onA J . Churruca . Cerro. Las C a ñ a s . Te lé fo-
EN L A C A L L E D E A N I M A S 
Ctrca de (ialiano, mide 6.60 por 20.60 
iítros, edificio da ?, planta?, mod: ¡no. 
Mnta $300 pesos. Precio $31,500. 
EN LA C A L L E D E C A M P A N A R I O 
h Xoptnnn a Virtudes. Vendo una ca-
n Q'ie mulé 6.50 de frente por 34 va-
lí de fondo, y una bifulcacir.n en el 
frfnte do fondo en total 313 varas. Pre-





















E N T 0 
i A.2474. 
casa o»*' 
¡al u otro 
Din ja í -
500 y *• 
21 «" 
EN LA C A L L E D E C O N S U L A D O 
JÍÜV círca de Prado, casa ele .una plan-
ta, para #charle 2 plantas m á s mide 
1.50 por 27 metros leual a 229.60 me-
tros. Precio $32.000. 
g je, 26.000 pe os. 
B E P A B T O SAN JOSE D E B E L L A V I S -
ta^ d e s p u é s del Par*dero de la Víbora , 
el solar m á s bonito, cercado, con f r u -
tales, a dos cuadras de la Calzada, a 
5 pesos y medio met ro . 
comercio. T iene 200 metros de supe r - i no 1.4370, 
f ic ie . Renta $ 4 0 0 . P rec io : SSS.OOO.! 5: 85 12 Mz. 
C. Reyes. De 9 a 10 y de 1 a 2 . Obra - ^ a d 
p í a 42 
9 7 2 0 14 mz 
C A L Z A D A , DESPUES D E L P A B A D E -
ro. casa con 11.70" metros de frente pof 
39 de fondo én 18,000 pesos. -
C A L Z A D A , E S Q U I N A A B . L A O U E -
ruc-l'i, propio para establecimiento, so-
lar de 16 pietros ppr Calzada, por 33 
por B . L a g u e r ú e l a , a 25 metros . 
V E N D O CASA M O D E N A DOS V E N -
tanas, sala comedor tres cuartos, patio, 
traspatio, ú l t i m o precio $4.500, mi tad 
contado dos cuadras del t r a n v í a Pa-
lat ino n ú m e r o 1, Sr. Rodrigue^. 
9773 . - ' 12-m. 
lo. In fo rman al lado 
por z-', 
8341 
n ú m e r o 278 112. 
30 mz 
EN L A C A L L E D E L A G U N A S 
cérea de Campanario, Cénelo un 
nicio modernc de 2 plantas, fabrica-
" i Primera de primera, bajos de sa-
. saleta, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
iano, comedor al fondo, cuarto y ba-
i i « ^ V 0-!' cocina y patio, altos, bue-
«Mcsifra de marmol e Igual a los ba-
r uVíi - *-:'0- nii(1í! su terreno 6.50 
« 30 Iguai a 223.69 metros. Precio 
ae oye una oferta. 
CASAS V SOLABBS B N B . LAGTTE-
ruela, Gertrudis Repftrtos Mendoza, R l -
vero y Lawton , a precios ventajosos. 
D I N E B O P A B A H I P O T E C A S A L T I P O 
inj'̂ s bajo de p l a»v . Migue l F . M á r q u e z . 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
CASA E N M A L E C O N , M U Y CEBCA 
del Prado, 2 plantas y dos habitacio-
nes en la azotea, 30 m i l pesos. 
VENDO CASA E S Q U I N A CON BODE-
ga, tres accesorias modernas. Renta 
con contrate) m i l doscientos peso». En 
doce m i l pesos, mi tad contado. Pala-
tino n ú m e r o 1, Sr. odr íguez . De 7 a 9, 
y de 12 a 2. 
0 7 7 3 12-ni. 
V I B O B A , B E P A B T O M E N D O Z A , 8 B 
vende un moderno chalet de dos plan-
tas, j a rdén , portal , sala, comedor, seis 
cuartos, dos servicios, terraza, pa t io . 
Precio: $15.000. 
1)1,000. 
H E B M O S A N A V E . A U N A C U A D B A DE 
Monte, con 1,000 metros de superficie y 
2 plantas; con frente a 2 opiles; propia : vibeira . 
l iara gran indust r ia en 70,000 pesos;] 96 13 
facilidades de pago. 
OTBO C H A L E T DB U N A P L A N T A E N 
el mismo reparto. In forman Santa Ca-
tal ina X o . 62 entro Zayas y Caballero. 
11 m , 
M LA C A L L E D E H A B A N A 
U?int'>J¡.'y a . 9 h » c ^ . vendo edificio de 
¿t«' *• 220 metros. Precio de oportuni-
E N JESUS D E L M O N T E , E N A B A N O O 
CASA E N BAÑOS, CEBCA D E 23, A >' Ensenada, a dO* cuadras de la cal-
la brisa, fabricada en sol'i.r completo, zada, vendo dos casas, juntas o separa-
a 35 pesos metro; incluyendo la fabri-1 das, de por ta l , sala comedor, tres ha-
cación. i bltaclones, de m a m p o a t e r í a , servicios 
SB V E N D E B N M A B I A N A O , CONCBP-
clón. uno. con tres frentes, una es-
p l énd ida casa con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, patio, garaje y j - i r d í n . 
I n fo rman : San Rafael . 126. a l tos . Ha-
bana, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
8557 31 mz 
SE V E N D E U N A CASA D E 
fra i le establecimiento ochoclen 
tros de terreno, m a m p o s t e r í a 
para Informes su dueño en Ml ramar 
O F a r r l l l , Columbla, bodega. 
8858 13 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O B A . A V E N I D A D B CONCEPCION 
entre Déc ima V Avenida de Acosta, se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
cinco c e n t í m e t r o s de frente-por cuaren-
ta metros de fondo, a precio de ganga, 
pudlendo dejar una parte en hipoteca. 
I n fo rman en 27, esquina a 2. Vedado. 
9865 30 Mz. 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
^ s ^ m e ^ i a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
tejas, | c o m p U e s t o ¿ e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a n 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l e f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 Ind 9 n 
E N U N A O B A N A V E N I D A POB D O N -
de pasa el t r a n v í a de Santo Suárez , en 
parte a l ta y a l a brisa, vendo un solar 
de 14x51 vara a $5.50 vara, dejando 
parte en hipoteca. Bar rera : San. Joa-
qu ín 46. 
9H24 17 mz. 
V E D A D O . SB V E N D E L A E S Q U I N A 
de trece y di^T y ocho con m i l ochocien-
tos diez y seis metros a 20 pesos me-
t r o . In fo rman sus d u e ñ a s : 18, n ú m e r o 
23. Vedado, t ra to directo, no se quie-
ren corredores. 
9898 13 M z . 
E N L A C A L L E GUSTAVO, N U M E B O 
11, entre Flores y Santa Isabel, 'Re-
parto Santas Amal la , vendo un terreno 
de once varas y media d efrento por 
cincuenta y tres de fondo, con tres cuar-
tos de madera en muy buen estado, lo 
eloy barato . In forman en el telefono A -
64V8. In fan ta n ú m e r o 47. Tal ler de ma-
dera. 
7991 13 Mz 
B E P A B T O L A W T O N , SE V E N D E U N 
terreno de sequina, con 1054 varas, a 
$3.75 la vara Unico en ese Reparto con 
chucho de fe r rocar r i l al costado. Tra to 
d l r e r ro . Su d u e ñ o : 10 de Octubre, 595. 
Te lé fono 1-1291. 
6655 21 M z . 
queño establecimiento ya acreditado y 
en marcha, por tener necesariamente <iue 
ausentarse el gerente. In fo rma el señor 
R o d r í g u e z . Cristo 25, bajos de 7 a 9 
y media de la noche solamente. 
9!'5S B m. 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos en general. Fac i l i t a dhie-
ro en hipoteca, su honradez, sened'.id 
y reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domic i l io y of ic ina: Figuras, 78, 
cerca de Monte . Te lé fono A-6021. Da 
las once en adelante. 
A L M A C E N ! ) ! V I V E R E S 
Vendo A l m a c é n de V í v e r e s al por ma-
yor de poco capital , antiguo y acredita-
do, recibe .directo varios a r t í c u l o s mar-
ca registrada, vende 8,000 pesos men-
suales que dejan 1,600 ele ut l ldad y 
puede vender doble, quiero comprador 
socio. Figuras , 78, A-6021. Manuel L l e -
uin . 
C A S A D E V I V E R E S FINOS 
Vendo gran casa de v í v e r e s finos, muy 
acreditada y hnt igua; tiene sobre 20,000 
pesos en m e r c a n c í a s , contrato nueva 
a ñ o s . Todos los anteriores dueños se 
re t i raron r icos . Contado y plazo*. F i -
guras. 78. Te léfono A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
b o d e g a s T n g a n g a 
Bodega en Compostela, 4,500 pesos. Ve-
dado, cén t r i ca , 3,500 pesos. Calzada da 
la Víbora , 3,500 pesos. Tengo dern^Ls 
precios. C é n t r i c a s y en calzadas. F i -
guras, 78. Manuel L l e n í n . 
C A N T I N A Y V I V E R E S FINOS 
Vendo cantina y v í v e r e s finos bien sur-
t ida, vende 100 pesos diarlos garantiza-
dos, vendidos con m é r i t o , buen líical 
moderno. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
9826 20 Mz. 
E N E L V E D A D O 
V e n d o . U n solar en la calle 2 3 , acera 
de l a br isa . M i d e 20 p o r 3 4 metros . 
P rec io : $35 .00 el m e t r o . I n f o r m a : 
Su d u e ñ o . M . de J . Acevedo . Obispo Vedado . Se vende solar, B y 2 1 , es 
Se vende en m ó d i c o prec io u n terre-
no de 2 5 Taras por 43 , s i tuado en L u -
y a n ó y Concha, calle Rosa E n r í q u e z y 
Compromiso . I n f o r m a n en Concord ia , 
116, t e l é f o n o A - 4 3 8 1 . 
9412 22 n 
CAFE S E M I C A N T I N A , POB NO PO-
dar atenderlo, se vende o se admite un 
socio en el mismo, se pueda Instalar 
cant ina . I n f c r m a : Suá roz y Apodaca, 
Café . 
9836 . 18 Mz. 
SE V E N D E U N A V I D B I E B A DE T A -
bacos. cigarro-, y quincalla en buen 
pun'.o de la Habana en 400 pesos, con-
trato 3 a ñ o s . I n fo rma : Sr. Olegario 
G a r c í a . Amis tad , 134. ' ' 
9696 12 Mz. 
No . 5 9 , altos. Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
qu ina f ra i l e , 3 0 metros por 20 . T e l f . 
F -1766 . 
8826 666 13 m 
A una cuadra de l a V í b o r a , solar de COMPRO C E B C A D E L P A R Q U E D E 
T r i l l o una esquina o centro quo tenga 
de 1.000 a 3.000 metros . No corredores 
T e l . 1-1272. 
8S70 13 m . 
la Manzana No . 12 . M i d e 11 .96 p o r 
41 .87 varas, i gua l a 500 .88 varas . 
P rec io : $2 ,000 . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. No ta r io Comerc ia l . Obispo 
Tío . 59 , altos. Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
A 4S PESOS M E T B O , VENDO CASA 
antigua en Corrales, lindando con la 
Calzada del Monte, 8.48 metros por 
32.92 to ta l 287 metros . I n f o r m a su 
d u e ñ a . Calle; Prlmelles. n ú m e r o 25, 
cuadra y media del paradero del Ce-
rro, de 8 a. m . a 8 p . m . 
8367 15 M . 
P R O P I E T A R I O S 
SE V E N D E 
En l a cal le de Santa E m i l i a entre Paz 
y San Ju l io vendo el me jor solar. M i -
de 12 por 37 92 varas, acera de la 
sombra. Precio de opo r tun idad . I n f o r -
m a : Su d u e ñ o . M . de J . Acevedo . 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo N o . 59 , a l -
tos. Of i c ina N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Con frente a Carlos I I I , vendo dos so-
lares de esquina. M i d e n 1,207 varas 
y el o t r o 1,900 varas . T ienen agua, 
luz , a lcan ta r i l l ado , aceras. Precio de 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a : M . de J . A c e -
vedo. No ta r io Comerc ia l . Obispo 59 , 
altos. Of i c ina No . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
A $ 3 . 5 0 V A R A 
Vendo solar do esquina cerca del Cru-
cero Repartx Almendares, mide 28 por 
43, es una ganga, si lo ve lo compra. 
Informes ne 22 y 12. Café el Nuevo 
Chalet. 
8991 15 M . 
Aviso por este medio a todos mis an-
tiguos clientes que o t ra vez he em-
prendido la c o n t r a t a c i ó n y pr inc ipa l -
mente en cons t rucc ión urbana poseo 
gran planta para dicho g i ro ; lo mismo : JÍÍ:. ' J . • _ 
atiendo a l , g r a n propietar io que a l pe- i Vendo Un e d l t l d O de esquina 
q u e ñ o ; Igual me hago cargo de un t r a -
bajo de $100.00 que de 1.000.00. Mando 
y doy presupuestos, planos a quien los 
solici te; lo mismo en la capi tal que en 
cualquier punto de la Is la . Doy f a c i l i -
dades para los pagos en plazos o re-
conocido en hipoteca. Pueden verme en 
E N L A C A L L E D E O B I S P O 
E n l a me jor cuadra y m á s comerc ia l 
M i d e 
6 1 8 metros, p rop io pa ra hacer u n 
edif ic io de varios pisos. Precio de 
opo r tun idad . 
SE V E N D E E N E L M E J O B P U N T O 
del Reparto Buena Vis ta , a continua-
ción del Cine Meca; ocho solares de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
con una casa fabr icac ión moderna, de 
10 metros de frente por 22 de fondo con 
servicio sanitario a la moderna, calen-
tador de agua para toda la casa. Ins-
ta lac ión e léc t r i ca con sus l á m p a r a s y 
bombillos en todos los departamentos 
Inclusive garage; o t ra casita con seis 
metros de frente por 22-de fondo con 
toda su Ins ta lac ión y servicio; un hor-
no dedicado a dulcera; una c u a r t e r í a , 
todo a lqui lado. Se t ra ta directamente. 
Suá rez N o . 46. A-1496 . Habana. 
9068 20 m . 
DE OCASION CAMBIO SOLARES POR 
a u t o m ó v i l admito Ford, que sea nue-
vo. M á s Informes Monte 18, antiguo. 
J u g u e t e r í a de 8 a 11 y de 2 a 5. 
0786 - 14-m. 
R U S T I C A S 
B E P A B T O A M P L I A C I O N A L M E N O A-
res. Casa de esquina, de dos plantas, 
excelente fabr icac ión , a un'T, cuadra del 
t r a n v í a , cerca del Hote l Almenda-
res con garaje, en 13,000 pesos. 
sanitarios, de 7 de frente por 25 dej m i of ic ina en la calle da Antonio Día» 
fonelo. No se vende, se regala, en 9,500 
pesos, las dos. Informes, en Santa 
Teresa, 23, entre Primelles y Churru-
ca. Te léfono 1-4370. 
9428 22 mz 
EN L A C A L L E D E P I C O T A 
K m e ^ ? . T ^ 815 nietros con m . ^ 
«0 D e ^ i.(,0-frente- K s t á n rentando 
P«>a. Precio a 55 pesos el metro. 
J N LA C A L L E D E D R A G O N E S 
Po t ros d V T '1? 7 n de frfl»te P 
^ « o »l'5onf0Tn<i6 i,rual " O metr . 
^o- N-nürin •,-Inforn,a: -Ar- de J. Ac 
* S9. »1 to, n f r ' r o r c i a l - O'^PO, nú i r 
,, M-Jos* ,JI lc ína n ú m e r o 4. TeK-f 
L A G U N A S , CEBCA DE G A L I A N O . PA-
ra fabricar 9.75 frente por 20.63 fondo, 
en 19,000 pesos. 
M I G U E L F . M A B Q U E Z . Cuba, 32. 
Da 3 a 5. 
15 m i 
i VENDO A M P L I A CASA C A L Z A D A To-
vo fabricada en un terreno de 8 por 4 7. 
I ranga 14,000 pesos r a z ó n : M a r q u é s de 
f la Torre , ' 21,'bodega, moción moderna. 
9833 ' 13 Mz. 
E S Q U I N A ESPECIAL E N E L M E J O B 
punto de Santos Suárez , San Bcrnard l -
no y Paz, con poptal, j a r d í n , sala, co-
medor, tres habitaciones, baño Interva-
lado, cocina, cuarto de criados y servi-
cios para una fami l i a y si se quiere se 
adapta para botica: ya quieren a lqu l -
la r ln , pero no FC a lquila , so vende en 
$7850, con facllidaeles. En la misma In-
forma su dueño de 8 a 11 y de 1 a 5. 
9178 14 mz 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
Vendo. Una esp lénd ida f inca de 14.3|4 
c a b a l l e r í a s do t ier ra negra ele fondo sin 
piedras, la atraviesa el Río .Taruco, es-
tá, a 2 kllómeti-oa del paradero San M i -
guel F . C. Unidos y 3 k i l ó m e t r o s del F. 
C. de Hershey. terrenos planos, buenos 
para caña , hay como 3 c a b a l l e r í a s do 
monte criol lo, la carretera en construc-
ción. Precio de opor tunidad. I n f o r m a : 
M . de J . Acevedo. Notar io Comercial. 
Obispo, n ú m e r o 59, altos. Oficina, n ú -
ero 4. Te léfono M-9036. 
9920 20 Mz. 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
Bfañco ' esqu ina "a l i nde ro . Cuatro Caml- , £ | ^ comerc ia l m u y Cerca de los m 
nos, t e lé fonos M-2<3< y B-248¿. l e r m i - • ^ . . , 
obraa primero que nadie y esto muelles vendo u n edi t ic io de esquina _ 
. ^ T e u n o ^ r íireentUoPmá8s0baíoS¿ c o n 665 metros de terreno con su fa - E N L A C A R R E T E R A D E L W A J A Y 
l l í ^ ^ ^ n i Z ^ V ^ t c aptig!ia í ? * ^ $1 ' 200 ^ e n t e a la g r an f inca " E l C h i c o " , 
mensuales. P rec io : $125 ,000 . con l a roejor v ¡ a de C0mim¡cac ió l l d 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo teda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y t o * i cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amis tad . 134. Teléfono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7^000, y otras en $5,000; 
dando la mi tad a l contado y el resto 
a plazos. Informes; Amistad , 134. Ben-
jiamln G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, q r » los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da a l Prado, buen contra to . 
Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n Gar-
c ía . 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, rende 150 pesos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
posos dando la mi tad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amis tad , 
134. b e n j a m í n G a r c í a . 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para. I n -
formes. Amistad , 134. B e n j a m í n Garc ía . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, 
haci de mostri 'dor. 70 pesos y naca 
cuatro SACO-Í de har ina diarios., I n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
de t a b a o s y cigarros, vendo da 150 
pese s una. y otra de 800 y ot ra ele 600 
pesos, tenpo otra de 3.500. Informes: 
A m stad, 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
que todas mis operaciones las dejo ga-
rantizadas. Soy Juan Fonollar . 
9427 22 m« 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E B U E N P U N T O . SB V E N D E CASA Co-
rrales 22i ciure Rastro y Beiascoain. V e n d o esplendido ed ' t i c io de tres p l a n -
tas fabr icado a todo lu jo cono seis Informan 9876 
en l a misma. 
13 m . 
20 Mz. 
BUENA ES QUINA 
Í S ^ t S , v o. "0a ^ " ' n * con estable-
** deja - * metros, precio 11,000 
13 mz. 
EN U C A L L E D E N E P T U N O 
% r \ T T l * B e , a « c ° a m , en !o me-
ae este barrio po r 
A L Q U I L A M O S B A B A T O E L BONITO y 
confortable bungalow. Concejal Velga, 
entre Lacret y General Lee, con t r e s j d i n , portal , sala 
luibitacior.os, b a ñ o completo, etc. In fo r 
msln: Te léfono I<'-5017. 
i»X53 13 Mz 
A M E D I A C U A D B A DE 17 V D E L Par-
que Menocal, en la acera de la brisa, 
se venden dos casas, compuestas de j a r -
saleta, cuatro hahita-
B O N I T A Q I N T I C A E N 6000 PESOS. 
Bn puebla inmodlato a la Habana, pun-
to saludable, en la calle pr inc ipa l , mo-
derna casa de cielo raso, gran terraza, 
por ta l , sala, si.leta, cuatro cuartos,' co-
cina, baño , servicio ele excelente ugua, 
luz e léc t r ie» , en un terreno de 1,600 va-
ras con m a g n í f i c o naranjal en produc-
etén y otros frutales. Se vende. Directo. 
ü 'Üc i l l v , 4, a l tos . Departamento 8. 
9879 14 Mz. 
C A L L E S A N R A F A E L 
von . , , .. venderse casa moderna, de dos 
• una superficie de m a » r l * ?7fí Plantas, muy fresca, calle San Rafael. 
Renta h I * p r ó x i m a a I n f an t a . Consta de cuatro 
. - su g ran porve 
f t n una^casa de dos p l a n t a » | Desea \ 
l l ^ 0 0 0 - I n f o r m a : A . , A z p i a -
T ^ a No. 82 . 
8 d n 
i * n í V E , N D E ^ C T S A - 5 B 
oí.';,*»!» fr . . t i v? r<lsPalacloa n ú m e -
- i . f"ndo K " " " " " r i t m e s v come» 
órr? y ü n a V Iia,Uo >' azof.-a, a lu 
M a ^ " , ? de la ^ " 1 a -
16 mzo. 
B "«O EN S A N T O S S U A R E Z " 
fe'Wer t n t n i d a .de « " r a n o en 
K ^ r i « l sala reíri,a casi» moderna 
»»»; Un cuarto' 2 wS?Ia' « « W a 5 cuar-
W i ^ l n a hsiñv. saleta de co-
h k!la<,*'«. n r ^ ? . .«Pa t ío >' d e m á s co-
1 ,hlrt»caPirn7<í,:nf12 0oft. «e deja parte 
lnformes en Monte 317 de 
13 mz. 
Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
cuartos bajos, igni t l en los altos; un 
cuarto en la azotea, dos buenos b a ñ o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e » . 20.000 pesos, | t o . 
precio f i j o , 
rredorea. 
9825 
clone*, baño, cocina y gran pat io-cada 
una. Facilidades en la fo rma de pago. 
Su terreno mide 13.66 por 50, 683 moi-
tros. I n fo rma A. Azpiazu, Habana 82. 
C1S17 8 el 7 
C A S A S B A R A T A S 
Casa en $3.300 con por ta l , sala; come-
dor y tres cuartos, toda de mampos-
ter ía , con cien metros de terreno, fabr i -
cado, rentando $35.00, pudlendo dejar si 
se quiere parte en hipoteca a l 7 0i0; 
e s t á en lo mejor del Cerro. Tra to d i -
recto. Canales. Escobar 10. Te léfono 
M-5G65 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Cuatro casas en $12.500, pudlendo dejar 
en hipoteca a l 7 0¡0 lo que se desee, de 
m a m p o s t e r í a , con por ta l y sala, come-
dor y tres cuartos, renta segura. $140. 
•atA asegurada en $10.000. Kftá. en lo 
mejor del Cerro. Canales. T ra to direc-
ICscobar 10. Te léfono M-5665 de 
l a Is la , se venden varias f inqu i tas , t o -
das con frente a carretera, l a m e j o r 
t ie r ra de la p r o v i n c i a . Guaguas au to-
, m ó v i l e s cada media hora pasan por su 
depar tamento , , ren tando ^ 0 0 00 M ^ f ren te L u z € l éc t r ¡ ca ú sf¡ ^ ^ 
de 3 3 0 n » ^ ; con u n frente de 11.96 ma A A ¡a2U Habana No g2 
Prec io : $90,000. De jo parte en h i p o - ¡ | 9 4 4 8 d I I 
tecas. I n f o r m a : M . de J . Acevedo 
VENDO CASA M A M P O S T E B I A , PISO 
mosaico, te^as francesas, por ta l , sala, 
comedor, dos cuartos, servicios sanlta-
rlosj ooclna. $2.200. In fo rman en Pa-
saje B y Calle 3, paradero de Orf i la , 
ua, A g u s t í n . ^ mz Obispo 59. Depar tamento 4 . T e l é f o n o F inca se vende, dos c a b a l l e r í a s , poco 
9920 
LUJOSO C B A L E T E N GANGA, P B E N - 1VI-9036. 
te a l a Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se ela en la mi t ad de su ros-
to; al contado o en hipoteca da plazo 
largo. Véalo y se convencerá . . Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para Informes: 
Teléfono A-43ó$. 
9694 15 m . 
20 m . 
Te lé fono 1-1608. No co-19 a 12 y do 2 a 5. 
GANGA. CASA S O L I D A CONSTBUC-
ción, toda c i t a rón , acera briga, 461. va-
ras planas, con 270 metros fabricados, 
con por ta l , sala dos ventanas, antesa-
la, tres cuartos de 4 por 4, y 114 alto, 
comedor, cuarto criados, cocina, b a ñ o } 
esp léndido garage, con entrada de tres 
metros, canteros, columnas con focos y 
reja. Precio a $35 el metro la parte fa-
bricada y lo no fabricado, grat is . San-
ta Felicia, entro Cueto y Rosa E n r i -
ques, directo. 
9627 1! m r 
SOL ABES, C A L L E BA5JOS. V E D A D O , 
por m i l pesos al contado si fabrica, res-
to diez años , pr imer a ñ o sin In te rés , 
esquina y centro 10 por 30, cerca de 23. 
Ua forma de pago m á s fácil existente. 
V é a m e y se c o n v e n c e r á . Rosrlguez. 
Te lé fono A-7109. Empedrado 20. 
9753 12_m. 
SOLABES, P B E N T E C A L Z A D A I N -
fanta, esquina centro; cerca Carlos I1T, 
7x22: 30 pesos, parte contado, resto 6 
anual. Informes planos1 grat is . R o d r í -
guez. Empedrado 20. 
9753 12-m. 
14 ms 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vende casas y solares en la V í b o r a jr 
siempre tiene dinero para hipotecas. 
Otlclna, en la m l s V ^ Víoora , calle Con-
cepción. 15, a l to s . De 1 a 3. Te lé fo-
no 1-1601. 
98^5 K * M 
PBANCISCO B . V A L D E 3 P A B B I C A 
a $26.00 de plmera, metro cuadrado de 
superficie. Sa. n ú m e r o 21, o Dolores en-
tre Cocos y E n e ^ r n a c i ó n , V í b o r a 
9578 11 «W 
Casa lujosa de tres plantas, toda deco-
rada, casa de sala, comedor y tres cuar-
tea y baño de Neptuno al m a r . Precio 
del d ía $31.U00. Di rec to . Canales. Es-
cobar 10. Te lé fono M-5665. 
N A V E . SB V E N D E , DE S O L I D A cons-
t rucc ión y bien situada, preparada pa-
ra altos, propia para a l m a c é n o cual-
'quier Industr ia por lo c lara y vent i la-
ida. San Joaqu ín , 61. 
9628 12 mz 
Casa de j a rd ín , por ta l , sala, 4 cuartos, 
inmeellata a la calle 23, con una gran 
renta en $7.550. Canales. T ra to direc-
t o . Escobar 10. T e l . M-5665. 
Casa en Santa Irene de m a m p o s t e r í a 
y con sala, comedor y tres cuartos. Pre-
cio del momento, $4.000. Di rec to . Ca-
nales. Escobar 10. T e l . M-5665. 
G R A N C A S A E N A L M E N D A R E S 
Se vende en $40.000, con grandes fac i -
lidades de pago, una gran casa en el 
Reparto Almendares. esti lo americano. 
Os T»A;.. + J i de dos plantas, rodeada do hermosos 
" Jus t ados . Se fac i l i t a di-'jar<íin<aí' V frente a un precioso parque, 
en hipoteca tnkŵ  1« • m u g n í f l c a m e n t e construida, toda do cie-
*S CantUI J • re 'as mismas, en ;()s rasos decorados y cubierta de tejas 
••ectn D *' a t¡P0 b > ' 0 . T r a t n | Inglesas. En la parte baja: gran por ta l 
W R e a l S t a t e - T 
Casa en Agui la rentando $90.00, una 
gran medida. 307 varas, en $11.500. D i -
recto. Canales. Escobar 10. Te lé fono 
M-56C5, de I> a 12 y da 2 a 5. 
SB V E N D E L A M O D E B N A V L I N D A 
CASA, acabada de fabricar , Carmen, nO-
mero 28, esquina a San Anastasio, a dos 
cuadras de la calzad, toda de c i t a r ó n 
y esquina de fraile, con j a r d í n , portal , 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o Inter-
calado, cocina de gas. cuarto y servi-
cios para criados, patio y t raspat io . 
Tiene espacio para garaje. Precio, 8,500, 
p u á l e n d o dejar si se quiere parte en 
hipoteca al ocho por ciento anual . In-
forman, en la misma. 
M M 13 m i 
T E B B E N O P A B A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en l a Habana 1.350 metros a 
$10.00. Informes: Escr i tor io de R . L l a -
no. Prado 109, bajos., 
8271 30 m . 
m á s o menos a 20 k i l ó m e t r o s , en ca-
r re te ra , dos pozos, dos motores, dos 
tanques, t u b e r í a s , herramientas, dos 
casas, una amueblada ; propia para 
v a q u e r í a , empostada con h ie rba del 
pa ra l , enorme arboleda, g ran por tada , 
to c o m i s i ó n . M a n u e l Guas, Mercade-
óte . Precio ú n i c o , $14 .000 y 2 por cien-
to c o m i s i ó n . M a n u e l Guas, M a l e c ó n , 
40, altos. 
8 9 6 4 15_m 
V E N D O F I N Q U I T A , P B E N T E C A R B E T 
tera a veinte minutos de la Víbora , gua 
guas a todas horas con casa pozo fé r -
t i l , en 3.500 pesos mitad contado. Pa-
lat ino n ú m e r o 1, Sr. Rodr íguez Te lé -
fono 1-2895. De 7 a 9 y de 12 a 2 
" 7 3 12.m. 
Un solar, 1.037 varas, a $6.00 vara, 
en la calle Vis ta Alegre, un gran punto 
y una gran compra. Canales. Escobar 
No. i 0 . Te lé fono M-56665 . 
9346 16 m . 
j e T * * a t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 
.a l frente; sala, ha l l , biblioteca, .corno-
emente Rey 1 1 , dor. cuarto de tollete. pant ry . cocina, ga-
985 
25 
m n a I CASA D B C I T A R O N ] 
í ^ í o «Vl'/V- tTes cuartos, come-
J 0 0 : nú?,? ' " V " ' Pa,rlo, traspa-
Hi2P*>u¿la ñ r , V . ^ l a r " " t " *n hlpo-
* ^-«rro. Casa moderna. 
13 mzo. 
rage para dos m á q u i n a s , dos cuartos 
criados y servicios. Planta a l ta : terra-
za al frente, sala, ha l l , cuatro hermosos 
salones dormitorios , con acceso 
lujosos cuartos de b a ñ o s . Oran esca 
lera de m á r m o l y cómoda marquesina. 
Informa su d u e ñ o . Francisco Garrido 
V á z q u e z . Banco de Nueva Escocia 410. 
Cuba y O 'Rei l ly . T e l . M-2953. De 10 
a 12 v de 2 a 4. 
9919 13 n u 
DE G B A N OCASION. SE V E N D E U N 
precioso chalet acabado de construir , 
p r ó x i m o a l Puente Almnndaros y 11-1 f ^ l J - „ _ . „ 
nea del t r a n v í a , punto muy alto. Cons-1 . . r a * ^ » en u n » • 
ta ele sala, recibidor, comedor, pantrv , 
flos| cocina y cuarto do criados con servicio, 
en los bajos. En los a l tos : 4 hermosas 
Se vende en a P laya de M a r í a n a o , 
Calle 12 entre A v e n i d a Cent ra l y Ca-
lle C, a media cuadra de l a l í n e a , 
895 .85 metros, y el Repar to V í b o r a 
Pa rk , Calzada de J e s ú s del M o n t e , en 
lo me jo r urbanizado, c o n frente a l a 
dos parcelas, 
1.690.73 metros ; a media cuadra 1925 
V E D A D O N U E V O 
Se venden ocho solares j u n -
tos o separados en el Repar-
to M i r a m a r entre la G r a n 
Aven ida y e l t r a n v í a , a seis 
cuadras del puente, ter reno 
al to y f i rme faci l idades de 
pago al que fabr ique . Siete 
casas en c o n s t r u c c i ó n en la 
Manzana . 
J O R G E G O V A N T E S 
Juan de 
i PRECIOSA P I N Q U I T A CEBCA DE la 
Habana, en Calzada de un y un cuar-
to caba l l e r í a , dos casas do vivienda de 
madera, y tejas nuevas, tres pozos f é r -
tl 'ea, cuadra para vacas, gal l inero todo 
de tejas, mucha cr ia de aves de raza 
nacida en la finca, gran arboleda en 
producc ión . Produce 40 pesos mensua-
les de renta r e s e r v á n d o s e la mavor v 
n e j o r parte d t la f inca, fie vende 
12,500 pesos. D u e ñ o : O'Reilly. 4, altos 
Departamento n ú m e r o 8, 
Te l f . M - 9 5 9 5 . S. 
Dios n ú m e r o 3 . 
I n d . 1 5 F . 
habitaciones con 
Terraza al frente 
mol y mosaicos 
$25.000. In fo rma 
82. 
C1816 
que pueden fraccionarse y 350 me- V E N D O L O T E S B N L A MANZANA de 
y ' L n ^ o ^ p ^ ^ m á r 0 : ^ ! la ^ » W 
de primera. Precio: se v e n d í a . In fo rmes : M a n z a n a de G ó -
A. Azptazu, Habana, |meZf 234 , a l 236 . 
s d 7 | 9615 14 mz 
9879 14 Mz. 
V e n t a de f inca rustica^ Se vende una 
f inca de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra co-
lorada de pr imera , con muchas pa l -
mas y, á r b o l e s frutales, cercada de pie-
dra , con frente a dos carreteras, a 30 
k i l ó m e t r o s de l a Habana . Precio-
$15 .000 . C. Reyes, O b r a p í a , 4 2 . De 9 
a 10 y de 1 a 2 . s 
9 7 2 0 H mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Carlos I I I e Infanta, de 6. por 24.7 
metros; « p. r 23.51: 6 por 22.24; 6 por I OANQA POR v o i>nr.T<vr « 
20.97; 6 por 19 70; 6 por 18.43 y la es- l - J---"- P O D E R L A A T E N 
g u i ñ a de 7.75 por 17.15 a d e m á s otros en 
Infanta y Estrel la. Jul io CU. Redenc ión 
138. Teléfono 1-778». 
•32 ' 16 Mx. 
su dueña , se vendé una vidr iera 
de ttbacos cigarros y quincalla, en lo 
mejor de Galiano. Poco alquiler. In fo r -
man en Galiano 47 d« 8 a 12 a m 
996' 13 mzo! 
P O R 800 P E S O S 
Verdo bortega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
duif .o e s t i r enfermo. Informen: A m l s -
F O N D A 
Se vende o se admito un socio con poco 
capital para ponerse a l frente; es de 
gran porvenir y e s t á situada en el me-; 
jor punto de la Habana. D a r á n r a z ó n ; 
calle Habana No.. 114. T e l . A-3818. 
»490 13 m . 
G - A B A JE, SE V E N D E POB NO PODEB-
lo atender su dueño, a una cuadra de 
Re lascoa ín , en Antonle Díaz Blanco y 
Ldndero, se a lqui la todo o parte del 
local, para garaje o a lmacén , son- tres 
naves. Venta de accesorios, grasas y 
aceites. Hay ahora m á s de cien m á -
quinas y caven otras cien. Informan, a l 
mismo; r-2482 y M-2737. 
ÍH^.i 15 mz 
E N E L B E P A B T O G U A S I M A L , A B B O -
yo Apolcu se vende una bodega. R e ú n e 
buenas condiciones para el comprador. 
Su venta diar ia ¡.-obre $40. Tiene depar-
tamentos para f a m i l i a . Le quedan 5 
a ñ o s de contrato. Tiene patio y tras-
pa t io . Arboles frutales y buenas como-
d i d a d e » . 
»249 5 ab 
E n $3 .500 se vende en pun to c é n t r i c o 
esta cap i t a l u n hotel i to que solo l a 
posada produce trescientos pesos men-
suales. Paga poco a lqui ler . Cont ra to 
cinco a ñ o s , por escritura p ú b l i c a . I n * 
f r m a . L a m p a r i l l a , 58, bajs, Rche. 
8948 20 mz 
SE V E N D E POR E M B A B C A B S E SU 
dueño el puesto de frutas L í n e a 158 
frente al paradero del Vedado. En el 
mismo Inforfnari. 
9763 12 m . 
SE V E N D E E L PUESTO DE Z A P A T E -
rla, por einbarcarso su dueño situado 
en L í n e a 158, frente al paradero del 
Vedado. En el mismo Informan. 
9763 12 m. 
SE V E N D E U N CAFE B E S T A U B A N T , 
en punto cén t r i co de la ciudad, poco 
alqui ler y buen contrato; Venta de 
$80.00 a $100.00 diarlos. I n fo rma su 
dueño. Crespo No. 5 altos. 
9697 12-m. 
B N 85.500.00 VENDO L A CASA C A L L B 
Sa. n ú m e r o 17 en la Víbora, toda de 
c i t a r ó n a media cuadra del t r a n v í a E 
G, Cintas, Porvenir 24, Víbora . 
»TS0 19 m . 
E N SV.300.00 VENDO L A PBECIOSA 
casa ConcepcJón 124, do esquina con 
j.nrdín el t r a n v í a por el frente E. G. 
Cintas, Porvenir 24, Víbora . 
9 '»0 19 m . 
O P O B T U N I D A D . SE V E N D E POB L A 
mitad de sr; valor una acreditada f u n -
dición por razones que se exp l i ca r án . , 
Te léfono I-34G5. ' 
&020 12 M . 
SE A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se vendo café y restaurant; no soy del 
giro y quiero perder de una vez lo que 
puediera perder en muchas; véa lo y sa 
d e s e n g a r á : gran negocio por poco dine-
ro. T a m b i é n admito socio que entienda 
el rf!-stnuruant. Para Informes San Ra-
fael 121, T in to re r í a . , No se molesten 
corredores. 
7B2o U m . . 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS 
AVISO A LOSIÍOMEROÁNTES DINERO EN HIPOTECAS 
« «A admite un socio para un 
" y ¿ o S S i T . 0 o c h ó o s ? I»atorm.„ « . 
Neptuno 1J>> giro 
la misyia 13 m. 
-Trr.w'a n r A S I O W . V E N D O N A V E COR 
B U E N A OCA^^\-u\o^ y licores, mar-
811 m ^ r ^ i 0 ¿ d a s v patentadas, maqul-
cas acr«ditad*s . .^a venta de $6.000 a 
S f f S S e^ensCu2ler aundfda: todo por 
js.ouu I"e"s nniero descansar. Pa-
^ a r ^ n í o S S ^ a n o 29. Keparto 
Santos Suárez . l3 m 
9376 . 
VENDO UN HOTEL 
*n„.i8, = J n t r a en 5 000. Bien amue-1,800 pesos y otra. .e °n «i Teléfono bladas. Informes: en el. iff1iei0 M-5443. Amistad. 134. C e n j a m m . ^ 
« ' ^ ' ^ F ^ S Í ^ - ^ e ^ 
^ r n K s ' d l a H o s / c o ' n t r l i o público por 
a u Pof i^ TTaea de alquiler 5 pasos, 
ocho años, paga u« J * ^ , venta . por 
Precio r t f " f ^ n e f í ; No corredores. 
T T f o r m a í ^ e n 6 ^ ^ y Zulneta. bar-
i e H a Pregunten par A n t o n i o . ^ ^ 
8879 
lB U N A F A B R I C A D E G A -
g f J S J S T M T i i » S o™™-
do de Güincí". 17 M 
8669 
CAFE Y VENTA DE GASOLINA 
•r-n S 500 pesos ca fé y venta de gaso-
S n a y alcohol grandes tanques bajo 
tierra depósi tos de aceite y estufina y 
l.%ouloa de automóvi l en Calzada, pe-
articuioH uc abierto toda la no-
^ 0 ^ ^ 8 ^-6021. Manuel Líe-
n s e 13 M-
C A N O A A I .OS I B C T O B E S , S E B B -
una lechería en punto céntrico con 
Sna venta do cuarenta pesos mensuales, 
consigue contrato por tres anos. Lo 
níonos mil pesos ^formes: Maceo nú-
mero 108-A. Regla.. Teléfono 5-3-, da 
11 a 1. t i M 8S49 11 m- . 
S E V E N D E P O R T E N E R S U D U E S O 
que embarcar; el hermoso y amplio res-
taurant "Petit Pelayo". sito en el punto 
más céntrico y ventilado de la Habana, 
Industria 140 .altos, esquina a San José 
Para Informes y demás su dueña en la 
misma, de 9 a . m. a 3 p. m. 
B U B N / ^ O P O R T U N I D A D T S B V E N D E 
o admite socio con capital en una im-
portante v acreditada ferretería al por 
mayor y detalle, situada en uno de los 
m á s importantes puertos y m á s próspe-
ra comarca d* la I s l a . Para m á s in-
formes dirigirse por correo a * . A . 
Caile C, 195. Vedado. Habana. 
8976 12 M-
BODEGUEROS 
A los que qureran estableceírse, gran 
esquina con cien familias a su alrede-
dor sin bodega en cuatro cuadras, do-
ble vía, bue.- contrato, alturas de A l -
mendares. Calle 14 y 15. 
S678 12 M . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D , S E 
vende una gran casa de .huéspedes , deja 
un buen resultado, punto céntrico y 
comercial. Precio 1,300 pesos. Infor-
man en Angeles y Monte. Nuevo Siglo, 
caff de 12 a 4 y de 5 a 8. Señor Manso. 
8812 18 M . 
Racillto dinero en hipotecas en todas 
cantidades, del 7 al 8 010 en la Habana 
y sus barrios. Prontitud y reserva. \ e a -
me y saldrá complacido. E n cantidades 
mayores da diez mil pesos solamente 
cobro el uno por ciento de comis ión . 
Francisco Garrido Vázquez . Banco de 
Nueva Escocia No. 410. Cuba y O Rel -
lly T e l . M-2953, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
9919 I3 rn-
Pag 
COLMO DE FACILIDAD 
amos corretaje adicional 
Dinero en odas cantidades. Cancela-
ciones parciales. Sin penalidad. Sin 
pastos. Tiempo que quiera. Aproveche 
esas ventajas. T e l . A-4358. Teniente 
Rey y Compostela. S r . Roqua. Altos 
Botica. 
SI07 13 m- -
E N H I P O T E C A , r A C I I . I T O D E S D E 
500 pesos a 2,000 pesos sin corretaje, 
informan: Aguila, 78, café Siglo X X I , 
vidriera de 9 a 11 y de 2 a 4. A-0011. 
Díaz. ,_ 
9439 15 Mz. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A X 7 12 
por ciento, sale al 6 1|2, se dan $^0,000 
juntos o fracc^Duádos en primera hipo-
teca sobre casas en puntos céntr icos de 
la ciudad o Vedado 2, esquina a 19, de 
9 a 11. T e l . F-1209. 
Pomos y botijas sanitarias para leche, 
út i les para lechería en general, fábri-
ca de tapas do cartón para pomos de 
leche. 
"LA CUBANA" 
9745 16 m. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 Y 8 0|0 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
CLAUDIO DE LOS REYES 
OBRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
9211 12 Mz. 
Dinero para hipotecas. Tengo más de 
un millón de pesos para colocar en hi-
potecas al 7 por ciento. C. Reyes. 
Obrapía, 42. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
9720 H mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E U N O R A N M3I.OR P A R T I -
cular con su buen caballo, limonera y 
tronco de arreos y también se dmlten 
factores y. caballos a piso. L u z y H a -
bana. 
9902 . 18 Mz. 
Una señorita de mediana edad, solicita 
a cambio de clases a niños, una habi-
tación en casa particular. Puede acom-
pañar señora o señorita y coser. Refe-
rencias muteas. Malecón 333. San 
Lázaro 231. 
1939 3 d l l 
Virtudes. 
C1603 
97. Teléfono A-5442. 
10 d 2 
ENSEÑANZAS 
S R T A . F R A N C E S A , H A B L A N D O XN-
glés y español, desea dar clases de 
francés o cambiar una habitación para 
dos horas de clases, preferencia Vedado. 
Tel. F-5137. Mademoiselle. 
IS-m. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras! Sras. G I R A L Y H B V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
c »n 15 medallas do oro, la Corona Gran 
PrJx y U Grañ Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aKiilrante* a profesoras con opción al 
t í tulo do Barcelona. K s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio poi el sistema m á s moderno 
y precio» módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
d« el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. te léfono M-1143. 
8160 29 N . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas de) Bachillerato j Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambum. 
Ind. 9 
DINERO E HIPOTECAS 
Encanto". Dinero sobre alhajas y 
muebles. Evolución rápida. Compos-
tela 129, esquina a Luz. Tel. A-2545. 
Habana. 
9876 20 m. 
P A R I S - S C H O O I . . A C A D E M I A D E 
Francés . Todos pueden aprender a ha-
blar y escribir francés en poco tiem-
po con el método objetivo y propio de 
los conocidos profesores Monsieur et 
Madame Bouyer. Cursos de conversa-
ción de 6 a 8 p. m. Manzana de Gó-
mez 240. A 9164. 
• 99€0 9 mzo. 
Sobre propiedades modernas, tomo en 
hipoteca $2,300 al tres por ciento 
mensual; $28,500 al 12 por ciento 
anual; $55,000 al 10 por ciento anual 
Se trata entre propietarios y presta-
mista. Santa Felicia 1. Casa de jardín 
íntre Justicia y Luco. J. del Monte. 
Señora Gutiérrez. 
9959 14 m. 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
ronipro también la« letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 211. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
9894 20 mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo en todas cantidades para la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Monte a 
módica interés. G. dsl Monte. Haba-
na No. 82. 
1943 8 d 11 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
9851 25 m. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido profesora en las escuelas públ icas 
de los Fstados Unidos durante algunos 
años, desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss. H . Calle G, 159. 
8027 21 mz 
•APRENDA INGLES EN 15 MINÜT0S 
|por día, en suca«uin maestro. Garan tiramos I 
asombro» resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fífcil método. Pida información hoy. 
UNIVERSAL INSTmiTE, ( 56 ) 235 W. ' 
NEW YORK N. Y.| 
ACADEMIA "MADAN" 
Taciuiprafía, Mecanografía , Ortografía, 
Inglés , Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos.. Enseñamos 
también por' correspondencia. Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Maloja 13. Habana. 
9727 8 a . 
P R O r E S O R A B E I N G L E S D E I .A E s -
cuela Berlitz por tres años, da clases 
en su casa o a domicilio. Calle Quinta 
No. 116. , Tel . F-2371. 
_7779 28 m. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
enseña inglés, francés, dibujo y pin-
tura. Inmejorables referencias. Berna-
za 36. princiQíil. T e l . M-4670. 
8041 13 m . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especíales. Curso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
S E T ¿ M A N E N H I P O T E C A D I E Z M I L 
pesos al 9 0|0 en una casa du dos plan-
tas, moderna, compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, hall , . cuarto de criados y servi-
cios que gana en renta $65.00 cada 
planta. Calle Segunda No. 26 de 10 a 
12 y de 1 a 5. 
9653 12 m. 
Español y Nacional, se compran Che-
ques y Libretas de Ahorros de los 
Bancos Español y Nacional, pago más 
que nadie. Juan Soto. Aguacate y Te-
jadillo, sastrería. 
8783 [Sjuz^ 
D I N E R O P A R A L A H A B A N A , V I B O -
ra y Vedado, tengo la cantidad que se 
desee, desde el 7 por ciento al 8 por 
ciento para r' campo sobre fincas, ten-
go a razón da 100 pesos por caballería 
la cantidad que se quiera al 10̂  por cien-
to, también tengo 40,000 pesos al 1 
por ciento para propiedades fuera de 
la ciudad do la Habana. Informa: 




Sin estas asignaturas, nadie se colo-
ca. Gran Academia Comercial "J. Ló-
pez". Saín Nicolás, 35, bajos. Telf. A-
8627. (Clases todo el día y por la 
noche). 
8483 16 mz 
Sistema "Pa^riIIa,, corte y costura 
Profesora señora María Bayolo de Mai> 
rlz, corte, costura, corset, sombrero, 
pintura ,confecalones y todas' clases 
de labores ,se garantiza la enseñanza 
rápida por este sistema. Da alumna pue-
de confeccionarse su- traje desde el pri-
mer día, precios módicos . Neptuno, lo4, 
altos. 
7302 23 ma 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
ErscfVanza garantizada. Instrucción Pri-
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para jOependlentes deí Ccaner-
clo Nuestros alumnos de BacLüterato 
han sido todoó Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en espAflol « Inglés. Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografiar y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y touas la* 
clases del CHomercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rap'.díslmfs, garantizamos el éxito, 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca allmec-
tac'ón. eKidéndtdcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-^766. Tejadillo, nflmero 18, 
bH.Íjf y Utos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y sombreros E s t a Aca-
demia da clases diarias alternas noc-
turnas y a domicilio por el sistema m á s 
moderno y precios mód icos . Se hacen 
ajustes para terminar en poco tiempo 
Tejadillo 27 entre Habana y Aguiar' 
Te l . A-4932. . . . 
8<12 12 m. 
COLEGIOS EN EL NORTE 
CI76I 
BEERS & C0. 
O'REILLY 9-112 
HAVANA, A-3070. 
8d 4 m 





COLEGIO "SAN FRANCISCO" 
Dirigido por Catedrát icos . Para jóve-
nes y niños de ambps sexos, diurnas y 
nocturnas. Bachillerato, Comercio, Pin-
tura, Música Ingreso a 1-x Carrera de 
Ingenieros, Normales, Militar, Artes y 
Oficios, Labores para señor i tas y ni-
ñ a s . Precios reducidos; magní f i cos 
dormitorios; buena al imentación y seve-
ra disciplina. Santos Suárez. 3-112. 
8843 13 mz 
E X P L I C O L O S C U R S O S D E I N G L E S 
del Instituto. Mis lecciones de ng lé s co-
mercial por correspondencias. Reina, 6, 
altos. J . Mora González. 
9397 23 Mz. 
Dnifero para h'poteca, todas cantidades 
y para terminar de fabricar, partidas 
do 1 a 3 mil pesos o más . Aguila y 
Neptuno, barbería Gisbert. M-4284. 
8824 11 | t . 
ACADEMIA MARTI 
D'rtotora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Oostura sombreros y pintura Orien-
tal, se dar clases a domicilio, precios 
I convencionales. Calzada do J e s ú s del 
Mente 607. Teléfono 1-2326. 
836S 31 ma 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cub» 32. 
5.000 S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E -
ca finca urbana en la Habana, trato di-
rerf«. Llame al te léfono M-1981. 
7290 12 Mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y M-7855 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYAN0, Nos. 113 Y 115 
Después del buen éxi to alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que acá 
ban de verificar: este plantel volverá 
a comenBar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
I tajoso para las familias; por su esme-
. rada higiene, sól ida educación rellglo-
I sa, moral, c ient í f ica y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reun« to-
das las comodidades tanto por su am-
i plltud como por el buen punto en que 
j e s t á situado. 
Se admiteiv pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio módico . 
Queda Abierta l a matrícula desd« el 
! día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 a r 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, etc., 
ofrece A los padres de familia la tegu. 
rldad de uno sól ida instrucción para el ' 
ingreso de ios institutos y Universidad; 
y una perfecta preparación para la •UT 
cha por la v H a Es tá situado en la es- i 
pléndlda quinta San José de Bollav'sta. | 
que ocuoa la manzana comprendida -or 
las calles Primera, Keesel, Segunda y i 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su j 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-! 
legio más saludable de la oipltal , Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora . H a b i n a . 
Teléfono 1-1894. 
S3ip 15 mz 
ENSEÑANZAS 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , P R A N C E S , 
Geografía, Aritmét ica y Gramática cas-
tellana, A domicilio o en su casa. I n -
dustria. 115, A, altos. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tlda doble y contabilidad mercantil, lec-
ciones a domicilio, o en su casa. I n -
dustria, 115, A, altos. 
8293 10 mz 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de 
plano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87. bajos, te léfono M-328'J 
9t'2:. r,0 ma 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a tene-
dores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escr ibir a "Cuba Cum-
merclar School", Cuba 99, altos. 
9366 5 a . 
C L A S E S D E S O L F E O , P I A N O E I N -
glés . E s t a Academia permite a los 
alumnos que no tengan plano, estudiar 
en sus pianos. Chacón, 8, altos. Telf. 
A-9030. 
9598 23 mz 
G t E R R A , P E L U Q U E R O D E NISfOS Y 
señoras , Corta, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetlllas, masajes, reducción 
relleno, tratamiento contra 







Me-^nlco en general Se limpian y arre-
gla, cocinas d<s pas. calentadores y co-
cina* e£;iul¡.ia. Se liacen toda clase de 
Instilaciones para las mismas, con y sin 
abono. Teiu-mcs mucha práct ica . Tam-
de instalaciones y 
baño, lo mismo 
ctricas. contando 
con un pe-vonal experto. Carmen, 66. 
Teléfono M-3428. Habana. Llamen des-
de Jas 7 a m. a las 6 p. m. los días 
laborables 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
Tintura para el cabello y la barba. La 
buena, la legítima e instantánea; la 
mejor de todas. 
DE VENTA EN SARRA 
10 d 1 m 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS Y Ni-
ños, grandes gangas en Concordia 9, es-
quina a Aguila. T e l . M-3828. Lean to-
dos los diferohtes art ículos en csU 
anuncl.0. 
P L I S A D O S M U Y P U E R T E S , H E C H O S 
•con unn máquina alemana muy potente 
n"e n« se van ni lavando la tela. Do-
bladillo de ojo a 4 y 5 cts: botones fo-
rrados a 15 cís.. docena; fezí6n a 15 cts. 
vara. Remito los trabajos al Interior 
en el día. E l Chalet, Santos Suárez y 
Paz. 
"71 21 mz 
S O S T E N E D O R E S D E T U L R O S A M U Y 
finos en forma de naranja, a 1.30, se 
remiten u\ interior enviando 15 evos, 
para franqueo José M . Corbato. E l 
Chalet. Neptuno 44 
9400 22 Mz. 
• i hié i mo hago cargo (I 
AGUA RIZADORA DEL DOCTOR ]>^K\^,<ir c,unrtos d 
EÜSPE, DE PARIS 
£1 rizo que hace esta agua dura 
cuarenta y cinco días 
Hace ondulaciones duraderas y her-
mosea el cabello, por rebelde que sea. 
No quita al cabello brillo y soltura 
natcral. Por eso se usa en todos los 
Institutos y Academias de Belleza de 
Europa y sebre todo en la capital fran-
cesa, donde está haciendo verdadero 
furor y como tal la recomendamos. 
Precio: $3.00, al interior la manda-
mos por $3.20. De venta en "Casa 
Wilson", Obispo 52; "Fin de Siglo", 
San Rafael y Aguila; "La Casa Gran-
de", San Rafael y Galiano; en las 
Boticas acreditadas y en su depósito. 
Peluquería de Señoras, Neptuno 81. 
AVISO A LAS CUENTAS: Se hacen 
aplicaciones de la máquina rizadora 
"Nestlé" a $1.00 el tubo. Vendemos 
material y repuesto de la máquina a 
profesionales y particulares. 
PELUOUERIA DE SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 
8961 31 m. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y añosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Que or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan | Comeremos mueble 
P A R A J E 
Regalamos a todt 
igual que a todas | a s > i 
nontas que se pelen % 
algún servicio. El n • 5 ** 
de los niños es hecho 0y 
sunos peluqueros En 1 0,1 
M A Q Ü m ^ i i S ^ 
Para talleres y e a L 
usted comprará ven/. dQ ^ 
quinas de coser a- er 0 c ^ L 
I.lame ai te^fono T t ^ í * J 
Y A M D I J E E N ^ ~ 7 ^ \ 
la única .-asa quo ip T ^ S a j o ^ 
micilio por un peso Ia * *• 













l íe b*r-i ac 
di 
y novelas agotadas v „ — o, 
obras o son nuevas ^ curios». 
telas antes de o n t ^ e!lcS¡ 
celanea. Pida l-s 1 0,frs?- ]§r 
lo olviden. Un PESO V a 8 ol» 
J g m s . frent3 a l 1 ^ ^ . 1 
9915 
P A R A O F I C I N A S O s n ^ ^ 
vende una mesa, p ^n01^»*»».! 
• Empedrado nSf ' 4 ^ 9919 
Martínez, Neptuno. 31. 
LAS CANAS SE VAN 
M E D I A S S E S E D A EST C O I i O B E S S U R -
tidoa, clase muy buena, a 60 centavos I 
par. Calcetines para caballeros y nlflos 
a 20 centavos. Concordia 9, esquina á , 
Aguila. 
T E L A R I C A P I E Z A D E 11 T A R A S 
una yarda de ancho, clase de la más 
fina, a $1.95 la pieza; frazada para nl-
ños clase muy fina, a $0.90. Concordia 
No. 9. esquina a Aguila. 
B A T I C A S D E XTISOS D E 4 A 12 AftOS 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras, los vendo á poso. Concor-
dia 9, esquina a Agui la . 
S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de warandol, a $1.25; la misma, borda-
da, a $1.75; Funda camera, f in í s ima, a 
60 centavos, medio camera, a 40 cen-
tavos. Juego d© cama; sobrecama, con 
dos coglnes, todo bordado a $4.75. Son 
primores. Concordia 9, esquinaa Aguila 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
de glngham, son impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
50 centavos; babores de goma, a 20 cen-
tavos; sábanas de goma para niños, a 
98 centavos; se venden «n Concordia 9, 
esquina a Aguila. 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
slmos. todo con dobladillo de ojo. $1.20 
cada uno; servilletas muy bonitas, a 15 
centavos una; toballas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Aguila 
B L U S A S D E N A N S U B O R D A D A , P I N I -
slma a 50 centavos, valen el triple, sa-
yas blancas o de color a 60 centavos, 
refajos f in ís imos , todo adornado a $1.80 
Concordia 9. esquina a Aguila. 
V E S T I D O S D E R A T I N E , BORDADO, 
color de moda, a $3.00; otro gran sur-
tido de voile, color de moda, todo bor-
dado a mano, a $3.00; valen $10.00; 
un surtido bonito de crepé de China, 
bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tas muy adornadas a $3.50; tedo es de 
úl t ima novedad y acabado de recibir. 
Concordia 9, esquina a Agui la . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada c 
cuarteada se cura con solo un-a, apll-
cacidn que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
ría de señora de Juan Mart ínez . Nep 
tuno. 87. 
Se van; se fueron. Con la Tintura Ale-
mana "Loción Vejetal". No mancha la 
piel, no quema el cabello, no contiene 
nitrato de plata, es Inofensiva, tiñe. 
ondula y devuelve al cabello su color, 
economiza tiempo y dinero por su fác i l 
aplicación y tener doble capacidad cada 
pomo que las demás tinturas. De venta 
en todas las Droguer ías y Boticas y 
recomendada preferentemente por Sa-
rrá, Taquechel, Ponichet, Urlarte, Colo-
mel y Murillo y Casa Wilson. So aplica 
gratis en el depósito aunque sea com-
prada en la Farmacia, servicio a domi-
cilio, ordenes por correo $2.50. Gran 
salón do Peluquería exclusivo para seño-
ras. Ondulación, Marcel, Peinados, Ma-
nlcure. Massaje, Champeo y confección 
de pelucas. Postizos y toda clase de 
trabajos en cabello. Industria, 119 entre 
San Rafael y San Migol. T e l . M-2290 
v A-7034. Pelunuerla Cosía. . Depósi to 
de la Tintura Pi lar y Tintura Alamana 
"Loción Vegetal.'' 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio 
a plazos o al contado. Se hacen cam-
bios, sa alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael . Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
catálogo a,domicilio, si usted Jo desea. 
Rodríguez Arias, representante. 
8022 2 a . 
B O R D A D O R A D I B U J A N T E CON larga 
práctica en Barcelona (España) . Se en-
carga de bordados encajes al bolillo y 
enseñanza. Gusto y economía San Láza-
ro, 129. bajos. Telf A-0545 
8307 30 mz 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 oías. 
Nada más. Es "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
T R A J E S NI5;OS D E S D E 3 a 8 A&OS, 
son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
talones mecánico niños, a $0.65; pan-
talones mecánico, hombres, a $0.90; 
medias patente para niños a $0.20; Con-
cordia 9. esquina a Aguila. 
C A M I S O N E S S U I Z O S . R I C A M E N T E 
bordados, de nansú, f in ís imos , que va-
len $2.00, los liquido a $1.25. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, 
T O H A L L A S D E B A ^ O , M U Y P I N A S , 
tamaño completo, $2.25; frazadas came-
ras muy buenas, a $1.98; surtido co-
lores. Concordia 9, esquina a Aguila . 
Pedidos fuera de la Habana dirigidos a 
E . Gondrand, Concordia 9. T e l . M-2838 
9147 l O m . 
C O R R E I T A S P O R T A - P A Ñ U E L O , U L -
tima novedad, se vende en L a Garde-
nia, casa de modas. Compostela, 47. 
Teléfono A-9172, entre Obispo y O'Rei-
9919 15 ¿t7-
"LA PARISIEN'* 
E l la Peluquería que mejor Uñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el ¿.oto V de un modo permanente el 
CoHr natur.il. L a Tintura Margot da 
con facMidaci el color que parezca m á s 
difícil d i obtener desde el rubio más 
claro al m á s obscuro, los distintos tonos 
del castaf'o o el negro. 
,Se -.Ifie por $6 00. E l color negro es 
iráa barate. 
Peinados. Manlcnre, arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se vegalun vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
9738 17 m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS i 50 CTS. 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras q-e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, cen crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por oclu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
cnbu-, maquinas de coser w 4 ' 
9888* 3I> ^ 
S E V E N D E UNA V i n i í ^ -
llca propia para clearrr Sa 
30. 
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aña po, a 
i H 
Í341 
Compro pianos de todas las 
No teniendo comején, los toT 
cualquier estado que w ' 
Tenga la amabilidad de avisar il j 
léfono A-1598 e ¡nmediataintllt, 
pondré a sus órdenes. 
V E N D O P I A N O ELEGANTB 
marquetería fina, .-olor caoba;'cUt3 
cruzadas, tres pedales. Se di ^ 
Acosta 69, (bajos). "* 
• 9771 
E N C I E T O V E N T l C I C O p i s o T 
RO cuarto chico esmaltado marfi 
Pa"7S88 nuevo- Gcrvaslo 68 (ana 
TANGO POR WILLIAMS 
Tango y doniás bailes de salón, curso 
completo, dr 3 a 6 clases. Prof. W i -
lliams, A-1827, horas: 11 a 12 de 4 a 5. j 
No desperdiciti energías . Gradúese de ] 
una vez para siempre. Ostente el sello 
de dlstincl6;i. 
5612 13 mz 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE ID-OMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
• 704 Ind. 13 a. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L l -
bro^. Gramática. ICscritura en mátinl-
na. etc. Clases para depenrtientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo Li. y Castro, Je sús María nrtme-
'rn m aitón 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
l í o s nuevas clases principiarán el día 
3 de Abril 
Clases nocturna?. « pesos Cy. al mes. 
Clates particularse por eJ día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprtndcr v'ontc y bien e! idionna in-
t-lís? Conpre urted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como e, mejor de los métodos 
hasta la facha publicados. E s el único 
racicnal a la par sencillo y agrada- . 
ble con él podrá cualquier persona do-
mlr.fci en poco tiempo la lengua ingle- | 
sa, tan necesaria hoy día en esta Repd- [ 
blicc. 3a edición. Pasta. SI.50. I 
u n ñ mujer con l o s 
c ñ b e l l Q s g r i s e s ó 
m a l f e n i d a s !!í 
Esta es la exclamación que lan-
za todo el mundo. 
Si usted tiene canas apresúrese 
a teñírselas pero con la Tintura 
Superior "JOSEFINA". Nadie le 
conocerá que usted se ha teñido, 
debido al color .tan natural que 
deja esta Tintura. Es la mejor de 
todas, sus grandes resultados la 
acreditan. Premiada en nueve ex-
posiciones, y posee un Certificado 
del Laboratorio Nacional que acre-
dita ser vegetal. ¿Qué Tintura 
presenta esto? Unicamente la 
"JOSEFINA". 5e vende en las 
principales Droguerías y en su de-
pósito: PELUQUERIA "JOSEFI-
NA", Avenida de Italia, 54. Ha-
bana. 
CIPO 4 3d 10 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas a 10 centavos 
vara. J e s ú s del Monte 460. Tel . 1-2158 
94 U 6 ab 
S A Y A S F I i I S A E A S CON TJNA MAQT7X-
na alemana muy potente que no se van 
ni lavando la tela, dobladillo de ojo en 
hilo, seda, plata y oro. Peatón en todos 
tamaños, f ommoa botones. Remito los 
trabajos al interior en el día José M. 
Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
9399 22 Mz. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos de) cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en | 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las uftas. de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evlfar la caída del 
j cabello y picazOn de la cabeza. Caran 
tizada con la devolucldn de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
i de todos los preparados de su natura-
¡ leza. E n Europa lo usan los hospitales 
I y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para cstlrpar el beho de la cara y nra-
zos y ptérnas: desaparece para siempre, 
a Tas tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? I/O consigue 'fácil-
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
eaos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Es ta .gua 
no mancha. E s vegetal. Precio: J2. 
QUITA BARROS 
Misterio s« llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por J3.40. si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquerfi de Señoras 
de Juan Martínez. Neotuno. 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticaria o sedero, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras . d« Juan | 
M a r t í n " . Neptuno. 81 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara . Misterio s<» 
llama esta .'ooión astringente de cara: >s 
infalible y con rapidez quisa pecas, ma:-
chas y paño de su cara, estas producT 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea Incurables. Vale tres ^e- l 
sos- para el campo. $3.40. Pídalo en laa i con aparatos modernos o sillones gl-
botio^s >'/e^erla8; " ^ Í ^ U o : Pe-1 rator¡os y reclinatorios. 
luouerla de Juan Martines. Neotuno. S L I 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E! masaje es ia hermosura de ia 
mujer pues hace desaparecer ias arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes v se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natura!; se 
P O R E M B A R C A R , CAMAS 812• litD 
bo rosa $25: cocina gas PO-'víi 
gabinete y disco» C145 (oostft I|M 
lámpara moderna $6; calentador . 
$22; sillones y sillas caoba J' .'i 
discos nuevos Víctor v Columbli í l 
baúl grande $10, San Nicolás 19 
particular. 
9S12 
S E V E N D E M U Y BARATO USA Til 
driera, una pesa moderna Detroit,! 
molino de café francés con motor' 
1.112 caballo de dos corrientes tofcl 


















|30. cami it 15 pe 
dor 15 P 
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Buró cortina, mesas planas ea;rlton| 
libreros y toda clase da muebles, 
men al M-4084. 
_ J U 24 m. 
J U E G O D E C U A R T O MOMafflTcOl 
queta 3 lunas $85, vitrina reodena crí* 
tales esmerilados $38. Cliiífonlír mĉ  
derno $28. Belascoafn 211. 
9808 \l 
Regio juego de muebles pan im\ 
dor en $1,500. Se vende o 
por automóvil, dándose la diferentiij 
que pueda haber en efectivo. Neptaii| 
Ño. 30 esquina a Industria, Joyería. 
9791 I7« 
A M I T A D D E S Ü PRECIO, MlTr» 
no, juego de sala, de comedor ¡r • 
cuarto, una vidriera para tren « jj 
vado, una caja de caudales, un ""J 
un par de sillones de mimbre y un i" 
de cuero, un cochecito de mano 




L a París Venecla. Con aiogue 
garantizado por 10 afios; la cas» 
antigua de Cuba. Tenemos 
todos tamaños y espejos, cris 
coquetas, aparatloreís, etc-,íIj ^wjjgM 
léfono 
9633 
A-5600. San Nicolás y 
A E K 9275.00 S E V E N D E VV* 
de carambolas, nueva, que mla ' 
pies con todos sus accesorios coi 
Informa Agust ín Sancho 





















Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Val** nr 
peso. Mandarlo •al interior. $1.20. Botl 
cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 




FRAZADAS Y EDRED^ 
Tenemos un surtido c J ^ 
mo 
tn todos los colores Para ̂  
las tenemos igualmente en 
los colores. -
Edredones. De seda p^a J 
seda y algodón, para can*$,. 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas j canto vegetal. El color que da a los 
de refinado gusto cuanto exige hoy'labios; última preparación de la cien 
Frazadas para cama caaie* 
1 forman también l s us das, poniendo-1 medio camera. De lana pura J ̂  
l̂as a la moda; no compre en ningu-i |ana y algodón. Blancas, cru 
na parte sin «intes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden »dUb pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Miscerio" para dar ti-
llo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CIS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tr-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano;, 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERiO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
de nú* 
fiorea^ 
Todo a precios ecooómi^ 
meras. Y para canutas 
En colores enteros y 
'EL ENCANTO" 
el Arte de hacer conservar y real 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente!. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
GRAN REBAJA DE P R ^ 
en baterías de aluminio par8 
na, cristalería, loza, ^ .¿ 
Efectos para regalos y esP 
dad en lámparas eléctricas. 
«EL LEON DE ORO 












S E L I Q U I D A 
y corriente aaí como -
en relojes, todo do ocasión 
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con motoi rrientes 
rman en 
mas esorlt 
> muebles. Li 
Um. 
ÍODESMTCO 
I moderna crii 
Chiffonler no 11 
r.-m 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 de 1 9 2 3 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R E N D A S 
; S e a u s e n t a us ted J 
L e r e v e n d e r b i e n sus 
p u e b l e s ? P u e s l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y e n 
seguida t e n d r á e n s u 
poder e l d i n e r o y le de -
j a r á n l i m p i a l a c a s a de 
todos los m u e b l e s , s e a n 
muchos o pocos . 
¿USTED S E E M B A R C A AH E X T B A N -
jero? No busque quién le compre sus 
muebles: yo se l o» , Pa^aréA ^ qua 
nadie. Llame al Teléfono A--Z5¿ 
9122 22 ms 
s r í ^ ^ T ' * 5 f a m i l i a s 
• P * -t.,»- ^r, mal estac muebles en dc 
^-e us^ fBime al Teléfono A-8326 
«^rnlces , é rnr su casa; bar-
«n *ct° , , , w a esmaltamos en el 
-r¿nios de muJleá¿. l0 mismo barni-
•ISr de »u a g ^ a rla=e de reparac.o-
_.c en Pf" rj-^^éfono A-8520. 
M U E B L E S 
^.nebíes parAndoloa más 
Se c o m P ^ ^ ' ^ ^ t a V ^ i é n los ven-
fe ^ ¿ r e S o ^ verdadera gansa. 
l t * c ' J O Y A S 
^_„_ o ioyas pase por 
SI 0u!erf t r } s S u a n \ y le cobramos 
S^reí inte^éo Que ninguna d*3\elr?l 
Sienas lnTPr„_n7.<.fiíde empeño. No se 
S r V » ? r S K n Í S u á r e . 2. Teléfono MRSÍ* L a Pultana. S' 
i b Í Í r - r ^ i B X 5 X R A T E C E D R O 55x18 
r S ^ » 0 ^ ^ raoba con G pavotas pro-
lCTeSaaPlom¡na 1 buró de 4 8 por 30 
P'-* Peñara forda. sillas. 1 cama . hie-
»íS*SJerna esmaltada. 1 cuna hierro 
moderna e- s¡ l la3 de vl¡vje 
^ C a t o todo San Ignacio. 43. Te-
$t¿no M-1068. 1 3 M«. 
- T ^ T - - E E OBO CON U N B B I -
Al'11, nn nuilaip. blanco y limpio 
J & V ' o t r o firmando una flor ?TO.O0 
^ V á r e l a 117. altos, cerca de Rei-
1. n a 5- ! m. 
J3<1 ra 
G A N G A , O F I C I N I S T A S 
. vi»]e liquido 4 burós y 4 máquinas 
«rrlbir "Remlngton". "Undcrwood 
* Muimos Padre Várela 117. altos. 
fallid y Reina. De 11 a 5. 
Utre,. u ' 21 m. 
)349 H i 
C A S A D E P R E S T A M O S " L O S 
C I N C O H E R M A N O S . 
Z A N J A N U M . 69 
C O M P R A M O S L O S M U E B L E S 
C O M P L E T O S D E C A S A S D E 
F A M I L I A S S I E N D O M O D E R N O S 
Q U E D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
P A G A M O S B U E N O S P R E C I O S . 
L L A M E A L T E L F . M-9524. 
C A S A D E P R E S T A M O S " L O S 
C I N C O H E R M A N O S " , 
Z A N J A N U M . 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, m á q u i n a s de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, f o n ó g r a -
fos, discos, l á m p a r a s de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
c ó m o d a s americanas y otros mu-
chos muebles m á s que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
Z A N J A N U M . 69, E S Q U I N A A 
G E R V A S I O , U N A C U A D R A D E 
B E L A S C O A I N 
8820 2 ab 
S E V E N D E U N J U E O O D E S A L A T A -
pizado con espejo de recibidor escapa-
rate una luna, otro tres cuarpos, piano 
nuevo, aparador moderno, Neptuno 219 
altos, entre Marqués González y Oquen-
do. 
9C53 . 15 mz. . 
A U T O M O V I L E S 
N E G O C I O 
que puede convenivle: se venden dos 
medianas cajas de caudales, de 4 puer-
tas, y 2 vidrieras. Informan: Muralla. 
117. Joyería, L a E s f e r a . 
C1752 8d-4 
Muebles. P a r a venderlo a irse a la S i -
rena, Neptuno 235-B, y usted hará ne-
gocio enseguida. T a m b i é n hacemos 
prés tamos a toda clase de joyas y ob-
jetos de valor. T e l é f o n o A-3397. 
6597 17 Mz. 
CINCO R U E D A S D E A L A M B R E S E 
venden, Son nuevas, con sus bujes, bo-
cinas, montagomas, sirven para Ford, 
Overland, Maxwell, Brisooe etc., las doy 
completas en $55 me costaron en JCeW 
York S85. venga a San Nico lás 19, es-
quina a Animas. 
9816 • 13-m. 
A U T O M O V I L E S 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
L E G I T I M A S 
Se avisa a los dueños de automóv i l e s 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te al que cnirísgue un libro de misa de 
Caí ..-y con Iniciales ZB, perdido el do-
mingo en un carro de Cerro-Vedado al 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O ¿ A R A 
reparto, pintado con los letreros que 
se quieran. Carro absolutamente nuevo, 
de arranque eléctrico y ruedas desmon-
tables. Se da barato para hacer una 
venta rápida. Padre Várela (antes Be-
lascoaln) 171. 
9751 14-m. 
L A N U E V A M O D A . S E V E N D E N mae-
bles nuevos y de uso, a precios de 
ganga. También se compran en San Jo-
Sé, 75. casi esquina a Escobar. Teléfono 
M-7429. 
6416 - 18 mz 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Dort, nuevo motor a prueb^ tiene 6 
ruedas de alambre, o se da para traba-
jar a una persona de confianaa. Infor-
mes M-14S, esquina a Linea. 
9784 12-m. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R , V13N-
do mi automóvi l marca Briscoe. moder-
no, en buen estado. Se da barato. Pue-
de verse en Santa Clara. 23. 
9566 12 m i 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si sus muebles están en mal estado de 
barnices u otro» desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es-
maltes y embalages. También no» dedi-
camos a tapizar, hacsr fundas, copines, 
y laquear mimbres. Estre l la 16, Telé-
fono M-3574. 
8355 17 Mz. 
E N $275.00 V E N D O UNA C U S A U U D -
son en buen estado con un motor dé 
repuesto. Porvenir 24, Víbora. 
9750 19-m. 
se avisa a ios oueuoo o.uI.<J..• — •• -.- ^.....^ —~ — . 
Paige, M a w e l l , Scripps-Booth y Oakland doctor Ravelo. 27. número 9. entre J y 
que esta casa tiene un buen surtido de * 
piezas de repuosto legitimas para es-
tos carros. Edwln W . Miles. Prado y Genios. 
9524 14 m 
K L A X 0 N S D E T O D O S T I P O S 
y piezas de repuesto para los misinos, 
ee venden legitimas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones. Fords, botes de motor y auto-
móvi les en general. Especialidad en kla-
xons grandes para el estribo. Edwln W. 
Miles. Prado y Genios. 
9525 14 m. 




P A G O 2 0 P E S O S 
al que mé ceda un Apartado de Corre 
Dirigirse Sr . Giberga. Calle 15 No. 2 
os 
0 
esquina B a ñ o s . 
9464 11 m. 
R E S T A U R A N T S Y . F O N D A S 
M U E B L E S 
De ocaslórf, barat í s imos en Belascoaln 
No. 211. También los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3079. 
8760 • 2 a. , 
.Necciita usted vender o cambiar sus 
iuebles? Nosotros se los pagamos bien 
¿ende modernos. A v í s e n o s y ensegui-
da pasamos a verlos. " L a Moderna. 
Galiano 20. T e l . A-7064. 
9500 ¿ ¿ m-
M U E B L E S B A R A T O S 
vo compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero 
Siv IUCECS completos, también piezas 
mellas eBcap?vateg desde $10 con lunas 
130 camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
J¡15 pesor, chifonler 15 posos, apara-
SSr 15 pesos, r^caas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
iucter'a, 120 pesos, sala 60 posos, come-
dor modeme 75 pesos y «tros que no se 
dcta'lan, todo a precios de canga, véa-
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se realizan grandes exis-
tencias de j o y e r í a fina, procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
m ó d i c o interés , sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
v a en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás 250, en-
tre Corrales y Gloria . Te l . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
A-1330. Camas de hierro nuevas, grue-
sas, con bastidores finos. " L a Socie-
dad". Sucursal . M u e b l e r í a y Joyer ía . 
Neptuno 227 y 229 entre M . G o n z á l e z 
y Oqdendo. T e l . M-9109-
2085 13 m. 
POR NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E 
Un Ford por lo que den. E n la misma 
Ee solicita un socio para un café, que 
aporte 600 pjsos. Dan razón en H a -
bana v Luz, vidriera del café. 
9E77" 14 mz 
S t o c k " M i C H E L I N " 
8929 2 a. 
los en 
" L A P R I N C E S A ' 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
es para tm 
nde o ciih 





ra tren de » 
lales, un bom 
mbre y un p»! 
[e mano un P 
leñece», luí» 
iPEJOS 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Taiemos gr-u. exigencia de juegos de 
c\urto, 4e sala y comedor, tanto finos 
COITO corrientes ;teiiemos surtido para 
xtú.<: las fortunas; vendemos piezas 
suclias, escaparates, camas, lámparas, 
DUrtS. «(Hería a J todas clases y cuanto 
P'icd» Becueltar una casa bien amue-
i-Mt. Precios véanlos y üe convence-
rán de la baratura . Damos dinero sonre 
tihíjas v vendomoH joyas baratís imas. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las ílesea a plazos, contado, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de Singer en San Rafael y Lealtad, 
T e l . A-4552. Llevamos catálogo a do-
micilio. Profesora de bordados gratis a 
las dientas. Hay algunas máquinas usa-
das que las damos baratas. Puede avi-
atar por correo o al T e l . A-4522. 
8921 18 m. 
Compro muebles q u e e s t é n en 
buen estado. L l a m e a l t e l é -
fono M - 9 3 1 4 . 
fnd. 2S f. 
RE VENDE UNA M A G N I F I C A I N S T A -
¿icién completa, de caoba, propia pa-
ra oficina de Banco, casa de cambio. 
Colecturía u oficina análoga. Puede 
ytrti en Obispo, 56. Informan teléfono 
A-3n94. • 
0173 13 mz 
f 
azogue ala* 




)lás y 1 
" L A C O N F I A N Z A " 
Pristamos. S í realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, relojería y toda 
Clase de muooles a precios sin compe-
tenchi, Damot, dinero sobro alhajas y 
MI Mase C * objetos de valor con mó-
íicu interés. 
I 
E IT NA 
i R E D 0 l $ 
do t í ^ 
na caaier»! 
na pura 3^ 
cas, crudaJ. 
, Para 
nte en to* 
ia pura 5 
•a canias f 
tas de ni¿* 
floreado5-
T O " 
: PRECIOS 
ü o para 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
Ajuila 145. Teléfono A-2898, entre 
Barcelona V Sun José, casa central. 
BUJiroz, 65, esquina a Misión. Teléfono 
" L A C O N F I A N Z A " 
Comprnnios muebles do uso modernos, 
uctrolas, fonósrafoB, discos, pianos y 
Pj'inoias. máquiras escribir y coser do 
«nger. Alhajas y tedo objeto que rc-
dl«Sente vnl0"- PügHmos más que na-
M U E B L E S E N G A N G A 
" L Ü Especial", almacén Importador 
de muebles V objetos de fantasía, salón 
de cxposicii'i. Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gcrvas'c Teléfono A-7C20. 
vendemos con un 60 pór 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegrn de recibidor. Juegos de 
sala MllAneb Ce mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hiotro. camas de niño, burós. 
eíjcrlroríos de veñora, cuadros de sala 
y ?omedor. lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m a c t a s mayólicas, figures 
eléctricas, slllus. butacas y esqcí/ieB 
dorados, porm macetas, esmaltados, v i -
trinas, cequotas entremeses, cherlones, 
adotnoá y figuras de todas clases, me-
B'x- correderas redor das y cuadradas, 
relojes do paicd, slllanes de portal, efi 
caparales americanos, libreros, sillas 
giratorias, reveras, aparadores, parava-
na< y slllerl? del país en todo slos es-
tilos. Vendem-.-s los afamados jutgos 
de maple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonler 
y nanqueta R 185 pesos. 
Antes de comprar hagan tina visita a 
" L ' i Especial' . Neptuno. 159. y serán 
bien sev idos . No confundir: Neptuno. 
i sa . 
V*>Tiue los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventar del campo no pagan em-
balaje \ se p-ir-en en la e s tac ión . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno. 101-193. entro Gervasio y 
Bolp.scoaln. Teléfono A-2010. Almfccén 
Importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegci de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
siln, sillones d» mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tt.pizados cama.s de hierro, camas de 
n'.ho, burór. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
rraltados. vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cheriones adornos y figuras de 
todas c'nsfvs m§sas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nas de portal, escaparates americanos, 
hlireros. s i lUs giratorias. neverRs. apa-
rnuores, par^vaues y si l lería del país 
eu todos los estilos 
Vendemos Iba afamados juegos de 
meple cimpueatos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta a 1220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de reciWdor f in ís imos do mue-
lles y c;«ero marroquí de lo más fino 
^'Ppantí* cOmor.r, y sól ido que han ve-
n'do a Cuba, oréelos muy oarattslmos. 
Ante» de comprar hagan una visita 
* L a Nveva Especial". Neptuno. l&l y 
IM. T s ;!>, b-en servidos. No confun-
dir. 
Vende !op muebles a plazos y fabrl-
cr.r.iffs toda c l ise de muebles a gusto 
de! más exigente. 
L a s venta:, del campo no pagan em-
bnlaie % 6 | ponen en la estación, 
C7342 ind. 27 f? . 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r é s t a m o i 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
E n é s ta su casa, hal lará siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos, v l -
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo -en Joyas de oro 18 klla-
tes. plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre Joyas, mue-
bles, ropa, vlctrojas, máquinas, ote. etc. 
en prés tamos o en venta. 
S E V E N D E U N B R I S C O E D E CINCO 
pasajeros, últ imo tipo, cinco gomas 
nuevas, con su llanta. Se da a prueba. 
Informan en San Ignacio y Teniente 
Rey. café, Cristina, pregunten per Eme-
terio. 
0fi2r. ^ 14 mz 
^ E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e n dos c a m i o n e s de tres 
t o n e l a d a s , e n chas i s , y dos c a m i o -
nes de c i n c o t o n e l a d a s c o n c a r r o -
c e r í a p a r a t r a n s p o r t e . S e d a n c a s i 
r e g a l a d o s y se f a c i l i t a e l pago de 
los m i s m o s . I n f o r m e s en g e n e r a l : 
1 0 d e O c t u b r e , 2 5 0 . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
GANGA. S E V E N D E U N D O D G E B R O -
ther. E s t á casi nuevo. Se da por la 
mitad de su valor por tener que embar-
car. Se puede ver en Animas 173 entre 
Oquendo y Soledad de 6 a 12. Miguel 
Costela, 
9087 13 m. _ 
N V B V O S P R E C I O S B l í rXl ív i^US, 
Cotonas, Mué'les. E jes , Cajas de bolas y 
Rolletes Timkon pará. automóvi l e s y 
camiones. E . Boher y Compañía, Mon-
serrate 121 y San ázaro Í22-224. 
8939 4 rb . 
R E S T A U R A N T " Q E N O V A " 
De M . Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, e s p a ñ o l a e 
italiana, con un esmerado servicio de 
10 de la m a ñ a n a a 10 de la noche. 
Precios al alcance de todas las fortu-
nas. T a m b i é n se alquilan amplias y 
c ó m o d a s , habitaciones altas para fami-
lias a precios razonables. Visite esta 
casa; es la m á s barata y la mejor si-
tuada en el centro comercial de la 
Habana, calle de Animas No. 91 en-
tre Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . M-4048 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda class de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. T e -
lé fono M - 4 9 2 L 
C 1 5 3 Ind 4 Í 
5802 14 m. 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen número de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar m á q u i n a s 
por meses, con absoluta g a r a n t í a . Do-
val y Hermano, Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, t e l é f o n o A-7055 . 
310 Ind e ^ 
E N $375.00 S E V E N D E U r A U T O M O -
vil Ford carrocería cerrada, para toda 
clase de reparto, gomas nuevas. Infor-
ma Agust ín Sancho, Muralla 18, altos, 
piso segundo. 
9543 12 m. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O . E N P E R -
feotas condiciones, propio para cines o 
cafea particular, es tá casi nuevo. Se 
vende barato. L u z número 76, bajos. 
9872 18 M Í . 
P I A N O S 
Los compramos. Pagamos bien. L l a -
men al M-4084. 
9780 25 mz 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
£1 n iño que tiene lombrices, siempre 
es tá enfermo. Compre los Polvos " A n -
tihelmínticos Purgantes" del D r . A . 
Figneroa, y verá comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
de sus n iños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguer ías . D e p ó s i t o princi-
pa l : Laboratorio de especialidades del 
Dr. A . F ígueroa . Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. T e l é f o n o M-5089. 
Habana. 
868» Ind. 74 n 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O L " P A -
ra las chinche^,, pulgas,, hormigas y de-
más Insectos nocivos a los animales y 
los vegetales. Precio: Caja de lata 40 
centavos. Agencia Exclusiva: E l Sol 
Naciente. O'Relily 80. Habana. 
9048 4 ahr. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C I 7 8 4 Ind 4 mz 
C O M P A Ñ I A ' A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Gord . Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock M¡-
chelin" Morro, n ú m . 5-A, t e l é f o n o A-
7055, Habana, C u b a . 
C 1 7 8 4 Ind 4 mz. 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo c o m e j é n , ios tomo en cual-
quier estado que se encuentren. T e n -
ga la amabilidad de avisar a l t e l é f o -
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes . 
Ind 6 mz 
S E V E N D E U/ í E S P L E N D I D O P I A N O 
en Inmejorablcr, condiciones. Se da ba-
rato, por no necesitarlo su dueño . 17 
y G Vi l la Ofelia, edado. 
9085 20 mz. 
M A Q U I N A R I A 
1870 S d 9 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana . P . O . Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
L I Q U I D A C I O l . D E U N G U A N S U R T I -
do de lámparas finas de cristal y bron-
ce para f-ala, eomedor y cuarto, dando 
5 pesos de fondo y uno semanal. L a 
Moda, Neptuno y Galiano-
71636 21 Mz. 
M U E B L E S D E B A M B U 
Se venden más baratos y formalidad. 
Juego de sal:'.., slllitas para colegio y 
parabanes de los más elegantes. E l 
kobe. Monte. 146. Teléfono M-fl290. 
8476 31 mz 
L i q u i d a c i ó n d e g o m a s m a c i z a s 
p a r a c a m i o n e s P O L A C K . 
M e d i d a s e n e x i s t e n c i a 
4 0 x 1 0 
4 0 x 1 2 
3 4 x 6 
3 6 x 3 - 1 ¡ 2 
4 0 x 5 
4 0 x 6 
4 0 x 7 
4 2 x 5 
1 0 3 0 x 1 5 0 
G o m a s de c a l i d a d a prec io s d e 
l i q u i d a c i ó n . D e v e n t a por G . M i -
guez & C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é -
fono A - 5 3 7 1 . 
C A M B I O M A Q U I N A P O R U N A 
C A S I T A 0 S O L A R 
Tengo una máquina marca Kissel 4 
asientos, ruedas alambre, 2 repuesto, 
conpletamcnte nueva, que cambio por 
un.?, casita o solar en cualqulér reparto. 
Informes 23 y 12., Café Nuevo Chalet. 
8992 15 Mz. 
A los Agricultores y Colonos. Se ven-
den tractores Monarch de 30 caballos 
de ' fuerza para arar, tirar c a ñ a , etc. 
T a m b i é n hay. arados Oliver y Molin 
de 4 discos. Pueden verse en Teniente 
R e y 7. H a v a n a Fru i t C o . 
9904 20 m. 
P A N G R A N D E 
Se vende "Chevrolet" del 21, casi nuevo, 
es ganga, no pierda tiempo. J e s ú s Pe-
regrino número 83. Teléfono A-5923. 
Garage "Vllavoy". 
8657 12 M . 
A T O M O V I L "JORDAN", P O R A U S E N -
taiso la familia se vende un carro Jor-
dán de siete asientos en perfecto esta-
do. "Villa Nieves". Santa Catalina y 
Bruho Zayas. Reparto Mendoza. Víbora. 
8696 17 M . 
C1852 15 d 8 
S e v e n d e n se is c a m i o n e s d e c inco 
tone ladas , p r o p i o s p a r a e l t iro de 
c a ñ a . L o m i s m o r u e d a n p o r c a m i -
nos c a r r e t e r o s que p o r c a r r e t e r a s ; 
y sus l l a n t a s de a c e r o s o n d e d iez 
y doce p u l g a d a s de a n c h o . S e d a n 
c a s i r e g a l a d o s y se o f r e c e n fac i l i -
d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m e s y 
deta l les en 1 0 de O c t u b r e 2 5 0 , J e -
s ú s de l M o n t e . 
T E N G O P A R A E N T R E G A I N M E D I A -
ta aparato» de, carpintería. sierras, 
trompos, cepillos etc. etc. Informa Jo-
sé Vidal . Vista Hermosa número IT por 
Lombillo. letra A. Teléfono A-4Sii6 
9431 17 Mz. _ 
S E V E N D E D E M U Y P O C O U S O 
Amasadora de pan, marca "Read" de 
sacos de capacidad, dos brazos. 
Sobadera de panadería buen tamaño. 
Motor petróleo crudo ^e 30 H . P . 
Tostador café "Hofel" 40 libras. 
Dos carritos tostadores maní, nuevos. 
Varios molinos eléctricos de café. 
L A M P A R I L L A N o . 2 1 . H A B A N A 
1854 8 d 8 
S E V E N D E UN A P A R A T O D E TOS-
tar eafé sistema alemán de 60 kilos. 
Precio $750.00; otro de bola de 17 klln^ 
$60.00. Informan Universidad No. 18, 
altos. Barrio del P i lar . 
9360 *1 m. 
g — r - r r c - T ' i " ' T Tg 
1871 5 d 9 
C A R R U A J E S 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A O V E R -
land .tipo 75. con magneto Bosch y di-
namo, se da en 200 pesos. Puede verse 
en Carlos I I I y Oquendo. 
9398 13 mz 
bonit.0 
iióa. L a 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
¡Jf-íMa 145. Teléfono A-289R, entre Bar-
L V - y 5531 Jcsé . Casa central. SuA-
»I6] ' eS(luin;1 a Misión. Teléfono A-
. J i i í 21 Mz. 
*uehl0.' COMPIlAlVIOS TODA C L A S E D E 
fonfliii'%y rTlA'i"lnas do coser sinrer y 
^j?! .?? hace nofrocio on ol acto. I.'ame 
r» . >• P0 A-S620, Neptuno 17G. csrjui-
%* '-ervasio. i 
1 16 .r . . . 
C O M P R A M O S V I C T R O L A 
F«»»ó|trafos, discos, muebles, máqui -
TM 7 idem ^e escr^ir- Av»scno8 
i "•'337, o v i s í tenos en Corrales y 
g l o r í a , E | Vesubio, Casa de Prés -
«HJOS. 
r 2 « i _ _ 20 mz 
w0a EMBARCAFIVIi: P A R A ESPAÑA, 
*n autn0 • 8 '• muebles de mi cnsa y 
"o» I'KtA1"10 ,Tlarca Rcgal con 57 in-
•,HÍn R^.,1,",lew> >' barato, lufor-
¡« . f^ 'J lag igudo 141. altos. 
^1' 13 mz. 
w . - — • 
«ce«to muebles en a b u n d a n c i a , 
^ P a g o bien. T e l é f o n o A 8 0 5 4 . 
Ini'.. 15 Jn. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
Co0nipaa^ rec ientoment» establecida, 
j ^ P r a muebles en todas cantidades; 
ettí niUy bien si son modernos y 
«n buen estado. T e l é f o n o A -
7999 
KM" t0(las clases, esmaltan en 
(j °res- se hacen enlacados liar-
as f muñecíK entapizamos 
) • *0jnias- enrejillamos. hacemos 
• vr ..<;-niirilio- Wnnrlque. 52. te-
^ - ^ « a . Manuel Fernández. 
Surtido oompieto dg los afamados B I -
Li jA RI''S nrnirea ' ' S R í í í S W l C l t ' . 
Ha. emrn venlaf- K plazos. . 
Ti da c;:.fe d-í accesorios para billar. 
Reparaciones. P:da Catálogos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
CAMBIO U N CAMIONCITO D E R E -
partn carrocería cerrada en buena» con-
diciones por un carro Dodge \i otra 
marca de carro pequefio, doy diferencia 
si lo vale, se puede ver en la ffltirlca de 
tabacos Rey dd Munrlo. Belascoain y 
reñnlvor . Teléfono A-1925. 
¿9906 * 13 Mz. 
UN " P A C K A r . D " D E 12 C I L I N D R O S , 
se vende, es un automóvi l en perfecto 
estado y de .lujosa presentac ión. Infor-
mas v puede verse en Lucona número 
10 Sierra. 
9 461 31 Mz. 
C2130 Ind. 15 Mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos y reparamos toda clase de 
] mueblas dejándolos completamente nue-
vOB y do la forma más -moderna le ga-
jrantlzamos nuestros trabajos lo mismo 
|on esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
i sus muebles para el intf-r'or o el ex-
tranjero. " E l Arte", Manrique 122. Te-
igfone M-1059. 
| 8584 ?1_rnz-^. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A . 4 7 7 5 
| Prés tamos y almacén de muebles Los 
Tcfta Hennano.s Gran rebaja en todas 
I BUS existencia, de muebles y prendas. 
I Cof.prnmos prendas y muebles. Damos 
! dinero sobre alhajas y objetos de valor. 
Módico intcTés Se avisa a los que 
1 tienen contfat.>s vencidos pasen a reco-
i gcrlr/s O a pi irrogar. Consulado. 94 y 
¡ frente a la panadería BI Diorama. 
7698 28 M. 
G O M A S P A R A A U T O M O V I L E S 
V E R D A D E R A G A N G A 
S O L O P O R 1 5 D I A S 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden modelos de 1 11.2. 2 112 y 3 1|2 
a 4 toneladas, completamente nuevos y 
a precios sin competencia. Desde $1,650 
Se garantizan y se dan facilidades para 
el pago o se hace descuento para pago 
jal contado. Edwln W . Miles., Prado y 
Genios. 
9526 , 14 m. 
2S mz 
L l q ü I ^ Q U I N A S D E E S C R I B I R 
í11 el ri!LUn gr&n lote q"e rematamos. 
Í?4*"» Ha , KsPafto>- Desde 20 a 80 
^ « n t e £ ' n'lerwood nievas compic-
* ^cho Belascoain 117. altos, esquina 
I S í ^ r 14 " i -
f»*, i ^ ° A N T E . S E VETTDEN vidrle-
y )'<'s" arrnatr(,stes. neveras, 
¡¡'"úale» * ' i ara caté y fonda, cajas 
ti* cUs'eacont',c,ora8 y muebles de to-
M B' pueden versa en Apodaca, 
•< M . 
AVISO. Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
1 caja contadora y de caurfales. vidrle-
; ras o sillas y mesas para café. Avise 
i al Teléfono M-32S8. 
i 63SS 20 ms 
l ~ A V I S O 
" L A S O C I E D A D " ( S U C U R S A L ) 
i Mueblería y joyería, vende IQS Juegos 
! d) cnaj-to y de comedor muy baratos, 
asi como cualquier qieza suelta, fabri-
cación especial de la casa. Admito los 
• muebles usados en pago de los nuevos. 
Neptuno 227 y 229 entre Marques Gon-
zález y Oquendo. T e l . M-9109. 
80$ 13 m. 
" M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos áí sala, $68 Juegos de comedor. 
$90: escaparates. $12: con lunas, $30; 
en adelante: coquetas modernas, $20: 
aparadores, $15; cómodas, $15: masas 
correderas, $10. modernas; mesas de 
noche. $2 y $* modernas: peinadores. 
$S; v^stidores. $12; columnas de made-
ra,' $2; camas de hierro. $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
una vitrola de salón, modernista. $80. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillería 
de todos modelos; lámparas, máquinas 
de coser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael, 115. teléfono A-4202. 
M e d i d a s 
3 4 x 4 . 
3 5 x 4 ^ . 
3 5 x 5 . 
8 2 0 x 1 2 0 . 
8 7 5 x 1 0 5 . 
8 8 0 x 1 2 0 . 
8 9 5 x 1 3 5 . 
9 3 5 x 1 3 5 . 
P r e c i o s 
$ 8 . 0 0 
" 1 1 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
" 1 1 . 0 0 
" 1 0 . 0 0 
" 1 3 . 0 0 
" 1 3 . 0 0 
S E V E N D E U N C A R R O C E R R A D O 
muy fuerte con pareja de muías y 
arreos, propio para reparto se da muy 
barato. J e s ú s del Monte, 176. 
9699 12 Mz. 
F A M I L I A R E S , V E N D O D O S 
de lo mejor; están como nuevos; un no-
guy Baccot, flamante, con los arreos 
y su yegua, una cestlca de mimbre para 
pony: un cochecito para caballito pony 
con los arreog, varias montufltas para 
caballitos ponys con paño y freno, cosa 
de todo gusto, tengo maneleras, leja-
nas, criollas, tanto de uso como nuevas, 
troncos de arreos, nuevos y de uso, l i -
moneras. Todo se dése» vender, bara-
tís imo. Colón No. 1. Galán . 
9684 18 m. 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S 
llame al A-6971 y se los pagaré bien. 
9255 14 Mz. 
C A R R E T I L L A S P A R A L A V E N T A D E 
helados, granizados y dulces. Se venden 
en la calle de San Nicolás , 73, teléfono 
A-3798. Habana. _ 
Í678 16 mz 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O S U A -
rez. San Nicolás. 93. entre San Rafael 
y San José, te léfono A-3976 y A-4206. 
Ofrecemos a' público, buen servicio y 
me'ior tra^o. 
8859 2 A . 
C O N T R I B U Y E N T E S A L 1 P O R 1 0 0 
L a L e y de este impuesto hace presen-
te a todo comerciante que la "Paten-
te" expedida debe tenerse a la vista; 
por tal motivo he ideado un cuadro 
que es c ó m d o , elegante y e c o n ó m i c o . 
E s , podemos decir, a u t o m á t i c o ; no hay 
necesidad de deshacer el cuadro; se 
quita y se pone la "Patente" con la 
misma facilidad de una carta dentro 
de un sobre. A . Hoyos Cardama. De 
venta en la Vidriera de Tabacos del 
Hotel Zava la . Consulado y Virtudes . 
Precio: $1.50. 
9762 H m. 
D E A N I M A L E S 
C A C K O R R I T O S C O L L I E 8 , L E Q - I T I -
mos, se vendon en Campanario 43, ba-
jos. 
9815 15 Mz. 
V E N T A D E C A B A L L O S 
Recibimos ocho jacas KentucUianns, 
caminadoras, tres yeguas, cuatro jacas 
de- trote buena-s para ganado o cual-
quier clase de trabajo: nosotros laia lin-
demos dar más baratas que nadie por-
que somos los que las importamos. 
También tenemos muy buenas vacaa 
lecheras; ostos animales puedei^ verse 
en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
Veinticinco No. 7 entre Marina e Infanta 
Teléfono M-4029 
9739-9801 17 m. 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S D E 
conejos, raza belga y gigantes, españo-
les. Caile 10 entre Concepción y Dolo-
res. Reparto Lawton. 
9674 16 m. 
M I S C E L A N E A 
MAS D E 3,000 P I E S D E M A D E R A V 
vanas puertas, se venden a precio de 
ganga. Informan: Monte y Someruelos, 
Vidriera. 
9779 19-m. 
S o n g o m a s f r e s c a s , a c a b a d a s de | 
r e c i b i r . 
V é a l a s e n C o m p o s t e l a , n ú m e r o s 
9 0 , 9 2 y 9 4 , entre M u r a l l a y So l 
98R0 13 mz. 
S E V E N D E UN .PORD F L A M A N T E en 
buen estadr, se da barato. Garage 
Santiago 8 y 10. Informa: Betancourt. 
9842 18 Mz 
E N 260 P E S O S V E N D O M A G N I F I C O 
carro cinco pasajeros, motor Contlnen- j 
tai. carburador Stromberg, magneto 
Bo.sch, cinco ruedas alambre. gomas 
cuerda, acabado de pintar, seis mes^s | 
de uso, coa.tó 1.900 pesos. 25 ki lómetros 
por ga lón . Inmejorable pará diligencias, i 
M.' betc Oriuendo entre San Jofté y Zan-
ja. M-9264. 
y.: 15 Mz. 
S E V E N D E U N MOTOR B U I C R D E 
seis cillndroft nuevo. Incluyendo carbu- i 
rador, aistemas de arranque y luz, 
eluteh. trasmisión. Se da regalado para 
sa!ir do él Inmedlatamtnte. Teléfono A -
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e tas y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c lo s , c i g ü e ñ a , auto-
mov i l i t o s , f aro l e s , go-
m a s , m u n i c i o n e s y todo 
lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , t i j e r a s y n a v a -
j a s , g r a n ta l l er de r e p a -
r a d o n e s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s 
de c o s e r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , No . 5 0 , en-
t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o 
S E V E N D E U N C A R R O P R O P I O P A R A 
pan o café. $250.00. Informan Univer-
sidad No. 18. altos. Barrio dél Pi lar . 
9361 21 m. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D A M O S P O R S E T E N T A C E N T A V O S : 
programa para^ ingreso en el Instituto 
y luego por la enseñanza libre puede 
usted estudiar cualquier carrera sin 
salir de eu casa. Quiromancia o arte 
de averiguar el porvenir por si mismo. 
L a Magia Negra. Todo por 70 centa-
vos. Los pedidos a M . Ricoy, Obispo 
31 y medio. Librería. 
D A M O S P O R U N P E S O : E L F R A N C E S 
sin Maestro, E l Inglés sin Maestro. Te-
neduría de libros sin maestro. Cuba en 
la cartera, con todos los pueblos de la 
Is la y lugar donde se hallan y Arte de 
hacerse rico. Todo por un peso. Los 
pedidos a M. Rlcoy, Obispo 31 y me-
dio. Librería . 
G A S O L I N E R A 
Se vende una lancha con motor de 
gasolina. 
Es lora 34 pies. 
Manga 8 1 2 pie.v 
Calado 3 1 2 pies. 
Motor Ferro de 15 caballos. 
Tiene dos a ñ o s de c o n s t r u c c i ó n y 
se vende por no necesitarla. Informes 
J o s é Torrado. C é s p e d e s 180, Reloje-
ría. Cárdenas . 
1916 15 d 11 
S E I S L I B R O S D I F E R E N T E S Q U E E N -
seflan lo que es la Masonería por un 
peso. Los pedidos a M, Rlcoy, Obispo 
31 y medio. Librería . 
Í966 14 mzo. 
N E W A M E R I C A N C Y C L O P E D I A 16 
tomos $9. Enciclopedia de arquitectura 
de la t. C. S. 9 tomos $25. Cyclopedia 
of automobile englneerlng 5 tomos $8. 
(\vclopedia of Applied electrlcyty 7 vol. 
$14. De venta en Obispo 31.1|J librería. 




9886 20 Mz. 
ORAN O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N 
dos camiones rohte de cinco toneladas 
casi nuevos, une moderno y el otro de 
oadsnda. Un República de 3 y-media 
toneladas er buenas condiciones para 
trabajar. Informan: San José 174 Paula 
50. Teléfono A-4401. Teléfono A-9006 
_ i5 M r " 
A U T O M O V I L I S T A S , ~ V E i r D O ^ Ü N Á 
ir.agntflca sirena eléctrica grande, toda 
n ke ada, sin estrenar, con su base de 
nlkel para adaptars ea cualquier clase 
de máoulna Informes: Teléfono M-27:5 
Oquendo 22, bajos, moderno 
9800 " 13-m. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erentes a u t o m ó v i l e s d e 
uso , de dist intos t ipos y m a r -
cas todos en m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a prec io s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n verse e i n -
formes , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
M A N D A M O S L I S T A D E L I B R O S C U -
banos a quien la pida a M. Rlcoy, Obis-
po 31.112, librería. Teléfono A-8178. 
9796 14-m. 
F A B R I C A N T E D E A R T I C U L O D E 
mucho rendimiento y de gran consu-
mo en hoteles, hospitales, garages y 
apartamento, pudiera venderse en fe-
rreterías, almacenes y casas de acce-
sorios de automóvi les . Poseemos pa-
tento del articulo; para la I s la se ofre-
ce a persona sefla y solvente. También 
se vende patente para México, CanadA 
v Estados Unidos. Informa: señora G . 
'Tuschel. Industria 96. 
9941 . 15 mzo. 
A T E N C I O N D U E Ñ O S D E A U T O M O -
vlles, planos y muebles. Barniz paten-
tado en l a s Amér lcas E . U . , Canadá y 
México; ns hay Igual para automóvi -
les; seca en dos minutos; hay en to-
dos colores; rcconi*ridado por el Pre-
sidente de E . U . y de Cuba; también 
por los más grandes fabricantes de 
pianos y automóvi les : Instrucción con 
cada botella. Precio del pomo: un pe-
so. Gustavo Tuschul l . Industria 96; , 
9941 16 mzo. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M E C A N I C O Y H E R R E R O . S E O F R E -
cen dos jóvenes ; uno para ayudante de 
mecánico y otno para herrero. San Ma-
riano «26, Víbora. 
8 9 3 B , 3 m i 
1736 I r d . 9 my 
E X T E R M I N E L C : I N S E C T O S 
Los InMctos además de molestos son 
propagadores de enfermedades. Su tran-
quilldad exige al destrucción de ello* 
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara 
ch.™, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo Ingeoto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L , Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
R A D I O 
T e l é f o n o s 
d e 3 , 0 0 0 
O h m s 
$ 7 . 5 0 
E s t a c i ó n Receptora, 9.50 
E s t a c i ó n Receptora para 3000 
mi l las $49-75. 
Contactoe a 3 centavos. 
Accesorios en General . 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
S A N R A A E L No. 14 A-43C8 
01718 7d-lo 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U K Y 
Tengo varios caballos finos, america-
nos y del país, un bonito semental de 
paso de Ktsntucky. L o mejor que ha ve-
nido a Culba, registrado en Cuba y en 
los E . U , Acabo de recibir un bonito 
surtido d» caballitos ponys de los m á s 
lindos, taivibién los tengo sementales y 
yegilltas fara cria. Tengo vario* caba-
llos de trote, grandes, de monta y tiro: 
estoy al 'recibir veinte parejas de ca-
ballos n»fro8 para tienes funerarios. 
Colón No. 1. 
9685 ig m . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
Tenemos en existencia acabados de re-
cibir 50 mulos de todos .tamaños, pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holstelns y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
Vendemos carros bicicletas ' nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
Concha y Fomento, Luyanó. 
6917 19 mz 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D , , 
Montado a la altura de los meioren d« 
los Estados Unidos y Europa. ¿Mreotcr: 
D r . Miguel Angel Mendoza. ConsulUiL 
de 11 a 12 y dp 3 a 5 Malecón y Crss^o . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
V c l í i q u e z , 25, esquina a Tejas. Telé-
fono A-4810 
8651 i A , 
S B V E N D E N P U E R T A S , P E R S I A N A S 
y rejas usadas en Prado 7. Para infor-
mas: Malecón 6, altos de 2 a 4 
9085 11 m. 
S B V E N D E U N P A B T O N P . A L B B R T O 
con limonera y caballo, un carro para 
envases. E n a y Vlllanueva. Jesüs Gon-
zaio. 
7391 22 m. 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de . c u t ú r 2 5 calbaDoi 
espec ia les de K e n t u c k y » todos f i -
nos, de p a s o , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e de l a * r a z a s 
H o l s l e i n , J e r s e y y D u r a m o s , T o * 
ros H o l s t c i n s y toros C e t ó , m u y 
hermosos e j e m p l a r e s , l o d o s n u e « 
vos . 
Caba l l i t o s ponis m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c c r d o i 
americanos* p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 U 3 3 , 
H U E V O S Y P O L L I T O S BBAHMASr, I V -
dian Comlsh, Mlnorca Negro, Catalanes 
del Prat y diez variedades m á i . Todo» 
selestos y gárant irados . (Hacemos en-
víos al Interior). Granja Avícola "Lour-
des". J . B . Zayas entre O'Farrl l y Pa-
trocinio. Víbora. Habana. 
872^ 15 m 
M A R Z O 1 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 5 ¡entavos 
LA MANIFESTACION DEL 
"PARTIDO L I B E R A L " EN 
HONOR DE CUESTA 
LOS PílOFESIONAI/ES • L I B E R A -
L A S Y AMIGOS D E L SR. J O S E 
MARIA D E L A G U E T A . 
L a Aísoclajción -(M Profeslonaíes 
Liberales y Amigos del seíior José 
María do la Cuesta, convocada al 
efecto ceüebró reunión el paeado 
sábado ©n el local del Círculo del 
Partido Liberal. 
E l hecho d© haber quedado re-
suello en la tarde de dicho día, de 
ir añera definitiva por la sentencia 
firmada por el Tribunal Supremo, 
el p'.eito electoral sostenido por los 
partidarios de la candidatura del 
s e ñ o r Benito Lagueruela y H u b i o , 
congregó en dicho lugar y en to-
dos los contornos del Círculo'Libe-
ral, un público numeroiso que no 
cesaba de vitorear al candiadto 
triunfante y a^ partido que lo eli-
gió. 
Los profesionales celebraron su 
junta anunciada y entre otros hizo 
uso de la palabra e1. notable juris-
consulto doctor Felipe González Sa-
rraín, que de manera elocuente dió 
a conocer el resu'tado obtenido con 
;a sentencia del Tribunal Supremo, 
por virtud del cual, e". candidato 
a la Alcaldía Mmnicipal de la Ha-
bana, señor José María de la Cues-
ta, quedaba en disposición de ocu-
par el cargo en la próxima sema-
na. A l terminar el doctor Gonzá-
lez Sarraín fué aclamado como el 
adalid defensor de los intereses del 
Partido Liberal. 
E l doctor Matías Duque hizo uso 
de la palabra para encomiar la l a -
bor del doctor Sarraín, el liberal de 
siempre a quien —dijo—e". parti-
do es deudor de innumerables sa-
crificios. 
Dado l o próximo de la fecha de 
la toma de posesión del señor Cues-
ta se acordó quedar constituido en 
sesión permanente para conocer los 
'os últimos acuerdos de la Comisión 
Organizadora de l a manifestación 
que habrá de acompañar al Ayunta 
miento al Alcalde electo el día de 
la toma de posesión, en cuyo acto 
quedará demostrada la fuerza del 
Pprrtido Libera', en la nvuniclpali-
dad de la Habana, y lo estéril de 
ía pretensión de los que quisieron 
• dostrtvir la magnitud Idel triunfo 
alcanzado. 
Se acorefó solicitar de1! señor Lo-
renzo Fernández Hermo, digno Pro 
sidente .de '.a Comisión organizado-
ra de dicha manifestación, que de-
termine el lugar que habrán de ocu 
par los profesionales en el acto re-
ferido. 
A LOS A m O O S Y SIMPATIZADO-
R E S D E J O S E M A R L l D E L A 
C U E S T A . 
Los que suscriben amigos y sim-
patizadores \\&\ señor José María 
de la Cuesta, electo Alcalde de :a 
Habana, invitan por este medio pa-
ra la reunión que tendrá lugar el 
martes día 13 del presente mes, en 
'a casa caF.e 23 núm. 43 3 entre 
6 y 8, domicilio del doctor Gabriel 
García GafAn, diohaj feunión ten-
drá efecto a las ocho y media en 
punto de :a noche y en ella se acor 
dará la me/or forma para que los 
elementos cmjgos o simpatizado-
res del señor Cuesta, sean libera-
les o nó, concurran en representa-
ción de este barrio, a l a gran mani-
festación que tendrá lugar el día 
en que tome posesión de l a alcal-
día. 
Carlos Govea, Dr. Gahriel Gar-
cía Galán, Faustino Alonso, Gre-
gorio de Velez, Dr. José Ochoa, 
Joaquín Ve'.osco, Dr. Manuel Cua-
drado, Eduardo Corrons, Dr. A. 
Cancio, Antonio V. Tello, Casimiro 
Fernández, A. Castillo, Aurelio To-
rres, Francisco Montes de Oca, J . 
Laúgier, Francisco Rodríguez, Pe-
dro Puig Navarro y Pedro Puig. 
L O S L I B E R A L E S D E L V E D A D O Y 
E L HOMENAJE A C U E S T A . 
E n la noche del sábado se reunie-
r o n los liberales d e l Vedado, bajo 
11 presidencia d e l doctor A u r e l i o 
Méndez, p a r a t r a t a r d e l acto que se 
celebrará en honor d e l señor José 
María de la Cuesta el d í a de su to-
ma de posesión de la Alcaldía de la 
Habana. 
E n dicha reunión, que se celebró 
en "Arena-Vedado", se tomaron dis-
tintos acuerdos relativos al mayor 
lucámiento de la gran manifestación 
proyectada. E l Vedado, que f u é de los 
primeros barrios en proclamar y de-
fender la candidatura del señor 
Cuesta, será de los que más activa 
participación tomarán en e l homena-
j e al candidato triunfante. 
Una comisión compuesta por los 
doctores Méndez y Barruecos y señor 
Ambrosio Borges, Alfredo Labarrere, 
José B. Valdés, José A. Sardá, Ro-
meo Hernández' Luis Vignier, Anto-
l í n Irizar, Ignacio Pellicer y Enrique 
Ordoñez tendrá a su cargo la or-
ganización de todo lo relativo a la 
manifestación en el Vedado. 
E N E L ( T R C U L O L I B E R A L D E 
P R ^ D O Y X E P T U X O 
Los señores doctor Aurelio Mén-
dez, doctor J o s é A. Meyra, Juan A. 
Roig Correa y Diego Fernández la-
boran activamente, secundando los 
propósitos de l general Gerardo Ma-
chado, pa ra que el Círculo Liberal 
situado en Prado y Neptuno que 
preside el Senador doctor Manuel 
Varona Suárez, coopere de manera 
brillante al mayor lucimiento d e l ho-
menaje al señor Cuesta. 
Al paso de l a manifestación po r 
dicho Círculo, éste lucirá 'artística-
mente adornado y desde sus balco-
nes se arrojará flores al Alcalde 
electo. 
Todos los miembros de la Junta 
da Gobierno del Círculo así como 
sus asociados, asistirán a la mam-
íesiación. 
VERDADERO BROGHE DE ORO AL GflRNflVflL 
EUE EL BAILE INFANTIL EN EL CENTRO GALLEGO 
ITALIA RATIFICA LOS 
CONVENIOS DEL TRABAJO 
DE WASHINGTON 
ROMA, marzo 11. 
En el último Consejo de Minis-
tros se decidió ratificar los conve-
nios sobre trabajo concertados en 
"Washington en 1919, sobre ti traba-
jo nocturno para mujeres, la falta 
de trabajo para los obreros, el em-
pleo de jóvenes en las industrias y 
la jornada de ocho horas. 
Se decidió aplazar la ratificación 
del convenio relativo al empleo de 
mujeres antes y después de dar a 
luz hasta que se estudien ciertas me-
didas acerca de casos de Inutilidad 
en las pólizas de seguros. 
Una de las notas m á s s i m p á t i c a s del 
carnaval, fué la fiesta i n f a n t i l del Cen-
t ro Gallego, dedicada a los n iños . 
E l baile celebrado ayer, se v ió con-
c u r r i d í s i m o . 
Centenares de prejas, algunas verda-
deras miniaturas, luciendo v i s t o s í s i m o s 
disfraces l lamaban la a t e n c i ó n del p ú -
blico. 
He a q u í la l i s ta de los n i ñ o s concu- ( 
rrentes con expres ión de los trajes quo ¡ 
v e s t í a n : 
R a ú l Gago, de p ler ro t ; Clara -Gago, | 
de bai lar ina; Amal l a V l l a r . de ba l l a r l - | 
na persa; Adol f lna F e r n á n d e z , andalu- , 
za; E l v i r a F e r n á n d e z , g i tana; Pepl l la i 
F e r n á n d e z , ba i l a r í n sueca; Mat i lde Fer-
nández , Condesa del Bal Taba r in ; En - l 
r ique Rouco, sala; Celia Cobas, modls- 1 
t i l l a del año 1830; Manol l to Cobas, t o - | 
rero; Graciela Ortega, p r imavera ; T e t é 
Estrada, verno; Gloria Estrada, o t o ñ o ; 
Raquel Hevla, invierno; L<uls Rodolfo 
Poey, sla; Humberto Ortega, marinero; 
Olga Pérez , pr imavera; Carmen G á r a -
te, sala; P i la r G á r a t e , sala; Ana V i -
llalonga, sala; Espernza F e r n á n d e z , sa-
l a ; Rosa Mar t ínez , circasiana. 
Sara Mar t í nez , sala; Eladino S á n - i 
chez, apache; Carmit Parrado, p le r ro t ; ' 
F lora IV)laño, violeta; Auro ra Menén -
dez, v io le t ; Carmen-, Espinosa, gr iega; 
Caridad Río, tiempo ant iguo; L u i s Fer 
nández , sala; Armando Lagun, p le r ro t ; 
Oscar Ablanedo, plerrot ; E d i l l a D o m í n -
guez, colombina; Elodla D o m í n g u e z , 
colombina; Carmlta Rodr íguez , baila-
r ina ; Orlando Rodr íguez , p le r ro t ; Con-
suelo Capricho, M á l a g a ; Nena Linares, 
gaditana; Luisa Regueiro, gaditana; 
Lola Linares, capricho; J o s é P e r d i g ó , 
sala; Celia J iménez , g i tana; Ana F a l -
cón, capricho; Lol lna Pé rez , v io le ta ; 
Judelina Díaz, gallega; Graclel la Pa-
dura, capricho; Georgina F a l c ó n , fado; 
Cecilia Paduras, capricho; Dora Udae-
ta, mariposa; Enrique Rosende, sala. 
Mat i lde Garc ía , artesana; An ton ia 
Yáñez, artesana; Caridad Cuevs, ar te-
sana; Mno l l t a Jelenszky, artesana; En -
rique Meizoso, artesano; J o s é C á r d e -
nas, sala; Mercedes F e r n á n d e z M e r i -
no, cupido; Ampro F a n d l ñ o , sala; Leo-
nor FandUo, sala; R o s a l í a J o r d á n , apa-
che; Carlos Alexander, sala; Ana Mata, 
sala, Manuela Mata, sala; Alda Mayan, 
sala; Lu isa P a d r ó n , sla; V i c t o r i a Pa-
drón, or ienta l ; Consuelo Ben í tez . orien 
t a l ; Angel i ta Suárez , o r ien ta l ; Abelar-
do Bení tez , sala; Rafael Ben í t ez , sala; 
Josefa Vázquez, sala; Francisco Váz -
quez, sala; Leonor Arredondo, dama 
ant igua; Concha Arredondo, dama an-
t igua; Sara López, dama an t igua ; Jo- i 
sefa P e ñ a , dama ant igua . 
Ber ta y Mar ta Peña , jardineras ; J^a- I 
món y Francisco P e ñ a , sala; E m i l i o | 
y A g u s t í n Peña , sala; Graclel la Pas-
cual, holandesa; Ju l i a de l a Osa, bo-
la de nieve; M a r í a Díaz, f l o r i s t a ; Mer-
cedes de la Hoya, sala; Teresa y Jua-
n i t a Vega, sal; Joaquina Vega, sala; 
M a r í a Loreto Díaz, mariposa; Manuel . 
Enrique Díaz, p lerrot ; Gustavo A r t u r o 
Díaz, apache; Fernando Agui l a r , sala; • 
Abelardo Rodr íguez , diablo; l l e n é Ber- 1 
nal, diablo; Rosa Hermida, sala; Isa- ] 
bel y Josefina Hermida, sala; M a r t i n 
Segundo Rebollo, p ler ro t ; I so l lna Díaz, 1 
danzarina; Avellno y Francisco Díaz, i 
p ler rot ; J o s é Pinol , sala; Carml ta ' L ó -
pez, dama ant igua; Manuel Méndez , | 
Lu is X V ; Gumersindo Méndez, Napo-
león; Armando Piñol . sala: Mar io Fer-
nández , aldeano suizo; Cel l ta R o d r í -
guez, reina mora; M a r í a y A l d a Mar -
t ínez, sala; Carlos 1 Mar t ínez , sala; Ju-
lio Iglesias, sala; Celestino Sánchez , sa-
la ; Carml ta Rodr íguez , sala; Rolando 
Sánchez , sala; Elena Acebal, cupido; 
Nieves Catrajal , cupido; Rosa Balma-
ña, gallega. 
Carlos Senra. p lerrot ; Dolores Souto, i 
ja rdinera ; Glor ia Vázquez , j a rd inera : 
Dolores Vázquez , sala; J o s é Souto, ple-
r ro t ; H i l d a Sarao, gallega; E m é r i t a A l - i 
varez, pastora Guato; Abraham A l v á - i 
rez, payaso; Charito Formoso. ba i l a r i -
na; Enrique Formoso, sala; Cuco For- { 
moso, pelotar i ; Garlitos Formoso, pe-
l o t a r i ; Andresi to Formoso, sala; Jo-
sefa Vélez, sala; Ramonclto Mcl lán , 
sala; Angel i to Vé le í , sala; Pepito Puga, 
c lo rón ; Antonio Puga, sala; Esther L u -
cía, v io le ta ; Gloria Mar ía , v io le ta ; Car-
men Abad, capricho; Elena Abad, eapri 
cho; M a r í a Abd, capricho; Concepción 
Díaz, capricho; Nena Torres, kiwpee; 
M l y i t o Torres, danzante m o n t a ñ é s ; Es-
ther Gómez, capullo; Nieves Gómez, ca-
nu l lo ; M a r t a Anido, capricho; M a r í a 
Teresa Anido, dama ant igua; Enrique 
sala; Coralia de la P e ñ a , bombonera; 
Rosina Dyarte, bombonera; Dulce Duar 
te, bombonera; Edelmira Duarte, bom- i 
nonera; Antonio de la P e ñ a , payaso; 
Confi l lo Duarte, payaso; Margo t Her - j 
nández , mariposa; M a r í a P icó , sala; j 
Esmeralda Almeneque, sala; Blanca i 
Almeneque, sala; Ber ta B o r r a z á n , sala; | 
Luz M a r í a López, gallega; M a r í a L u i - ¡ 
sa del Castillo, colombina; Eduardo del | 
Castil lo, p r í n c i p e ; Georgina Barredo, . 
f a n t a s í a ; Carmen Barredo, f a n t a s í a ; I 
Manuel Barredo, sala; T o m á s Barredo, ¡ 
apache; Vicente Lago y Pereda, pie- i 
r r o t ; Rodolfo Mar t ínez , sal ; Cal ix to 
Mar t ínez , sala: Ernesto M a r t í n e z , sala; 
Ale jandr ina B e n n ú d e z , capricho; Ele-
na Díaz, capricho: Carml ta C á n d a l e s , 
j a rd inera : Heriber to B e r m ú d e z , sala; 
V í c t o r Díaz, sala: Olga M a r t í n e z , sa-
l a ; T o m á s López Benemelis, sala; Con-
suelo Bara Gut ié r rez , p r í n c i p e : Rosa-
r io G . Molerlo, sala; EáTther Sánchez , 
capricho; H i lda Sánchez y Por t i l lo , a l -
deana holandesa; Nely G a r c í a y S á n -
chez, capricho. 
Mercedes Ciarte, torero; Rolando Gon 
zález, sala; En'ma Darón , sala; Orten-
cla Baldo, sala; Juana Codo, dama an-
t igua ; Manuel Orsagua, as tur iano; 
Lu i s Osagua. pferrot; An ton io R íos , 
N a p o l e ó n ; Ortencla Rico, m a n ó l a ; Jo-
sé Saborldo, Tenorio; Sari ta Puig , sa-
la ; A l d a Br i to , capricho; M a r í a Me-
néndea, capricho; Delf ina C a m p a ñ e l , 
o r q u í d e a ; Mar ina Bruto, capricho; Olga 
Segura, capricho: Magda B r i t o , capr i -
cho; Evel ia Soto, modis t i l l a ; Senaida 
Cadavieco. modis t i l l a ; H i l d a Ramos, ca-
pricho; Isabel F e r n á n d e z , sala; Ange-
les F e r n á n d e z , sala; Francisco F e r n á n -
dez, estudiante salamanquino; H i n d a 
Senra, cupido; P i l i t a Cama, cupido. 
Fidel ina, Aracel i y Olga Alvarez, de 
bai lar inas: Margot Suárez , ba i la r ina ; 
J e s ú s Sandomingo, sala; Enr ique San-
domingo, payaso; Adela Pé rez , h ú n g a r a ; 
Mnuel Antonio OJeda, sala; Enrique, 
Hi lda , Alclda, Rafael Pollcdo, sala; Ma-
r í a Lu isa Feo, criada; Rosa Sarol, c r ia -
da; Alda Delgado, criada; Daniel Sarol, 
aviador; Sara Bernal, sala; Armando 
Aponte, sala; Lolo Más , cereza; Joa-
qu ín y Salvador Ll inas , c a p i t á n en la 
calle; Graclel la Rivas, -sala; L u i s l l e -
né, sala; Francisco F e r n á n d e z , sala; 
Adolfo Levy , sala: Teodoro Garc í a , sa-
la; Manol l to Garc í a , p i e r r ó t ; 1. M l j o n , 
p lerrot ; Alberto Barros, p ie r ro t ; Es-
ther Carrasco, sala; Ber tha Delgado, 
vendedora de cerezas; Aurora y Maree- I 
la López, capricho; Francisco López , 
p lerrot ; M a r í a y Jul io L<í^cz, capr i - I 
cho; Mar ina Nodarso, turca ; A r m a n d i t a 
Nodarse, turca: Dulce M a r í a y Rosa 
Visu, sala; J o s é Oscar López , chino-
R a m ó n López, pierrot ; J o s é R . R o d r í - I 
guez, sala; G . A . Rodr íguez , p ie r ro t ; i 
Fausto A g u s t í n Roque Parces, sala; I 
Carmen Merino, gallega; Antonio M e - , 
r iño , gallego; Graclella S u á r e z , capr i -
cho; M a r í a Luisa Rodr íguez , sala; R a l -
mundo Ferrer. sala; Pepe Izquierdo sa-
la; Mat i lde López, sala: Catal ina F r a n -
co, sala: Juan Adolfo F e r n á n d e z , sala-
M a r í a Teresa F e r n á n d e z , colombina; Ma 
r iño Enriquez, sala: Evel io y Carlos 
Enriquez, sala: Alfonso F e r n á n d e z , cu- i 
pido; Manolo F e r n á n d e z , k iwpee . 
Gul l l e rma González, j a rd inera ; Mar - ' 
eos González, torero: Sara de la Ig le -
sia,' colombina; Lola. Amado, gallega-
Ramona F r e i r é , sevil lana; Agus t i na dé 
Díaz, gi tana: Osvaldo Francisco, tore-
ro; A r t u r o Francisco, cur ro ; Pepito Gar l 
cía. p ier ro t ; Lu i s Fe rnández , , charro; ' 
Arabia Vispo, bai lar ina; Lu i s a Amado' 
maja: Lu i sa Vispo, m u ñ e c a ; Garl i tos 
López, p ler ro t ; Antonio López, arago- ¡ 
n é s ; Santiago Vispo, torero: Pepito d e ; 
la Iglesia, torero; Margot Pardo, gal le-
ga; Celia Cobas, amazona; Glor ia Go- I 
bas, f a sc inac ión ; Teresa L e s t ó n , sala; I 
Carmen Bouzs, Sixto I I I : Pi to Cobas! 
Marca del Zorro : Manuel Cobas, a p é a m e 
uno: Sixto Garc ía , Bouzas IT; Aure l io 
López, locomotora; Carmen Feijoo, ca-
pr icho: Isabel Ml l lo r , capricho: Car-
men M l l l o r , capricho: Rafael Lu i s , sa-
la; Manuel M l l l o r , sala; S e b a s t i á n M l -
llor, sala: Alfonso Codina, p ie r ro t : Ro-
lando G u t i é r r e z , p ler ro t ; Rosa M a r í a 
Crespo, colombina: R a ú l Pérez , pie-
r r o t ; Glor ia Meisoso. sala; Arge l i a Bar-
beito de -la Torre, sala; Carmen R o d r í -
guez, Jardinera; Alfredo F e r n á n d e z , ga i -
tero: Josefina Díaz, sala; Orlando Gar-
cía Faes. gallega: Mer i Romero, gal le-
gu i ta ; Angel i ta Romero, h ú n g a r a ; I r a l -
da Te l l e r í a , m u ñ e c a : Ernest ina Roque-
ro. I dem: Alejandrina Te l l e r í a , idem; 
Aurora F e r n á n d e z , Idem; Obdulio Ro-
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que, sala; R i t a Mar t ínez , sala; Cusa 
F e r n á n d e z , maja moderna; Poupee Ro-
dés , Reina de las nieves; Mat i lde Gar-
cía, artesana. 
Armando Calvo, sala: R a ú l Calvo, sa-
la ; R e n é Calvo, sala; Olga Solís, aldea-
na bretona; Ortensia Riera, aldeana bre-
tona; Alber to Ramos, p ler ro t ; Gonzalo 
Riera, Manón ; Juanl t Vl l lanueva, cupi -
do; Angel i ta Rodr íguez , cupido; Garli tos 
Vll lanueva, v i zca íno ; Garli tos R o d r í g u e z , 
vizcaiifo; Genaro Rodr íguez , vlscalno; 
C é s a r Caujedo, sala; Enrique Garc í a , 
sala; Francisco C á r d e n a s , sala; Gus-
tavo I 'e l l ler , sala; M a r í a H e r n á n d e z , 
sala: Mati lde H e r n á n d e z , sala; Ber ta 
L a v i l l a , e spaño l a ; Paulina L a v i l l a , es-
p a ñ o l a : E lo í s a Palacios, sala; M a r i Do-
lor, sala. , • 
Juana Mar t ínez , bai lar ina; Lu i sa Fe- > 
r reiro, sala; Asunc ión Ferreiro, sala; 
Antonio Rivera, sala; Gloria Font , ca-
pricho; Dulce Font, bai lar ina; M a r í a 
Nufurr iaga , japonesa. Carmela F e r n á n -
dez, japonesa; Eve l ia Permyg, sala; 
Egar t Luciarraga, sala; Ernest ina Cas-
talena, capricho; A s u n c i ó n Orama, ca-
pricho; F lora Rivas, sala; Carmen R i -
vas. sala; Dulce Espinosa, capricho; 
Esther Espinosa, capricho; Margo t Es-
pinosa, capricho; Josefina Espinosa( ca- • 
pr icho; Roberto Espinosa, p ier ro t ; A n -
tonio Espinosa, c lown : Antonio Mar -
t ínez, sala: Reinaldo Rodr íguez , sala; 
Francisco Fodr íguez , payaso. 
Pura Sánchez , bo tón de rosa; A r m a n -
do V i l l a , sala; Manuel V i l l a , payaso; 
Belarmlno V i l l a , sala; Alonso R o d r í -
guez, payaso; Concepción Oslra, sala; 
Auro ra Oslra, sala; Anton ia Salazar, sa-
la.; Ofelia Torres, j a rd inera ; Blanca 
Cintas, pompadour; Amparo Arcacha, g i , 
tana; Estela Ameneldo, gi tana; M a r í a 
Alvarez, cubana; J o s é Alvarez, sala; 
J o s é Casal, globador; Margot G a r c í a , 
sultana; Olga Binto, m u ñ e c a ; M a r í a P é -
rez, japonesa; Jorge Busto, p ie r ro t ; . 
J o s é Pardo, a l a c r á n ; Antonio Pardo, cal- i 
m á n ; Lazar i ta Torveis, aldeana f r a n -
cesa; Manol i to Torveis, m i l i t a r cuba- | 
n ó ; Esperanza Garc ía , sala; L u i s Gar-
cía, sala; Josefina Cano, sala: Rosa • 
A lmodún , sala; Pura M a r í a Salas, ga-
ta : E l l a Rosa Salas, gata; Ana M a r í a 
Bravo, gi tana; Si lvio Mart icovent , sa-
la ; Oscar Mart icovent , m i l i t a r cubano; j 
M a r í a M . Hermida, gallega; Eugen ia . 
Hermida, gallega; J o a q u í n Mestre, pie- 1 
r r o t ; Zaida Suárez Solís , aldeana ga- ' 
l lega; Lu i s González , p r í n c i p e ; M a r í a 
Yolanda Tur , amapola; Amel i a Tur , m u - I 
ñ e c a ; Pepito Tur . payaso; M a r g a r i t a 1 
Arango, á rbo l de Navidad; Glor ia A r a n i 
go, á rbol de Navidad; Delte. F e r n á n - i 
dez, g i rasol ; Dora F e r n á n d e z , princesa ' 
o r ien ta l : Roberto Golao, chino; Espe-
ranza F e r n á n d e z , reina de las perlas; 
Antonio Cabo, sala; Antonio Rico, sala; 
Francisco Mar ía , tenorio; R a ú l Fer-
nández , sala. 
M a r í a Balboa, sala; Dolores Balboa, 
sala; Consuelo Balboa, sla; Celia Quln- i 
tela, sala; Clementlna P iqué , rosa; Car- i 
men Díaz, rosa; Raímón Díaz , sala; 
Olga Núñez , napoli tana; Marga r i t a N ú - , 
ñez, andaluza; P l l l t Alvarez, as tur iana; 
R e n é Novoa, p ie r ro t ; Carlos Rivera, sa-
la ; Domingo Rivera, sala; Enrique No- , 
voa, sala; Si lvia Rivas, sala; Ves ta l l -
na Aquino, gi tana; Isabel Aqulno, ho-
landesa; Teresa Aquino, sala; Rodolfo 
H e r n á n d e z , vaquero americano; Pablo 
Lozano; apache; Josefina Seijo, orien-
t a l ; J o s é Seijo, gallego; Eduardo A l -
varez, paje; B e n j a m í n Rodr íguez , paje; 
Cr i s t ln l t a Larraneaga, lechera L u i s X V ; j 
L u i s i t a Larr inaga, cupido; Vicentico V I - i 
l a r iño , sala; Isabel P u r ó n , sala; Teresa 
P u r ó n , sala; Tr in idad Suárez , as tur iana; i 
Joaquina Rollo, sala; R a m ó n P u r ó n . sa- ! 
l a ; El ias Pulido, sala; Ernest ina L a n -
cís , sultana; O t i l i a L a n c í s , capricho; 
Ofelia López, cupido; Maj-ía del R ío , 
criada; David del Río , apache; G u i -
l lermo del Río , sala; Esperancita Gra- _ 
do, andaluza; Antonio Grado, sala; Asun ¡ 
clón Zayas. sala; S i lv ia Helgulsa, sala; 
Francisco Suárez , sala; J o s é Paz, sala; 
Edelmira González, sala; Emel lna Díaz, 
sala; L u i s Díaz, sala; M a r í a L . Díaz, 
sala; Della Vi l la longa . sala; M a r í a Ló -
pez, sala: Ramona López, sala; Asun-
ción López, rosa; Josefa López , rosa; 
Manuel López, sala; Graclel la V i d a l , 
capricho; Dulce M a r í a Vida l , gallega; 
Lu tga rda Villegas, capricho; Mat i lde 
Otero, sala; Delf ina Otero, aldeana de 
Armandia ; Adelfa F e r n á n d e z , gallega; 
Domingo Tel le r ía , payaso: Teresa 
Agreiz, sala; L u i s León, sala; Migue l 
López , sala; Rosi ta Acosta, kewple; 
Clara Acosta, g i t ana ; Raquel Ceballos, 
sala; Teresa F e r n á n d e z , sala; Blanca 
F e r n á n d e z , sala. 
E l v i r a González, sala; Alda González , 
sala; Oscar González, sala; Isabel B a l -
bjiena, cupido; Carmelina Garc í a , bai-
la r ina ; Ana M a r í a Rug, ba l l r ina ; Olaga 
Barroso, sala; M a r í a Antonio, gallega; 
Narciso Sánchez , tenorio: Caridad Ca-
ballero, cabarina: A n i t a Rodr íguez , sa-
l a ; Lo la Sauz, bai lar ina; Nieves H u -
no, bai lar ina; Ht ldel lsa Llana, marque-
sa Lu i s X V ; Ju l ia Garc ía , holandesa; 
Hermin ia Menéndez, m u ñ e c a ; Rodolfo 
L l a n á , contrabandista napolitano; Ma-
nuel Canseco, sla; Adolfo Sánchez , 
c lown; Mar io Sánchez , c lown; Vicente . 
Sánchez , c lown; Rosa Chacón, sala; Ma-
t i lde Chacón, sala; Oilda Sierra, aldea-
na holandesa. 
Paquita Sánchez Muñofe, sala; Car-
mela Sánchez Muñoz, sala; Ber t ica Cue-
vas, colombina; Carmelina R o d r í g u e z , 
sala; Rosa Sánchez , sala; Del la S á n -
chez, sala; M a r í a Josefa Novel , sala; 
Olga Crucet Muftoz, m u ñ e c a ; Caridad 
Córdova , capricho; Consuelito A l e m á n , 
asturiana; Conchita Saavedra, as tur ia-
na; Conchita Rad í l lo , ja rd inera : Conchi-
ta Ortega, andaluza; Dolores K y y Sol, 
sala; Olegaria K u y Sol, sala; Mar io 
K u y Sol, apache; J o s é Marinas Arenc i -
bia, torero; Antonio Estravlz, sala; Rei -
naldo" More jón y Rioja, apache: R e n é 
V a l d é s Hidalgo Gato, sala; Josefina Ca-
no, sala; Amel i a Cano, sala: Antonio 
Cano, sala; J o s é Antonio F e r n á n d e z , sa-
l a ; Dolores Mar ín , g i tana; Angel ina Cal-
ved, gi tana; Ranchita A v i l a , No me o l -
vides; Enr iqu Pdroso, p ler ro t ; Manuel 
Avila» a r l e q u í n ; L u i s F . Pedroso, pa-
yso; Obdulia Petlt , sala; Carolina Can-
le, p ler ro t ; Mat i lde Petl t , bo tón de ro-
sa; M r í a Josefa Canle, bo tón de rosa; 
A u r o r a Barrero, bo tón de rosa; Adela i -
da Garc ía , sla; Pedro Garc ía , sala; De-
siderio Garc ía , sala; Pedro Garc í a , apa-
che; Amel ia Caslelles, ba i la r ina ; E n r i -
que Carreras, sala; Ricardo Caslelles, 
p le r ro t : L i l a López, sala; Roberto Ló- . 
pez, sala; Edmundo de la Torre, sala; * 
M a r í a Antonleta Marrero, sala. 
Olando G a r c í a Faes, gallego; Carml -
t a Ontlvcros, p ie r ro t ; Antonio F e r n á n -
dez, asturiano; Rosa F e r n á n d e z , japo-
nesa: Aracel ia F e r n á n d e z , gallega; Ade- i 
laida F e r n á n d e z , japonesa; Carolina Fer ! 
nández , kewple; Carmen Sivares, g i t a -
na; S i lv ia Gu t i é r r ez , Jrdiner; Isabel Mar 
t ínez , botón de rosa; P'idelina M a r t í -
nez, bo tón de rosa; Guil lermo Otón , sa- , 
l a ; E l l a Viera, capricho; Fel ic ia Cara- i 
m é s , sala; M . Aguz. sala; Agusto Cam- . 
po. sala; Lourde<8 Espinosa, mariposa; 
L i l i Delgado, andaluz; Mi re l l a Zerbigon, I 
gallega: Esperancita Boslo. sala; A n -
tonio Prdo, sala; Celia Muñlz, ba i la r ina ; . 
R a ú l Heseas, sala; Jul io Iglesias, sala; i 
Claudia Abad, sala; Angela Abad, sala; 
Al lore López, capricho; Rafael Batis ta , 
sala; Nena Sánchez , capricho: Ramona 
Sánchez , capricho; Bertica Cuevas, ca-
pr icho; Gustavo Montes, marino suizo; 
F é l i x Almiran te , bombero: Panchito Sán 
chez, mi l lonar io ; Francisca Ortega, 
amor; Josefina Campos, tu rca ; J e s ú s 
Ortega, sla; Juan Ortega, r a j á ; Ricar- , 
do Pérez , sala; Armando Pé rez , bohe-
mio ; Josefa Rosa, Dama de L u i s X V ; 
Elena Cucho, ba i la r ina : Margot P l ñ e i -
ro, f lo r i s t a : Cladis González, sala; B lan - ; 
ca Pérez , sala; Conchita Alfonso, sala; 
A r t u r o Pereira, gallego. 
Ju l ia Palo, sala: Fernando Mauriz . sa-
l a : E m i l i a Iglesias, bai lar ina; Josefina 
S n t a m a r í a , sala; Fe l ic i t a Blanco, sala; 
Dals l Ruiz, sala; Della Garc í a , sala; 
Alda Garc ía , gi tana; Baby Ruiz, g i t a -
na; Carmen Prado, sala; Clara Alb i t e , 
sala; Mat i lde Prado, sala; Luisa Pra-
do, muñeca-, A n i t a A l v l t e , m u ñ e c a ; F ran 
cisco Prado, sala; J o s é .Prdo, p ie r ro t ; 
Roberto González, sala; Rosa OCmez. 
capricho; Carl l toa Vi l la longa, pavaso; 
Josefina Vázquez, sala; Benito Vázquez , 
sala; Antonio Balboa, sala. 
Conchita V l l l a m l l . sala; Fernando V i -
l l a m l l . sala; Mercedes Díaz, capricho; 
Blanca Díaz, Odalisca; Kl l s l t a González , 
cupido: Adela Creflfis, holandesa; A m a -
da López, gi tana: M a r í a Rodr íguez , ga- i 
l lega; Facundo Trelles, sala; Bernardo 
T r i l l e s , sala: Francisco Rodr íguez , sa-} 
l a ; Juana Bulnes, capricho; Josefina • 
Bulnes, capricho; Carml ta Bulnes. ca-
pr icho; Antonleta Rodr íguez , ba i lar ina: 
Mercedes Rodrigues, cr isol marchi to ; 
Alber to Rodr íguez , p le r ro t ; Adolfo Ro-
dr íguez , sala. 
B e n j a m í n Rodr íguez , sala.; J o s é Ro-
dr íguez , sala; Concepción Vega, gi tana; 
Ofelia Vega, cupido; R i t a Vega, cupido; 
J e s ú s Díaz, payaso: Gloria Gu t i é r r ez , 
capricho; H i l d a Gu t i é r r ez , bai lar ina; Oc-
tavio Hovos, v i zca íno ; J e s ú s G u t i é r r e z 
V i , v i zca íno ; Emi l io Hoyos, p le r ro t ; 
R a m ó n Gut i é r r ez , v i zca íno ; H é c t o r Ca-
bella, paje: Mercedes P e ñ a , pompadour; 
Conchita Rug, aldeana; Conchita Fer-
nández , sala; Mariano Menéndez, sala; 
R a ú l Breijo. v i zca íno ; H é c t o r Lafont , 
sla; Ramonclto Vázquez , plerrot ; R a ú l 
Rosado, sala; J o s é Olios, sala; J o a q u í n 
F e r n á n d e z , sala. 
Ju l ia Hiraldez, aldeana; Olga H l r a l -
dez, canario; Manol i ta Jalenszky, sala; 
Enrique Meizoso, sala; Aracel ia P é r e z 
Ala rcón , aldeana suiza; Begonia P é r e z 
Ala rcón , aldeana suiza; Isabel V i g l l , 
sala; Carmen V i g i l , sala; Jul io V i g l l , 
sala; Josefina Díáz, sala; J . M . L u g h i -
ny, sala; Estela F e r n á n d e z , mariposa; 
Antonia Cubillas, aldeana; Josefina Cu- | 
bi l las, aldeana; Vicente F e r n á n d e z , pa- I 
yaso; Alber to Ruela. sal ; L o l l t a Pardo, ' 
ga l legui ta ; Rafael H e r n á n d e z , sala; O l -
ga Cabalelro y A g ü e r o , ba i lar ina; Car-
melina López, aldeana; M a r í a Regla 
López, aldeana; Angela Pedreira, sala; 
Manolo Pedreira, sala; Josefina Pé rez , . 
sala; Juanlto Pérez , sala; R in Ochoa ' 
y Garc í a , dama de 1830; Rolando Ochoa 
y Garc í a , polichinela; Blanqui ta Casa-
sa, m u ñ e c a : Manidel Carmen Najón, sa-
l a ; Is idor io González, zacateca; L u i s 
Matalobos, payaso; Alb ino Matalobos, 
capricho; Secundlno López, d o m i n ó ; Pe- i 
p i to Neus; eterno p ler ro t ; Perfecto L ó - i 
pez, bufón de la Corte; Pepito V i l a r l -
ño, blbelot; Manuel Vll lanueva, casca-
bel; Glor ia Concha y Adlana, sala; F i -
n i t a Pé rez , sala; Bi t ico Pérez , sala; 
Olga Quintana, gallega; A r t u r o Quinta-
na, p ier ro t : Si lv ia Coello, mollner sui -
za; S íar fa Teresa Ei r iz , pompadour; M a -
r í a Teresa Eir iz , pompadour; Josefina 
PJiriz, g l r so l ; Conchita Ei r iz , ja rdinera ; 
M a r í a Lu i sa Eir iz , kewple; Mar ina Pu-
ga, g i raso l . 
Blanca Castro, amapola; Alfredo Can-
dales, amapola; Pedro Ruiz. amapola; 
Ofelia Pereira, sala; Manuel Pereira, sa-
la ; Hortensia Parada, gallega: Hor t en -
sia Rami l , gallega: Olga González, ga-
l lega; Carmen Sotolongo, sala; Te t l é So-
tolongo, sala; Manuela Conjelro, pelu-
da; A n t o n i y Cánd ida Conjelro, peluda; 
Teresa, Carmen y Francisca Rey, sala; 
M a r í a Ruiz López, Madame de Pompa-
dour; Carlos, Genaro y Manolo Ruiz, 
apaches; Domi t i l a Rodr íguez , apache; 
Amada Rodr íguez , apache; Concha, E m i -
l i a E x p ó s i t o , apache; Esperanza E x p ó -
sito, sala; Esther Rouco, sala; Orlando 
Rouco, L u i s X V ; Hermin i a M a r t í n , ma-
nó la ; Antonio y L u i s M a r t í n , torero; 
R o s a l í a López, aldeana gallega: Estela, 
Ana y Graclella M a r t í n , aldeanas galle-
gas; Georgina Oliva, sala; Alfredo Ba-
guer, sala; Manuela Mar t ínez , sala; 
Concha y Amparo Suárez , sala; Bebo G6 
mez, capricho; Antonia F e r n á n d e z , m u -
ñ e c a ; Paca e H i lda Pérez , m u ñ e c a s ; 
Teodoro Pérez , v i zca íno : Francisco Pe-
go Pita , p lerrot ; J o s é Pardo Hermida, 
torero; J o s é Casal, picador; Zoraida De l -
gado, á n g e l ; Mar ina Alvarez, á n g e l ; L o -
la Bouzas, andaluza; Paco Bouzas, an-
daluz; Olg Sánchez, b l l a r lna e s p a ñ o l a ; 
Manue ISánchez, p ler ro t ; Raimundo Gon 
zález, sala; A r t u r o , A lbe r t oy Mar io 
González, gitanos; Ju l io G a r c í a g i t a -
no; Marga r i t a Segaw, m a n ó l a ; Celia H e r 
nández , m a n ó l a ; H i l d Va ldés , chula ma-
d r l l e ñ ; Horacio Va ldés , p lerrot ; Rosa 
y Ramona Va ldés , p ie r ro ts ; Ber ta y 
Anuncia Valdés , gitanas orientales; 
Juan Sánchez , g l tno ; Ana Rosa Gon-
zález, mariposa; Margot Cuervo, sala; 
Alber to Doy, sala; R e n é Doy, sala; A i -
da Valdés . sala: Carmen Garc ía , sala; 
M a r í a Val l ina , del i r io de elegante; E n -
rique Grlo, delir io de elegante; Carmen 
Antón , delir io de elegante. 
Concepción R a m í r e z , de Carmen; Ma-
nuel R a m í r e z , napolitano; Dolores Gó-
mez, T u l i p á n ; Vicente Gómez, chino; 
Ol iv ia F e r n á n d e z , noche; Antonio Fer-
nández , capricho; Emi l io F e r n á n d e z , ple-
r r o t ; G a s t ó n F e r n á n d e z , p lerrot ; Geor-
gina Garc í a , china; E l v i r a Rey, sala; 
M a r í a Rey, sala; Alfredo Pereira, sala; 
Antonio Pérez , jmaiquino; Oscar Que-
sada, apache; J o s é López, sala; E n r i -
que Vidam, sala; M r l n a Garc ía , sala; 
Rosario Garc ía , sala; Mnuel Viola, sa-
l a ; A m é r i c a Suárez , locura; Esther S u á -
rez, payaso; Dor Vivez, sala; Rosa S u á -
rez, gallega; Ampro Relmundo, dama 
ant igua: Mar ta Escanpartes, cupido;- I g -
nslo Escanpartes, chino; Es t re l la Fer-
nández , pampa dos; Marga r i t a F e r n á n -
dez, gallega; J o s é Castro, sala; L i d i a 
F e r n á n d e z , aldeana asturiana; A l i c i a Cor 
bato, holandesa; Isbel Bol ívar , gal le-
ga; Zoila Castro, sala; Migue l Bo l íva r , 
p ie r ro t : Josefina Vega, holandesa; Ma-
r í a Flanses, holandesa; Mercedes S á n -
chez, japonesa; Adolfo Salgado, pierrot,-
J o s é Coliba, sala; M a r g r i t a Ramos, sa-
l a ; Gui l lermo Bargas, sala; M r g a r i t a 
Marina , sala; Marga r i t a C a r r e r á , cupi -
do; Nieves Hoyos, capricho; Sara H o -
yos, cubana; Nieves Alvarez, sala; Geor 
glna Quiñones , sala; Ofelia Váre la , b u -
f ó n ; Anton ia Rivas. gal lega. 
Angel Palores, sala; Joaquina Flores, 
sala; Pascual Pérez , sala; Enr iquet Gar 
cía, sala; Crmen Grc ía , capricho; Con-
ch Garc ía , bai lar ina; A m a l i a Garc ía , ca-
pr icho; Claudio Garc í a , cpricho; D a p r l 
Gu t i é r r ez , sla; E l a G u t i é r r e z , sala; Pa- | 
quito Gut ié r rez , sala; H e r m l n l Llano, 
min ia tu ra ; Manol ín Llano, p le r ro t ; A l l - | 
cia Ga rc í a , sala; Caridad Garc í a , sala; , 
Sofía Garc í a , sala: M i r t Garc ía , sala; I 
Fe Rosa, bai lar ina; Angeles Fontela, 
capricho; Francia Rubiale, capricho; 
Carmen Peña , capricho; Mar ina P e ñ a , ca 
pr icho; Hermin ia Guzmán , p ler ro t ; Es-
ther Souto, ba turro : Josefina Fenedo, 
sala; A n i t a Perda, sala; Rosa F e r n á n -
dez, cupido; L i d i a F e r n á n d e z , cupido; 
J o s é F e r n á n d e z , payaso: Teodoro Pé rez , 
vizcaino; Raquel Delgado, griega; Pas-
tora Muñiz , asturiana; Juan Muñiz, pie-
r r o t ; Estela Iglesias, capricho: Reme-
dios Pedreira, sala; Antonio Pedreira, 
sala; Z a c a r í a s Pedreira, sala; Elena 
P 'ernández , criada: Francisco F e r n á n d e z , 
sala; Eduardo F e r n á n d e z , sala; M a r í a 
Saborldo, sala; Dor Vázquez , ba i la r ina : 
Isabel F e r n á n d e z , b a i l a r í n ; Gui l le rmo 
Agui r , sala; Rolando Agular , sala. 
Francisco Mar ín , sala; Dolores Mayo, 
sala; J o s é González, cupido; Lo ló Ba-
rrera, or ienta l ; Lu la Barrera, zorro; Or-
lando Barreras, K . K . K . : Chiqu i ta 
Sánchez , p ier ro t ; Josefina F e r n á n d e z , 
asturiana: Dolores Abello, as tur iana; 
M a r í a Peña , sala; Garmen Peña , sala; 
Carmela Alvarez, aldeana: Santiago A l -
vrez, aldeano: I n é s • Dalma, ba i la r ina ; 
M a r í a Naya, sala; Oscar Gómez, paya-
so; Domingo Gómez, p ierrot ; Emel lna 
Landa. colombina: P^nrique Landa, sala; 
Reinaldo Landa. sala; Rallevlna, valen-
ciana; V i rg in i a Olaves. segadora; Cora-
na Pístévez, mariposa; Antonio Pé rez , 
cow boy; Antonio Pérez , cow boy; J o s é 
Sanz. pierrot ; Digna Gut i é r r ez , c r ia -
da: Manuel l la González , maja; Carml ta 
Arlas , sala: Roberto Arlas, sala; Car-
men Arlas , sala; L l b r t d Alonso, cupido; 
Isabel Herrero, cupido: Gustavo Reine-
ra,' sala; J o s é Florles, sala; Esther Gar-
cía, sala: Luisa Garc í a , sala; Siivlo Gar 
cía. sala: H i l d Scott, gallega; Consuelo 
Molina, m u ñ e c a ; Raquel Molina, sala; 
L i d i a Díaz, sala; Blanca Suárez , ga-
llega. 
Alfonso y Manolo F e r n á n d e z , cupido; 
Gui l l e rmina Tenrelro, m u ñ e c a : Mar iana 
Tenreiro, Vic to r i a . Tenrelro. sala; Igna-
cla Tenrelro» sala; Adolfo Tenreiro, sa-
l a : Carmen Arlas , maja; Antonio C ú r -
velo, sala; Mario Cúrve lo , sala; Panchl-
í a Garc ía . , china: Antonia Garc ía , H o -
landesa: Mar ina B. de Garc ía , gondon: 
Hermin ia Vázquez, semi-gorda: J o s é I g 
nació Bermúdez , p ier ro t : Vicente Gar-
c ía ; cazador; Francisco Barce ló , domi-
n ó : J o s é P'uertes. tu te ; F a b i á n R o d r í -
guez, poeta; Orlando Cúrve lo , bebé ; E d -
di López, sala; Josefa Capuño , sala; Ju -
l io Vi l la longa . sala: Alber to Fuentevl -
11a, p le r ro t ; J o s é Fuentevi l la , p i e r ro t ; 
Blanca Arias , amapola: Mercedes Pe-
ral ta , amapola; Ofel ia Mar t ínez , amapo 
la; Mercedes, Pepín y Sergio Maclas 
gallega: Joaqut y A b i l l t o Coello, olown, 
J e s ú s Morales, c lown; Josefina R o d r í -
guez, c lown; Carmen Martines, cantine 
ra germana: R a m ó n Portal , of icial ger-
mano; Candelaria Herrera, i n s t i t u t r i z ; 
J e s ú s Requeljo, sala: Celia y Olga S u á -
rez, fantasmas; Sergio Cantero, fantas-
ma: Jorge Cantero, fantasma-, Amparo 
J iménez , fantasma; Esther J iménez , pa 
pe í ; Hermin ia J iménez , papel: M a r í a de 
los Angeles Qufjant, gallega; Josefina 
Espinosa, sala; Carmela Espinosa, sala; 
V a l e n t í n Espinosa, Kalper: Bernardina 
Ojeda, sala; Luisa Campillo sala; I s i -
doro González, bobo de la yuca: Ser-
gio M a r j u á n , sala; Gabriela Parrondo, 
sala; Caridad López, sala; Carlos Ra-
fael y Oscar Hugues, c a n t a r í n : Lu is Er 
nesto Lecuona, p lerrot ; Aracely R o d r í -
guez. Diosa; Lu i s G a r c í a López, Dioso: 
Zoi la Cuevas, mariposa; Luz Mar ina 
Cuevas, gallega; A l i c i a Garc í a , gallega, 
Isabel Garc í a , gallega; Antonio Pé rez , 
p ler ro t ; Pablo y Carlos Almelda, pie-
r ro t s ; Carmen G a r c í a plerrot-, Ju l io 
Agular , sala; Amparo Vázquez , sala; 
Mercedes Vázquez , sala; Esther Olivera, 
colombiana; Nieves Castro, Dama an t i -
gua; Viole ta Quiñones , sala; J o s é O l i -
vera sala; J o s é Be rmúdez . sala; Sabue-
dete, camarero: M a r í a Díaz, sala; Ma-
r í a Paz, bombonera: J o s é Lenez, moto 
r i s t a ; Estela Mar t í nez , turca; S i lv ia 
M a r t í n e z , tu rca ; Charles Mar t ínez , tu r -
co; Josefa Planares, aldeano: J o s é . Ca-
r r i l l o , sala; Rosa Romay, sala; Concep 
clón Garc í a , sala; A n i t a Rodr íguez , ple-
r r o t : Ju l i a Betancourt, f l o r i s t a ; V i r g i -
nia Rolg. Aldeana Bretona; La ra l r a Le 
dón,11 aldeana holandesa; l^ranclsca Le-
dón. aldeana holandesa; R a ú l Díaz, as-
tur iano; Manuel Vázquez , napolitano; 
Marga r i t a Mar t í nez , holandesa; Dora 
Mar t ínez , lavander; J o s é López ,a sala; 
J e s ú s López, sala; Angela Iglesias, sa-
la ; R a m ó n Garc ía , payaso; Juan Gar-
cía, payaso; Cecilia Domínguez , sala; 
Caridad Domínguez , sala; Caridad M u -
ñiz, sala; J e s ú s Domínguez , sala; G u i -
l lermo Nada, sala; Josefina Rubifios, c r l 
santemo; J o s é Castro, aviador; Manuel 
Tenreiro, sala: J o s é Tenrelro, sala; Car 
los y Armando, sala; Vides., payaso; 
M a r t a F e r n á n d e z , payaso, Manuela Ra-
mos, hada; R. Ribera, hada; Mercedes 
Vázquez , Diana cazadora; Angel G a r c í a 
czador; Lu isa Mar t ínez , americna. 
Vicente Caneco, m o n t a ñ é s ; Carmen 
Pardo, sala; Nico lá s Pardo, sala; J o s é 
Pardo, sala; L y d l a Doreste, sala; L y d i a 
Cebllos, sala: Juani ta H e r n á n d e z baila-
r i na ; Mercedes Biscay, Criada; Juana 
Ma. Biscay, gallega; Rosita Bayola, bai 
l a r ina ; Olga Biscay, jardinera ; E l o í s a 
Montenegro, gallega; Carmen Diez, sa-
la ; Glor ia Diez, sala; Manuel Diez, sa-
1; Gerardo Diez, sala; M a r í a Alexander, 
colombiana; R a ú l Qulbien y Silva, sala, 
Gilberto Rodr íguez , sal ; Jorge Viño las , 
sala; For tuna San tana, g i tana ; Rosa 
Betancourt, sala; L á z a r o Santan, m a r i -
nero; J o s é Santana, sala; Antonio Pe-
nedo. V izca íno ; Carmen Q u i ñ o n e s sala, 
Esperanza Azcarreta, capricho; Oscar 
Azcarreta, v i zca íno ; R e n é Azcarreta, pie 
r r o t ; L y d l López, sla; Ramona Rugal -
do sala; Evangellna Bustelo, sla; Olga 
Bugaloc, sala; Antonio Jrdlnes, sala; 
Modesta Orrego, sla; Angeles Bello, sa-
l a ; Lo la Pé rez , sala; Edelmira Pérez , 
sala; A n i t a González, sala; Odl l la Ga-
llego, sala; Lourdes Pérez , maja, Dolo-
res Vldés , mja, P'abio Va ldés , p ie r ro t ; 
B r í g i d a López, sala. 
T o m á s Agramonte, afr icano; Julio y 
Si lvio Robaldes, sala; Flor inda, Concha 
y Amel ia Suarez, sala; Mercedes López, 
noche c lara ; Glor ia y Concha Agramon 
te, noche oscura; Esperancita Méndez, 
.-noche de tempestad; Alber to Méndez, 
g i tano; Isabel Mar t ínez , Cupido; Teresa 
Alejo Ange l ; R a ú l y Manolo Alejo, Don 
Juan Tenorio; Emi l io Balaguer, sala: 
Nena Recio, colombina; Na ta l i a Rodr í -
guez, bebé ; Rafaela Ollé. andaluza; Re-
gla González , salero, R a ú l I^ernández, 
chino; L i d i a Iglesia, japonesa: Dolores 
Pereira, v i zca íno ; Daniel P 'ernández, ca 
t a l á n ; Ana Alemany, sevil lana; H u m -
berto Díaz , jamaiquino; Elena Díaz, ca-
pr icho; Leonor y Mar ina Crespo, P r i -
mavera temprana; M a r í a Gatell , h ú n g a -
ra; Auro-ra López, asturiana; Regina y 
Digna Díaz , gallegas; Ana Valdés , ale-
mana; Fredesvlnda Verdura, verdura; 
T o m á s y Alber to Verdura, negri tos; 
Ber ta D íaz Mendoza, capricho; F é l i x 
M a r t í n , p ier ro t f r a n c é s ; P'nriqueta y 
Angela Manelro, rusas; Carmen y Nie-
ves Carr i l lo , segadoras alemanas; Car-
men Corominas, payasa. Eduardo y Jo-
sé Manuel Corominas sala; L o l a G u t i é -
rrez, sala; Vio le ta Agular , criada; H i l -
da Garc í a , maja de Goya; An to l ina Car-
do caldo; Alda González, gallega; Gu i -
l l e rmina Gonzá les , L i b r e r a ; Napo león 
Arreyen, estuche de m o n e r í a s ; Ama l l a 
Lu ján , rosa; Manuel R o d r í g u e z , sala; 
M a r í a y Rosa Pérez , sala; Pastora y Ro 
sario Moreno, sala; Pancha Cordal locu-
ra; Mercedes y Jesusa Cordal, capricho 
de 1845, Nene Girón, gallega; Rodolfo 
Torres, marinero; Carmela Quiñones , sa 
la ; M a r í a Méndez, colombina: R a ú l Pra 
do, sala; Jorge Prado, sala; Manolo Or-
tas. sala: Mario Méndez, sala: A l i c i a 
H o l l , sala; Marga r i t a Gordlno. sala; Pa 
quito Gordino, Plerrot ; Oscar A m é r i c a 
y E m m a Calvo, sala; E l v i r a Bosch, ga-
l lega; Olga Rey, sala. 
Celalda' Sau, keiwpe; L e í d a A m b r ó s , 
keiwpe; e rmin ia Sau, holandesa; Arace 
l ia Mar t ínez , holandesa: Panchito Sau, 
sala; Salvador Marera, holandesa M. Ma 
r í a Marera, holandesa: L o l l t a F e r n á n -
dez, ba i lar ina; Nena Ablanedo, Marav i 
Ha; Carmen Espinosa, blbelot; Josefina 
Espinosa keupie. Amparo Valencia, Cu-
pido; Diego Abe l l án , p a r l a n c h í n : J o s é 
Bermejo, gigante; Garlos Costa, Demp-
sey; Carlos Machado, Juan Tenorio; Ma 
r i aAgosta, Portuguesa, M a r í a Gonzá-
lez y Rey, Reina de las locuras: J o s é 
Antonio González , payaso; Arace l i R i -
vas, f l o r i s t a ; Mar ta Rivas, gi tana h ú n 
gara; J o s é L u i s Rivas, Apache; Gonza 
lo Rivas, sala: Rosita Canales, capri-
cho; ortensia López, capricho; Gui l ler -
mo González, sala; Rafael Canales, nía 
r inero; L u i s i t a Gómez, m a n ó l a ; Pur i t a 
Gómez Manola : Francisca J i ldaln , Ca-
pr icho; Caridad H e r n á n d e z , Or ienta l ; 
Adelaida H e r n á n d e z , bai lar l r ia ; E m i l i a 
Ceballo, ba i lar ina; Juan Pablo J i lda in 
L l b o r l o ; Mercedes Castro, sala; Juan 
Castro, sala; Mercedes López, Cappri-
cho: Manuela López, ba i la r ina ; F ran -
cisco López, sala; Margar i t a Conde, sa-
l a ; Digna M a r í a Conde, holandesa: Pls-
terberto Caó. sala; Dolores Rodr íguez 
sala; Mercedes Rodr íguez , sala; Manuel 
R o d r í g u e z , sala; Abelardo Rodr íguez , 
sala; L i d i a Iglesia, sala; Rafael Iglesia 
sala. 
H i l d a Amado, Capricho; Mercedes Fer 
nández , P ler ro t ; Rlgoberto Riego, ple-
r r o t ; Pedro Marina, p lerrot ; Esperanza 
Rencurell . sala; Sahara y S i lv ia Monje, 
aldeana; Felipe Dapena. p le r ro t : Angel 
berto y R e n é Monje, cow-boy; Ange l i t a 
Dooazo, maja, de Goya; Nena P iñe i ro . 
Or ien ta l : Carmela Va ldés . h ú n g a r a : D u l 
ce Ma. Costa, gallega; Pedro P iñe i ro , 
p le r ro t ; Estela Echezabal. bai lar ina 
francesa; Glor ia P'crnAndez, Globora: 
Eva Almelda . I tal iana; Ana Bachman, 
rosa; Rosario y Olga Cerv iño , zorra; 
Eva Cervantes, zorra; Rosa y Aida Vaz 
quez, bai lar inas; J o a q u í n del Castillo, 
marinero; Elena Garc í a , tu rca ; Le l i a 
González , colombiana; E m i l i o Escabala, 
p ie r ro t ; Josefa Pereira, p ie r ro t : L i l l a 
y Della Paz, maja; Ainada Borges, pie-
r r o t : Vicente Novo, payaso; Carolina, 
Luisa. Rosa, y Garlitos P 'ernández, pa-
yasos; Lu i s Garc ía , payaso; Pepe Gar-
cía, p r í n c i p e ; Carmen Planells, Cupido, 
An ton ia y Salvador Planells, p ierrot ; 
Josefina y A n d r é s S u a í e z , p ierrot ; Cán -
dida Rosa Rublo, p le r ro t ; Manuel Bo-
zal, p le r ro t ; Mercedes Bozal, p ler ro t ; 
J o s é L u i s Bozal Bozal, peletero; E n r i -
que y Rosa Añon. peleteros, Georgina 
Blanco, peletera: Esther Ba lber ía , som-
brerera-, He rmin i a Mar t i n , sala; J o s é 
Antonio M a r t í n , sala; Rosa v Glor ia 
Pé rez , sala: Caferino Pé rez , sala; Es-
peranza y Ofelia Pérez , sala; Antonio 
y J o s é Gómez, sala; Gloria e" H i l d a Gu 
t i é r rez , sala; J e s ú s y Garlos Gu t i é r r ez , 
sala: Emi l io Hoyos, sala; Beatriz Fer-
nández m u ñ e c a ; M a r í a Morán , m u ñ e c a : 
Josefina Viera, m u ñ e c a ; A n d r é s Suleros 
m u ñ e c a ; Angel i ta Alvarez. bo tón de ro-
sa; Concha Suarez. bo tón de rosa; En-
rique Alvarez, botón de rosa; J e s ú s y 
A n d r é s Pé rez , botón de rosa; Josefina 
y A l i c i a López, amapola. 
Armando Sánchez y Arango, turco-
Enrique Sánchez y Por t i l lo , pierrot-
Ana M a r í a Casanovas, sala; Leonor Ga 
sanovas. sala; M a r í a Casanovas. sala-
Glor la Casncviis. sala; «""ella Pé rez sa-
l a ; Sarah M a r í a Pi ta , sala; Tr in idad M 
varez.-sala; Carmen Alvarez, sala; Blan 
ca, Alvarez. sala; M a r í a Alvarez sala-
Irene Alvarez, sala: Hortensia Alvarez ' 
sala: Rafael Mar t ínez . sala- Esthe'r 
Ur ia r t e . capricho: l í s t e l a F e r n á n d e - . 
criada .de mano: Olga F e r n á n d e z , cr ia-
da do mano: Adolfo Urlar te , sala- Fo-
"P? C^\V'J' s a í a Miguel Calvo, sala- Go 
raba Pigueroa. bai lar ina . Josefina Ca-
sabella. sala; Angél ica Casabella. sala; 
M a r í a Ju l ia P 'ernández, sala; Concep-
LAS SUNTUOSAS 
CENTENARIAS DE í 
! FRANCISCO JAVIER 
1 Esta noche, a las 0chft 
t u a r á en el salón de ^ 
leglo de Belén, ua^ ^ M 
d v D c o h i s . t ó r i c a Gn C J ^ * 
c e n t e n a r i o del Santo Fr/^011 
v l e r . * bolaco 
He aquí ei interesante 
PRIMERA P A R T S 1 ^ 
discurso 1 ro . : "La c i • 
^rcoJ"gaÍÍega;"Ántor i ia Arias , sala;" Ma- Falsas acepciones. s,, ^ ' ^ f o J 
r í a Greñuda , sala; Consuelo H e r n á n d e z , 'concepto. Su claai-fi^ Víir4a 
colombina; L u i s a MayorquíU. v i o l e t a ; , i„ n „ n ciaaillcaci6n \» 
M a r í a Lu i sa Blanco, ba i la r ina ; Olga id, GUlUira . Civi:i2aí.u^ 18 
Cristiana en Sua f a S f ^ 
les, moral y cívico socia! 
Ferrer ^ 
Poesía. " L a Voz do 
vier conquista 
clón Herrero, bai lar ina: Garmen Gavira 
Araje muñeca , Mar í a Anton ia Rey, 1 
Blanco, keupie; Nena Yerandi, e spaño la , 
Beblto Yerandi , payaso, L u i s Blanco, 
sala; Paquito Blanco, sala; A l i c i a Fer-
nández , aldeana e s p a ñ o l a ; Rosa A. P'er-
nández , dama del siglo 15: L i l l a P 'e rnán 
dezk kleupe; Manolo Rivas, v i z c a í n o : 
L u i s P 'ernández , Plerrot , M a r í a Paulas 
sala: Abelardo L . Gómez, sala: A r m a n -
doy Si lva Noy, sla; R a ú l Noy sala. A u -
rora, Dorinda y E l v i r a Otero, sala. 
B r í g i d a López, sala 
la ; Lau ra López, sala 
sa; Armando López, sol , u . . . . ^ , -— , 
ñez, colombina; Mar ta Montañez , sala; - i ra . parte; Navarra "t-i^11*! 
A l i c i a P 'e rnández , capricho; Marcela b l o de Javier y su GQ^IT.' ^ ta. 
v Ci uii uaKt  e. mundo v V ' 
a l m a " . Si«. ( a r los Mencú", 1,1 
Diecurso 2o. "San F r a n ^ 
.; N i lda López, sa- ] v i e r d i f u n d i e n d o la f ^0 Ji 
G Luisa Dópez ro- , c i v i l i z a c i ó n en el F w a v i, 
l ; S i lv ia Monta- . ,, , cl Extremo ni,* i ra . t ; 
ie ier y s  a^ni.' ífcJ 
Montaf.-z. ' da en el Ca-stillo j ^ S U o - U j l laL.Consuelo Moure, noche; Juan Gar- ( « ? u e i w . s i i u o . Javier o-n * 
cía. sala; Santiago G a r c í a sala; Perla • Apostolado de Javier l a T ^ ^l l l 
Prado, sala; Juant J i m é n e z chin ; lOste- i\án Malaca «i- <-i J1laía rvl 
ban Gonzá lez sala: Pepe Yafiez. sala; r a n ' O ^ T T . ^ ' « a n o R,, ^ 
Ede lmira H e r n á n d e z , Duquesa; A d o l f i - | bEGL^NDA PARTP 
na Núñez , Capricho; T i r so Ruiz. sala: i 
R a m ó n Russis, sala; Rodolfo Núñez . sa 
l a ; Armando P a g ó l a , sala; R a m ó n Díaz, 
sala; Carmen Ar te , sala; M a r í a Arce, sa 
l a ; Lu i s Arce, sala; Concepción Arce, 
sala; R e n é Arce, sala; Mar io Arce, sala; 
L u i s Prieto, mar ino; Alber to Prieto, ma 
r i ñ o ; Mercedes González , sala; Juan 
Díaz, sala; Maru ja Bardo, gallega; Con 
cepción Sánchez gallega; A n d r é s S á n -
chez, sala; Rosario Mesa, noche clara; 
Pastora Mesa, g i tana; S e b a s t i á n Núñez , 
v i zca íno ; Juani to Núñez , p ier ro t ; Olga 
Rodr íguez , aldeana gallega; Pístela R i -
vas sala; Glor ia Prego y González , sa-
l a ; Celia Ma. F e r n á n d e z , sala. 
A n a M a r í a G. d© la Cartaya, o r ien ta l ; 
Juan Morales, sala; Anton io Casariego 
sala; E l v i r a H e r n á n d e z , sala; 
Las t ra 
8r, Luis Poesía. "Javier guez 
Discurso 3ro. "La j . ,.. i 
vil coadyuvando con Javier, H 
dadera Civilización": 
L a /Autoridad OIvíl. s,,- „ 
Sus límites. Sus relacioni / > 
Ig esia. Elemento cultural T 1 1 
toridad civil coadyuvando con r 
vier a la difusión de la VP^ ,Ja'i 
Betsy; cultura y Civilización V 
istr , sala; Ofelia Carreiro, holande- Nairas -u^dcion. gr. AveliJ 
sa;; S i lv ia Campo, holandesa; J o s é J la- j '-
r io 'Dop lco . cupido; Manuel Carrero, as- Intermedio de Música y p , 
tu r iano ; ; Celia Gav i l án , itiodista; Mo-1 clones. '̂̂ H-
desto Iglesias, T i r so ; Josefa Pila , mu- EJ ^pi-mn-s» « u i ™ A 
ñ e c a ; Mercedes Pila , K w p l e ; Bafae la l 1m J;* ^ x ^ o s . < ; 6al0n de actos del C«| 
Aposto-'ado de Javier- T̂ , 
cas. E l Japón. A las puert,! 
China. Sr. Eduardo T ^ J * A 
legret, sala, Pedro Luengo, sargento; ' leglO de BO en presentará 
Hereberto R o d r í g u e z , c a p i t á n ; Carmen che 
Pousa, f l o r ; L u l i s Pousa, guaj i ro ; Fer- ; | i magnífico ^perto ^ .fousa, i i o r i^uas i-ousa, guajiro t - e r - i i j , , , fi.7.priri0, c n i ^ m ^ ; ^ J 'i"o « 
naudo Arna t , capricho; Gerardo Pita , la.3 ^ a n ú ^ solemnidades, por . 
sala; L u i s Pi ta , sala; Gumersindo M. n u m e r o y calidad de Ta concurre" I 
CONGRESO INTERNACION | 
DE ESPERANTO 
mairavl'ioso de comprensifin. 
RADIO GRAFICO 
sala^ Narcisa M . Pé rez , gallega; Con-j cía 
cepció.n Ronqui l lo . gallega; Carmen 
R o n n ¿ i l l o , gallega; Dolores Gu t i é r r ez , 
sala; M a r í a Ri ta , sala; L i d i a Canto, 
sala, Adela F e r n á n d e z , sala, Mary lca 
A r t a , sala; Armando, Migue l E m i l i o 
Arcas, sala; Josefjna e I n é s Colunga, 
ba i la r ina ; Alfonso y Mar io Linares, Pie-
r r o t ; Santiago Rodr íguez , p ie r ro t ; A n -
d r é s y J o s é Alvarez, sala; Gui lermo 
Quinta, sala; Rosira Mosquera, gallega: s i g m e n a o la costumibre estable-
Magdalena y P'rancisco Mosquera, sala; | c lda , este ano so c e l e b r a r á un con 
Dulce M a r í a Mesf, noche; Olga M e s a í g r e s o de Espe ran to . El ocurrirán 
princesa; J o s é Mesa, sala; L u i s Mesa, ia p i n ^ n d ArnrmV,^». AI 1 
payaso; Carmen y J o s é P iñe i ro . sala; 1 \a 1cl"daicl{jí1^ ]Sl r n b f ? ^n Aleinania, 
Marg ina y Gustavo Rolg, capricho; 4161 a l 8 de Agosto próximo. Este 
Ado l f lna Mi ra , gi tana; Carmlta Pura, i décimo q u i n t o congreso de ESDC 
J o s é Mi ra , sala; Carmen Yugares, m u - j r a n t o h a de quedar concurridísimo 
M a r í a Lu i s a P 'ernández, abuela de mal i a j ^ g a r po r las noticias reciWdíi 
genio; Carmen Cobas, monja abu r r ida : ' en l a p rensa esperantista. Más de 
J o s é Pardo Hermida, abuelo loco: Car- 2.000 congres is tas se han inscritn 
men Espinosa, mama r e g a ñ o n a ; Josefi- ^. _„ „r.„ •-unu 
na Espinosa, m á t a l a s calando; Cr i s tóba l | ya ; ^ es de e í .perarr ie que, de los 
Cidre, enamorado bobo; Alf redo Blanco, , ca to rce c a n g r e j o s habidos, sea é¡ 
pantera, de l a habana; J o s é Lens, ena- te de N u r n h e r g e í m á s concurrido 
morado pasivo; J o s é Casal, cabo de p l s - ' r ox, KAÍIOTUC HQ I-O ^I„^«J _ i ' 
tolas; Klena Fanego, oj i tos l indos; L u i s ^as bellezas de la ^udad romáa-
Matanar, muerto v ivo ; Adol fo Lucha, U C & que nos nace recordar la edad 
C. sin fondos; Amparo Valencia, t ipo m e d i a , y sobre todo la situaddn 
f o í e S g o r f f g ^ a ^ í n c ^ u a S e 1 ; ^ t r a l t a ? venta josa , ha de contri. 
Manolo Castro, n l iño g ó t i c o ; J o s é Cas- b u í r g randemente , a su éxito, iNurn-
t ro , l imosnero; Olaglver, luchador b e r g este año se verá visitado por 
v i zca íno ; J o s é Castro, de l i r io ; Ramona u n a e n o r m e coucTirrencia de todas 
Mosquera, gran n i ñ e r o ; Conchita Mos- _0„+„„ A , ,!,,,.„„•,. . . . . 
quera, enamorada boba; Pablo R. Pres- P*! tes del m u n d o , durante UM se-
no, no moja, pero empapa; Teresa Brcy , ! malla, todos hab lando úniesmeíí» 
f iera humana: R a m ó n Marcó te , del i r io ¡ u n a l engua — e l Esperanto—medio 
de co lón ; Manolo Vll lanueva, pretensio-
nes bobas; Perfecto López Vida l , que 
no vas, que no vas a B 7: J o s é V i l l a -
r iño , tesorero ideal; Lorenzo Estevez, 
l i t e ra to barato; Manuel Mosquera, en 
el cerro no lo qUleren; J e s ú s Insua, 
guapo; Eduardo- P iñe i ro , orador desear- L n a P u b l i c a c i ó n de gran utilidad 
tado; J o s é Rami l , luchador greco roma-[ s e r á ]a qué el día primero de abril 
no; Anton io Puente, boxeador do la verá la luz p ú b l i c a bajo el nombro 
época ; M a r t i n Pizai ro , n iño que sabe ñ " R a r l i n C r ú f i c n " Rna «litoral 
mucho: J e s ú s Mata Lobos, de que se ae_ Kacl i0 ^r*}1™ ' eüHorM, 
l leva el gato al a g u a . . . ; Migue l y Plum- eenores Oscar G. T u y a y Alberto 01-
berto F e r n á n d o z , apaches de moda; ró , se p r o p o n e n hacer de ella algo 
Blanqu i t a Doplco, poetisa; Margar i t a que venga a Henar las asplraclonei 
Doplco, l i t e ra ta con gracia: Carmelina -5 J J , *, • J».. »> 
Rey, cooqueta; P'austino Alonso, hom- y necesidades de los aficionados, es 
bre serio; Antonio oPaz, a r roy i to ; Ofelia dec i r , u n compend io de las mejores 
Alonnso, pretetnciosa; Secundlno Ló- i n f o r m a c i o n e s en las que se de « 
pez, csandidato, presixienciali; Josefina „ . . . . . , " «-««.onm 
G i l . guapa: Josefina M u m a ñ a y , busca conocer al p u b l i c o los programaj 
bul la Ol impia C a r m l ñ a y Rosi ta Caba- mensuales de las estaciones trasmi-
nas, monjas, ejemplares: Secundipo soras; p lanos de lotí mejores circuí-
Mosquera, informador, r á p i d o y seguro; . o n i n i ^ f , - rip la„ nprsonalidade» 
Severlno Torres, f i gu r ín sin fós fo ros . los' opimonoa 06 las persouduu" 
Carmen Garc ía , reina do saba; ICdel- cubanas sobre la importancia del ra-
m i r a Couze, n e n é ; Carmen Saavedra, dio; d i f e r e n c i a de hora entre el W-
odalisca; Enr ique y Oscar Saavedra, t r a n j e r o y Cuba o informaciones 
payasos; Mat i lde Garc ía , m imt ; Luisa , .r J , ' ^ " " , * ^ . 
Hornanza, muleca: L o l l t a Rodrlguiez, g r á f i c a s sob re las estaciones cuna 
blanco porla; Sixto Garcia, panadero; ñ a s y n o t i c i a s en general del desen-
David F e r n á n d e z , sala p ler ro t ; Thelma v o l v i m i e n t o de l a radiotelefonía en 
Carregado, l issette; Emel lna F e r n á n d e z , „, . nr- J ,• „ «fi. 
sala: Pepito Navelra. sala: Isabel B a - , e l e x t r a n j e r o . Mas do diez mil a" 
reiro. pe lo tar i ; Ofelia L l i n á s . dama an-1 c lonados hay en Cuba, y elloe reci-
t igua ; Esther Barrelro. dama an t igua : b i r á n esta n o t i c i a con muestras i* 
Concha Barrel ro . dama ant igua; Angal 7.0̂ 0̂ 5,-0 v a niIP ^ hrinda de es-
Bertemate, p ier ro t ; Manuel Rodr íguez , regocijo ya que se les Dr'nu.'1 " 
p ie r ro t ; Alber to Duran, p ier ro t ; Angel te modo el m e j o r medio de iniorm» 
Lago, gi tano; Georgina Rodr íguez , ca- ción para sus experiencias, 
pr icho; Rosa Menéndez , capricho; Car- T os Señoi ' e« T u va v Giró nos pi' 
mea Rivera , m u ñ e c a abarr ida; Josefina 8ENOIE6 1 Y . U N " ](>MO5 
Rivera, m u ñ e c a encantadora; M a r í a A n - ú e n Q"6 Por este medio, roguemw 
tonla Galego, s e n é n ; Glor ia Cobas, ca- a los " a m a t e u r s " e n v í e n sus D"111' 
pricho. M u y mona. Rosi ta luelmo, va- bl'es y d i recc iones a "Radio Gráfl-
lenclana; B lanqu i t a Luermo, valenciana; „_ , , A „ „ „ x „ ^ „ Tjohona L» 
Consuelo M a r t i n , valenciana; Miguel co ' A p a r t a d o 1747 . Habana.^ » 
Grande, t rovador ; Oswaldo Grande, s u s c r i p c i ó n de "Radio Gráfico «* 
inv ie rno : Josefina E y m i l , verano; Ra- r á so lamente de dos pesos al año. 
món E y m i l , apache; Manolo E y m l l , apa- ~n,un 
che; Ajigel lca Díaz, apache; E l v i r a Diaz, P R F S F N T A f i n N D F Í IN A S E S P 
apache: Morcedes Diaz, apache: Josofi- f , ^ . A L I U I l UL UI1 nJ*f \ 
na Diaz. macarona: rmando Diaz, iTi_aca- L A S C R U C E S , N .Méxko, marzo 
r o ñ a ; Esther Ruibal , sala; E^elino R u i - I/ae pesquisas hechas para dar o*"1 
bal. sala: Graciela Gómez gi tana; Pe- gl pa r ade ro de los asesinos de LáU" 
dro Gómez, juan tenorio; Ju l io Góme^z, ° „ ,• si vi, 
polchlnela; L u i s Gómez cupido; Obdulia r o M a r t í n e z y de Santiago »" 
Garc ía , postal ; Margot IMrez, postal ; r i cos hacendados de esto Estado,^ 
Ana P é r e z , postal ; Amparo Alonso, sul- yos c a d á v e r e s e n c o n t r ó ayer u11* 
tana: Clara Blanco, colombina;; Merce- nai.tici* da hnmhrc« armados a 1»* 
des Mundo, or ienta l ; F ro i l an Linares. P ^ t l d a de nombres * r ™ a u * - . n . . 
p l e r ro t : Alber to Linares, sala; Maf ia ó r d e n e s de las autor idades, ter"1 " 
del Garmen Torres, p ie r ro t ; Ricardo r o n hoy b ruscamente a' presentar-
7nZT*nfllT0¿¿rÍZfé *u0rrrsñ sala: Do- M a r t í n e z en e l despacho de Shen». 
lores Otero, p ierrot ; Sara Canosa, pie- „ p j • u. ^ta habí? 
r r o t ; L o l a Bat is ta , p i e r ro t : Carmen Ca- confesando, s e g ú n revelo este, - i -
nosa, h ú n g a r a : Laureano P 'ernández, sa- dado m u e r t e Silva, companero . • 
la, Alber to Rey. sala desde la n i ñ e z , d u r a n t e una cacen» 
Roberto Grego y González , sala: Fer- j * . «prca (I* 
nando Grego y G¿nzáá lez . sala: Alfonso ^ ]nTl tos e m p r e n d i e r o n cerca 
Grego y Gonzá lez , sala: Luisa Armas. R i n c ó n , en N e m México, üaCB 
sala; H é c t o r F e r n á n d e z , p le r ro t ; P i l a r _ p a r de días 
López, sala; Dolores López sala; Miguel ' 
Bendamls. marinero; P^streJa R o d r í g u e z , 
capricho; Ado l f ina R o d r í g u e z capricho; 
Lucrecia R o d r í g u e z , capricho; A l e ñ a A l -
cantara, apache; J o s é R a m ó n Carrion, 
apacha Orlando Salas, p r í n c i p e ; Norber-
to R o d r í g u e z , sala, P i l a r Boosque, mu 
apa 
che; Alber to P'rrer. sala; H 6 ™ ' " ' * » 
1 Susa, sala; M a r i Guerra, sala; - " f ñ * „. po-
do Mllorqufn, sala; Estela Î 0- sa 4níej, 
lores Gómez, sala; Andr. ita t-ern^' 
ñeca : Ana Lupiañez^ capricho: Carmen Ju l ie ta ; T e t é L e n t ó n , Julieta; I-«» V - - - - - - june ia . ; xeie Xjenion, .IUIU-U», ^ „„H,.ro; 
lañez, tenslo. Ju l ie ta ; Sixto Gar. ía, P^.^m-
isque, i Amparo Garc í a , zpati 'ro; Robert,0,. *n>-
Dfelia po. juguete; Ju l ia Garc ía . J"&u?1':,;teí; 
mella paro y Concepción Kudrlguiz. ?û i â A-
i ; Jo- Manuel R o d r í g u e z , sla; ^Icnn,,-n faBl»' 
ómez, roz, sala; Delfma Sainr:, .^aU; • 
Lup lañez , g i tana; F lo r inda L u p l a ñ 
[Concha Díaz, apache; R a m ó n Bosq 
sala: Garlos Bobadi, p r í n c i p e ; Ofel 
I y Marga r i t a Brea, gallegas; A m 
(Rey, capricho; J e s ú s Méndez, sala 
sé Iglesias, mejicano; A m é r i c a G f¿ , ^0.10,. VMIMUO, o a m o , 
.sala; Mercedes Gómez, sala; Alfonso G6-{ t ínez , sala; Nena Linares, 
,mez, sala; Rodolfo Gómez, sala; Rosita I Lu i sa Regucira. gaditana- Antoni» 
Somoza, ba i la r ina : B l a n q u i t a Somoza. i Franciscu Garc í a . J a - P 0 1 1 6 ^ ? s r 
I m u ñ e c a ; Mani lo Somoza, p ie r ro t ; L o - Garc í a , holandesa; Carnion ^ ̂  pepi»* 
rencito T u r . pierrot ro jo : Beatriz Ba- J?; Estela P 'ernández. lluI1^IT.1::,ir0 BT 
>rral. mod i s t i l l a francesa: Tersa Bar ra l , Bermudes. p io r ro t ; ; Isaac Mánufl 
.modl f i t i l l a francesa; Pepito Ba r r a l . ^ Luz Alar ia Alvarez, ^ m - ' .tan*; 
I c lown; Manol i to Barra l , sala: Amal l a ^ Alvare ' : ' saIa: Graciclla ^cu¡'..I'"rnelln» 
Montes, sala; E l v i r a Ahella, sala; Hum-:-Asunci6n F e r n á n d e z . ^^P0-^^; U*' 
|ber to Pensado, sala; Clemencia Rodr i - iGarc i a ' saJa; J e s ú s Ronco, tf*1*̂  poJ« 
.guez. aldeana ant igua; Isol lna F e r n á n - 1 nuela. Pacordal. gallega, , g»!»; 
'dez. gallega; A n i t a F e r n á n d e z , ba i l a r ina : > madama pompadou; L ' ^ ' a ^ p •0om»,• 
' M a r g o t Aquino. sala; Santiago F e r n á n - FabiaIa Po10' sala: AU rcao Ho^tcnPl» 
;dez. payaso: Conchita F e r n á n d e z , sala: sala; Francisco Polo, s a ' a - , „ (iuerr*-
1 Carmen Pereira P 'ernández. sala; Ana Sanudez. noche clara; Adouf'naña; k" ' 
.B lay , sala; Jalmv* Blay , sala. marga r i t a ; Rosari to Porto, esv* ^ i » ; 
I Marga r i t a M a r t í n e z , aviadora: Gande- c i l i Díaz, sala: Mar ia Go1.1, floMB 
I l a r i a y Dora Mar t í nez , aviadoras: L á - Graciela González , sala: ^ f"ho O Í * 
I zaro Mar t í nez , aviador: Sofía Méndez, lez. sala; Paquita Blanco.-capruii - ^ j , ; 
g i tana : L u i s Méndez, turco; Garmen V i - i Blanso. capricho; Aleida. I ' ^ r r 
1 Ofelia Menéndez . sala; Josefina Castro Po^a rosada; J o s é Landa, Píerr ,¡iro P** sala; Esperanza Castro, sala: M a r í a Te- Paget. maripoosa roosada: -V1' f*' resa Castro, princesa; Antonia Voz, p r i n rez, mejicanno; R a m ó n Hcrnanne*-cesa; Isabel Azcano, princesa; Juana « lUgo ; Marcel ino P i r l s , asturiano. 
